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L I B R O P R I M E 
TRATADO PRIMERO. 
D E L A S DECLINACIONES 
D E LOS NOMBRES. 
Ecllnacion es una variación, ó mutación 
del Numbre por sus géneros ¡ caíos, i 
números. 
*Las Declinaciones de ôs Nombres son cinco: 
La primera hace el Genitivo en ¿e diftongo i co-
mo Musa , Musa. La segunda en /, como Do-
minus , Domini. La tercera en is, como Sermo, 
Sérmonis. La quarta en us, como Seíísus , Sensus; 
ó en u , como Genu, Genu.̂  hz quinta en ei, i 
el Nominativo en es, como Dies , Diei. 




Nominativo Ha2c Mu 
sa : L a Musa. 
Genitivo Muise. 
Dativo Musse.yí**»''*' ^ a^$éÁ 
Acusativo Musam. a / a . ^ c ^ 
Vocativo Musa. ^ cJ¿*f¿¿. 
Ablativo á Musa. ^ ^ ^ - , -
Número plural. 
Nominativo Musas. 
•®sH»tivo Musarum. ^ ^ / 
A 2 
Lih , L Trat. I 
Dativo M u s i s . / f * ^ ^ 
Acusativo Musas. 
Vocativo Musas. ^ 
Ablativo á M u s i s y ^ ^ 
Hic Poeta : £ 1 Poeta. 
Hic Nauta : E l M a r i 
ñero. 
Hic , vel Haic Convi-
va : E l Convidado, 
6 Convidada. 
Exemjilo de la segunda 
Declinación. 
Número singular. 
Nominat. Hic Domi 
ñ u s : E l Señor. 
Genit. Domini. ^ ¿ ^ ^ 
Dat. Domino./"*™'¿¿S? 
Acusat. Dorainum,^/ 
V-ocat. Domine, s y'*'' 
Abiat. á T>omino.f>¿rr<fi 





yocat. Domini. & 
Ablat. a D o m í n í s . ^ ^ ^ I 
Hic Equus: E l Caballo. 
Hxc L.zurmiEl Laurel. 
Hic Animus: E l A n i -
mo. 
Número singular. 
Exemplos de los nom-
bres neutros de la segun-
da Declinación. 
Nominat. Hoc Tem-
plum : E l Templo. 
Genit Templi. 
Dat. Templo, y í ^ ^ ^ 
Acusat. T t m p l u m . ^ ^ 
Vocat, Templum. ^ 
Ablat. á Templo.^ ^ 
Número •plural. 
Nominat. T e m p l a . ^ 
Genit. T e m p l o r u m . ^ ^ 
Dat.' T e m p l i s . ^ - ^ 
Acusat. Templa. ^ ^ / 
Vocat, Templa. ^ r / 
Ablat. á T e m p h V ' ^ 
oc Atramenmm: L a 
Tinta. 
Hoc Atramentarium: 
' E l Tmtcro. 
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Goc Gymnasium: L a 
Escuela. 
jExemjjlo de la tercera 
Declinación. 
'Número singitlar. 
Nominat. Hic Sermo: 
£ 1 Razonamiento. 
Genit. Sermonis. <J!¡Í¿¿ 
Dat. S e r m o n i . ^ . ^ ^ 
Acusar. Sermonera. ^ 
Vocat. Sermo. 






Vucati Sermones. ^ 
Exemplo de los nom-
bres neutros de la ter-
cera Declinación. 
Número singular. 
Nominat. H )C Tem 
•pus: E l Tiempo. 
Genit, Temporis. N 
Dat. Tempori. / f f * ^ 
Acusar. T¿mpus. a ¿ 
Vocat.. Tempus. ^ 
Ab!at. á T c m p o r e . y ^ ^ ^ 
Número plural. 
Nominar. Témpora, 
Genit. Temporum. d¿ ^ 
Dar. Temporibus. ^ . ^ X v 
Genit. Sermonum. 'Acusat. Témpora. # 
Vocit . Témpora. 
Ablat. á Temporibusy^v^-
Hoc Pectus: E l Pecho, 
ens L a 
Abhit.% ár Sermonibus./^Hoc Nomen, inis : E l 
Hic Histrib , onis : E l 
Comediante. 
Hic Pater , tris : E l 
Padre. 
H i c , & \\xc Parens, 
entis: E l Padre, i 
Madi-e. 
Nombre' 
Hoc Onus , 
Carga. 
Exemplo de la quarta 
D.eclinacion. 
Número singular, 
Nominat. Hic Sensus: ^ 
6 Lib , L Trat. L 
E l Sentido, 
Genit. Sensus, 
D . t . Scnsui./ta*'* 
Acusat. Sensum, 
Ablat. á Genu. ^ 
Numero plural, 
Nominat. Gcnua. 
Genic. G-Jouum. ¿& Z** 
Vucat, Sensus. ^ i^at. Genibus. f /a^a 
Abiar, á S e n s u y í ' ^ ' ^ Ácusat. G¿nua. ¿ ¡ ^ f a * 
Número plural, 
Nominat. bcnsus, ^ 
Genit. Sensuunif ¿Zllr 
Dat. Sensibus. /gara ¿a 
Acusat. Sensus, ^ ^ 
Vocat. Sensus. ^ 
Ablat. á Sensibus./? no. 
Hic Metus: E l Miedo, 
Hic Visus: L a Vista, 
Hsc bocrus; L a Sue-
gra. 
Mxemplo de los nombres 
neutros de la quarta 
Declinación. 
Numero singular. 
Nominat. Hoc Genu: 
L a Kodilla. 
Genic Genu, 
Dat. Genu. / r a r a s t * ' 
Acusat Genu. a 
VüCát, G^nu» i? 
Vocat. Genua. ^ ^ 
Ablat. á Genibusy^ ^ 
Hoh Gelu : E l Hielo, 
Hoc Veru : E l Asa-
dur. 
H(^c Toni t ru : ElTrue-
Exemfh de la quinta 
Deflinacion. 
Número singular. 
Nominat- HÍC Dies; E l 
di a. 
Genit. Diei. ¿¿¿¿ 
Dat. Diei. Ma**^ 
Acusat. Diem. # ¿ 
Vocat. Dies. \ 
Ablat. á D i e . / ^ - 7 ^ 
Número plural. 
Nominat. Dies. / s S 
Genit Dierum. 
Dat. Dkbus .y^^a- ¿rf 
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Acusnt. Oles, /^¿¿v 
Vocat. Dics. ¿ 
A b ü t . á Diebusy^- ^ 
Hic Merídies: £ 1 Me* 
dio di a. 
HÍCC Res; L a Cosa. 
Ha;c Spes, e i ; L a Es-
peranza. 
Jyumbrss adgetivos de la 
frimera i segunda De 
clinacion, que se declinan 
como Dominus, Musa, 
Templum. 
Ni'mero singular. 
Nonjinat. Boous , bo-
na , bonum : Cusa 
buena. 
G;:nit. Boni, bona;, bo-
ni. 
Pat, Bono , bonsc, bo-
no. 
Acusat. Bonum , bo-
mm , bonum. 
VoCcít. Bone , bona, 
bonum., 
A b l it. á Bono , bona^ 
bono. 
Número plural. 
Nominac. Boni , bonas, 
bona. 
Genit. Bonórum , bo-
nárum , bonórum. 
D-it. Bonis, 
Acusat. Bonos, bonas, 
bona. 
Vocat. Boni , bonas, 
bona. 
Ablat. 4 Bonis. 
Lepidus, lepida , lepi-
dum: Cosa graciosa. 
Biandus, blanda, blan-
dum : Cosa blanda, 
ó apacible. 
Los siguientes hacen el 
genitivo en ius, i el 
dativo en i j? los de-
más casos se deelinan 
como : Bonus , bona, 
bonum. 
Singular, ^f'" 
Nominat. Aker , alterar, 
alterum : Uno de dos. 
Gjnit. AUerius. 
Dat, Alten*. 
8 Lib. L 
Acusat. Alterum , al-
teram , akerum. 
Ablar. ab Altero , al-
tera , altero. 
Plural. 
Nomipat. A l t e r i , alte 
ra; , altera. 
G¿nit, Alterórum,aICe-
rárum , akerórum, 
Dat. Alteris. 
Acusat. Alteros, alte-
ras , altera. 
Ablat. ab Alteris. 
Singular. 
Nominat. Alius , alia, 
aliad : E l otro, 
Genit. Alíus. 
Bat. A l i i . 
Acusar. A l i u m , aliam, 
Ü liud. 
Ahl it. ab Al io , alia, 
Plural. 
Nom. AÜi, aliie, alia. 
Genit. Aiiórum , aliá-
rum , alióruai.' 
Dat. Aiiis, 
Trat. 1. 
Acüs. Alio?, alias, alia» 
Ablat. áb Aiiis. 
Singular, 
Nominat. Solus , sola, 
solum : Solo. 
Genit. Solíus. 
Dat. Soli. 
Acus. Solum , solam, 
bolum. 
Abi . á Solo, sola,solo. 
Plural, 
Nom. Soli, so l» , sola. 
Genit. Solórum , solá-
rum, solóiura. 
D j t . Solis. 
Acusat. Solos, solas, 
sola. 
Ablat. á Solis. 
Singular. 
Nominat. Totus, tota, 
to ium: Todo, 
Genit. Toiíus. 
Dat. Tot i . 
Acus. Totum , totam, 
totum. 
Ablat. á Toto , tota, 
toto. 
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Plural. 
Nom. T o t i , totas, tota. 
Genit. To tó rum, tota-
rnm , totórum. 
D.it. Totis. 
Acusat. Totos , totas, 
tota. / 
Ablat. á Totis. 
Singular. 
Nominat. Unus, una, 
unum: Una cosa sola. 
Gen. Uníus. 
Dat. Uní. 
Acusat. Unum, unam, 
unum. 
Ablat. ab Uno , una, 
uno. 
Plural. 
Nom. U n i , una;, una. 
Genit. Unórum , uná-
rum , unórum. 
Dat, Unis. 
Acusat. Unos , unas, 
una. 
Ablat. ab Unis. 
Singular. 
Nominat, Ullus, ulla, 
u l ium: Alguno. 
G¿nit. Uilíus. 
Dat. Ui j i . 
Acusat. U l i u m , ullam, 
ullum. 
Ablat. ab Uilo , uila, 
ullo. 
Plural. 
Nom. U l l i , ullas, ulla. 
Gjnit. Uliórum , ullá-
rum , uliórum. 
Dat. Ullis. 
Acusat. Ul los , ullas, 
ulla. 
Ablat. ab Ullis. 
: Singular. 
Nom. Nuilus , nulla, 
nuüum : Ninguno. 
Genit. Nullíus. 
Dat. Nullí . 
Acusat. Nu l lum, nul-
lam , nullum. 
Ablat. á Nulio , nulla, 
nullo. 
Plural. 
Nomín. N u l l i , nultee, 
nulla. 




Acusar. Nuilos, nul 
las, nuüa. 
Ablat. á Nullis. 
Singular. 
Nomin. Ucer ?l utra, 
utrum ; Uno qiial-
qtdera da dos, 
Genit. Utríus, 
Dat. Utd . 
Acus. U t rum, utram, 
utrum. 
Ab.ab Utro^ utra, utro. 
Plural. 
Nominat. U t r i , XJtxx, 
utra. 
Gioit . Utrórum,U£rá ' 
rum , Ucrórum. 
Dat. ütris . 
Acusar. Uiros , Utras, 
utra, 
Ablat. ab Urris. 
Singular. 
Nomin. Nemer , neu-
tra , ntmtrum : N i 
uno , m otro de dos, 
Genit, Neutrius. 
Dat. Neutri. 
Acu>. Neutrum, neu^ 
tram , neutrum. 
Ablat. á Neutro, neu-
tra , neutro. 
Plural, 
Nominat. Neutri, nei> 




Acimt . Neutros, neu-
tras , neutra. 
Ablat. á Ñeutris. 
Singular. 
Nom. Utcrqus , utra-
que, utrumque; En* 






Ablativo ab Utroque, 
Utráque , utróque. 
De las Declinación 
Plural. 
Kom. Utrique , utríe-






ntrasque , utraque. 
Abiat. ab Utrisque. 
Singular, 
Nomin. Aiteruter^ al-
t^rutra , alterutrum: 
JEl uno, ó el otro de 
dos. ¿iunque se com-
pone de Aiter z Uter; 
solameníe varia el se-
gundo JSfoininativo, 
sino es en el Geniti-
vo , que hace'. 






Ablativ. ab Alterutro, 
es de los ISombres. i r 









terutras , alterutra. 
Abbt . ab Alterutris. 
£xemf¡o de adgetivos 
de la tercera JJecli-^ 
nación. 
Simular» 
Nominat. Hic , & hxz 
Brevis, & hoc breve: 
Cosa, breve ó corta, 
Genit. Brevis. ' 
Dat. Brevi. 
Acusat, Brevem , & 
breve. 
Voc, Brevis, & breye. 
Ablat. á Brevi. 
Plural. 
Nominat. Breves, &; 
brevia. 
12 zfk t 
Genit. Brevium. 
I3at. Brevibus. 
Acnsat. Breves, & bre-
via. 
Vocat. Breves, & bre-
: via. 
Ablat. á Brevibus. 
H i c , & hasc dulcís, 
& hoc dulce : Cosa 
dulce, 
H i c , & hsec Facili% 
& hoc facils : Cosa 
fácil. 
Hic , & hsec Levis, & 
hoc leve : Cosa l i -
gera, 
¿ilgunos nombres hay, 
que aunque van por 
Brevis, & breve, tie-
nen otra terminación 
masculina en QIC , que 
solo sirve al Nomina-
tivo del singular, i se 
declinan asi : Noiru 
' Hic peíéber, hic, & 
Hsée ceíebrís, & hoc 
celebre. Hic Acer, 
Trat. I , 
hic , & hice acris, 
& hoc aere , &c. 
Exemplo de los Nombres 
comparativos. 
Singular. 
Nominat. H ic , & hsec 
Brevior, & iioc bre-
vius: Cosa mas breve, 
G¿nit. Brevióris. 
Dat. Brevióri. 
Acusat. Breviórem , & 
brevius. 
Vocat. Brevior , & 
brevius. 







Acusar. Brevióres, & 
brevióra. 
Vocat. Brevióres & 
brevióra. 
x\blat. á Brevióribus, 
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Hic , & híec Velocior, 
& hoc veíocius: Mas 
veloz. 
Hic , & hxc Ucilior, 
& hoc utilius ; Mas 
. útil. 
Exemplo de adgetivos, 
de una terminación. 
Singular. 
Nomina t. Hic , & híec, 




Acusat. Prudenteni, & 
prudens. 
Vocat. Prudens. 
Ablal. á Prudente^ vel 
prudenti. i 
Plural. 





Acusat. Prudentes ^ & 
prudentia. 
Vocat. Prudentes, & 
prudentia. 
Ablat. á Prudentibus. 
Para que los principian-
tes se egerciten en decli-
nar nombres adgetivos 
acompañados con subs-
tantivos , se les podra 
advertir aquí , que 
quan^o el adgetivo tie-
ne tres terminaciones^ 
la primera se aplica a l 
género masculino , la 
segunda al femefiino, 
i la tercera a l neutro. 
Si tuviere dos , la p r i -
mera al género mas-
culino i femenino , i la 
segunda al neutro. Si 
solo tiene una termi-
nación , al género co-
mún de tres. 
Algunos - nombres irre-
- guiares. 
Singular. 
Nomin. Hite Domus: 
L a Casa. 
14 L ib . 1. 
G¿nit. Domi , vel do-
mus. 
Dat .Domní, vel domo, 
Actisat, Domum. 
Vocat. Domns. 
Ablat. á Domo. 
Plural. 
Nominat Domus* 
Genit. Domorum, Vel 
domuum. 
D:it. Domibus. 
Acusat. Domus f Vel 
domos. 
Vocat. Domti?. 
Ablat. á Domibus* 
Plural. 
Nominat. Dúo , duse, 
dúo : Dos. 
Genit. Duórum , duá-
ru in , duórum. 
D it. Duóbus j duábus, 
duóbus. 
Acusar. Dúos, vel dúo, 
duas, dúo. 
Vocat. ^uo, duíe,duo. 








Ddt. Ambóbu- , ambá-
bus, ambóbus. 
Acus. Ambos, veí am-
bo, ambas, ambo. 
Voo)t. A m b o , amba?, 
ambo. 
Ablat. ab Ambóbus, 
ambábus, ambóbus. 
Declinación de los Pro-
nombres. 
Singular. 
Nominar. Ego: Yo, 
Genit. Mci. 
D it. M i h i , vel mi . 
Acusat. Me. 
Ablat. á Me. 
Plural. 
Nominat. Nos. 
Gcn\x. Nostrum , vel 
nostrí. 
Dat. Nobís. 
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Acusat. Nos 
Abíat. á Nobis. 
Singular. 
Nominat. T u : TUé 




Ablat. á Te . 
Plural. 
N )minat. Vos. 





Ablat. á Vobís. 
Singular i plural. 
Genit^ Sui: De sí» 
Dat Sibi. 
Acusat. Se. 
Ablat. á Se. 
Singular. 
Nomínat. H i c , híec, 
hoc : Este, 
Genít. HLIÍUS. 
Dat. Huíc. 
Acusat. Hube, hanc, 
hoc. 
Ablat. ab H o c , hac, 
hoc. 
P lura l 
Nominat. H i , hse, haje. 
Ginit . Horum^ harum, 
horum. 
Dat. His. 
Acusat. Hos, has,híec. 
Ablat. ab His. 
Singular. 
Nominat. Iste ^ ista, 
istud : Ese. 
Genit. Istíus. 
Dat. Isti. 
Acusat. Istum > istam, 
istum. 
Ablat. ab IstQi 
isto. 
Plural. 
Nominat. Isti , 
ista. 
Genit, I s tórnm, 
r u m , istórum. 
Dat. Isti?. 




i 6 M Zih. I . 
Ablat. ab Istis. 
Singular. 
Nominar, lile , i l la , i l -
lud : Aquel. 
Genit. lilías. 
Dat. l i l i . 
Acusat. I l l u m , illam, 
illud. -
Ablat. ab I l l o , illa, 
ilío. 
Plural. 
Nomin. l i l i , illa?, illa. 
Genit. lUórum , illá-
rum , illóium. 
Dat. IÜÍS, 
Acus. Illos,illas, illa. 
Abiat. ab li l is . 
Singular'. 
Nominat. Ipse , ipsa, 
ipsum i E l mismo. 
Genit., Ipsíus, 
P t. Ipsi. 
Ácus^t. Ipsum, ipsara, 
ipsum. 




Nominat. Ipsi , ipsíc, 
ipsa. 
Genit. Ipsórum , ipsá-
rum, ipsóium. 
Dat. Ipsis. 
Acusat. Ipsos , ipsas, 
ipsa. 
Ablat. ab Ipsis. 
Singular, 
Nom. I>, ea, id: Aqiiú. 
Genit. Ejus. 
Dat, E¡ . 
Acusat. Eum, eam, id . 
Ablat. ab JEo , ea , eo. 
Plural, 
Nominat. l i , ese , ea. 
Genir. Eó rum, eárum, 
eórum. 
Dat. Eis, ve l iis. 
Acusat. Eos, eas, ea. 
Ablat. ab Eis,, vel iis. 
Singular. 
Nomin- Idem, eadem, 
ídem '..El mismo, 
Gerjir. Ejiísdem. 
Dat. Eidem. 
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Acus. Eumdem, eara-
dem, idem. 
Ablat. ab Eodem, eá 
dem, eodem. 
Plural, 
Nominat. lidem , ese 
dem , eadem. 
Genit. Eorumdem, ea-
rumdem , eorum 
dem. 
Dat. Eisdem, vel iis-
dem. 
Acusat. Eosdem , eas-
dem, éadem. 
Abiat. ab Eisdem, vel 
iisdem. 
Estos cinco pronombres 
derivativos 1 Meus,. 
Tuus 3 Suus, Noster, 
i Vester, se declinan 
como : Bonus, bona, 
bonnm. 
Singular, 
Nominat. Meus, mea, 
raeum: Mío. 
Genit. Mei , mex , mei. 
Dat. Meo, m e » , meo. 
Acus. Meum , meam^ 
meum. 
Voc. M i , mea , meum. 
Ablat. á Meo, mea, 
meo. 
Plural. 
Nominat. M e i , mea;,, 
mea. 
Genit. Meorum, mea-
rum , meorum. 
Dat. Meis. 
Acusat. Meos, meas, 
mea. 
Vocat. Me!, mece, mea. 
Ablat. á Meis. 
Noster tiene el Vocati-
vo como el Nomina-
í: tivo \ Noster , no-
stra , nostrura. 
Singular. 
Nom. Noster , nostra, 
nostrum : Nuestro. 
Genit. Nostr i , nostríe, 
nostri. 




i 8 Lib. 
stram, nostrum. 
Vocat. Noster, nostra, 
nostrum. 
Ablat. á Nostro, no 
stra, nostro. 
Plural. 







Vocat. Nostri, nostra^ 
nostra. 
Ablat. á Nostris. 
Tuus, Tuyo : Suus, Su 
jvo: TVester, Vues-
t ro , carecen de Voca-
tivo. 
Siugular» 
Nominat. Tuus , tua, 
tuum : Tuyo. 
Genit. T u i , lux , tuí. 
Dat. Tuo , tu« , tuo. 
Acusar. T u u m , tuam^ 
tuum. 
/ . Trat. 
Ab l . á Tuo , tua , tuo. 
Plural. 
Nom. T u i , tuíB, tua. 
Genit. Tuorum , tua-
rum , tuorum. 
Dat. Tuis. 
Acus. Tuos, tuas, tua. 
Ablat. á Tuis. 
Singular. 
Nomin. Vester, vestra, 
vestrura: Vuestro. 
Genit. Vestri, vestr^ 
vestri. 
Dat. vestro , vestri , 
vestro. 
Acusat. Vestrum , ve-
stram, vestrum. 
Ablat. á vestro , ve-
stra , vestro. 
Plural. 
Nom. Vestri, vestrse, 
vestra. 
Genit. Vestrorum , ve-
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Ablat. á Vestris. 
Singular. 
Nom. Suus, sua, suum: 
Süyo. 
G¿nít. Siíl, suas, sni. 
Dat. Suo , sua;, suo. 
Acusat. Suum , suam, 
suum. 
Ablat. á Suo , sua, suo. 
Plural. 
Nomin. Sui, su^, sua. 
Genit. Suorum , sua-
rum , suorum. 
Dat. Suis. 
A cus. Suo^, suas, sua. 
Ablat. á Suis. 
Nostras , i Vestras se 
declinan como : Pru-
dens. 
Singular. 
Norainat. Hic , & híec. 
& hoc nostras : De 
nuestra Patria , ó 
. Secta. 
G n ú t . Nostratis. 
Dat. Nostrati. 
Acusar. Nostratem, & 
nostras. 
Vocat. Nostras. 
A b L t . á Nostrate , vel 
nostrati. 
Plural. 
Nomin. Nostrates, & 
, riostra tía. 
Genit. Nostrati 11 m. 
Dat. Noétratíbus. 
Acusat. Nostrates, & 
nostratia. 
Vocat. Nostrates , & 
nostratia. 
Ablat. á Nostratibus, 
Vestras: De vuestra 
Patriaf ó Secta, sede-
dina como : Nostras, 
i carece de Vocativo. 
También carecen los 
demás pronombre?, 
excepto: Taus, Meus. 
Noster T i Nostras. 
ShiguLir. 
Nom. Vestras: Devuss-
ira Patria , ó Secta. 
B 2 
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Genit. Vestratis. 
Dat. Vestrati. 
Acusat. Vestratem y & 
vestras. 
Ablat. á Vestrate , vel 
vestrati. 
Plural» 
Nomín. Vestrates, & 
vestratla. 
Genit. Vestratium, vel 
vestratum. 
Dat Vestratibus. 
Acusat. Vestrates, & 
ve^tratia. 
Ablat. á Vestratibus. 
Qpis, vel qui : Quien, 
el que , pronombre 
relativo , interroga-
tivo , ó indefinito, se 
declina así. 
Singular. 
Nomín. Quis, vel qni, 




Acus. Quera , quam, 
Trat, L 
quod , vel quid. 
Ablat. á Q u o , qua, 
quo, vel qui. 
^ Plural, 
Nom. Qui, quas > quas. 
Genit. Quorum, qua-
rum , quorum. 
Dat. Queis, vel quibus. 
Acusat. Quos , quas, 
quíe. 
Ablat. á Queis, vel 
quibus. 
Quando este pronombre 
es relativo , no tiene 
la terminación Quis, 
ni Quid. 
Convendrá que los dis-
cípulos no se exerci-
ten en declinar los 
compuestos de Quis, 
vel qui , hasta que 
estén suficientemente 
exercitados en decli-
nar substantivos i 
adgetivos. 
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Compuestos de Quis, 
qtie tienen la composi-
ción antes de él. 
Singular, 
Nom. Ahquis, allqua, 
aliquod , vel ali-
quid : Alguno. 
Genit. Alicujüs. 
Dat. Alicui . 
Acusat. Aliquem, ali-
quam , aliquod , vel 
aliquid. 
Ablat. ab Alíquo alf-
qua ,r ahquo yei 
alíqui. 
JPlural. 
Nom. Á l í q u i , al íqui, 
alíqua, 
Genit. Alíquorum, a l í 
quarum, alíquorum. 
Dat. Alíqueis , vel alí^ 
quibus.^ 
Acusat. Aliquos , ali-
quas , aiiqua. 
Ablat. ab Alíqueis, vel 
alfquibus. 
Singular, 
Nom. Ecquis, ecqna, 
vel ecquíe, ecquod, 




Acusat. Ecquem , ec-
quam, ecquod , vel 
ecquid. 
Ablat. ab Ecquo , ec-
qua , ecquo , vel 
ecqui. 
Plural, 
Nom. Ecqui , ecqusc, 
ecqua. 
Genit. Ecquorum , ec-
quarum, ecquorum. 
Dat. Ecqueis, vel ec-
qui bus. 
Acusat. Ecqnos , ec-
quas, ecqua. 
Abjat. ab Ecqueis, yel 
ecquibus. 
Singular, 
N . Numquis, numqna, 
vel i i umqu» , num-
22 L ib . 1. 





quam , numquod, 
vel numquid. 








quo ru ra. 
Dat. Numqueis , vel 
numqui bus. 
Acus. Numqnos ,1111 m 
quas y numqua. 
Ablativ. á numqueis, 
vel numquibus. 
Singular. 
Nom. Neqüis , nequa, 
nequod, vel nequid: 
Ninguno, 
Trat. I . 
Genit. Necujus. 
Dat. Necui. 
Acusat. Ne'quera , ne-
quam , nequod, vel 
nequid. u 
Ablat. 4 Nequo, nequa, 
nequo, vei nequi. 
Plural. 
Nom. N é q u i , nequsc, 
nequa. 
Gen. Nequorura , ne-
quarum, nequorum. 
Dat. Néqueis , vel ne-
quibus." 
Acusat. Nequos , ne-
quas, nequa. 
Ablat. á Nequeis, vel 
nequibus. 
Singular. 
Nom. Siquis, siqna, si-




Acusat. Siquem , si-
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quam , siquod , vel 
síquid. 
Ablat. 4 Siquo , siqua, 
sicpo, yel siqui. 
Plural. 
Nomin. Siqui , siquas, 
siqua. 
Genit. Siquorum , si-
quarum, siquorum. 
Dat. Siejueis , vel si-
quibus. 
Acusat. Siquos, siquas, 
siqua. 
Ablar. á Siqueis, vel 
siquibus. 
Estos cinco compuestos 
tienen la terminación 
femenina del Nomi 
nativo del singular, 
i la neutra del plu-
ral acabado en a. Ex 
cepto iicquis i Num-
quis, que en el Nomi-
nativo del singular 
la tienen en a ó en x. 
Otros compuestos de 
Quis, que tienen la com-
posición después de él. 
Singular, 
N0111 Qjüsnam , qusc-
nam , quodnara , vel 







Abl . á Quonam , qua-
nara , quonam , vel 
quinam-
Plural-
Nom. Quinara , quse-




Dativ. Qiia;isnam, vel 
quibu-nam. 
Ac, Quosnam , quas-
nam , quajnam. 
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Ab l . á Que.isnam , yel 
quibusnam. 
Singular. 
Nom. Qiiíspbm , quse 
piam 3 quodpiara, 






piam, vel quidpiam. 








rum pie m. 
Dat. Queispiam , vel 
quibuspiam. 
ACLIS. Quospiam, quas 
piam, qusepiam. 
Ablat. á Queíspum, 
vel quibuspiam. 




quam , vel quid-















Dat. Queisquam , vel 
quibusquam. 
Ac. QLiosquam, quas-
quam y quiquam. 
Ablat. á Qiieisquam, 
vel quibusquam. 
Singular. 
N . Quisque , queque, 
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quodque, vel quid 




' que, quodque , vel 
quique. 
Ablat. á Qiioque, qua-




que , queque. 
Ge. Qjjorumque, qua-
rumque,quorumque. 






















Compuestos de Quis, que 
tienen la composición 





nam / vel ecquid-





nam, vel ecquidnarn. 
Ablat. ab Ecquonam, 
ecquanam , ecqüo-
nam, vel ecquinam. 
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Plural. 
Nom. Ecquirun , ec-
quícnam, ecquxnam. 
G¿nit. Ecquorumnam, 
ecquarumnam , ec 
quorumnam, 
Dat. Ecqueisnam , vel 
ecquibusnam. 
Acus, Ecquosnam, ce 
quasnam,ecqu^nam. 











uiiumquodque , vel 
unumquidque. 
Ablat. ab Uuoquoque, 
unaquaque , uno-
















Abl . ab Unisqueisque, 
vel unisquibusque. 
Compuestos de Qui, 
quse , quod. 
Singular. 
N . Quicumque , qusc-
cunique , queden ñi-
que : Qualquiera que. 
Genit. Cujuscumque. 




Ablat. á Quocumque, 
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quacumque, quocum-
que, vel quicumque. 
Plural. 
Nomin. Quicumque, 





D . Queiscumque, vel 
quibu-cumque. 
Acusat. Qaoscumque, 
qu iscumquc , quse-
cumque. 
AbLu. á QLieiscumque, 
Vvl quibu-.cu[nque. 
Singular. 
Nom Qiiidjm , q u í -
dam , quoddarn, vel 




daiti , quoddarn , vel 
quídam. 
Abhr . á Quodam , qua-
dam , quodam , vel 
quídam. 
Plural. 
Nom. Quídam , quas-




Dat. Queisdam, vel 
quibusdam. 
Acus. Quosdam , quas-
dam , qníedam. 
Ablat.á Qjieisdam, vel 
quibusdam. 
Singular. 





A c Quemlibet, quam-
libet, quodiibet, vel 
quidübet. 
A b l . á Qiiolibet, qna-
libet , quolibet, vel 
quilibet. 
Plural. 
Nora. Quiiibet , qnsc-
2$ Lib. L 




Dat. Qjieislibet, ver 
quibuslibet. 
Acu. Quosübet , quas-
libet , qnajlibet. 
A b l . á Qjieislibst, yel 
quibuslibet. 
Singular, 
Nom. Qtiivis, qusevis^ 
quodvis, vel quid-





vis , quodvis , vel 
quidvis. 
Ab l . áQuovis , quavis, 
quovis, vel quiyis. 
JPIural. 
Nomin. Qi i iv is , quas-
v i s , quíevis. 
G. Q'iorumvis, qua-
rumvis, quorumvis. 




Ablat. á Queisvis , vel 
quibusvis. 
TRATADO SEGUNDO. 
D E L A S C O N J U G A C I O N E S 
^ ^ D E LOS VERBOS. 
CONJUGACION D E L V E R B O SUBSTANTIVO 
Sum , es , est. 
Modo indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy: Ego sum. 
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Tu eres-. T u es. 
Aquel es: llíe est. 
Plur. Nosotros somos: Nossumus. 
Vosotros sois: Vos estis. 
Aquellos son: Illisunt. 
Pretérito imperfecto.. 
Siug. Yo era: Ego eram. 
Tu eras: T u eras. 
Aquel era: Ule erat. 
Plur. Nosotros eramos: Nos eramus. 
Vosotros erais: Vos eratis. 
Aquellos eran: l i l i erant. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo f u i , ó he sido: Ego fui. 
Tu fuiste , ó has sido: T u fuisti. 
Aquel fue , 6 ha sido: l i le fuit. 
Plur. Nosotros fuimos» ó hemos sido-.^os fuimus. 
Vosotros fuisteis,*) habéis sido:Yos fuistis. 
Aquellos fueron , ó han sido: l i l i fuerunt, 
vel fuere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo habia sido: • Ego fuerara, 
Tii hablas sido: T u fueras. 
Aquel habia sido: Ule fu erat. 
Plur. Nosotros hablamos sido: Nos fueramus. 
Vosotros habíais sido: Vos fueratis. 
Aquellos hablan sido: l i l i ñíerant. 
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FuturcTperfecto, 
Sing. Yo seré: 
Tu serás: 
níquel será: 




Sing. Yo habré sido: 
Tü habrás sido: 
Aquel habrá sido: 
Plur.' Nosotros habremos . sido: 
Vosotros habréis sido: 
¿íqusllos habrán sido: 
Modo imperativo. 
Presente, i futuro. 
Sing- Sé tú: Es , vel esto tu. 
Sea aquel: Esto ílle. 
Plur. Sed vosotros: Este , vel estote vos. 
Sean aquellos: Sonto ilíi. 
Modo optativo , ó subjuntivo. 
Tiempo presente, 
Sing. Yo sea: Ego sim. 
Tu seas: T u sis. 
Aquel sea: Ule sit 
Plur. Nosotros seamos: Nos simus. 
Ego ero. 




l i l i érunt. 
Ego fuero. 




l i l i fuerint. 
Vosotros seáis: Vos skis. 
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¿iquellos sean: I l j i sint. 
Pretérito imperfecto, 
Sing. Yo fuera , seria , i fuese-. Ego essem. 
Tu fueras , serias , i fueses'. T u esses. 
¿4quel fuera , 5ÍT/ÍÍ ^ i fuese: Ule esset. 
Plur. Nosotros fuéramos , seriamos} ¡fuésemos'. 
Nos essemus. 
Fojctfroí fuerais , seriáis , / fueseis'. 
Vos essetis. 
Aquellos fueran , serian , 2 fuesen: 
l i l i cssent. 
Pretérito perfecto. 
Sing. To Ego flierim. 
T/í /í¿zjy¿íí ÍIWO: T u fueris. 
Aquel haya sido: lile fuerit. 
Plur. Nosotros hayamos sido'. Nos fuerimus. 
Vosotros hayáis sido: Vos fueritis. 
Aquellos hayan sido: l i l i fuerint. 
'Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. iFo hubiera , hahria, i hubiese sido: 
Ego fuissem. 
hubieras , habrías , * hubieses sido: 
T u fuisses. 
Aquel hubiera , habria , i hubiese sido: 
Ule fuisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , 2 /? -̂
biesemos sido: • Nos fuisseaius. 
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Vosotros hubierais, habríais , i Imbiesei-
sido: Vos fuissetis, 
Aquellos hubieran , habriany i hubiesen 
sido: l i l i fuissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo fuere , ó hubiere sido-. Ego fuero. 
Tu fueres, ó hubieres sido: T u fueris. 
udquel fuere , ó hubiere sido'. l i le fuerit. 
Plur, Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido: 
Nos fusrimus. 
Vosotros fuereis , o hubiereis sido: 
Vos fuerids. 
.Aquellosfuerentó hubieren sido: l i l i fuerlnt. 
Modo infiaitivo. 
Presente , i pretérito imperfecto. 
Ser: Esse. 
Pretérito perfecto , iplusquam perfecto* 
Haber sido: Fuisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de ser: 
Fore, futurum , futuram , futurum essc 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber sido: 
Futurum , futuram , futurum fuisse. 
Participio de futuro en rus. 
Cosa que ha, ó tiene de ser. 
Futurus, futura , futurum. 
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Lo que se debe saber de los compuesíos deSum, 
es, esc, se advertirá cuando se trate de la conju-
gación de los demás Verbos irregulares. 
Las Conjugaciones de los Verbos son cua-
tro : La primera hace la segunda persona del 
presente de indicativo de actwa del número sin-
gular en as i ' i ú infinitivo en are largo, como; 
¿Imo, amasyamare. La segunda en esti e! infini-
tivo en ere largo , como : Doceo, doces, docere: La 
tercera en is, i el infinitivo en ere breve, como: 
Lego , íegis , legere. La cuarta en is , i el infiniti-
vo en iré largo , como : ¿íudio , audis, audire. 
E G E M P L O D E L A P R I M E R A 
Conjugación. 
"Voz activa , modo indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo amo: 
Tu amas: 
Aquel ama: 
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Plur. Nosotros amábamos-. Amabamus. 
Vosotros amabais: Amabatis. 
¿íquellos amaban: Amabant. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo amé, ó he amado: AmavL 
Tu amaste , ó has amado:Amavlsú. 
níquel amó , ó ha amado: Amavit. 
Plur. Nosotros amamos, ó hemos amado: 
Amavimus. 
Vosotros amasteist ó habéis amado: 
AmaVístis. 
¿íqnelíos amaron , ó han amado: 
Amayerunt , vel amavere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Síng. 
Plur. Nosot. hahiamos amado: Amaveramus. 
Sing. 
Plur. 
Yo habia amado: 
Tu habías amado: 




Vosotros habíais <2m^o: Amaveratis. 
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Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré amado: Amayero. 
Tu habrás amado: Amaveris. 
udquel habrá amado: Amáverit. 
Plur. Nosotros habremos amado: Amwír imus , 
Vosotros habréis amado: Amaveritis. 
uiquellos habrán amado: Amaverint. 
Imperativo. 
Presente , y futuro. 
Sing. Ama tu: Ama, amato. ^ 
Ame aquel: t Ametj amato. 
Plur. Amad vosotros: Amate, w/amatóte. 
Amen aquellos: Ament, vel amanto. 
Optativo, ó subjuntivo. 
Presente, 
Sing. Yo ame: Amem. 
Tu ames: Ames. 
Aquel ame: Amet. 
Plur. Nosotros amemos: Amemus, 
Vosotros améis: Ametis. 
Aquellos amen: Ament. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo amara, amaria, i amase: Amarem. 
Tu amaras, amariasyiamases: Amares. 
Aquel amara, amaría, i amase: Amaret. 
Plur. Nosotros amáramos, amanamos,i amáf... 
sernos: Amaremus. 
C 2 
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Vosotros amarais , amaríais , i amaseis: 
Amareds. 
Aquellos amaran, amar ían , i amasen: 
Amarent. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya amado: Amaverim. 
Tü hayas amado: Arria veris. 
Aquel haya amado-. Amaverit. 
Nosotros hayamos amado: Amaverimus. 
Vosotros hayáis amado: Araaveritis. 
Aquellos hayan amado: Araaverint. 
Pretérito flusquam perfecto. 





Tü hubieras > habrías, i hubieses amado: 
Amavisses. 
Aquel hubiera s habr ía , i hubiese amado: 
Amavisset. 
Nosotros hubiéramos , habríamos , i hu-
biésemos amado: Amuvissemus. 
Vosotros hubierais , habríais, / hubieseis 
amado i Amavissetis. 
Aquellos hubieran s habrían, i hubiesen 
amado: Amavíssent. 
Futuro de subjuntivo, 
Sing. Yo amare, ó hubiere amado: AnxzvziQ. 
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Tú anures , .0 hubieres amado: Amave-
ris. ' _ 
níquel amare , 6 huhien amado: Ama-
verir. 
Plur. Nosotros amáremos,6 hubiéremos amado: 
A m iverimus. 
Vosotros amareis , ó hubiereis amado: 
Amaverius. 
.Aquellos amaren s ó hubieren , amado: 
Amavennt. 
Modo infinitivo. 
Presente , i pretérito imperfecto*. 
A m a r : Amare. 
Pretérito perfecto , iplusquam perfecto. 
Haber amado: Amavisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de amar : Amaturum , amaturam , ama-
turuíu esse , vel amatúm iré. 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber amado: Amaturum , ama-
turam , amaturum fuisse. 
Gerundios substantivos. 
De amar: Gsnit. Amandí. 
Para amar: Dat. Amando. 
u4. amar: ACLIS. Amandum. 
Por amar , ó amando: Ablat. Amando. 
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Supino. 
J Í amar: Amatum. 
Participio de presente, i pretérito imperfecto. 
E l que ama , ó amaba • Amans, amantis. 
Participio de futuro en rus^ 
E l que ha, 6 tiene de amar : Amaturus , ama 
tura , amaturum. 
Voz pasiva, modo indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy amado: Amor. 
Tü eres amado: Amarís, vel amare. 
ufíquel es amado: Amatur. 
Plur. Nosotros somos amados: Amaimir. 
Vosotros sois amados: Amáraini. 
udquellos son amados: Amantur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo era amado: Amabar. 
Tú eras amado: Amabíris, vel amabarc. 
. ¿Iquel era amado: Amabatur. 
Plur. Nosotros éramos amados:kmah'mm. 
Vosotros erais amados: Amabamini. 
¿íquellos eran amados: Amabantur. 
Pretérito perfecto. 
Sing.. Yo f u i , ó lie sido amado: Amatus , araa'-
ta , amatum sum , vel fui. 
Tú fuiste , ó has sido amado: Amatus, 
aniita , amatum es, vel fuisti. 
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j lquel fue , ó ha sido amado: Araatus 
amata , amatum est, vel fuit. 
Plur. Nosotros fuimos ,6 hemos sido amados: A-
mit^amatíe, amata su mus, fuimus. 
Vosotros fuisteis, 6 habéis sido amados: 
Amati, amatas, amata estis, vel fuistis. 
Aquellos fueron , ó han sido amados : A -
mati, amatas, amata sunt, fuerunt, 
vel fuere. 
Pretérito plusquam perfecto, 
Sing. Yo habla sido amado : Araatus , amata, 
amatum eram , fueram. 
Tü habias sido amado : Amatus, amata, 
amatum eras , Del fueras. 
j lquel habia sido amado : Amatus, ama-
ta , amatum erat, vel fuerat. 
Pl.ur. Nosotros habíamos sido amados: Amati, 
amatas amata era'mus, vsl fueramus. 
Vosotros habiais sido amados : Amati, 
amatse , amata eratis, vel fueraltis. 
¿íquellos habían sido amados: Amati , 
amatx , amata erant, vel fuerant. 
Futuro imperfecto, 
Sing. Yo seré amado: Amabor. 
Tü serás amado: Amabtfris, vel amábtfrc. 
níquel será amado: Amabituf/ 
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Vosotros seréis amados: Amabimini. 
Aquellos serán amados: Amabuntur. 
Futuro perfecto. 
Yo habré sido amado : Amatus , amata, 
aimtum fuero. 
Tú habrás sido amado : Amatus, amata, 
amatum füerist 
u4quel habrá sido amado: Amatus, ama-
ta, amatum fuerit. 
Nosotros habremos sido amados: Amati, 
amata; , amata fuerimus. 
Vosotros habréis sido amados: Amati, 
amatíe , amata fuentis, 
uiquellos habrán sido amados : Amati, 
amataí , amata fuerint. 
Modo imperativo. 
Presente i futuro. 
Se tü amado. Amare , nel amator. 
•Sea. aquel amado: Ametur, í;^/amator. 
Sed vosotras amados: Amamini, vel ama-
minor. 
Sean aquellos amados : Amentur , vet 
amautor. 
Modo opf itivo ó subjuntivo. 
Tiempo presente^ 
Td sea amado: Amer. 
Tü seas amado: Amcris. w l amere, 
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Aquel sea amado: Ametnr. 
Plur. Nosotros seamos amados: Amémur. 
Vosotros seáis amados: Amemini. 
Aquellos sean amados: Amémur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo fuera y seria, i fuese amado: Ama-
rer. 
Tü fueras f serias, i fueses amado: Ama-
reris , vel amnreie. 
Aquel fuera, seria, i fuese amado: Araa-
réíur. 
Plur. Nosotros fuéramos, seriamos, i fuésemos 
amados: Amareínur. 
Vosotros fuerais, seríais, i fueseis ama-
dos : Amaremini. 
Aquellos fueran, serian, i fuesen amados: 
Amar en tur. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya sido amado: Amíitns , amata, 
amatum sim , vel fuenm. 
Ju hayas sido amado: Amatus, amata, 
amatum sis , vel fueris. 
Aquel haya sido amado: Amatus, amata, 
amatum sit, vel fuerit. 
Plur. Nosotros hayamos sido amados: Amati, 
amataí, amata simus, vel fiíerimus. 
Vosotros hayáis sido amados: Amati, ama-
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tse , amata sitis, vel fueritis. 
k Aquellos hayan sido amados : Amati, 
amataj 3 amata sint, vel fuerint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera, habría , i hubiese sido amado: 
Amatus, amata, amatum essem, vel 
fuissem. 
Tú hubieras, habrías, i hubieses sido ama-
do: Amatas , amata , amatum esses, 
vel fuisses. 
níquel hubiera , habria, / hubiese sido 
amado: Amatus, amata,amatum cs-
set, vel fuisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos, i hubié~ 
sernos sido amados: Amati , amata:, 
amata essemus, vel fliissémus. 
Vosotros hubierais , habriais , i hubieseis 
sido amados : Amati , amatas, amata 
essetis, vel fuissetis. 
uiquellos hubieran , habrían , i hubiesen 
sido amados: Amat i , amatse., amata 
cssent, vel fuissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo fuere , ó hubiere sido amado : Amatús^ 
amata, .amatum ero, vel fuero. 
Túfueres ,6hubieres sido amado : Amatus., 
amata, amatum eris, vel fucris. 
Plur. 
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níquel fuere, ó hubiere sido amado: Ama-
tus, amata, amatum erit, vel fuerit. 
Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido ama-
dos : Amad ,amatíe , amata erimus, 
vel fúerimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis sido amados: 
Amati, amat£e,amata eritis,íW fu^ritis. 
Aquellos fueren , ó hubieren sido amados: 
Amati , amatse , amata erunc , vel 
fuerint. 
Modo infinitivo. 
Presente i pretérito imperfecto. ^ 
Ser amado: Aman. 
Pretérito perfecto i plusquam perfecto. 
Haber sido amado : Amatum , amatam , ama-
tum esse , vel fuisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de ser amado : Amandum , amandam, 
amandum esse , vel amatum irL • 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber sido amado : Amandum, 
amandam , amandum fuisse. 
Gerundios adgetivos. 
De ser amado :Gen. Amandi, amando, amandi. 
Para ser amado : D. Amando,amandavimandi >. 
¿4 ser amado: Acusat. Amandum, amandam.̂  
amandum. 
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Por ser, 6 siendo amado: Ablat. Amando, aman-
da , amando. 
Participio de pretérito perfecto i plusquam per-
fecto. 
Cosa amada : Amatus , amata , amatum. 
Participio de futuro en dus. 
Cosa que ha, ó tiene de ser amada: Amandus, 
amanda , amandum. 
Convendrá que los principiantes , antes de pa-
sar á conjugar los Verbos de la segunda , teñera 
i cuarta Conjugación , aprendan los preceptos 
mas comunes, que aquí se ponen , para que des-
de luego se egerciten en las oraciones mas fáciles; 
i al mismo tiempo , i no perdiendo de vista lo que 
hasta aquí han conjugado , lograrán el facilitar-
se en este eger ciclo , que es de suma utilidad. 
D E L A D E F I N I C I O N I D I V I S I O N 
de la Gramática , / de las partes de la oración 
que se declinan. 
GRamática es: Arte que enseña á hablar i escribir bien, ó sin barbarismos , ni 
solecismos. Tiene cuatro partes, que son : Eti-
mología , Ortografía \ Sintaxis , i Prosodia. 
Erimología es: parte de la Gramática , que 
cns'.fu el origen i diferencia de las voces ; ó 
partes de la oración , que son ocho : Nombre, 
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Pronombre, Verbo, Participio, Preposición, 
Adverbio, Intergecion i Conjunción. De estas, \ ^ 
cuatro son declinables, i cuatro indeclinables. 
Las partes de la oración que son declina-
bles , son : Nombre , Pronombre , Ve rbo , i 
Participio. 
Nombre es: el que se declina por casos , i no 
significa diferencia de tiempo , como Musa, 
Musa, 
Declinar es: variar el Nombre con sus géne-
ros , números i casos. 
Los casos son seis: Nominativo , Genitivo, 
Dativo , Acusativo , Vocativo i Ablativo. 
El nombre es de dos maneras, substantivo, 
i adgetivo. 
El substantivo es : el que puede estar por sí 
solo en la oración , como : Miles vincit. El adge-
tivo es : el que no puede estar por sí solo en la 
oración sin el substantivo, como: Dux. j j ru -
dens hostes superávit. 
E l nombre substantivo se declina con uno ó 
con dos artículos, como : Flic vir , Hic ér h¿ee 
Vates. El adgetivo con tres artículos, ó con. tres 
terminaciones, como : Hict ér hac , ér hocpru-
dens ; bonus , bona, bonum. 
Los ai íículos son tres: Hic J i á c , hoc, Hic sir-
ve para masculino : H^c para femenino ; i Hoc 
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para neutro. Hic , ér hac para común de dos. 
üZzV , h¿ec, hoc para común de tres. 
E l nombre substantivo se divide en propio, 
i apelativo. E l propio es : el que significa Cosa 
cierta , propia, i determinada ; v. gr. Petrus* 
E l apelativo es : el que significa cosa común 
é incierta ; v. gr. Rex , Chitas. 
Pronombre es : el que se pone en lugar de 
nombre ; v . gr. jEgo , en lugar de Atitonius. Ju, 
en lugar de Mar ía . 
De los pronombres, unos son primitivos, 
que no tienen origen de otros, i son : Ego, tu^ 
sui, hic, iste , Ule, ipse , is, idem. Los derivati-
vos nacen de sus primitivos, i son: Meus , tuus, 
suus , mster , vester, nostras , i vestras. 
Verbo es: el que se conjuga por números, 
personas , modos i tiempos, i no tiene casos; 
v. gr. ¿imo , amas, amare. 
Conjugar es : variar el verbo por personas^ 
modos , tiempos i números. 
Los números son dos, singular , i plural. 
Singular es el que habla de uno, como: Paulus; 
Plural, el que habla de muchos; v. gr. Milites. 
Las personas son tres: JŜ O ^ primera del singu-
lar : Tu , segunda : lile , tercera : JSfos, primera 
del plural : Vos , segunda : l i l i , ill¿e , illa , ter-
cera : Qui, qua ,qiiod i Ipse , ipsa , ipsum , pue-
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den ser primera, segunda i tercera persona. 
Los modos mas comunes son cuatro : indi-
cativo , imperativo , subjuntivo é infinitivo. 
Los tiempos son seis: presente, pretérito im-
perfecto, pretérito perfecto, pretérito plusquam 
perfecto , futuro imperfecto, i futuro perfecto. 
El presente de indicativo se conoce en que la 
cosa se está haciendo, como: Yo amo : yo leo. 
E l pretérito imperfecto se conoce con una de 
estas terminaciones: ba , ía , \ ra t coma: yo 
amaba, leía , era. 
El pretérito perfecto, en que la cosa ya pasó, 
como : Yo amé , ó he amado; y o I d , ó he leído. 
El pretérito plusquam perfecto con este ro-
mance habia , como : Yo habla amado : yo habla 
leído. 
E l futuro imperfecto, en que la cosa está por 
venir , como: Yo amaré: yo leeré. 
E l futuro perfecto con este romance / / ^ f / , 
como: Yo habré amado ¿yo habré leído. 
E l imperativo , en que manda ó veda, co-
mo : Ama tú , no ames. 
Modo subjuntivo. 
El presente de subjuntivo se conoce en que 
su primera persona termina en ¿z , ó en Í breve 
ó grav e, como: Yo lea , yo ame. 
E l pretérito imperfecto se conoce con uno de 
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tres romances, que terminan en ra , r i a , i se, 
como : Yo amara, amaría , i amase. 
E l pretérito perfecto con este romance haya, 
como : Yo haya amado , yo haya leído. 
El pretérito plusquam peifl-cto con nno de 
estos tres romances, hubiera, habría , / hubiese, 
como : Yo hubiera , habría , ; hubiese amado. 
El futuro de subjuntivo, en que su primer 
romance termina en i el segundo en hubiere, 
como: Yo amare , ó hubiere amado. 
Del Participio. 
Participio es una parte de la oración , qne se 
dL'dina porcasos como el nombre adgetivo, i se 
deriva de verbo. 
Los participios son cuatro : Participio de pre-
sente , como: Amans , amantis. De pretéri-
t o , como : Amatus. De futuro en rus, como: 
¿imaturus. De futuro en dus, como : Amandus. 
Se llama participio porque participa del 
nombre los casos i los géneros, i del verbo la 
construcción. 
De la Concordancia. 
' Concordancia es: conveniencia de una parte 
de la oración con otra. 
Las concordancias son tres : de nominativo 
i verbo ; de substantivo i adgetivo, de relativo 
i antecedente. 
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La concordanda de Nominativo i verbo con-
cierta en número i en persona , como : Ma-
gister explicaC 
La de substantivo i adgetivo, en género, nú-
mero i caso , como : Musa jiuunda , Templum 
sanctutn. 
La de relativo i antecedente en género , nú-
mero , i algunas veces en caso; v. gr. Miles qui 
gugnat mncet ho-tem. 
Uso de los casos. 
En Nominativo se pone la persona que es, 
ó dice ó hace por activa , i la que padece 
por pasiva. 
En Genitivo , la persona cuya es la cosa. 
En D a t i v o , la persona á quien viene daño 
ó provecho. 
En Acusativo , la. persona que padece por 
activa , i la que hace por infinitivo. 
En Vocativo, la persona con quien- habla-
mos. 
En Ablativo,la persona que hace por pasiva, 
con preposición á , 6 ab , i c\ instiumento ó 
modo con que se hace alguna cosa. 
E G E M P L O D E L A S E G U N D A 
Conjugación. 
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"Voz activa , modo indicativo. 
Tümfo presente. 
Yo enseño'. Docco. 
Tú enseñas: Doces. 
udquel enseña: Docet, 
Nosotros enseñamos'. Docemus, 
Vosotros enseñáis: Docttis. 
jíquellos enseñan: Dócent. 
Pretérito imperfecto. 
Yo enseñaba: Docebam. 
Tü enseñabas: Docebas, 
níquel enseñaba: Docébat. 
Nosotros ensenábamos: Doceb^mus. 
Vosotros enseñabais: Docebatis. 
uíquellos enseñaban: Docebant» 
Pretérito perfecto-
Yo ensené . ó he enseiíado: • D^cui. 
Tú ensenaste, ó has enseñado: Docuisti. 
^Aquel enseñó, ó ha enseñado: Docu it. 
Nosotros, enseñamos , ó hemos enseñado: 
Docuimus. 
Vosotros enseñasteis , 6 habéis enseñado: 
Docuistis. 
^Aquellos enseñaron^6 han enseñado : D o -
cueriiMt, vel docuere^ 
Pretérito plusquam perfecto- ^ 
Yo habia ensenado: Docueram. 
De las Conjugaciones de los 
Tú hablas enseñado' 
uiquel hahia enseñado: 
Plllf. Nosot. habíamos enseñado: 
Vosotros habíais ensena^: 
¿íquellos habían ensenado: 
Futuro • imperfecto. 
Sing. Yo enseñaré: 
*Tü ensenarás'. 
uáquel enseñará: 




Sing. Yo habré enseñado: 
Til habrás ensenado: 
níquel habrá enseñado: 
Plur, Nosotros habremos enseriado 
Vosotros habréis enseñado: 
^Aquellos habrán enseñado: 
Modo imperativo. 
Presente ifuturoi 
Sing. Enseña tü: Doce , vel doceto. 
Fnseñe aquel: Docsat , vel doceto. 
Piur, Jbnsenad vosotros: Docete , vel docetote. 
Mnsenen aquellos: Doceant, ^í/docentQ. 
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Yo enseñara , enseñaría , i enseriase : Do-
cerem. 
Tü enseñaras, enseñarías) i enseñases: Do-
ce res. 
níquel enseñar a i enseñaría, i enseñase: Da-
eeret. 
Nosotros enseñáramos, •-. enseñaríamos , i 
enseñásemos : Doceremus. 
Vosotros enseñarais , enseñaríais, z enst-
ñaseis: Doceretis. 
^Aquellos enseñaran , enseñarían , i ense» 
iiasen : Docerent. 
Pretérito perfecto, „ 
Yo haya ensenado: Docuerim. 
Tú hayas enseñado', Dbcueris^ 
¿iquel haya enseñado: ' Docuerit. 
Nosotros hayamos enseTiado'.Docutúmm. 
Vosotros hayáis enseñado: Docueritis. 
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.Aquellos hayan enseñado: JDocueri nt. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera, habria , i hubiese enseñado: 
Docuissem. 
Tú hubieras habrías, i hubieses ensenado: 
Docuisses. 
Aquel hubiera, h a b r í a ^ hubiese enseñado: 
- Docuisset. 
Plur. Nosotras hubiéramos , habríamos , i hu-
biésemos ensenado: Docuissemus. 
Vosotros hubierais i habríais, i hubieseis 
enseñado : Docuissetis. 
^Aquellos hubieran ^ habrían, i hubiesen 
enseñado: Docuissent. 
Futuro de subjuntivo. ^ 
Sing. Yo enseñare , ó hubiere enseñado: Docuero. 
Tü enseñares, ó hubieres enseñado : Do-
cuens. • ' 
yíquel enseñare, 6 hubiere enseñado; Do-
cuerit. 
Plur. ISÍosotros enseñáremos ,6 huViéremos ense-
ñado: Docuerimus. 
Vosotros enseñareis , ó hubiereis enseñado: ^ 
Docuerids, 
^Aquellos^nseñaren , 6 hubieren enseñado: 
Docuerint. 
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Modo infinitivo. 
^Presente, / pretérito imperfecto. 
Ensenar: Ducere. 
Pretérito perfecto i -plusquam perfecto. 
Haber enseñado'. Docuisse. 
Futuro de infiniti-vo. 
Haber de enseñar*. Doctiirnm , docturam , do-
cturum esse, vel doctum íre. 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber ensenado : Docturura, do-
cturam , docturum fuisse. 
Gerundios substantivos. s 
De enseñar: Gcnir. Docendi. 
Para enseñar: Dat. Docendo. 
enseñar: . ACLIS. Docendum. 
Por enseñar , 6 enseñando: Ablat. Docendo. 
Sujiino. 
¿4 enseñar: . Doctum. 
Participio de presente, i pretérito imjjerfecto, 
H l .qiie enseña , 6 enseñaba : Docens, doc^ntis. 
Participio de futuro en rus. 
E l que ha * ó tiene de enseñar : Docturus , do-
ctura y doctilrum. 
Voz pasiva , modo indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy, enseñado: Doceor. 
Tu eres enseñado: Doceris, vel docerc. 
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¿iquel es enseñado: Ducetur; 
Plur. Nosotros somos enseriados'. Docemur. 
Vosotros sois enseñados: Docemini. 
¿íqueVos son enseñados: Docentur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo era enseñado: DocebaK* 
Tü eras'enseñado: Docebaris^í'/docebare. 
^quel era enseñado: Docebatur. 
Plur. Nosotros éramos enseñados: Docebamur. 
Vosotros erais enseñados: Docebamini. 
Aquellos eran enseñados: Docebantur. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo f u i , 6 he sido enseñado: Doctus , do-
cta , doctum sum , vel fui. 
Tü fuiste, 6 has sido enseñado: Doctus, 
docta , doctum es , vel fuisti. 
níquel fue y 6 ha sido enseñado: Doctus, 
docta , doctum est, veí fuit. 
Plur. Nosotros fuimos , ó hemos sido eás-eñados: 
Docti,doctae, docta su mus,'i'W fui mus. 
Vosotros fuisteis , ó habéis sido enseñados: 
Docti, doctse, docta estis , vel fuistis. 
¿iquellos fueron , ó han sidb enseñados: 
Docti , doctse , docta sunt, fucmnt 
vel fuere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. I^o había sido enseñado: Doctus, docta. 
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doctum eram , "oel fueram. 
7w hablas sido enseñado: Doctus, docta, 
doctum eras,' vel fueras. 
¿iquel habia sido ensenado: Doctus, do-
cta, doctum erat, vel fuerat. 
Plur, Nosotros habíamos sido ensériados : Docti, 
doctas , docta eramu^, vel fueramus. 
Nosotros habíais sido enseñados: Do- t i , 
doctíe , docta eratis , vel fueratis. 
uíiquellos habían sido enseñados-. Doctl^ 
doctas, docta erant, vel fuerant. 
Futuro imperfecto. 
SIng. Yo seré enseñado: Docebor. 
Tü serás enseñado', Doceberls, vel 
docebere. 
¿Iquel será enseñado: Docebittir. 
Plur. Nosotros seremos enseñados: Docebimur. 
Vosotros seréis enseñados: Docebimini. 
Aquellos serán enseriados: Docebuntur. 
Futuro perfecto. 
Sing, Yo habré sido enseñado: Doctus , docta, 
doctum fuero. 
Tú habrás sido enseñado: Doctus, docta, 
doctum fueris., 
¿iquel habrá sido enseñado: Doctus, do-
cta , doctum fuerit. 
Plur. Nosotros habremos sido enseñados : Do-
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c t i , docta?, docta fueriirms. 
Vosotros habréis sido enseñados : Docti, 
doctaj, docta íueritis. 
Aquellos habrán sido ensenados : DoctJ, 
doctíe , docta fuerint. 
Modo imperativo. 
Presente i futuro. 
Sing. Sé tú enseñado: Docere, vel docetor. 
Sea aquel enseñado: DoceaturjW/docetur. 
Plur. Sed vosotros enseñados: Docemini , w l 
docemioor. 
Sean aquellos enseñados : Doceantur, vel 
docentur. 
Modo optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente. ' 
Sing. Yo sea enseñado: Docear. 
Tú seas enseñado: Docearis, w/cjocearc 
Mquel sea enseñado: JJoceatur. 
Plur. JSíosojros seamos enseñados: Doceamur. 
Vosotros seáis enseñados: Doceamini. 
Aquellos sean enseñados: Doceantur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo fuera , seria , i fuese enseñado: Do-
csrer. 
Tú fueras, serias, î ueses enseñado ;Do-
ceréris, vcl docerere. 
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Aquel fuera 3 seria y i fuese enseñado'. D o 
cerétur. 
Plur. Nosotros fuéramos, seríamos y i fuésemos 
enseñados: Doceremur. 
Vosotros fuerais , seriáis , i fueseis ense-
ñados : Doceremini, 
Aquellos fueran , serian , i fue sen enseña-
dos : Docerentur. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya sido enseñado: Doctus, docta., 
doctum sim , vel fuerim. 
Tíi hayas sido enseñado: Doctus, docta^ 
doctum sis , vel fueris. 
jlquel haya sido enseñado : Doctus , do-
cta , doctum sit, vel fucrit. 
Plur. Nosotros hayamos sido enseñados : Docti, 
; docta;, docti simus , vel fuerimus. 
Vosotros hayáis sido enseñados : Doctii 
docta;, docta sítis, vel fnerULs. 
^Aquellos hayan sido enseñados : Docti , 
doctee , docta sint, vel fuerint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera > habría^ i hubiese sido enseña-
do : Doctus, docta, doctum essem, 
vel fuissem. 
1ü hubieras, habrías, i hubieses sido en -
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senado : Doctus, docta , docmm es-
ses, vel fuisses. 
¿iquel hubiera, habria , i hubiese sido 
enseñado - Doctus, docta, doctum es-
sec, vel fuisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos^i hubié-
semos sido enseñados : D o c t i , doctx, 
docta essemus, vel fuisseinus. 
Vosotros hubierais , habríais , i hubieseis 
sido enseñados: Doc t i , doctse, docta 
essetis, vel fuisseti^. 
jiquellos hubieran 3 habrian , i hubiesen 
sido enseñados: Doct i , doctíje , docta 
esseni, vel fuissent. 
Futuro de subjuntivo» , 
Sing. Yo fuere, ó hubiere sido enseñado \ Doctus, 
docta , doctum ero , vel fuero. 
Tú fueres, ó hubieres sido enseñado: D o -
ctus, docta, doctum eris, w/rueris. 
níquel fuere, ó Imbiere sido ertseñado: Do-
ctus , docta , doctum erit, w/fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido ense-
ñados : Docti 3 doctas, docta erimus, 
vel fuerimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis sido enseñados: 
Docti,,docta2, docta eritis, velflieritis. 
uáquelbs fueren ,6 hubieren sido enseñados: 
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Docti, doctas, docta erunt, w l fuerint. 
Modo inOnitivo. 
IPresente, i pretérito imperfecto. 
Ser ensenado: Doceri. 
Pretérito perfecto i plusquam perfecto. 
Haber sido enseñado: Doctum, doccam , do-
ctum esse , vel fulsse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de ser enseñado: Docendum, docendam^ 
docendum esse , vel doctum ir i . 
Futuro mixto. 
Qtie hubiera de haber sido enseñado : Docendum, 
docendam, docendum iuisse. 
Gerundios adgetivos. 
De ser enseñadu: Genit. JDocéndi, docendas, 
docehdi. 
Para ser enseñado : Dat. Docendo , doccndas, 
docendo. 
A ser enseñado: Acus. Docendum , docendam, 
docendum. 
Per ser ¡ó siendo enseñado: Ablat. Docendo, do-
cenda, docendo. 
Part id f io de pretérito perfecto i plusq. perfecto. 
Cosa enseñada: Doctus, docta , doctum. 
Participio de futuro en dus. 
Cosa que ha ó tiene de ser enseñada : Docen-
dus, docenda, docendum. 
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E G E M P L O D E L A T E R C E R A 
tojijugacion. 
Voz activa, modo indicativo. 
Tiemfo presente. 
Sing. Yo leo: Lego. 
Tu lees: Le gis. 
¿íquellee: ' Legir. 
Plur. Nosotros leemos: Legimus. 
Vosotros leéis: , . Legitis. 
Aquellos leen: Legunt. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. / f ^ : Legebam. 
i • Tú leías: Legebas. 
Aquel leía: LegcNbat. 
Plur. Nosotros leíamos: Legcbamus. 
Vosotros leíais: Legebaiis. 
Aquellos leían: LegAbanr. 
Pretérito perfecto-
SijJg. Yo leí f ó hef ¡eido: Legj. 
/¿'/i^, ó has leido: Lcgisfli 
Aquel leyó , <i /¿^ /í"/^: Legic.-
Pllir. Nosotros kirnos , o hemos leido: Legimus. 
Vosotros leísteis \ ó habéis leido: Legitis, 
Aqutllos leyeron, ó han leido: Legerunt, 
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Pretérito olusquam perfecto. 
Sing, 
Plur, 
Yo habia leído: 
Tü habías leído: 
[Aquel habia leído: 
Nosotros habíamos leído'. 
Vosotros hdbiais leído: 









Yo habré leído: 
Tu habrás luido: 
níquel habrá leído: 
^Nosotros habremos leído: 
Vosotros habréis leído: 
¿iquellos habrán leído: 
M o d o imperativo. 
'Presente , ifuturo. 
Lee tú: líege , w/ legjto. 
JLea aquel: Legat, vel le^ito. 
Leed vosotros: Legitc, w/ jtgítote. 
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Optativo, ó subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Síng. Yo lea\ Legam. 
Tú leas: Legas. 
^dquel lea: Legat. 
Plur. Nosotros leamos: Lega mus. 
Vosotros leáis: Lega'tis. 
Aquellos kan: Lcgant. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo leyera > leería, i leyese: Legerera. 
Tü Lyeras, leerías,1 leyeses: Legeres. •• 
uiquel leyera, leería, 2 leyese: Legeret. 
Plur. Nosotros leyéramos , leeríamos , i leyése-
mos : Legeremus. 
Vosotros leyerais, leeríais , i kyeseis : Ls-
ge retís. 
uíquellos leyeran , leerían, i leyesen.:. Le-
gerent. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya leído: 
Piur. 
Tú hayas leído: 
¿iquel haya leído: 
Nosotros hayamos leído: 
Vosotros hayáis leído: • 
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Pretérito plusquam perfecto: 
Sing- Yo hubiera , habría , i hubiese leido : Le-
gissem. 
Tú hubieras, habrías , i hubieses leido: 
Legisses. 
Aqiiel hubiera , habr ía , i hubiese leido: 
Legisset. 
Piur. Nosotros hubiéramos , habríamos , i hu-
biésemos Jeido : Legissemus. 
Vosotros hubierais, habríais y i hubieseis 
Uíio : Legissetis. 
¿dquellcs hubieran , habrían , i hubiesen 
leido : Legissent, 
Futuro de subjuntivo. < 
Sing. Yo leyere , ó hubiere leído: Legero. 
Tú leyeres , ó hubieres leído: Legeris. 
níquel leyere , ó hubiere leido: Legerit. 
Plur. Nosotros Lyéremos , ó hubiéremos leido: 
Legerimus. 
Vosotros leyereis, ó hubiereis leido: Lege-
ritis. 
yíqueilüs leyeren , á hubieren leído; Lc-
gerinu. 
Modo infinitivo. 
Prestnte ¿ i pretérito imperfecto. 
Leer; Legére. 
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Pretérito perfecto i plusquam perfecto. 
Haber Iviaó: Leglsse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de leer : Lecturum , rain , rum csse , w l 
lectura iré. 
Futuro mixto. 
Qus hubiera de haber leido: Lecturum, ram, 
rum -fuisse. 
Gerundios substantivos, . 
T>e leer: Genit. LegendL 
JPafa leer: Dat. Legando. 
^ leer: Acus. Legendura. 
Por ¡eer, ó leyendo; Ablat. Legcndo. 
Supino. 
J Í leer. Lectum. í 
Participio de presente, ipiretérito imperfecto, 
MI que lee, ó leía* Legéns, legcntis. 
Participio de futuro en rus. 
E l que ha , ó tiene de leer : Lecturus , ra j rum, 
^ Voz pasiva, modo indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo soy leido: Legor. 
Tú eres leido: Légerls, vel legere, 
níquel es leido: #Xegitur. 
Plur. Nosotros somos leídos: Legiinur. 
Vosotros sois leidos: Legirnini. 
Aquellos son leidos: Leguaxur, 
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Pretérüo imperfecto. 
Sing. Yo era kido\ Legebar. 
Tú eras leído-. . Legebaris, -vel legebarc. 
' Aquel era leído; Legcbatur. 
Plur. Nosotros éramos leídos: Legebaraur. 
Vosotros erais leídos: Legcbamini. 
Aquellos eran leídos: Legebautur. 
Pretérito perfecto. , 
Sing. Yo f u i , ó he sido leído : Lectus, cta, ctum 
sum j vel fui. 
Tú fuiste , ó has sido leído : Lectus , cta, 
crum es, vel fuisti. 
Aquel f ue , ó ha sido leído : Lectus, cta., 
ciuiii est, mi fuit. 
Plur, Nosotros fuimos ¡ó hemos sido leídos : Le-
cti , cxx , cta sumus, veí fui mus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis sido leídos: Le-
ct j , ct«, cta estis, veí fuistis 
Aquellos fueron , ó han sido leídos : Lecti, 
cta2 , cta sunt, fuerutót, vel fuere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo había sido leído : Lectus , cta ,• ctum 
ejam , vel fueram. 
Tu habías 'sido leído : Lectus , cta , ctuin 
eras, vel fueras. 
'Aquelhabía sido lado: Lectus, cta, ctum 
erat, vel fuerat. 
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Pkir. Nosotros hablamos sido leídos : Lecti, 
ct£e , cta eraraus, -vel fueramus'. 
Vosotros habiais sido leídos: Ltc t i , ctaí, 
cta eraiis, vel fueratisi 
iAquellos habían sido leídos: Lect i , cta?, 
cta crant, vel fuerant. 
Futuro imperfecto, 
Sing. Yo seré leído-. Legar. 
Tu serás leído'. Legeris, vcl legere. 
ylcjuel será leído'. Le ge tur. 
Piur. Nosot. seremos leídos: Legemur. 
Vosotros seréis leídos: Legeminí. 
Aquellos serán leídos: Legemur. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré sido leído : Lectus , cta , ctum 
fuero. 
Tú habrás sido leído: Lectuscta ; ctum 
fueris. 
Aquel habrá, sido leído: Lectus, cta, ctum 
fuerit. 
Plur. Nosotros habremos sido leídos : Lecti, 
cta2 , cta fuer i mus. 
Vosotros habréis sido leídos: Leed, ctíe, 
cta fueritis. 
Aquellos habrán sido leídos : Lecti ^ cta;, 
cta fuerint. 
E 2 
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Modo imperativo. 
Presente i-.futuro; 
Sing. Sé tü leído: Legere , legltor. 
Sea aquel leído: Legat#r, vet feg?itóir. 
Plur. Sed vosotros leídos: Legímini, vel \d'¿fat&hur-
Sean aquellos A'^y.-Legantur^/leguntor. 
Modo optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente» 
Sing. Yo sea leído: Legar. 
- Tú seas leído: Leglris , vel legare. 
Aquel sea leído: _ Lcgatur. 
Plur, Nosotros seamos leidos-.Legmiur, 
Vosotros seáis leídos'. Legamini, 
Aquellos sean leídos: Legantur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo fuera , sería , i fuese leído: Lege-
rer. ^ 
Tü fueras, serías, i fueses leído'. Lege-
reris, vel legerere. 
Aquel Ĵ uera , sería , i fuese leído: Le-
gerctur. 
Plur. ISÍosotros fuérambs < seríamos, i fuésemos 
leídos: Legtremur. 
Vosotros fuerais, seríais, / fueseis leídos: 
Le,ge.re mi n i . 
Aquellos fueran , serian yi fuesen leídos: 
Legereuur. 
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Pretéiito perfecto. 
Sing. Yo haya sido leído: Lcctus , cta , ctum 
sim , vel fueriiii. 
Tíi hayas sido ¡eido: Lectus, cta, ctum 
sis , vel fueris. 
níquel haya sido leído: Lectus, cta , ctum, 
sit, vel fnerit. 
Plur. Nosotros hayamos sido leídos: Lecti , ctse, 
cta simus, vel fuerimus. 
Vosotros hayáis sido leídos: Lec t i , ct^, 
cta sitis, vel fueritis. 
¿iqucllos hayan sido leídos : Lecti , ctx, 
cta sint, vel fuerint. 
Pretérito plusquam perfecto. ^ 
Sing. Yo hubiera} habría , / hubiese sido leído: 
Lectus, cta, ctum essem , vel faissem. 
Tú hubieras, habrías, i hubieses sido leído: 
Lectus , cta , ctum csses, vel fuisses. 
tAquel hubiera, habría, / hubiese sido leído: 
Lectus, cta, ctum esset, vel fuissci. 
í'lur. Nosotros hubiéramos, hahriamos , i Imbié-
sernos sido leídos : Lecti , cta;, cta es-
semus, vel fLiissenius. 
Vosotros hubierais, habríais , i hubieseis 
sido leídos: Lecti , c tx , cta essetis, 
vel fuissetis. 
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sido leídos: Lect i , ctaí, cta cssent, vel 
fuissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Yo fuere , ó hubiere sido leido : Lectus, cta, 
ctum ero , vel fuero. 
Tú fueres, 6 hubieres sido leido: Lectus., 
cta , ctum eris, vel fneris. 
jlquelfuere, ó hubiere sido leido: Lectus, 
c u , ctum eritj vel futírit. 
Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido leidos: 
Lecti ,cta2 , cta erimus fuerimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis sido leidos: 
Lecti, ctse, cta eritis , vel fueritis. 
¿íquellos fueren , ó hubieren sido leídos: 
^Lecti , ct^, cta erunt, vel fuerint. 
Modo infinitivo. 
Presente i pretérito imperfecto. 
Ser leido: ^egi. 
Pretérito perfecto ¡i plusquam perfecto. 
Haber ¿ido lado : Lectum , ctam , ctum csse, 
vef fuisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber ,de ser leido: Legendura, dam , dum 
esse , vel lectum ir i . 
Futuro mixto, 
(̂ ue luibiera de haber sido leido : Lcgendum 
dam , dum fuisse. 
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Gerundios adgetivos. 
De ser leído: - Genit. Legendi > ó x , d i . 
Para ser leido: Ddt. Lerendo, da;, do.' 
A ser leido: Ac Legendum, dam, dum. 
Por ser, ó siendo leido: Ablat. Legendo, da, do. 
Participio de pretérito perfecto J plusq. perfecto. 
Cosa leída : Lectus, cta , ctuin. 
Pcirticipio de futuro en dus. 
Cosa que ha, ó tiene de ser leída: Legendus, 
legenda, legendum. 
E G E M P L O D E L A C U A R T A 
Conjugación. 
Voz activa , modo indicativo. 
Tiempo presente. s 
Sing. Yo oigo-. Audio. 
Tü oyes: Audis. 
Aquel oye: Aüdit. 
Plur. Nosotros olmos'. AudiWis. 
Vosotros oís: AudMs. 
Aquellos oyen: Audíunt. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo oía: Audiebim. 
Tü oías: Audíebas, 
Aquel oía: Audicb^t. 
Plur. Nosotros damos: • Audicbjmus. 
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A u d f v i c . 
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udquellos otan: 
Pretérito perfecto. 
Yo oí , ó he oido: 
Tú oiste, ó has oido: 
yjquel oyó , ó ha oido: 
Nosct, oimos, ó hemos oido: A n d i v i m u s . 
Vosot. oísteis,0 habéis oido: A n d i v i s t i s . 
Aquellos oyeron,ó han oido: A u d i v e r u n t , 
vel audivere. 
- Pretérito flusquam perfecto.^ 
Yo habia oido: Audíveram. 
Tíi habías oido: Audiveras. 
Aquel habia oido: Audfverat. 
Nosotros habíamos oido: 
Vosotros habíais oído: 















Sing. Yo habré oido: 
Tú habrás oído: 








A ud ¡Veris. 
Audiverit. 
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Plur. Nosotros habremos eido: Andiverimas. 
Vosotros habréis oído: Audiveritis. 
Aquellos habrán oído: AudíVerint. 
Modo imperativo. 
Presente i futuro: 
Oye tú: Audi ^ vel á n d i t o . 
Oiga aquel: Audiat, tWaudito. 
Oid vosotros: i ñ d h e , vel audirote. 
Oigan aquellos: Audiant, vel aiidiunto. 
Optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente. x 
Yo oiga: Audiam. 
Tü oigas: Audias. 
Aquel oiga: Andiar. 
Nosotros oigamov- Audiamus. 
Vosotros oigáis: Audiatis. 
Aquellos oigan: Audiant. 







Yo oyera , oiria , i oyese: Audirem. 
Tú oyerasoirías , i oyeses: Audires. 
Aqiicl oyera, oiria , y oyese: Audn'st. , 
Nosotros eneramos, oiríamos, i oyésemos: 
Audiremus. 
Vosotros oyerais, oiríais , i oyeseis : A u -
diretis. 
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Pretérito perfecto. 
Yo haya oido: Audiverim. 
Tú hayas oido: Audíveris. 
yíquel haya oido: Audlverit. 
Nosotros hayamos oido: Audiverimus 
Vosotros% hayáis oido: Audiveríds.' 
¿íquellos hayan oido: Audfverint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Yo hubiera , habria , i hubiese oido : Au 
divíssem. 
Tü hubieras, habrias, i hubieses oido: Au-
di vieses. 
u4qiiel hubiera, habria , / hubiese oido\ 
AudivKset. 
Nosotros hubiéramos , habríamos , i hu 
hiésem^s oido \ Audiv issemus . 
Vosotros hubierais , habríais, i hubieseis 
oido : Audivisset is-
•Aquellos hubieran , habrian, / hubiesen 
oido: Aud iv i s seu t . 
Futuro de subjuntivo. j 
Sing. Yo oyere y ó hubiere oido: Audi vero. 
Tú oyeres , o hubieres oido : Audíveris. 
Aquel oyere , ó hubiere oido : AudiVerir. 
Píur. Nosotros oyéremos , é hubjéremos oido: 
Audiverimus. 
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Vosotros oyereis , ó hubiereis oido : Audi -
v^ritis. 
¿iqueílos oyeren , 6 hubieren , oido'. AudN 
verint. 
Modo infinitivo. 
Presente , i pretérito imperfecto. 
Oir: Audn-e. 
Pretérito perfecto iplusquam pérfectd. 
Haber oido'. Audivtsse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de oir : Auditurum , ram , rum esse , vel 
auditum iré. 
Futuro mixto. 
Qtie hubiera de haber oido : Auditurum , ram, 
ruin fuisse. 
Gerundios substantivos. 
De oir: Genit. Audiendi. 
Para oir: D.i t . Audiendo. 
¿4 oir: ACLIS. Audkndum. 
Por oir , ú oyendo: Abiat. Audiendo. 
Supino. 
A oir: Auditum. 
Participio de presente , i pretérito imperfecto. 
E l que oye, ü oía : Audiens, audientis. 
Participio de futuro en rus. 
E l que ha , ó tiene de oir : Auditurus, audiíura, 
auditurum. 
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-Ó- Voz pasiva, modo indicativo. 
Tiempo f résente^ 
Sing. Yo soy oido: Audior. 
Tú eres oido: Audír is , vel audirc. 
níquel es oido: Audi tur . 
Plur. Nosotros somos oidós: Audlmur. 
Vosotros sois oídos-, Audíraini. 
udquel'os son oidos: Audiuntur. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo era oido: Audicbar. 
Tü eras oido: AudieWris, vel audiebarc. 
jaquel era oido: Andiehatur. 
Plur. Nosotros éramos O/ÍOJ: Audiebatnar. 
Nosotros erais o'dos: Audicbamini. 
Aquellos er¿tn oidos: Audiebantur. 
Pretérito perfecto. 
Sing, Yo f u i , ó he sido oido: Audí tus , ta , tum 
sum, vel fui. 
Tiiftdste, 6 has sido oido: Audltus , ta, 
tum es , vel fuisti. 
Níquel fus , 6 ha sido oido: Audítus , ta, 
tufii est, vel fuit. 
Plur. Nosotros fuimos , 6 hemos sido oidos : A u -
d i t i , (ÍE , ta snmus, vel fuimus. 
Vosotros fuisteis , ó habéis sido oidos : Au-
d i t i , tíe, ta estis, vel íuistis. 
Aquellos fueron , ó han sido oidos : Au-
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diti , ta; , ta sunt , fucrunt vel fuere. 
Pretérito píusquam perfecto. 
Sing. Yo había sido oído: Auctftus , ta , tum 
eram , vel fueram. 
Tú habías sido oído : Auditus, ta , tum 
eras, vel fueras. 
níquel había sido oído: Auditus, ta, tum 
erat, vel fuerat. 
Plur. Nosotros habidmos sido oídos: Aud i t i , tx, 
ta eranius, vel fueramus. 
Vosotros habíais sido oídos : Auditi , tse, 
ta eratis , vel fueratis. 
Aquellos habían sido oídos: Audid , tx , 
ta erant, vel fuerant. 
Futuro imperfecto-
Síng. Yo seré oido: , Audiar. 
Tú serás oido: Audieiis , vel audiere, 
uiquel será oído: A u d i e t u r . 
Plur. Nosotros seremos oídos: Audieníur." 
Vosotros seréis oídos: Audiemini. 
Aquellos serán oídos: Audientur. 
Futuro perfecto. 
Síng. Yo habí é sido oido : Auditus, ta , tum 
fuero. 
Tú habrás sido oido: Auditus, ta, tum 
fuerb . 
¿iquel habrá sido oido: Auditus ? ta , tum 
fueiit. 
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Piur. Nosotros habremos sido oidos : Auditi , ta:, 
ta fuerimus. 
Vosotros habréis sido oidos : Auditi ^ tíe, 
ta fueriiis. 
Aquellos habrán sido oidos: Auditi , i x , 
ta fuerint. 
Mwdo imperativo. 
Presente i futuro, 
Sing. Sé tú oido: Audíre ,w/audi tor . 
Sea aquel oido: Audiatur, vel auditor. 
Piur. Sed vosotros oídos : Audimini , vel audi-
mrhorí 
Sean aquellos oidos: Audiintur , vel au-
diuntur. 
Modo optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo sea oido: Audiar. 
TIL seas oido: ^Audiaris, vel audTarc. 
¿úquel sea oido: Audiatur. 
Piur. Nosotros seamos oidos: Audiamur. 
'Vosotros seáis oídos: Audiarnini. 
¿iqucllos sean oidos: Audiantur, 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo fuera , seria , i fuese oido: Audirer. 
Tú fueras, serias, i fueses oido : Audire-
ris, vel áudirere. 
Aquel fuer a^eria^fuese oido: Audlretutí* 
Plur. 
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Nosotros fuéramos, seriamos, i friésemos 
oidos-. A u d i r e m u r . 
Vosotros fuerais , seriáis , i fueseis oidos: 
Audircminí. 
Aquellos fueran , serian , i fuesen oidcs: 
-Audiremur. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya sido oido: Auditus, ta, tum sim, 
vel fuerim. 
Tú hayas sido oido: Auditus, ta , tum 
sis , vel fueris. 
uiquel haya sido oido : Auditus, ta , tum 
,sit, vel fu&rit. 
Nosotros hayamos sido oidos: A u d i l i , ta?, 
ta simus , vel fueriraus. 
Vosotros hayáis sido oidos : Audi t i , txt 
ta sitis, vel fuerids. 
Aquellos hayan sido oidos : A u d i t i , xx> 
ta sint, vel fuerinc. 
Pretérito plusquam perfecto. 




- » Auditus, ta, tum essem, vel fuissem. 
Tú hubieras , habrías , i hubieses sido oido: 
Auditus, ta , tum esses, vel fuisses. 
níquel hubiera, habria, i hubiese sido oido: 
Auditus, M , tum csset, vel fuisset. 
Nosotros hubiéramos , habríamos, / fáilné-
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sernos sido oidos: A u d i t i , tx , ta essc-
mus, vel fuissemus. 
Vosotros hubierais , habríais, i hubieseis 
sido oidos : A u d i t i , t¿e, ta essetis, vel 
fuissetis. 
uiquellos hubieran , habrían , i hubiesen 
sido oidos ; Aud i t i , tie, ta essent, vel 
fuissent. 
Futuro de subjuntivo, 
Síng. Yo fuere, ó hubiere sido oído: Auditus, ta^ 
tum ero , vel fuero. 
Tú fuere.s, ó hubieres sido oído: Auditus, 
ta, tum eris, ve/ fueris. 
níquel fuere, ó hubiere sido oído: Auditus, 
ta , tum ent, vel fuerit 
Plur. 'Nosotrosfuéremos, 6 hubiéremos sido oidos: 
Auditi , tíe , ta erirnus, vel flierimus. 
Vosotros fuereis,, 6 hubiereis sido oidos: 
Auditi 3 tas, ta eritis , vel fueritls: 
jlquellos fueren , 6 hubieren sido oidos: 
Auditi , tíe , ta erunt, vel fuerint. 
Modo infinitivo. 
Presente , i pretérito imperfecto. 
Str oído: Audir i . 
'Pretérito perfecto iplusquam perfecto. 
Haber sido oído : Audl tuni , tata, tum esse , vel 
fuisse. 
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Futuro de injifúti'vo. 
Haber de ser oído : Audiendura, dani, dum esse, 
vel auditum ir i . 
., Futuro mixto. 
Qut hubiera de haber sido eido : Audiendino, 
dam , dum 'fuisse. 
Gerundios adgstivos. 
De ser oído : Genir. Audiendi, óx , di. 
JPara ser oido : Dat. Audiendo , dse , do. 
¿4 ser oido : Acus. Audiendum , dam , dum, 
For ser , ó siendo oido: Abiat. Audieodo, da , do. 
Participio de pretérito perfecto i plusq. perfecto. 
Cosa oida: Audítus , ta , tum. 
Participio de futuro en dus. 
Cosa que ha , ó tiene de ser oida : Audiendus, da, 
dum. 
Cuando los principiantes estén ya tan egercitados 
en las cinco Conjugaciones fundamentales , que 
sepan discurrir por todas , ya dicietido i l lat'm 
sin el castellano , ya entresacando las primerasy 
segundas » ó terceras personas de todos los tiem-
pos , podrán conjugar los verbos irregulares, que 
se pondrán mas adelante. 
D E L A S R A I C E S D E LOS V E R B O S 
LAs raices de donde se forman los tiempos kon tres: E l presente de indicativo , el 
F 
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pretéiiio perfecto de indicativo, í el supino, 
D d presente se f b i m i i n los dtmas presentes 
de imperativo , i subjuntivo , é infinitivo , los 
pretéritos imperfectos de indicativo , i subjun-
tivo ; i de futuro en dus con los gerundios. 
Del pretérito se forman el pretérito plus-
quam perfecto de indicativo, i subjuntivo; el 
pretérito perfecto , i el futuro,de subjuntivo; 
i la segunda voz del infinitivo en la activa. 
Del supino se furmin el participio de preté-
rito , i de futuro en rus. 
MODO D E F O R M A R LOS TIEMPOS, 
que se derivan de la primera ra íz de la primera 
Conjugación. 
amas quitando la s añadiendo bam , bo, 
rem, re, se forman amabam , amabo, ama-
rem , amate. 
De amas, quitada la Í , se forma ama. 
De amat , ñ diendo o, se forma amato. 
De amo, mudindo la o en em , se forma amem. 
De amo. mudando la o en ans, se forma amans, 
ó en andi , amatidi; ó en ando , amando; ó en 
andum , amandum ; ó en andus, amandus. 
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MODO D E F O R M A R LOS TIEMPOS, 
que se derivan de la segunda raiz de las cua-
tro Conjugaciones, 
amavi, docui, legi , audivi y mudando 
h i en e ,'1 añadiendo ram , r im, ro , se for-
man amaveram, amaverim, amavero ; doc ueram, 
docuerim , érc. 
De amavit docui , legi, audivi, añad iendo es-
sem, i essej se forman amavissem, amavisse, do-
tuissem , docuisse, érc. 
MODO D E F O R M A R LOS TIEMPOS, 
que se derivan de la tercera raiz de las cuatro 
Conjugaciones, 
kE amatum , doctum , lectum , auditum , se 
forman los participios de pretérito , i fu-
turo en rüs , en esta forma : Mudada la m en s, 
amattis: la m en rus , amaturus ; i así en las de-
más Conjugaciones. 
MODO D E F O R M A R LOS T I E M P O S 
de la voz pasiva de las cuatro Conjugaciones, 
CUando la persona del verbo se acabare en o , se aña de-r después de la o , como ¿4moy 
amabo , amato ; añadiendo r , dirá Amor , ama-
hor , amator, 
¥ 2 
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Cuando se acabare en m, la m se mudará en r, 
como : Amaham , amarem, amem ; mudada la 
m en r , dirá : Amala r , amarer , anier. 
En el presente de imperativo se a ñ a d e re, co-
mo : Ama , doce , lege , audi, añadiendo re , di-
rá : Amare , docere, kgere, audire. 
En el presente de infinitivo la e final de la 
activa se muda en i en la pasiva , como : Ama-
re , docere , audire , mudada la e en i dirá: Ama-
r i , doceri, audiri. 
Exceptúanse los verbos de la tercera Conjuga-
ción , que se forman de la segunda persona del 
singular del presente de indicativo , como: Le-
gis, quitada la J , dirá Legi. 
JLaformación de los tiempos de la primera raiz 
de las restantes Conjugaciones , la aprenderán los 
Discípulos con la viva voz del Maestro. N i este 
egercicio es de la mayor utilidadporque si no-sa-
ben el tiempo, mal lo podrán formar; si lo saben, 
poco se pierde en que no lo formen. 
CONOCIMIENTO D E TIEMPOS, 
con de. 
Indicativo. 
Presente. Yo he de amar: Armturns, ra, rumsím. 
Prctériro imperfccro. Yo habia de amar: Ama-
turus, ra , rum eram. 
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Pretérito perfecto. Yo hube de amar , ó de ha-
ber amado : Amaturus, ra , ruin fui. 
Pretérito plusquam perfecto. Yo habia de haber 
amado : Amaturus , ra , rum fueram. 
Futuro imperfecto. Yo habré de amar : Amatu-
rus , ra , rum ero. 
Futuro perfecto. To habré de haber amado: Ama.-
turus, ra , rum fuero. 
Subjuntivo. 
Prcsente.yo haya de amar: Amaturus,ra^rumsim. 
Pretérito imperfecto. Yo hubiera , habría , i hu-
biese de amar: Amaturus , ra , rum essem. 
Pretérito perfecto. Yo haya de haber amado: 
Amaturus, ra, rum fueiim. 
Pretérito plusquam perfecto. Yo hubiera , ha-
bria , i hubiese de haber amado : Amaturus, 
ra, rum fuissem. 
Futuro de subjuntivo. Yo hubier&do haber ama-
do : Amaturus , ra, rum fuero. 
Futuro imperfecto de subjuntivo. Yo hubiere de 
amar : Annturus , ra , rum ero. 
B R E V E E X P L I C A C I O N D E L A 
Oración Gramática. 
A Oración Gramática es una recta composi-
ción de voces; v. gr. El Angel ama ála 
Virgen : Angelus diligit Virginem. 
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De la oración del Verbo substantivo, 
~̂ La oración del verbo substantivo Sum s es, 
est, es de dos especies. La primera trae antes 
persona que es, i verbo solamente; v. gr. Dios 
es : Detis est. 
-~f-~ La segunda trae antes persona , que es, ver-
bo , i la cosa , que es, en el caso , que le prece-
de , v. gr. Dios es el sumo bien : Deus est sum-
mum bonum. Si el que se sigue á Sum , es , est, 
fuere adgetivo , concierta con el precedente en 
género , número i caso , v. gr. El Rey es justo: 
R.ex est justus. 
De las oraciones sin de del Verbo, que significa 
acción i pasión. 
Las oraciones de verbos, que significan ac-
ción ó pasión , son cuatro : dos de aciiva, i dos 
de pasiva. Para cuya inteligencia se ha de tener 
presente, que primero es la Sintaxis intransitiva, 
que la transitiva , antes la concordancia, que la 
regencia: por lo que, 
La primera oración de activa , ó de Sintaxis 
Intransitiva trae nominativo de persona , que ha-
ce , i verbo , concertado con el nominativo en 
número i persona ; v. gr. E l Maestro enseña. 
Magisier docet. 
La primera de activa se hace por impersonal 
pasivo, tomando el verbo en tercera persona 
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del singular en el tiempo correspondienre, 
í poniendo la persona agente en ablativo con 
a , ó ab ; v . gr. E l Maestro explica. Por 
impersonal ; Explicatur á Magistro, 
- f L z segunda de activa , ó de Sintaxis transi-
tiva, es laque trae nominativo de persona agen-
te, verbo ^ i acusativo de persona paciente; 
v. gr. El Maestro enseña á los Discípulos: Ma~ 
gister docet Discípulos. 
La segunda de activa se hace segunda de pa-
siva, poniendo el acusativo en nominativo, con-
certando con el verbo en número i en persona 
en el tiempo correspondiente á la actiya; i la per-
sona agente se pone en ablativo con preposición 
á ó ab ; v. gr. Discipuli docentur á Magistro. 
Persona agente es la que egerce el acto del ver-
bo, esto es, laque hace lo que significa el verbo. 
Persona paciente es la que recibe el acto del 
verbo, ó el afecto, que produce la persona agente. 
Los niños conocen la persona agente , pre-
guntando , quién ? i la paciente, pregunrundo 
con el romance que ? ó á quién ? ó á quiénes? 
Y. gr. Pedro ama la virtud : quién ama ? Pedro; 
qué ama? la vir tud: con que Pedro es la perso-
na agente , i la virtud la persona paciente. E l 
Miestro enseña á los niños: quién enstm ? el 
M iestro: d quiénes enseña ? á los niños: pues el 
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Maestro será la persona agente, i los niños la • 
persona paciente. 
La primera de pasiva trae nominativo de per-
sona paciente, verbo concertado con ella en nú-
mero i en persona ; v. gr. La vinud es amada: 
Kirtus diligitur. 
La segunda de pasiva trae nominativo de 
persona paciente , verbo en voz pasiva, concer-
tado con la persona paciente , i ablativo de per-
sona agente con preposición á 6 ab ; v. gr. Los 
enemigos son vencidos por el César : Hostcs SZÍ-
p eran tur á Cees are. 
Las segundas de pasiva se hacen segundas de 
activa, poniendo el ablativo en nominativo con-
certado con el verbo en el tiempo correspon-
diente en la voz activa , i el nominativo pacien-
te en acusativo ; v. gr. El César vence á los ene-
migos. Pasiva decia : Hostes sttpzrautur á Casa-
re : Activa dirá : C¿esar superaí hoites. 
Impersonal fasho. 
El impersonal pasivo solo tiene las terceras 
personas del singular sin persona paciente, i si se 
explica la persona agente, se pone en ablativo 
con d 6 ab; v. gr. A m i n : Amatur: Leen los 
Estudiantes : Legitur ab Seholastuis. 
Si el tiempo tiene tres terminaciones, se torna 
la neutra, que es ía última i v. g. Se amó ; Ama-
tum fuité 
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+- Del mismo modo se hacen los impersonales 
con de , tomando la neutra terminación del par-
ticipio de futuro en dus /xest, erat, en tercera 
persona ; v. gr. Han de amar : Amandum est» 
•f- En loi verbos de lengua ó fama se pueden 
hacer los impersonales por las terceras personas 
del plural; v. gr. Dicen : Dicunt, narrant, &c« 
Oraciones con de. 
Las oraciones con de , son también dos de ac-
tiva , i dos de pasiva ; observan las mismas re-
glas que las oraciones llanas. Por activa se ha-̂  
cen por el participio de futuro en rus y concer-
tado con la persona agente en género , niímero 
i caso: i por pasiva por el participio de futuro 
en dus, concertado con la persona paciente, 
acompañándoles Sum , es est , que concierta en 
la activa con la persona agente en ninnero i per-
sona, i en la pasiva con la persona paciente; v. gr.-
El Cristiano ha de amar las virtudes: Christia-
nus amaturus est virtutes. Pasiva ; Virtutes 
amand<£ $mit á Christiano. 
Las primeras de activa se hacen por imperso-
nal pasivo ; v . gr. El Maestro ha de enseñar: 
Magister docturus est. Impersonal : Docendum 
est d Magistro. 
• Estas oraciones, i los romances de la tercera 
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i cuarta voz del inl ini t ivo, si tienen persona 
agente, se podrán hacer por participial en dum, 
en esta forma : La persona agente se pone en da-
tivo , se tomi la terminación neutra del partici-
pio de futuro en dus , acomp¿fud i de la tercera 
persona del singular de Sum^es, est, (si fuere in-
finitivo, esse , ó fuisse, ) i la persona paciente se 
pone en acusativo ; v. gr. El Cristiano ha de 
amar á Dios: Christiam amandum est Deum. 
Pero será mejor usar de la pasiva, dexando la 
persona agente en dativo; v. gr. Christiam 
Deus amandus est. 
Oraciones llams de verbos deponentes. 
Se hacen como las primeras i segundas de ac 
ti va ; v. gr. Los ladrones perseguían : Latrones 
persequebantur. El Discípulo imita al Maestro: 
Discipulus imitatur Magístrum, 
No se pueden hacer por p.Mva , porque solo 
tienen significación activa. Pero las que llevan 
de se hacsn en la pasiva por el participio de fu-
turo en dus;v. gr. Los ¿ ñ o s han de imitar á los 
Angeles: Pueri imitaturi sunt Angeios. Pasiva: 
A.ngeli hnitandi sunt á pueris. 
Las oraciones de verbos comtries i neutros 
pasivos tienen su propio lugar en la Sintaxis. 
Convendrá que los Miestros no expliquen otras 
especies ds oraciones, hasta tahto que los Discí 
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pidos estén bien ejercitados en las que quedan ex-
plicadas i pues entendidas estas con perfección, 
(on facilidad entenderán las que se siguen. 
Oraciones de infinitivo. 
Constan de verba determinante i determina-
do ; v. gr. Juzgo que el César pelea : Juzgo es 
el verbo determinante , i pelea el verbo deter-
minado. Alguna vez el verbo determinante es-
tá sin la partícula que después de sí; v. gr. Deseo 
ver á Madrid : Cupio vidére Matritum. Pero de 
ordinario tienen después de sí la partícula que. 
En el infinitivo se hallan cuatro voces, á JJS 
quales van los romances de los tiempos de indi-
cativo i subjuntivo. 
A la primera voz amare van los presentes 
i pretéritos imperfectos de indicativo i subjun-
tivo, excepto el romance acabado en ria del im-
perfecto de subjuntivo , que va á la tercera voz. 
A la segunda voz amavisse van los romances 
de los pretéritos perfectos i plusquam perfectos 
de indicativo i subjuntivo , excepto el segun-
do romance del plusquam perfecto de subjun-
tivo , que va á la cuarta voz. También va á la 
segunda voz el futuro perfecto , cuando su ro-
mance equivale á pretérito; v. gr. Creo, que ya 
habrás aprendido la lección (estoes, has apren-
dido ya) Credo te lectionem jam didicisse. 
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A la tercera voz, amaturum esse, vel amatum 
iré , va el futuro imperfecto de indicativo con 
de t ó sin ella; i todos los presentes i pretéritos 
imperfectos de indicativo , i subjuntivo con dey 
i el segundo romance , que termina en ria del 
imperfecto de subjuntivo. 
A la cuarta voz amaturum fuisse , van todos 
los pretéritos perfectos, i plusquam perfectos de 
indicativo, i subjuntivo con de , ó todos los 
tiempos con de i haber , ó hube , i el segundo 
romance del pretérito plusquam perfecto de 
subjuntivo. 
Las oraciones de infinitivo se hacen por acti-
va ? poniendo la persona agente en acusativo, 
concertado con ella el infinitivo, i después la 
persona paciente también en acusativo. Por pa-
siva se queda la pefsona paciente en acusativo, 
luego el infinitivo concertado con ella,,i la per-
sona agente se baxa á abíativo con preposición 
á ó ab; v. gr. Quisiera , que el César sitiara la 
Cindadela. Activa : Vellem , C¿esarem obsidere 
Arcem. Pasiva : Vellem , Arcem opsideri d Ca-
sare. Juzgo que el enemigo aceptará el partido. 
Acnvd : Censeo hostem accepíurum esse conditio-
nem , vél acceptum iré. Pasiva : Censeo, conditio-
nem ¿tcce£tum i r i ab hoste i vel accifietidam esse. 
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Anotación. 
E l tercer romance del imperfecto de subjun-
tivo , cuando se determina de verbos, que de-
notan algún afecto en su significación de presen-
te , va á la segunda voz ; v. gr. Me alegro, que 
jugases : Lstor , te lusisse. 
El primar romance del imperfecto de subjun-
• tivo , cuando equivale al segundo acabado en 
ria , va á la tercera voz ; v. gr. Nunca pensé 
que el Maestro viniera tan presto : Numquam 
existimavi , tam cito Magistrum esse venturum. 
El romance de futuro perfecto de indicativo, 
i los romances deí plusquam perfecto de sub-
j u n t i v o , cuando denotan futuro, que es cuando 
el verbo determinado pide executar su acto des-
pués del acto deí determinante , se suplen por 
'/ore i la partícula út , i el verbo se pone en 
pretérito perfecto ó plusquam perfecto de sub-
juntivo ; v. gr. Dicen , que el César habrá al-
: canzado la victoria , antes que llegue Pompeyo. 
'Activa : Díarftí, fore , vel futttrum esse^ut C¿s-
sar obtintierü pritis victoj'iam, quam Pompejus 
adveniat. Pasiva : Dicunt ^fore, ut victoria prius 
obtenía sit á Casare, quam Pompejus adveniat. 
Pensaba el Maestro ayer, que tú hoy ai tiem-
po de su venida lubrias leído los libros/Activa: 
Magister existitnabat heri, fore ut tu hodie sub 
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eius adventum legisse libros. Pasiva : Magister 
existimabat herí, libros á te hodie sub eius ad~ 
ventum lectos fore. 
E l primer romance del futuro de subjuntivo, 
si se resuelve por infinitivo con perfecto sentido, 
va á la primera voz , i él segundo á la segunda. 
Atiéndase al sentido en qualquier romance, que 
esta será la mas cierta guia i director. 
Verbos determinantes á infinitivo , concertado 
con el supuesto. 
De los verbos determinantes., que conciertan 
con el supuesto de infinitivo, unos son activos; 
como: Póssum, coépi, inctpio , debeo, desino, césso; 
qufo , nfqueo; v. gr. El Capitán suele vencer á 
los enemigos. Activa: Dux solet vineere hostes. 
Pasiva : Hostes solent vinci á Duce. 
Otros son pasivos, como: Vtdeor, dicor yferor, 
fredor , i otros; v. gr. Me parece , que voso-
' tros alabareis las virtudes. Activa : Vos videmini 
mihi laudaturi esse 'virtutes. Pasiva: Virtutes mihi 
vidtntur laudando esse á wbis. Sc puede omitir 
el esse. 
Los supinos en la pasiva no se hacen concer-
tados. 
Si z'ideorj dicor, &c. estuvieren en infinitivo, 
se qusdará en acusativo la persona agente ó pa-
ciente ; v. gr. Dicen que os p ¿recio, que los Es-
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pañoles ganarían la vicioria : Dicitur Hispanos 
lisos esse robis reportatnros victoriam. Pasiva: 
Dicitur y 'victoriam visam esse re-portandam ab 
Hispanis, 
Sino es que se haga concertado también el 
primer verbo ; v. gr. Hispani dicuntur visi esse 
vobis reportaturi victoriam. 
Anotación, 
Si estos verbos : Possum , queo, nequeo , soleo, 
incipio , &c. se determinan de otro verbo dife-
rente , la persona , que ífece por activa , i la que 
padece por pasiva , se ponen en acusativo, i 
possum , soleo , &c. en infinitivo; v. gr. Juzgo, 
que tú sueles leer la lección: Cerneo , te soleré le-
gere lectionem. Pasiva: Censeo , lecíionem solen 
legi a te. 
E-.te romance : No pudiste dexar de observar 
la ley , se hace así : Ñon potuisti non observare 
kgem; vel non potuisti quin observares ' legem. 
yideor tiene tres significaciones: 1. Ser visto, 
como pasivo del ycibo video. 2. Parecer , i á 
quien parece es dativo. 3. Aprobar placer , ó 
juzgar á propósito. En los dos primeros signifi-
cados comunmeme concierta en infinitivo con 
su nominativo. En el tercero se usa frecuente-
mente impersonal. 
Cuando á quien parees es tercera persona , i 
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día misma es supuesto del infinitivo , se pone en 
nominativo , con el pronombre sibi en dativo; 
v. gr. A los hijos les parece , que oyen la voz 
de sus padres: Fi l i i sibi videntur audire fatrum 
vocem. 
R.?solución de infinitivos por la con]unción j} t . 
Usase del subjuntivo con la conjunción ut tn 
lugar del infinitivo, cuando el verbo determi-
nante es causa , ó casi causa del acto del verbo 
determinado ; v. gr. El Maestro dice que ca-
llemos : Magister dicit , ut sileamus. Cuando se 
prohibe , se usa ne; v. gr. Eí Maestro manda 
que no hablemos : Magister jubet y ne kquamur. 
De los verbos, que resuelven el infinitivo 
por subjuntivo con u t , los mas frecuentes son 
los de orar , mandar , exhortar, procurar, i per-
mitir. Aunque jubeo , prohibeo , veto, mas ordi-
nariamente determinan á iniinitivo ; v. gr. Man-
do tengas buenas esperanzas: Jubeo te bene spe~ 
rars. 
Nota. 
Cuímdo el verbo determinante no denota 
' causa ni casi causa del acto del verbo determi-
' nado ; en lugar de infinitivo se usa alguna vez 
el indicativo ó subjuntivo con la partícula ¿/«oi. 
Pero este modo es poco usado en los Autores 
de buena latinidad. 
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Verbos de tener por ut 6 ne. 
Con ios verbos timeo , metuo, temer ; vereor, 
temer con respeto ; caveo , proveer, ó guardar-
se ; cuando tememos , &c. ¡o que deseamos, se 
usa la conjunción ut vel nenoniv. gr. Temo, que 
no alcanzaremos la victoria: Timeo, ut vel ne-
non victoriam obtineamus. 
Cuando se teme , proveer , &c. lo que no se 
quiere , usamos de ne vel , «¿ ; v . gr. Temo 
no me azote el Maestro : Timeo , ne f vel ut ne 
Magister me verberet. 
Verbos de dudar por quín. 
Los verbos de dudar con negación ó inter-
rogación, echan la oración de infinitivo á sub-
juntivo con la conj o l ición quin; v, gr. No duda-
ba que el enemigo habia sitiado la Ciudad: Nb« 
dubitaham , hostem obsedisse urbem. Subjuntivo: 
Non dubitaédum, quin hosti? obscdisset urbem. 
Cuando los verbos de dudar no tienen nega-
ción ni interrogación , quieren subjuntivo con 
utrum, an, m m , antepuestas al verbo determi-
nado ; ó «<?, tiecne pospuestas; v. gr. Dudo , que 
el César acepte el partido: Dubito , utrum , &c . 
Casar accipiat conditionem : vel dubito , accipiat 
ne C¿esar conditionem , necne. 
Así se hacen las oraciones en los verbos de 
preguntar , saber, mirar , i otros j v. gr. Mira,, 
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ó sabe si ha venido el Maestro , ó no: Intuiré 
utrum Magister vcnerít , &c. 
Oraciones de Gerundio español de presente 9 i pre-
térito imperfecto, vulgarmente Andos. 
Estas oraciones constan de dos verbos; de-
terminado , i determinante. Determinado es el 
que deXa imperfecto i confuso el sentido ; i 
pendiente de otro verbo. Determinante el que 
perficiona , aclara Í determina el sentido ; v . gr. 
Amando á Dios, alcanzarémosla mayor gloria: 
limando es el determinado , i alcanzaremos el 
determinante. 
Estas oraciones se hacen por el presente , ó 
pretérito imperfecto de subjuntivo , poniendo 
antes una de estas partículas, quum , dum , ubi. 
Se harán por el presente de subjuntivo , cuando 
el determinante sea presente ó futuro. Se harán 
por el pretérito imperfecto de subjuntivo, cuan-
do el determinante sea qualquier otro tiempo; 
Y. gr. Oyendo los Discípulos la explicación, 
aprenderán la Gramática : Quum Discipuli au^ 
diant explicationem^discentGrammaticam. Vie i i ' 
do el hijo al Padre, derramaba lágrimas de go-
zo : Qimm filius videret Fatrem , p r a gandió ía-
srymas éffundehat. 
Hácense estas oraciones con mucha elegancia 
por el participio de préseme^ atendiendo si.la 
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persona agente del verbo determinado se halía 
ó no en el determinante. Si se haíla , se pone el 
participio en el mismo caso , concertado siem-
pre con la persona agente del verbo determina-
do en género, número i caso; y. gr. Estando tú 
sentado , escribes : Tu sede.ns , scribis, 
O.inndo en el verbo determinante se encon-
trare algún pronombre primitivo, que se refie-
re á ia persona agente del verbo determinado , se 
pondrá en su lugar la persona agente del verbo 
determinado, i con ella concertará el participio; 
v. gr. Explicando el Maestro, los Discípulos le 
ohn : Qjium Magister expliedret, Discifuü au^ 
diéhant Magistrum explicdntem. 
Si la persona agente del verbo determinado 
no se encuentra en el determinante, el partici-
pio es ablativo absoluto ; v . gr. Durmiendo tú, 
yo estudiaba : Te dormiente , ego studíbam. 
De esta misma suerte se hacen á modo de par-
ticipio los Gerundios españoles de Sum, est esf, 
en la significación de ser ; v. gr. Aristóteles 
aprendió la Filosofía, siendo Platón su Maestro: 
Ph¡¡úsophi¿e oferam dedit Aristóteles, Flatom 
Magistro , vel sub Platone Mngistro. 
Estas oraciones se hacen por indicativo con 
una de estas dicciones: quum, dum ,uhi, quandoy 
quo tcm£orei i otras, según el sentido , poniea-
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do el verbo diterminado en presente ó en pre-
térito imperfecto, atendiendo en qué tiempo es-
tá el verbo determinante; v. gr. Escribiendo tú, 
yo paseo: Quando, vel dum tu scribis, ego deam-
bulo. Paseando el Soldado , el enemigo temia: 
Quum vel quo tempore milsspugnabat Rostís t i -
msbat. 
Nota. 
Estos romances: Estando explicando el Maes-
tro : al explicar el Maestro : al tiempo que el 
Maestro explica-, cuando el Maestro explüa^qul-
valen á explicando el. Maestro. 
Oraciones de Gerundio español de pretérito , vul-
garmente Habiendos. 
Constan estas oraciones de dos verbos , deter-
minado i determinante , como se dixo en las an-
tecedentes. Se hacen por el pretérito perfecto ó 
piusquam perfecto de subjuntivo s precediendo 
alguna de estas dicciones dum y ubi,post-
quam , & c . Se harán por el pretérito perfecto, 
cuando el determinante sea presente ó futuro. 
Se harán por el pretérito piusquam perfecto, 
cuando el determinante seaqualquier otro tiem-
po ; v. gr. Habiendo el Capitán concluido la 
guerra, despide á los Soldados; Quum Dux bel-
lum confecerit , milites dimittit. Habiendo el 
Maestro explicado los Autores, preguntaba á 
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los Discípulos : Qttum Magister explicavisset 
Auctores, interrogaba^ Discípulos. 
Hácense por participio de pretérito del ver-
bo determinado, atendiendo á la persona pacien-
te : i en el caso en que se hallare la persona pa-
ciente del verbo determinado en el determinan-
te , se pondrá el participio concertado con ella 
en género, número i caso ; v . gr. Habiendo re-
cibido las cartas, las leí: Quum accepissem Utreras, 
legi illas. Participio : Legi Uñeras acceptas d me. 
Si la persona paciente del verbo determinado 
no se halla en el determinante, será el participio 
ablativo absoluto; v. gr. HabiendO/Vencido á los 
enemigos , celebrarémos la victoria ; Devictis 
hostibus , triumphos agemus. 
En los verbos deponentes, cuyo participio 
de pretérito significa acción, se atenderá á la per-
sona agente. En los comunes se podrá atenderá 
la persona agente ó paciente ; porque el parti-
cipio de pretérito en estos significa acción ó 
pasión. 
Hácense estas oraciones por indicativo , pre-
cediendo una de estas dicciones : quum , dum, 
postquam, statim , ac vel atque, simult ac, &c. 
según el sentido y poniendo el verbo determina-
do' en pretérito perfecto ó plusquam perfecto, 
según el tiempo en que estuviere el determi-
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nante ; v. gr. Habiendo el Rey vencido al ene-
migo , reparte los despojos^TO/, postquam , &c. 
Rex superávit hostem , dividit spolia. 
Nota. 
Estos romances: Leídas las cartas; después di 
leer las cartas : después de haber leído las cartas: 
en habiendo leído: cuando haya leído: asi que ha-
ya leído las cartas , es lo mismo que : Habiendo 
leído las cartas. 
Oraciones de Gerundio de futuro simple, vul-
garmente Habiendos con de. 
Estos romances: habiendo de amar: estando 
para amar : debiendo amar , i otros semejantes, 
se hacen por el participio ds futuro en rus en la 
activa x i por el de en dus en la pasiva , juntán-
doles á Sum, es, est en el presente de subjunti-
vo , cuando el determinante es presente ó fu-
turo j i en el pretérito imperfecto , cuando fue-
re cualquiera otro tiempo ; v. gr. Habiéndome 
de dar las gracias , me das que jas: Quum actu-
rus sis mihi gratias , me quarelis appetis. 
Para hacer estas oraciones por participio de 
futuro en riis, se ha de atender á la persona que 
hace del verbo determinado ; i por el participio 
de futuro en dus , á la persona que padece del 
mismo verbo determinado. Guardando en todo 
las reglas que se han dado para hacer por parti-
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cipio las oraciones de gerundio de presente i 
de pretérito, vulgarmente Andosl Habiendos; 
v. gr. Habiendo el Labrador de cultivar los cam-
pos, compró azadas: ¿irator culturus agros, emit 
ligones. Por participio de futuro en dus será abla-
tivo absoluto : Agris colsndis ab Aratore , &c . 
Oraciones de Gerundio de futuro mixto > vulgar-
mente Habiendos con i haber. 
Estos romances: Habiendo de haber leido: de-
biendo haber leido, i otros semejantes, se hacen 
por el participio de futuro en rus en la activa; 
por el de en dus en la pasiva, juntándoles á Surn^ 
es , est en pretérito perfecto , si el determinante 
es presente ó futuro ; i en el pretérito plusquam 
perfecto de subjuntivo, si el determinante fuere 
cualquier otro tiempo; precediéndoles las mis-
mas conjunciones quum , dum , &c. que á los 
Gerundios de pretérito; v. gr. Habiendo de ha-
ber concluido la Gramática, la comienzas ahora: 
Qtmm Grammatica Jinem imjJosiHírus fueris, mo-
do initium facis. 
Estas no se pueden resolver por participio, 
porque son oraciones de futuro mixto con pre-
térito, á que no equivale el participio de futuro 
en rus , ni el de en dus , por sí solos, sin com-
pañía ázfuerim ó fuissem; pues de sí solos sig-
nifican futuro j i no preierko. 
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De los Relativos. 
Relativo es el que hace relación á aígmi ante-
cedente, para cuyo conocimiento se advierte: 
1 Que quando la particula que , ó estus , el 
ci ial , quien, están después de nombre ó pro-
nombre, son relativos /á quien corresponde, quit 
qua , quod. 
2 Qi-ie el relativo concierta con su antece-
dente en género, número i alguna vez en caso, 
3 El relativo es persona que hace , cuando 
el antecedente (que es aquel nombre ó pro-
nombre que está inmediatamente antes de la dic-
ción que) egerce el acto del verbo , que se sigue 
á la voz que. el relativo persona que padece, 
cuando el antecedente egerce el acto del verbo. 
4 Toda oración de relativo tiene dos ver-
bos : uno va con el antecedente, i otro con el 
relativo, siguiendo cada cual á su supuesto en 
la activa i en la pasiva. 
§ Puesto en la oración el antecedente , se 
sigue el relativo con toda su oración; v. gr. Re-
cibí las dos cartas que escribió el Rey. Activa: 
¿decepibinas litteras , quas Rex scripsit. Pasiva: 
Bina Ir. tera, quee scriptafuerunt á Rege, accep-
i a sunt á me. 
Para resolver el relativo por participio, se 
quita el relativo; i el participio del verbo, que 
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le corresponde, concierta con el antecedente en 
género , número i caso. 
Délos participios unos tienen la significación 
activa ; v. gr. A.mans, amaturtis ; otros pasiva, 
como: Amatus, ámandus. Para resolver ^ pues, 
un relativo por participio de significación activa, 
ha de ser el relativo persona agente , i para re-
solverlo por participio de significación pasiva, 
persona paciente. Asentada esta doctrina, 
. Si el relativo es persona agente, i el verbo que 
le corresponde está en presente ó en pretérito 
imperfecto , se resolverá por participio de pre-
sente ; v. gr. T ú oías al Maestro, que explicaba 
los Autores: Tu audiebas Magistrum, qui expli-
eabat Auctores. Participio. Tu audiebas Magi-
strum explicantem Auctores. k 
Si el relativo fuere persona paciente, i el ver-
bo que le corresponde estuviere en pretérito 
perfecto, plusquam perpecto, ó futuro perfecto 
de indicativo ó subjuntivo , se resolverá por 
participio de pretérito; v. gr. Leo las C d r t a s que 
tú escribiste : Lego epístolas , quas tu scripsisti. 
Participio : Lego epístolas scriptas á te. 
Nota. 
El participio de pretérito de los verbos depo-
nentes (como queda advertido) tiene la significa-
ción activa, j i el de verbos comunes, activa 
i pasiva. 
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Si el relativo fuere persona agente, i el verbo 
que le corresponde fuere futuro imperfecto con 
la pmícula de ó sin ella , ó presente , ó pretéri-
to imperfecto con la partícula de ,ó pretérito im-
perfecto de subjuntivo en el segundo romance 
acabado en ria , se resolverá por participio de 
futuro en rus ; i si fuere el relativo persona pa-
ciente , se resolverá por el futuro en dus-, v . gr. 
El Soldado que ha de vencer al enemigo , pre-
viene las arnus: Miles qui victurus est hostem, 
praparat arma. Participio : Miles victürus ho~ 
stem, p r a p a r a í arma. El Discípulo entenderá la 
lección que explicará el M testro : Discipulus. 
intelliget lectionem, quam Magisíer explica bit. 
Participio : Discipuiui intelliget lectionem expli-
eandam á Magistro. 
Las oraciones de relativo con de i haber , ó 
hube, no se hacen por participio, porque son de 
futuro mixto, á quien no equivale el participio 
de futuro en r m , ó en das solo ,sin Sum, es y est. 
Nota. 
Guando el relativo no es persona que hace, 
ni que padece, no se pu¿de hacer por participio. 
Oraciones del interrogativo Qjiis. 
En estas oraciones solo hay que advertir: que 
el interrogativo ^«/Í , que corresponde al roman-
ce quien > deb¿ concertar en género, número i 
I 
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caso con el substantivo , que viene después del 
romance sino, que en Latin es nisi, así en las ora-
ciones de modo finito, como en las de infiniti-
vo ; v. gr. 1 quién abrazará la virtud , sino el 
Discípulo de Christo? Qiiis amplectetur virtutem 
nisi Christi Discipulus ? Por infinitivo: < Quién 
juzgas abrazará la virtud , sino el Discípulo de 
Christo ? Quem judicas amplexurum esse virtutem, 
nisi Christi Discipulum ? Pasiva: ^ quo judicas, 
virtutem amplexam i r i , nisi d Christi Discipulo? 
Oraciones de suplemento, vulgarmente 
Supliendos. 
Cuando el verbo carece del tiempo , de que 
habla la oración, se puede>suplir con alguno de 
estos impersonales : Accidit , contingit, evínit, 
Jk , &c. poniéndolo en el tiempo de que habla 
el romance , luego la conjunción , i el verbo 
que se suple se pone en presente de subjuntivo, 
si el romance es de presente ó de futuro imper-
fecto ; v. gr. El León herirá al Toro : A.ccidet, 
ut Leo feriat Taurum. Pasiva : Jiccidet, ut Tau-
rus feriatur á Leone, 
Mas si el romance fnere de los demás tiempos, 
se pondrá el verbo que se suple en pretéiko 
imperfecto de subjuntivo j v. gr. El Soldado hi-
rió al enemkio : Evenit, wdfastztmfuit, ut M i -
les fertfet iuimicum* 
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Si la oración lleva de ̂  se suple ^ox futurum 
ett, erat, f u i í , &c . con la misma distinción de 
tiempos ; v. gr. T ú has de aprender la lección: 
Futtirum est, ut tu discas lectionem. Por pasiva: 
no se suple : Lee fio discenda est á te, 
luz primera voz de infinitivo se suple por ac-
eidere, contigere , &c. la segunda por accidisse, 
factum esse : la tercera por fore u t , ó futurum 
u t , vz\ futurum esse ut : la cuarta ^ov futurum 
fuisse ut , i el verbo , que se suple, va á presen-
te , ó á pretérito imperfecto de subjuntivo, se-
gún la distinción d i da ; v. gr. Dicen que tú he-
riste al Soldado : Dicunt, factum fuisse , ut tu 
Miütem ferkes. Espero que aprenderás Teología: 
Spero ¡fore , ut tu Theoiogiam addiscas. 
Alguna vez, aunque el verbo tenga todos los 
tiempos , usamos de suplemento ó perifrasis, 
v. gr. Amo á Dios: Afficior amore erga Deum-
Este es supliendo por elegancia. 
Oraciones interpuestas» 
Cuando algunos modos de oraciones se ponen 
entre otros . constituyen una oración interpues-
ta; v . gr. Pareciendo al Rey , que estando los 
Soldados para dar la batalla , temerían la muer-
te , se puso delante de todos. Convertido mas 
claro: Pareciendo al Rey , que los Soldados te-
merían la muerte 3 estando para dar la batalla, se 
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puso delante de todos: Quum ziderentur Regi 
Milites mortem esse formidaíuri , dum cuín host» 
manus conserturi essent, anteivit omnes. 
De la partícula que después de talis, is, &G. 
La partícula que española , después de talis, 
tantus Js y tam, adeo , ita , se convierte en la-
tín por u t , ó qui j qua , quod ; v. gr. Tanta es 
la fuerza de la bondad, que hasta en el enemigo 
la amamos: (Cic.) Tanta vis prohitatis est, uü 
eam in hoste etiam diligamus. No soy tan arro-
gante , que diga que soy Júpiter: (Idem) Non 
tam insolens sum, qui me Jovem esse dicant. 
De los modos Optativo, Potencial, i Permisivo» 
Optativo es, con que denotamos algun de-
seo ; v. gr. Ojalá, ó Dios quiera, que yo ame; 
Utinam ego amem. 
, Potencial es, con que denota alguna facultad 
ó poder. De ordinario lleva interrogación ó ad-
miración. Cuando un romance lleva que , en 
latín se omite, v. gr. i Es posible que yo ame? 
¿ He de amar yo ? < Es bueno que yo ame ? Amem 
ego F Así en la pasiva : Amer ? <Es posible que 
yo sea amado ? &c. 
Permisivo ó concesivo ,es , con que se denota 
algún permiso; v. gr. Ame yo , demos, supon-
gamos que ame : Amem, A s í en la pasiva. De-
mos ó supongamos que yo sea amado : Amer» 
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L I B R O SEGUNDO-
TRATADO PRIMERO. 
D E LOS GENEROS. 
R E G L A S D E S I G N I F I C A C I O N . 
S masculino todo nombre propio , ó 
O apelativo, que signifique varón, ó 
macho de quaiquíer especie de an-imal que sea; 
V. gr. PetniSy i Pedro ; Frater , tris , el hernia^ 
no; Alastor^ oris , uno de los cjbalios de Pluton, 
A estos se reducen los nombres de Dioses i de 
Angeles ; v. gr. Mars , artis > el Dios Marte; 
Michael, elis : Miguel ; i los de oficios de hom-
bres; v. gr. Scriba , , el Notario. 
2 Son masculinos Jos nombres propios de 
meses, rios i vientos; v. gr. Aprilis , is , Abr i l ; 
Nilus , 2 j el N i ío ; Aquilo , onis , el Cierzo. 
Femenino por l a significación. 
i femenino todo nombre propio, ó 
\JJ apelativo , que signifique muger, ó 
hembra , de qualquier especie de animal que 
sea ; v . gr. Rosa, a , Rosa ; Sóror , uris , la her-
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mana ; ¿Ethe, <ethes, yegua de Agamenón; Cer-
va , ce , la cierva. 
A estos se reducen los nombres de Diosas; 
V. gr. Juno , onis , Juno; los de Ninfas ó Musas; 
v . gr. Alecto , us , Alecto; Taña , ¿e , Talía; i 
los de oficios de mugeres ; y* gr- JLotrix, ids, 
la lavandera. 
2 Son femeninos los nombres propios de ár-
boles , como ; Malas , i , el manzano. 
Solo Oleaster , t r i , el Acebnche es masculino; 
y son neutros: Acer, eris f el acebo; Súber, eris, 
el Alcornoque ; Kobur, oris, el roble. 
3 También son femeninos los nombres pro-
pios de Islas , como : Ciprus, / , Chipre ; los de 
Ciudades, como : Roma , ¿e, Roma ; los de Re-
giones , como : Hispania ; a , España ; los de 
Navios, como : Centaurus, i , el navio Centau-
ro ; i los de poesías, como : JEneis , JEneidis, 
la Eneida de Virgilio. Estos alguna vez son mas-
culinos por respeto al Autor ; i así dixo Juve^ 
nal del Poema Orestes: Necdum finitus Orestes, 
Pontus , / , la Región del Ponto , es masculi-
no por su terminación. Bueolica , orum, i Geór-
gica , orum , Poesías de Virgi l io, siguen la ter-
minación , i son neutros. 
Nótese, que los nombres apelativos de Me-
ses , Rios, Vientos, Arboles, Islas, Ciudades, 
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i Regiones, tienen la regla de su terminación. 
Género doble , 6 común de dos. 
i r i p O d o nombre , que debaxo de una 
§ terminación i dos artículos com-
prehende los dos sexos, es común de dos, ó es 
común á dos géneros , como: Sacerdos , otis, el 
Sacerdote ó Sacerdotisa j Parens , entis , el pa-
dre ó madre. 
Nota : Homo, el hombre; f u r , el ladrón; ad-
vena , el extrangero ; Frrfsul, el Prelado, aun-
que son comunes dedos, rara sez se juman con 
adgetivo femenino. 
Todo Género , ó Género común de tres, i 
1 n f ^ O d o nombre , que debaxo de uns 
§ ó muchas terminaciones comprehen-
de los tres artículos ; hic, hac , hoc , es común de 
tres, como: hicy ér hcecy & hoc Frudens : hic, ér 
hac Brevior , 6̂  hoc Brevius. 
Nota: E l nombre adgetivo en todo rigor no 
tiene género, sino terminaciones, que se acomo-
dan al substantivo , según su género. 
R E G L A S D E T E R M I N A C I O N . 
L A Os nombres acabados en a de la pn -
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mera declinación son femeninos, como : hora, 
a , la hora. 
Solo son masculinos Adr ia , , el golfo de 
Venecia ; Planeta , a , el Planeta; Cometa, ¿f, 
el Cometa. I aun Adr ia ^ por una Ciudad, i 
Planeta, por la Casulla , son femeninos. 
Los que terminan en a de la tercera declina-
ción, ó declinados por solo el plural , son neu-
tros , como: diadema , atis , la corona j arma, 
orum , las armas. 
E. 
Los nombres Latinos acabados en e, son neu-
tros , como : Altare, is , el Altar. Los Gieco-
Latinos de la primera declinación son femeni-
nos , como : epitome , es , resumen, ó compen-
dio. También son femeninos los que se declinan 
por solo el plural , como : delicia , arum, las 
delicias. 
Pandecta, arumy Pandectas; i Herma-, arum. 
Estatuas, son masculinos , porque también lo 
son en el singular: Pandectes Hermes , a. 
I . 
Los nombres acabados en i , se declinan por 
el plural, i son masculinos , como: Coeli, orum, 
los Cielos; liberi, orum , los hijos. 
O. 
Los nombres acabados en o son mascullaos, 
H 
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co rao: sermo , onis, el razonamiento ; mío, onis, 
la perJa ; por la unión ó enlace , femenino. 
lo. 
Los acabados en io , salgan de verbos ó no, 
como signifiquen cosas incorpóreas > son feme-
ninos , como ; oraiio , onis , la oración; electio* 
onis , la elección foríio , onis, la porción. Si 
significan cosas corpóreas, son masculinos, co-
mo : tipjo , onis, el tizón ; pernio, onis , el saba-
ñón ; pugio , onis , el puñal. 
Talio , onis, la pena del Talion, es femenino. 
Do , Go. 
Los nombres acabados en do i en go, son 
femeninos , como dulcedo , inis , la dulzura; 
imago , inis , la imagen. A estos se junta caro, 
nisy la carne. 
Se exceptúan por masculinos harpago, onis, 
el garfio; cudo, onis , el casquete ; udo, onis, 
el escarpín; ordo, inis , el órdenj cardo , inis, el 
quicial de la puerta ; ligo , onis , el azadón. 
C , D , T , L . 
Los nombres acabados en c, d, t, /, son de gé-
nero neutro , como: lac , tis , la leche ; id, éjüs, 
caput , itis , la cabeza ; animal, alis , el animal. 
Exceplúanse Mugil, un p e z ; i Sol, el Sol, por 
masculinos. 
Adviértase, que sal por la 5al de salar en el 
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singular es de ordinario masculino, i alguna vez 
neutro por el donayre siempre es masculino. 
flispal , alis j la Ciudad de Sevilla , es neutro, 
por su terminación ; pero Hispa l , alis , feme-
nino por su significación. 
A n , I n , On. 
Los nombres acabados en an , in , o« , de la 
tercera declinación, son del género masculino, 
como : Titán , anis, el Sol; Delphin , inis, el 
Delfín ; Canon, onis, el Canon. 
Exceptúanse por femeninos syndon , onis, la 
sábana; alción , onis, un ave j é icón, onisf la 
imagen. 
Los nombres Greco Latinos de la segunda 
declinación acabados en on , son del género neu-
t ro , como : Distichon , distichi, el Dístico. 
Adviértase, que los nombres de Ciudades en 
on ó in , de la tercera declinación , son femeni-
nos por su significación, como : Babylon , onÍ5t 
Babilonia ; Salamin, inis, Salamina , pero si fue-
ren de la segunda, son neutros, como : Ilion, 
i i , Troya. 
En. 
Los nombres acabados en en son del género 
neutro , como : nomen , inis , el nombre. 
Exceptúense por masculinos hymen , enis , la 
tela en que nace el ninoj ren, renis, el riñonj splen, 
H a 
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ems,Q\ bazo; ¡ten, enis> lo mismo; atagen, enis, 
el ñmcoWn i •pectén , enis , el peine ; lichen, enist 
el empeine. 
Ar . 
Los nombres acabados en ar son del género 
neutro, como: calcar , aris , la espuela ; i/7^r, 
^Z5,quando significa un par de cosas: P^r ,ad-
getivo, cosa igual, es común á los tres géneros. 
Exceptúase salar , aris 3 por masculino. 
Er. 
Los nombres acabados en er son del género 
masculino , como : liher , 2, el libro. 
Exceptúase por neutro spinter, eris, el braza-
lete ó hebilla, con los contenidos en estos versos: 
(¿2) Zingiher, (¿) uher , {c) iter , (d) tuher , (e) 
¡aserquQ , ( / ) papaver. ' 
(jf) Ver , (Ji) siler , atque (i) cicer , (A) verber, 
( 0 f i f e r Í £ldde (m) cadáver, 
(a) el gingibre , (V) el pecho, (c) el camino; 
(^ ) la hinchazón , {e), el zumo de una yerba, 
( / ) la adormidera, Qr) el verano , (h) la mim-
brera , { i ) el garbanzo , (k) el látigo , (/) la p i -
mienta , (w) el cadáver. 
Uber, eris , adíjetivo , cosa fértil , es común á 
los tres géneros. Siser, eris , la raiz de la chiribía, 
es masculino, ó neutro. Laber , eris,berro, yer-
ba , f e m e n i n o i alguna vez neutro. 
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Or. 
Los nombres acabados en or son del género 
masculino , como : color, oris , el color. 
Exceptúase por femenino arbor , oris , el ár-
bol. Son neutros ador, oris 9 la escandía ; ¿or, 
dis y el corazón; marmor , oris , el mármol j i 
nequor , oris , la llanura del mar ó campo. 
Los adgetivos compuestos de color i corpus 
son comunes á los tres géneros, como : bicolor, 
oris , cosa de dos colores; tricorjjor, oris , cosa 
de tres cuerpos. 
Ur. . 
Los nombres acabados en ur son del género 
neutro , como : fulgur, uris , el rayo. 
Exceptúanse por masculinos fúrfur , uris , el 
salvado , vuliur , uris ,e l buitre j i turtur, uris, 
Ja tórtola. As. 
Los nombres acabados en as de la tercera de-
clinacioy son del género femenino, comoi^V-
tas , aps, la piedad. 
Exceptúase por neutro , quando hace el 
genitivo vasis, el vaso ; quando hace 'vadis, sig-
nifica el fiador , i es masculino por regla de sig-
nificación. 
¿irtocreas atis , pastel de carne; érysipelas, 
atis , erisipela ; ceras , atis , cuerno, son neu-
tros. Agragas , antis , Monte , ó Ciudad: as. 
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assis , la libra ; adamas , antis ? el diamante; 
i Elephas, antis, el elefante, son del género 
masculino. 
También lo son los nombres Greco-Latinos 
de la primera declinación, como: Tiaras, ¿e, k 
Tiara ; aunque Tiara, a , es femenino por regía 
de terminación. 
Es. 
Los nombres Latinos acabados en es, de la ter-
cera ó quinta declinación , son del género fe-
menino, como : james, is , la hambre requies, 
e i , el descanso. 
Exceptúanse por masculinos los nombres 
que hacen el genitivo en itis , como : palmes, 
itis, el sarmiento ; con éscós t fpüks , , etis , la pa.-
TQá'jfes, edis, el pie; vepres,ium , las espinas; 
bes y sis, las ocho onzas; meridies, ei , el medio-
día; i antes , ium , el vallado. 
Yerres, is, el verraco ; aries , etis , el carnero, 
son masculinos por regla de significación. 
• Son también del género masculino los nom-
bres Greco-Latinos en es , de la primera i ter-
cera declinación, como : aromatites , ¿e , vino 
hipocrás; magues , etis , la piedra imán. 
Exceptúanse por neutros f anaces , is, la yer-
ba cúralo todo ; cachoetes , is , la mala costum-
bre ; nepentes, is, yerba que aleara -,1 ¿es t aris, el 
bronce. 
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^.notación. 
De los compuestos de pes, unos son masculi-
nos , como : semipes , edis , medio pie ; otros fe-
meninos por regla de terminación, como: com-
pes, edis , los grillos; i otros comunes de tres, 
como: tripes, edis y cosa de tres pies. 
Is. 
Los nombres acabados en is son femeninos, ^ 
como : furris , is y la torre. 
Es masculino aqualis , is , el jarro de agua, 
con los de estos versos. 
{a) Piscis , (b) collis , (c) vermis , ( i ) callis , (e) 
follis , & ( / ) ensis. 
(g) A l ensis , cum (H) vecti, ( i) fostis , (k) glis9 
(/) fustis , & (m) axis. 
Et (n) torris , (0) caulis, (/>) fascis , (q) lafis, 
(r) unguis & [s) orbis. 
Et ( í ) sanguis y (u) cucumis, {x)pollis , ctím 
numere , (z) ÍOÍW. 
Cum (¿z¿?) Í̂ Í̂Í , (bh) cenohriy (ce) sentís, tum 
(dd) mugilis , (ÍT) otrhys. 
(a) El pez , (¿) el collado , {c) el gusano, ( i ) 
la calle, (^) el fuelle , ( / ) la espada , {g) el mes, 
(JÍ) el cerrojo, (i) el postigo , (A) el lirón , (/) la 
vara , (m) el ege del carro , («) el tizón , (0) el 
tallo de yerba , (/O el haz , {q) la piedra , {r) 
la u ñ a , is) la redondez, {t) la sangre , («) el co-
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hombro, {x) la flor de la harina, { y ) la reja del 
arado , (z) la carcoma, (aa) la red de cazar, (bb) 
la culebra , {ce-) ja espina , (dd) un pez, (ee) un 
monte. 
Cassis, i cencris , quando tienen el genitivo 
igual al nominativo , son masculinos; quando 
en idis femeninos por su terminación. 
También son masculinos los nombres Latinos 
acabados en nis , como : pams, is, el p a n ; i los 
compuestos de as, assis , como : decusis , is, las 
diez onzas. Pero si los acabados en nis son Gre-
co-Latinos , ordinariamente son femeninos, co-
mo : tyramis , idis , la tiranía. 
Os. 
Los nombres acabados en OÍ son del género 
masculino , como : flos, oris. 
Exceptúanse por femeninos dos , otis ,1a dote; 
eos, otis , la piedra de amolar; i arbos , oris, el 
árbol; ipor neutros OÍ, oris , la boca; os y osis, el 
hueso ; Argos, una Ciudad ; melos , la melodía; 
Epns , Poema heroyco ; i chaos , la confusión. 
Argos , en el plural se declina A r g i , orum, 
ies masculino por su terminación. 
Us. 
Los nombres acabados en us de la segunda 
ó cuarta declinación , son del género masculino. 
De la segunda , como ; cibus , el manjar. 
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De la cuarta, como : fructus , , el fruto. 
Exceptiianse por femeninos actus , , la agu-
ja ; manus , us , la mano 'tforticus, us , el pór-
tico , alvus , 2, el vientre ; vanus , i , la zaran-
da ; humus , i , la tierra ; tribus > us} la tribu; 
domus , us, h casa ; carbausus, un lienzo; idm, 
iduum , los idus del mes. 
u4cus , i , por un pez , masculino , por regla 
de terminación. Acus, eris f neutro por termi-
nación ; Carbasus, se declina en el plural carba-
sa, orum , i es neutro por terminación en a del 
plural. Virus , i , la ponzoña ; i felagus , ¿ , el 
piélago, son neutros. Vulgus 9 í9 masculino ó 
neutro. 
Los nombres Griegos acabados en os, que 
los Latinos convierten en us, son ordinariamen-
te masculinos , como : Prologus el prólogo; 
aunque otros son femeninos, como: Synodus , i , 
el Concilio; i también los contenidos en los si-
guientes versos. 
(¿z) Bisus, & (¿) antidotus , (¿) balanus , {d) 
crystallus , (V) abisus. 
( / ) Saphirus, ) nardus, {h) costus, (z) diph-
tongus y (k) eremus. 
His (í) melilotas adest, {m) pharus, atque (ti) to-
fatms y (0) aretes. 
{a) Un lino precioso, {b) antídoto, {c) bello-
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ta, {d) cristal, (e) abismo, ( / ) el zafiro, {g) 
nardo, {li) una yerba , {i) el diftongo , (A) el 
yermo, (/) una yerba, (w) una Isla, torre, lin-
terna, («) el topacio, (o) costelacion. 
También son femeninos los acabados en odusf 
como : methodus , i , el método. Biblos, i , un 
árbol; pajjyrus , i , el papel, son del mismo 
género. , 
Los nombres acabados en us , de la tercera 
declinación, son neutros, como : munus, eris, 
el cargo. 
Lepus, onV, la liebre ; mus , uris, el ratón; 
i los compuestos de pus, odos , como : íripus, 
odis} mesa de tres pies, se exceptúan por mas-
culinos. 
Lagopus, una yerba, es femenino; i los nom-
bres que hacen el genitivo en udis ó utis , co-
mo : incus , udis , el yunque ; juventus , utis, la 
juventud; i fraus , dis, el engaño .; teí, dis, 
la alabanza , que también son femeninos. 
Nótese, que intereüs , utis , i vetus , eris, son 
comunes á los tres géneros. 
Um. 
\ Los nombres acabados en um , de qualquier 
significación , son del género neutro , como; 
Templum , i . 
Dignacium , i i , P<egnium , i i , nombres pro-
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píos de hombres, son masculinos, por significa-
ción ; Glicerium j t i , Eustochium, propios de 
mugeres, son femeninos. 
S. 
Los acabados en s, quando antes de la s hay 
otra consonante } sen femeninos, como : Urbs, 
urbis , la Ciudad ; ars , artis , el arte. 
Exceptúanse por masculinos los de este verso. 
{a) Detis, (/>) rnons , (¿r) ^r/^jque, {d) catibs, (e) 
fons , (f^flons, (g) seps, junge (h) rudentem. 
(a) Diente , (b) monte , (c) grifo , (¿) acero, (e) 
fuente , ( / ) puente , ( g ) culebra , [h) maroma. 
Seps , por el cerco de espinas, es femenino. 
Tamben son masculinos los que significan las 
partes de libra , como: quadrans, antis, tres 
onzas , ó cuarta parte; triens , entis, cuatro on-
zas , ó tercera parte , compuestos de as, assis. 
También los acabados tnj js 9 de muchas síla-
bas, como : hidrops , opis y Ja hidropesía. Solo 
fórceps , ipis , la tenaza , es femenino. 
X, 
Los acabados en 7̂ ^ de una sílaba, son femé-, 
niños, como : pax , cis , la paz ; nex , cis ,Ja 
muerte ; n ix , nivis , la nieve ; t.ox , noctis , Já. 
noche. Solo^r^ ,gis , el rebaño, es masculino. 
A x , Ex. 
Los nombres acabados en ax ó ^ , de mu-
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chas sílabas , son masculinos, como : thorax, 
acis, jubón ; murex , icis , la púrpura. 
Bxceptúanse por femeninos smilax , tejo, ár-
bol -¡fornax, horno ; carex , carrizo iforfex, t i -
gera ; halex , sai dina ; 'vive x y señal de golpe ; i 
supellex, supellectilis, alhaja de casa i este en el 
plural se declina supellectilia , htm , i es neutro. 
I x , ó Yx. 
Los acabados en ix de muchas sílabas, son fe-
meninos , como : lodix, icis, la manta ; ortyx, 
ygis , la codorniz. 
Se exceptúan por masculinos erix , icis t un 
monte ; fornix , icis-, la bóveda ; spadix , icis, 
racimo de dátiles; Phoenix, icis , Fénix , ave; 
cóccix, igis, el cuchillo; bombyx, icis, el gusa-
no de lasedd : cahx, icis, el vaso ó cáliz; calix, 
icis , el erizo de la castaña, ó botón de rosa; orix, 
igis, cabra montes; natrix, icis, culebra de agua. 
Masíyx, igis , el azote, es femenino; sus com-
puestos son masculinos, como : Ciceromastix, 
reprehensor de Cicerón; Homeromastix , repre-
hensor de Homero. 
Bombyx , por el gusano , masculino ; por la 
seda , femenino. 
De los acabados en ox ,vokwx, ocis , el gusa-
no revoltón , es masculino. Solox, ocis lana 
vasta, i celox , ocis, la fragata , son femeninos. 
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Phalanx , angis, batallón , también es feme-
nino , aunque este no acaba en ox. 
En ««^7 acaban los compuestos de uncia, la 
c)nza, i son masculinos , como : deunx , uncís, 
once onzas; quicunx , cis, cinco onzas. Uncid 
es femenino por su terminación. 
A D V E R T E N C I A S 
Sobre las reglas antecedentes. 
1 A Dviértase lo primero, que los subs-
JTIL tantivos , que no se declinan , son 
neutros ; v. gr. Cete , las ballenas; Argos , una 
Ciudad ; melos , la melodía , &c. 
2 Qualquiera voz que no siendo nómbre, 
se pone en lugar de nombre , es del género neu-
tro , como : Scire timm , pro : Scientia tua. 
A longum, la a larga. 
Mille, adgetivo ,es común á tres géneros, pe-
ro quando es substantivo , en el singular es neu-
tro por ser indeclinable; en (el plural es tam-
bién neutro, por su terminación , porque se de-
clina : M i t a , millium. 
A l nombre defectivo en algunos casos se le 
añade un nominativo, i se le da el género según 
su terminación; v. gr. á sponte, spons; á opisy ops. 
Muchos nombres dexan el género de la signi-
ficación , i toman el de su terminación, como: 
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SulmOy que significando la Ciudad de Sulmons, 
es del género masculino, atendida su termina-
ción. Toletum, i , la Ciudad de Toledo, es neu-
tro , por acabar en um. 
Muchos nombres dexan el género de su termi-
nación , i toman el del nombre común , que se 
sobreentiende ; v. gr. Ossa , JEtna , que por su 
terminación son femeninos, se hallan masculi-
nos , porque se le sobreentiende este nombre 
común ó general: Mons , que es masculino. 
Algunos nombres adgetivos se ponen en la 
oración sin substantivo expreso , i toman el gé-
nero del substantivo que se les sobreentiende; 
v. gr. Continens, entis , es femenino, por enten-
dérsele Terra; Oriens, i Occidens, entis , mascu-
linos, por entendérseles Sol. Ojiando no se les 
sobreentiende substantivo determinado , son 
neutros; v. gr. ¿iccidens t entis y decens, entis, 
porque- se les sobreentiende negotium. 
. Del Género ambiguo. 
HA y algunos nombres de que usan los A u -tores , ya en un género, ya en otro , i de 
ellos se forman tres clases. 
i En la primera se ponen los que igualmen-
te se usan masculinos i femeninos , i son los si-
guientes: 
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{d) Grossus , {b) adeps , {c) atomus , {d) Umax 
cum {extorque, {f)phaselus. 
(g) Scrofs , (h) specus , atque ( i ) dies, (k) i ra-
dux j cum (/) corhe , (m) fanalis. 
(n) Finís, (0) chrysolitus, {p) Narbo , {q) síirps, 
(r) barbitos, (s) Hifpo. 
(a') La breva, (b) enjudia, (c) átomo , (d) ca-
racol , (e) collar , ( / ) bergantín, (g) hoyo , (h) 
cueva, (/) dia,(Á) mugrón , (/) cesto, (w)Car-
nal , («) fin , (0) piedra preciosa, (p) Ciudad, 
(q) planta , (r) cítara, (5) Ciudad. 
Síirps , por el linage , es femenino , por aca-
baí en s Phaselusyi , las judías, legumbre , mas-
culino. Dics en el plural solo es masculino. 
2 En la segunda clase ponemos los que or-
dinariamente -son masculinos, i alguna vez te-
meninos, i son i fu lv i s , m ' j , el polvo; obex, icis, 
estorbo ; clunis , i s , el anca 3 i los de estos dos 
versos: 
(^) Bubo , (b) cinis , (c) cortex , {d) pumex, (e) 
rubus, ( / ) anguis , & Qf) imbrex. 
Et (Ji) calx, (i) var ix , atque (A) siiex , tum (/) 
margo , (m) palumbes. 
{a) Bubo , ave , (¿) ceniza , (c) corteza, {d) 
esponja , ( ) zarza 3 ( f ) culebra , {g) teja , {K) 
carcañal, (i) vena gruesa , (A) pedernal, (/) mar-
gen , (w) paloma torcaz. 
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Calx, por la cal , es femenino , por su termi-
nación. 
3 A la tercera clase pertenecen los que or-
dinariamente son femeninos , i rara vez mascu-
linos , i se contienen en estos dos versos. 
{a) Linx , & (^) linter , {c) onyx, cum (d) sar-
donyche , (<?) alite, ( / ) jicus, 
( g ) Dama , {h) colus , (i) grus, (K) talpa , (/) 
fenisy sequiturque {m) cupido. 
{a) Lince ¡(b) barca pequeña, {c) piedra cor-
nerina , {d) piedra sardónica, {é) ave, ( / ) higo, 
(g) gamo, {h) rueca , (/) grulla, (k) t o p o , ( / ) 
dispensa , (ni) deseo, 
Ficus, i , vel us, la higuera, femenino, por ser 
árbolj Ficus, i , las almorranas, masculino, por 
su terminación. Cupido, por el Dios Cupido, 
también es masculino. 
Del Género Epiceno. 
LOs nombres Epicenos son los que debaxo de un solo artículo significan confusamen-
te macho ó hembra , i de ordinario toman el 
género de la terminación ;v . gr. Hicpasser 9 eris% 
el gorrión macho i hembra ; hac aquila, , la 
águila macho i hembra. Los Autores para dis-
tinguir los machos de las hembras, suelen añadir 
estos nombres mas ifemina ; v. gr. Lepus mas, 




A D V E R T E N C I A S 
Sobre las Declinaciones de los Nombres. 
Os nombres compuestos se declinan como 
sus simples, como vPietas, pietatis; imjjie-
ías 9 impietatis. 
Si el nombre se compone de un Nominativo 
i un obliquo ̂  solo se declina el Nominativo, co-
mo: Senatus Consultum. Genit. Senatus Cónsul-
t i . Dat. Senatus Consulto, &c. Juris peritus, Pero 
si el nombre se compone de dos Nominativos, 
ambos se declinan, como: Respublica, Reijiublicrf, 
Primera Declinación. 
Algunos nombres de la primera declinación 
hacen el Dativo i Ablativo del plural en abus, 
para distinguirse de otros masculinos , como; 
Anima , abus : Fi l ia , abus. Cesando la equivo-
cación , se puede decir: Animis, Filis, &c. en 
femenino. x 
Segunda Declinación. 
La segunda declinación tiene cinco termina-
ciones: er, ir, u r} us , um. E l Vocativo es seme-
jante al Nominativo. Exceptúanse losen us, que 
hacen en ^ como: Domine\ Deus hace el V o -
cativo Deus. 
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Los nombres propios en ius hacen en i , co-
mo : Jgnatius, Ignati i ; Antonius , Antonii; Fi-
lius , J?iin , aunque este no es propio. 
Los adgetivos apropiados hacen en e, como: 
Fie Qtdnte , ó Pió Quinto. 
Tercera Declinación. 
Esta declinación tiene varias terminaciones. 
Los acabados en a hacen el Genitivo en atis, 
corno : Poema poematis. 
Los en e la mudan en is , como: Al tare , al-
tar is. 
Losen a hacen en O«Í> , como : Sermo , ser-
monis. 
Los femeninos en do i en go hacen en inisy 
como : Origo , originis ; anindo , arund'mis. 
A los acabados en / se les añade is, como: Sal, 
salis. * 
A los acabados en n se les añade/Í , como: 
Titán, anis; Attagen, is; Delfhin, is; Canon, is. 
Los neutros hacen en inis, como: Nomen, no 
minis. 
A los acabados en r se les añade is , como: 
Calcar , ans ; Aer , r i s ; Martyr , ris ; Honor, 
ris i Fur , uris. 
Los en ber hacen en bris, como: Imber, bris; 
Cekber, bris. 
Los en cer en eris , como ; Acer , eris. 
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Los Latinos en as hacen en atis , como ; PíV-
tas , atis, 
Los Greco-Latinos en as femeninos , en adis, 
como : Pallas , adis. Los masculinos , en antis, 
como : Pallas , antis. 
Los Latinos en es hacen en w, como: JSÍubes, is. 
Los Greco Latinos freqiientemente en ÍÍ/Í, 
como : LebeSf etis, i estos Latinos, Aries, Pa-
ries l Perpes , Prapes , Seges , Jeres , i otros. 
Merces , H¿eres, Pras, Pes, i sus compuestos, 
hacen en edis. 
Los derivados de Sedeo en idis , como : Dé-
se s , ftfór. 
Los demás Latinos que crecen, hacen en ttisi 
como : Palmes, itis. 
Los en is tienen de ordinario el Genitivo co-
mo el Nominativo, como: Pañis,is; Classis, is. 
En idis hncen Lapis, Cuspis, Paris, i muchos 
Greco-Latinos femeninos, como: Clamis , idis. 
, Los en os hacen en otis como : Sacerdoŝ  otisf 
i otros. 
En oris hacen 'Flos , Mos , Lepus., i otros. 
î iW , bis ; Gustos , oi/í ; Minos , ?/ow i ü/tf-
roí , OZÍ ; Tros , ois. 
Los en us hacen en om, como: Tempus, oris. 
Hacen en eris, Funus, Genus, Latus, Po'ndus^ 
Vetus, i otros. 
í a 
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E n udis; Intus, Palus, Subscus i Pecüs; pero 
Pecus neutro, en oris. 
Tellus f Ligus , i los de una sílaba en uris. 
Los compuestos ÚQPUS, en odis , como: T r i -
bus , odis. 
En utis , Intercus , Salus, Virtus , i otros. 
Los en ^ i s hacen en bis , i los en f i s en 
7̂/5 , como : Arabs , ; Seps , f i s . 
Losen ebs, i ej?s, de muchas sílabas, en ibisy i 
ipis, como : C¿elleps , z/'W; Municeps , zV/pj. 
Los en Í i J , ó r i Í hacen en itis como Frons, 
tis; Mars , n*5; X^fw , tis. 
Los en o: hacen en cis , como : Pax ,• f/í. 
Los en x de muchas sílabas hacen en icis, co-
mo : Judex, ¿m. 
Las excepciones que se omiten , por evitar con-
fusión en los niños , se aprenderán con el uso i 
frecuente egercicio de declinar. 
Del Acusativo. 
E l Acusativo se acaba enem, como: Sermonem. 
Hacen en in, Securis, Sitis, Tussis, Vis , i otros. 
Clavis , Febris, Navis, Pupis f Turris , i otros 
lo hacen en em ó en im. 
Del Ablativo, 
E l Ablativo se acaba en e, como : Sermone. 
Los que tienen el Acusativo en 1V2 ó im , i los 
nombres propios de meses, hacen el Ablativo 
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en i , como : Sitis á Si t i ; Aprilis ab Apr i l i . 
Los nombres neutros en a l y a r \ e , hacen en 
i , como : Animal „ animali. 
Far , Néctar , Eparit Jubar, hacen en ^ ^ co-
mo : Farre. 
Los que hacen el Acusativo en em , ó en m9 
tienen el Ablativo en ^ ó en / , como : Restis, 
reste, vel resti > á los quales se ¡untan Amnis, 
Ignis, Imber , Suppellex , Vedis , i otros. 
También hacen de ordinario el Ablativo en e 
ó en i los adgetivos que se declinan por Pru-
dens ó Brevior , como : Vetus , vetere vel veteri. 
Memor i Plus le tienen en *; i todos los ad-
getivos que tienen la neutra terminación en et 
como: Dukis s & dulce, á dulcí, con los apela-
tivos , que se forman adgetivos , como : Trire-
mis á triremi. 
Si fueren propios hacen en e, como: Mar t i a -
lis, Juvenalis ; Martiaie , Juvenale, 
Genitivo del Plural. 
E l Genitivo del plural se acaba en uni y como: 
Sermonum. 
Hacen en ium los que tienen el Ablativo del 
singular en ¿ ó en É" , i en 2, como : Cubile, cubi-
lium ; Turris , turrium. 
Exceptúanse los siguientes, que hacen en « m , 
Compos, Dives, Degener, Memor, Inops, Vetus, 
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Vig i l , i otros, con Jos compuestos de Fació y co-
mo : Artifex , Artificum. 
Los en us , sean nombres ó participios, le tie-
nen en íum, como : Infans , infantiUm; Legens, 
hgentium ; i Jos que terminan en dos consonan-
tes como : Cohors , cohortium ; Iners , inertium. 
Excepiiunse los compuestos de Caput i Ca-
f i o , que tucen en um , como : Bíceps , Bicipi* 
tum ; Particeps , Participum. 
Los en es , ó en is, que no crecen , le tienen en 
ium, como:Nubes , nubium, Ensis, ensium, i los 
de una sílaba , como: Frons , frontium ; Ars , 
artium. 
Exceptúanse Jos siguientes, que liacen en um, 
Canis ijuvenis , Pañis, Vates, Bos, Crux, Flos, 
Fax, Frausy Latus , Lex. R.ex, i algunos otros. 
Los nombres que se omiten de estas excepciones, 
se aprenderán con el uso de las concordancias de 
substantivo i adgetivo. 
Cuarta Declinación. 
E l Dativo del singular se halla algunas veces 
en u , como : Metu , por metui-
Estos nombres P^r^x, Lacus, ArcusrArtus, 
Specus, i Tribus hacen el Dativo i Ablativo 
en ubus. 
Veru , Portu i Qiirfstu lo tienen en ibus ó 
enx ubus. 
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Quinta Declinación. 
Todos los nombres de esta declinación care -
cen de Genitivo , Dativo i Ablativo del plural, 
sino es Dies i Kes , que son neutros. 
B E LOS A N O M A L O S . 
ANómalos son los nombres que les falta al-gún número, ó caso , ó varian el género, 
ó declinación. 
1 Carecen del plural los nombres propios, 
como : Antonius. 
2 Carecen ordinariamente los nombres de 
las cosas que se miden ó pesan , como : Triti~ 
cum, oleum, 
3 Los elementos : Aer , JEter. 
4 Las virtudes ó vicios, como : Sjpes , / « -
sifientia , JSÍemo , Lethum, i otros. 
Algunos tienen solo un caso, como : Acu-
sat. Infidas. Ablativo Na tu . 
Otros tienen dos: Genit, Sjxmtis. Ab l . Sfon-
te. Nom. Voc. Expes. j 
Otros tienen tres: Nom. Ac. Tantumdem. Ge-
nit. Tantidem. Gsuit. Opis, Opem , ab Ope. 
Oüros tienen cuatro: G¿nit. Precis^Preci y Pre-
ceniy á Prece. Nom. Vis, Vis , Vim , á V i , En el 
plural son enteros. 
Algunos son masculinos en el singular, i neu-
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tros en el plural, como : Balteus. i , Baltea, orum; 
Tártaras , í. Tár tara , orunr, Locus, i , Loca, orüm, 
Yel loci, orum. 
Otros femeninos en el singular, i neutros en 
el plural , como : Pergamus , a , orum ; Carha-
sus , a , orum. 
Algunos en el singular neutros, en el plural 
masculinos, como: Goelum, i , orum; Argos, i , orum. 
Vas, sis, en el singular es de la tercera decli-
nación; i en el plural de la segunda: Vasa^orum. 
Jugerum, z, de la segunda , en el plural de la 
tercera: Jugera , orum, &c. alguna vez se hallí, 
Genit. Jugeri, Jugere, Ablativo del singular. 
A D V E R T E N C I A S 
De los nombres Griegos. 
LA primera declinación tiene cuatk) termi-naciones : a , as , e i es , i se declinan de 
esta manera: 
Nom. Maja. G. Mjj¿e. D . Maj* . Ac. Majam. 
V . Maja. AbL i Maja. 
N . Thomas. G. Tnom¿e. D . Thomee. Ac. Tho-
mam. V . Thoma. Abl . á Thoma. 
N . Epitome. G. Epitomes. D.Epitome. Ac. Ep>i 
tomen V . Epitome. Ablzt. ab Epitome. 
N . Anchises. G. Anchis^. D . Amhisrf. Ac. A n 
ehisen. V . Anchise. Ab l . ab Anchise, 
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En el plural todos se declinan , como, Mus¿e, 
Musarum. 
Los acabados en a s i z n a hacen también el 
Acusativo en am , como : Majam, Thomam. 
La segunda declinación de los Greco-Latinos 
termina en os i en on , i se declinan así: 
Nom. Nicolaos. G.Nicolai. D.Nicolao. Ac .Ni -
colaon, vel Nicolaum. V. Nicolae. A b . á Nicolao. 
Nom, Ilion. G. l l i . D . ll io. Ac. Ilion. V . Ilion, 
A b l . ab llio. 
E l Genitivo del plural se acaba en on con 
omega,como: Dialogon. En los demás imitarán 
la segunda de los Latinos. 
Los Greco-Latinos de la tercera hacen el Ge-
nitivo del singular en QS , i a lo Latino en isy 
como : Lampas , ados ; Poema , ¿2/05 j Titán, 
anos , Cráter , ÉTOJ1. 
E l Acusativo en ó en em á lo Latino , co-
mo : Aer. Ac. Aerem. vel -^¿r^ ; Rhetor, i l ^ -
/«r^z, vel Khetorem. 
Los acabados en is vt\ys de Genitivo puro, 
esto es,que no tienen consonante antes de os, tie-
nen el Acusativo en in vel im ; v. gr. N . Gene-
sis. Ac. Genesin, weiGenesim; Hrfresis ¿Haresin, 
vel Harésim. 
Mas los en is vt\ys de Genitivo impuro , esto 
es, que tienen consonante antes de os con acen-
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to en la última , hacen el Acusativo en a , vel 
en\ v. gr. N . Chlamys. G. Chlamydos. Ac. Chla-
myda , vel Chlamydem. 
Pero sí no tienen acento en la última , hacen 
el Acusativo en a , em, imi v- gr. N . Iris. 
G. Ividos , vel Iridis. Ac. I r ida , vel I r im ; á lo 
Latino: Iridem , vel /r/w. 
El Genitivo del plural se acaba en on, como: 
Hrfreson , Poema ton ; á lo Latino : Hartsum, 
JPoematum. 
Él Acusativo en ; ó á lo latino en es , co-
mo : Heroas, Héroes: Ac. Heroas , vel Héroes; 
Lampas y Lampados: Ac. Lampadas, vel Lam-
pades. En lo demás siguen la tercera de los La-
tinos. 
TRATADO TERCERO. 
C O N J U G A C I O N 
Del Verbo Deponente, 
Os Verbos Deponentes van por la pasiva 
que les corresponde de una de las cua-
tro conjugaciones , dando el romance de activa 
hasta el^futuro de infinitivo. 
Imitor, taris, tari, tatus sura: Imitar, 
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Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo imito: Imitor, 
Tá imitas: Imitaris, imitare. 
Aquel imita: Imitatur. 
Plur. Nosotros imitamos: Imitamur. 
Vosotros imitáis: Imitamini. 
Aquellos imitan: Imkantur. 
Pretérito imperfecto, 
Sing. Yo imitaba: Imitab3r. 
Tú imitabas: Imitabaris, vel imitabarc. 
Aquel imitaba: Imitabatur. 
Plur, Nosotros itnitabamos: Imitaba mu r. 
Vosotros imitabais: Imitabamini. 
Aquellos imitaban: Imitabantur. 
Pretérito perfecto. 
Sing, Yo imité ó he imitado: Iraitatus, ta , tum 
sum, vel fui. 
Tti imitaste, ó has imitado: Imitatus , ta, 
tum es, vel fuisti. 
Aquel imitó , ó ha imitado : Imitatus, ta, 
tum est, w { fbit. 
Plur. Nosotros imitamos, ó hemos imitado: I m i -
tad , tse , ta smnus, w i fuimus. 
Vosotros imitasteis ¡ó habéis imitado : Imi -
tad , tíe , ta estis, w/ fuistis. 
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t i , i x , ta sunt, fuerunt, vel fuere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Yohabia imitado: Imuatus, ta, tum eram, 
vel fueram. 
Tú habías imitado: Imitatus, ta, tum eras, 
vel fueras. 
j íquel habia imitado: Imitatus, ta , tum 
erat , vel fuerat. 
Nosotros habiamos imitado: Imi ta t i , tas, 
ta eramus, vel fueramus. 
Vosotros habiais imitado : Imi ta t i , tse, ta 
eratís, vel fueratis. 
jlquellos habían imitado : Imita t i , tx, ta 
erant, vel fuerant. 
Futuro imperfecto. 
Yo imitaré: Imitabor. 
Tti imitarás: Imitaberis, vel imitabere, 
¿iquel imitará: Imitabitur. 
Nosotros itnitarémos: Imitabimur. 
Vosotros imitaréis: Imitabimini. 
Aquellos imitarán: Imitabuntur. 
Futuro perfecto. 
Yo habré imitado : Imitatus, ta, tum 
fuero. 
Tii habrás imitado : Imitatus, ta , tum 
fueris. 
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Nosotros habremos imitado : Imita t i} i x , 
ta fuerimus. 
Vosotros habréis imitado : Imi ta t i , ta;, ta 
fueritis. 
¿iquellos habrán imitado'. Imitati , tas, ta 
fuerint. 
Imperativo. Presente i futuro. 
Imita tü: Imitare, vel imitator. 
Imite aquel-. Imitetur , $?/ imitator. 
Imitad vosot.: Imitamini, w/ imitaminor. 
Imiten aquellos-. Imitentur, vel imitantor. 
Optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Yo imite; Imiter. 
Tü imites: Imiteris, vel imitere» 
níquel imite: Imitetur. 







Yo imitara y imitaría, / imitase: Imitarer. 
Til imitaras y imitarias , / imitases: I m i -
tareris , vel imita re re. 
níquel imitara, imit aria imitase : Imi -
taretur. 
Nosotros imitáramos, imitariamos, é imi-
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Vosotros imitarais, imitaríais, é imitaseis'. 
Imitaremini. 
Aquellos imitaran, imitarian, é imitasen: 
Imitarentur. 
Pretérito -perfecto. 
Yo-haya imitado : Imitatus, ta, tum sim, 
vel íuerim. 
Tu hayas imitado-. Imitatus, ta, tum sis, 
vel fueris. 
¿iquel haya imitado : Imitatus, ta , tum 
sit, vel ft.ierrt. 
Nosotros hayamos imitado : Imitati , tx, 
ta simus, vel fuerimas. 
Vosotros hayáis imitado : Imitat i , t¿e, ta 
sítis, vel fueritis. 
¿íquellos hayan imitado : Imi ta t i , tse, ta 
sint, vel fuerinc. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Yo hubiera , habria , i hubiese imitado'. 
Imitatus, ta , tum essem , vel fuissem. 
Tú hubieras , habrias , i hubieses imitado: 
Imitatus , ta f tum esseŝ  vel fuisses. 
níquel hubiera, habria > i hubiese imitado*. 
Imitatus, ta , tum esset, i;é7 fuisset. 
Nosotros hubiéramos , habríamos ¡i hubié-
semos imita do :lmka.ú, tx, ta essemus, 
vel fuissemus. 
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Vosot. hubierais, habríais , i hubieseis imi-
tado'. Imitati, ta3,ta essetis, w/fuLsetis. 
míiquellos hubieran, habrían, i hubiesen imi-
tado: Imitati/tíe, ta essem, vel fuisstnt. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo imitare, o hubiere imitado : Imitatus, 
ta , tum ero , vel fuero. 
Tú imitares, ó hubieres imitado: Imitatus, 
ta, tum eris , vel fueris. 
¿4quel imitare, ó hubiere imitado: I m i -
tatus , ta , tum erit, vel fuerit. 
Plur. JSÍosot. imitaremos ^ ó hubiéremos imitado: 
Imi ta t i , tíe , ta erimus, vel fuerimus. 
Vosotros imitareis , 6 hubiereis imitado: 
Imitati y tíe, ta eritis , vel fueritis: 
udquellos imitaren , ó hubieren imitado: 
Imitati , ta;, ta erunt, vel fuerint. 
Infinitivo. 
Pres. i Pret. imperf. Imitar : Imitari. 
Pret. perf. i plusq. perf. Haber imitado: Imita-
tum , tam , tum esse , wei fuisse. 
Futuro de infinitivo de activa. 
Haber de imitar : Icnitaturum , ram, rum esse, 
vel imitatum iré. 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber imitado : Imitaturum; 
ram , rum íuiss>e. 
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Gerundios substantivos. 
De imitan Genit. Imítandi. 
Para imitar: Dat. Imitando, 
*A imitar: Ac. Imítandum. 
Por imitar, ó imitando: Ablat. Imitando. 
Supino. 
imitar: Imitatum. 
Participio de presente, i pretérito imperfecto» 
E l que imita , ó imitaba: Imitans , tis. 
Participio de futuro en rus. 
E l que ha y ó tiene de imitar : Imitaturus > ra, rum. 
Futuro de injinitiijo de pasiva. 
Haber de ser imitado : Imítandum , dam , duin 
esse , vel imitatum iri . 
Circumloquio de pasiva. 
Qiie hubiera de haber sido imitado : Imitandum, 
dam , dum fuisse. 
Gerundios adgetivos. 
De ser imitado: Genit. Imitandi, á x , d i . 
Para ser imitado : Dat. Imitando , das, do. 
¿4 ser imitado: Acus. Imitandum , dam , dura. 
Por ser ¡ó siendo imitado: Ab l . Imitando., ¿0^ do. 
Participio de pretérito perfecto i plusq. perfecto. 
M I que imitó , ó ha imitado: Imitatus, ta, tura. 
Participio de futuro en dus. 
Cosa que ha ó tiene, de ser imitada : Imitandus, 
da, dum. 
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Os compuestos de Sum, est ¡fui, se conjugan 
como su simple , á excepción de Possum, 
que, recibe í en todas ]as personas que comien-
zan con vocal en su simple , como : Potest sa-
cando? á Possum , i á Posset: i donde hai/Ja m u -
da en t , como: Potui. I Prossum, en las mismas 
personas que comienzan con vocal en su sim-
ple , recibe d , como: Prodest ¡proderam. T o -
dos carecen de participio de presente , menos 
Absum , Prasum, i Possum. I todos tienen fu-
turo en rus, excepto Possum é Insum. Estos dos 
carecen de imperativo. 
COMPUESTOS D E S U M , E S EST, 
Possum , potes , posse , potui : Poder, 
Indicativo. 
Tiempo presente, 
Sing. Yo puedo: Possum. 
Tú puedes: Potes. 
Aquel puede: Potest. 
PilT. Nosotros podemos'. Possumus. 
Vosotros podéis: Potestis. 
Aquellos pueden: Possunt. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo podia: Poteram. 
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Aquel p odia: 
Nosotros podíamos'. 
Vosotros f odiáis: 
Aquellos podian: 
Pretérito perfecto. 
Yo pude 9 ó he podido: 
Tú pudiste, ó has podido: 
Aquel pudo , ó ha podido: 
Nosot. pudimos 9ó hemos podido'. Potuimus. 
Vosotros pudisteis, ó habéis podido ; Po-
tuistis. 
Aquellos pudieron y 6 han podido: Potue-
runt , vel po.tuere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Yo habia podido: Potueram. 
Tú habias podido: Potueras. 
Aquel habia podido: Potuerat. 
Nosotros habíamos podido: Potueramtis 
Vosotros habláis podido: 
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Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré podido: Potuero. 
Tú habrás podido: Potueris. 
níquel habrá podido: Potuerit. 
Plur. Nosotros habremos podido: Potuerimus. 
Vosotros habréis podido: Porueritis. 
Aquéllos habrán podido: Potuerint. 
Carece de imperativo , i se suplirá por el 
presente de subjuntivo. 
Sing. Puede tú: Fac possis. 
Pueda aquel: Possit. 
Plur. Poded vosotros: Possitis. 
Puedan aquellos: Possint. 
Optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. • Yo pueda: Possim, 
Tú puedas: ' Possis. 
Aquel pueda: Possit. 
Plur. Nosotros podamos: Possiraus. 
Vosotros podáis: Possitis. 
Aquéllos puedan: Possint. 
Pretérito imperfectd. 
Sing. Yo pudiera , podria , i pudiese: Posscm. 
Tu pudieras fpodrias, i pudieses: Posses. 
Aquel pudiera , podria, i pudiese: Posset. 
Plur. Nosotros pudiéramos , podríamos , i pu-
diésemos : Possemus. 
K 2 
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Vosotros pudierais pod r í a i s , iludieseis'. 
Possetis. 
Aquellos pudieran , podrían , i-pudiesen'. 
Possent. 
Pretérito perfecto, 
Sing. Yo haya podido: Potucrim. 
Tú hayas podido: Poiueris. 
Aquel haya podido: Potuerit. 
Plur. Nosotros hayamos podido: Potuerimus. 
Vosotros hayáis podido: Potueritis. 
¿Iquellos hayan podido: Potuerint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera } habria, i hubiese podido: Po-
tuissem. 
Tú hubieras f habrias, i hubieses podido: 
j Potuisses. 
Aquel hubiera, habria, i hubiese podido: 
Potuisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos, / hu-
biésemos podido : Potuissemus. 
Vosotros hubierais , habriais, i hubieseis 
podido : Potuissetis. 
jíqucllos hubieran , habrían y i hubiesen 
podido: Potuissent. 
Futuro de subjuntivo, 
Sing. Yo pudiere ,0 hubiere podido: Potuero. 
Tu pudieres iá hubieres podido : Potueris. 
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ylquelpudiere , ó hubiere podido: Potnerit. 
Plur. Nosotros pudiéremos , 6 hubiéremos podi-
do : Potuerimus. 
Vosotros pudiereis , ó hubiereis podido: Po-
tueritis. . ' 
^Aquellos pudieren, 6 hubieren podido: Po-
tuerint. 
Infinitivo. 
Presente , i pretérito imperfecto. 
Poder: Posse. 
Pretérito perfecto iplusquam perfecto. 
Haber podido: f Potuisse. 
Participio de presente, / imperfecto. 
E l que puede , ó podia: Potens, entis. 
Prosura , prodes, prodesse, profuij Aprovechar. 
Indicativo. 
Tiempo presente, 
Sing. Yo aprovecho: Prosnm. 
Tú aprovechas: Prodes. 
j íquel aprovecha: Prodest. 
Plur. Nosotros aprovechamos: Prosumus. 
Vosotros aprovecháis: Prodestis. 
uiquellos aprovechan: Prosunt. 
Pretérito imperfecto, 
Sing. Yo aprovechaba: Proderam. 
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Aquel aprovechaba: Proderat. 
Nosotros aprovechábamos: Proderamus. 
Vosotros aprovechabais: Proderatis. 
¿íquelios aprovechaban: Proderant. 
Freí frito perfecto. 
Sing. Yo aproveché, ó he aprovechado: Profui. 
Tú aprovechaste , ó has aprovechado: Pro-
fuisii. 
níquel aprovechó , ó ha aprovechado: Pro-
fu ir. 
Nosotros aprovechamos > ó hemos aprove-
chado : Profui mus. 
Vosotros aprovechasteis y ó habéis aprove-
chado : ProfuistLs. 
jiquellos aprovecharon y ó han aprovecha-
da : Profuerunt, vel profuere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Yo habia aprovechado: Profueram. 
Tú habías aprovechado: Pfofueras. 
uiquel habia aprovechado: Profuerat. 
Nos. habíamosaprovechado'.Vvoíucx^mm. 
Vosotros habíais aprovechado.ProfuQrath. 
¿íquellos habían aprovechado: Profuerant. 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo aprovecharé: Prodero. 
Tú aprovecharás: Proderis. 
Aquel aprovechará: PrQderit. 
Sing. 
Plur. 
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Plur. "Nosotros aprovecharemos: Proderimus. 
Vosotros aprovechareis: Proderitis. 
jíquellos aprovecharán: Proderunt. 
Futuro perfecto, 
Sing. Yo habré aprovechado-. Profuero. 
Tü habrás aprovechado'. Profueris. 
¿iquel habrá aprovechado* Profuerit. 
Plur. JSÍos. habremos aprovechado-.lProfuQTimui, 
Vosot. habréis aprovechado\Pto£\izx\ús. 
Aquellos habrán aprovechado'.Vsoíwtúnt, 
Modo imperativo. 
Presente , i futuro. 
Sing. Aprovecha tü: Prodes, prodcsto. 
Aproveche aquel: Prodesto. 
Pl. Aprovechad vosotros: Prodeste, vel prodestotc. 
Aprovechen aquellos : Prosunto. 
Optativo ó subjuntivo. 
Presente» 
Sing. Yo aproveche: Prosim. 
Tü aproveches: Prosis. 
Aquel aproveche: Prosit. 
Plur. Nosotros aprovechemos: Prosimus. 
Vosotros aprovechéis: Prositis. 
Aquellos aprovechen: Prosint. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo aprovechara , aprovecharla, i aprove-
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Tú aprovecharas , aprovecharías , i apro-
vechases : Prodesses. 
jiquel aprovechara, aprovecharía, i apro-
vechase : Prodesset. 
Nosotros aprovecháramos, aprovecharía-
mos , i aprovechásemos: Prodessemus. 
Vosotros aprovecharais, aprovecharíais, i 
aprovechaseis : Prodessetis. 
¿íquellos aprovecharan , aprovecharían^ 
i aprovechasen ; Prodessent. 
Pretérito perfecto. 
Yo haya aprovechado: Profuerím» 
Tú hayas aprovechado'. Profueris. 
uáquel haya aprovechado: Profuerir. 
Nos, hayamos aprovechado:!?rofueñmus. 
Vosot. hayáis aprovechado: Profuerítis. 
Aquellos hayan aprovechado-.VrofuQÚnt. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Yo hubiera , habría , i hubiese aprovecha-
do : Profuissem. 
Tü hubieras , habrías , i hubieses apro-
vechado s Profiiisses. 
uiquel hubiera , habría , i hubiese apro-
vdhado: Profuisset. 
Nosotros hubiéramos , habríamos , i hu-r 
biésemos aprovechado : Profuisseraus. 
Vosotros hubierais, habríais, i hubieseis 
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aprovechado : Prufuissetis. 
¿íquellos hubieran , habrían , i hubiesen 
aprovechado : Profaissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo aprovechare , ó hubiere aprovechado'. 
Profuero. 
Tti aprovechares , o Imhieres aprovechado: 
Profueris. 
níquel aprovechare , ó hubiere aprovecha-
do : Profuerir. 
Plur. ¡Nosotros aprovecháremos , ó hubiéremos 
aprovechado: Profuerimus. 
Vosotros aprovechareis , ó hubiereis apro-
vechado : Profueritis. 
¿Aquellos aprovecharen, ó hubieren apro-
vechado : Profuerint. 
Modo infinitivo. 
Presente , i pretérito imperfecto, 
Aprovechar-. Prodesse. 
"Pretérito perfecto i plusquam perfecto. 
Haber aprovechado'. ProJülsse. 
Futuro de infimtho. 
Haber de aprovechar : Profore w/profuturum, 
ram ., rum , esse. 
Futuro mixto. 
Qtie hubiera de haber aprovechado : Profuturum, 
ram, rum luisse» 
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Participio de futuro en rüs. 
Cosa que ha, 6 tiene de aprovechar : Profuturus, 
ra , rum. 
C O N J U G A C I O N D E LOS VERBOS 
Anómalos. 
Fero, fers, ferré , tuli , latum : Llevar. 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo. 
Tiempo presente, 
Sing. Yo llevo'. Fero. 
Til llevas: Fers. 
Aquel lleva: Ferr. 
Plur. Nosotros llevamos: Fe r i mus. 
Vosotros lleváis: Fertis. 
Aquellos llevan: .Ferunt. 
Pretérito imperfecto. • 
Sing. Yo llevaba-. Ferebam. 
Tü llevabas: Ferebas. 
Aquel llevaba'. Ferebat. 
Plur. Nosotros llevábamos: Ferebamus. 
Vosotros llevabais: Ferebatis. 
Aquellos llevaban: Ferebant. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo llevé , ó he llevado: Tu l i . 
Tú llevaste , ó has llevado: Tulisti. 
Aquel llevó r ó ha llevado: Tul i t . 
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Plur. Nosotros llevamos 9 ó hemos llevado : T u -
limus. 
Vosotros llevasteis , ó habéis llevado : ,Tu-
listis. 
^Aquellos llevaron , ó han llevado: Tqle-
runt , vel tulere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo había llevado: T u leram. 
Tú habías llevado: T u l tras. 
Aquel habla llevado: Tulerat. 
Plur. Nosot. habíamos llevado: Tuleramus 
Vosotros habíais llevado: Tuleratis. 
Aquellos habían llevado: Tulerant. 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo llevaré: Ferara. 
Tú llevarás: Fe res. 
Aquel llevará: Feret. 
Plur. Nosotros llevaremos: Feremus. 
Vosotros llevareis: Fcretis. 
Aquellos llevarán: Ferent. 
Futuro perfecto, 
Sing. Yo habré llevado: Tolero. 
T11 habrás llevado: Tujeris. 
Aquel habrá llevado: Tulerit. 
Plur, Nosotros habremos llevado: Tuleriraus. 
Vosotros habréis llevado: Tuleritis, 
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Imperativo. 
Presente i futuro. 
Lleva tu: Fer , w l fertor. 
Lleve aquel'. Ferat, vel fertor. 
Llevad vosotros: Ferte , vel fertote. 
Lleven aquellos: Ferant, vel ferunto» 
















Yo llevara, llevaría , i llevase: Ferrém. 
Tú llevaras, llevarías, i llevases: Fer res. 
Aquel llevara, llevaría, i llevase: Ferret. 
Nosotros lleváramos, UevariamoSi i llevá-
semos : Ferremus. 
Vosotros llevarais , llevaríais , i llevaseis: 
Ferretis. 
• Aquellos llevaran, llevarían , i llevasen: 
Ferrent. 
Pretérito perfecto. 
Yo haya llevado: Tuleriiu. 
•Tú hayas llevado; • Tuleris. 
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.Aquel haya llevado'. Tulerit. 
Plur. JSlosotros hayamos llevadoi Tulerimus. 
Vosotros hayáis llevado: Tuleritis. 
Aquellos hayan llevado: Tulerint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera , habría , i hubiese llevado: 
Ttilissera. 
Tu hubieras, habrías, i hubieses llevado: 
Tulisses. 
¿Iquel hubiera , habría, i hubiese llevado: 
Tulisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos , / hu-
biésemos llevado : Tulissemus. 
Vosotros hubierais , habríais, i hubieseis 
llevado : Tulissetis. 
udquellos hubieran s habrían , i hubiesen 
llevado: Tulissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. I^b llevare, ó hubiere llevado: Tulero, 
Tú llevares > o hubieres llevado: TuJeris, 
níquel llevare , o hubiere llevado: Tulerit. 
Plur. Nosotros lleváremos, ó hubiéremos llevado: 
Tulerimus. 
Vosotros llevareis ¿ó hubiereis llevado: Tu-
leritis. 
, Aquellos llevar en^hu}^éi'i}v\U^^9: T u -
lerint. 
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Infinitivo. 
Presente, é imperfecto. 
Llevar: Ferré, 
Pretérito perfecto iplusquam perfecto. 
Haber llevado: Tulisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de llevar : Laturum, ram , rum esse, vel 
latum iré. 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber llevado : Laturum , ram, 
rum fuisse. 
Gerundios substantivos. 
De llevar: Genit. Ferenclí. 
Para llevar: Dat. Ferendo. 
llevar: Acusar. Ferendum. 
Por llevar , ó llevando: Ablat. Ferendo. 
Supino, 
A llevar: Latum. 
Participio de presente , i pretérito imperfecto. 
E l que lleva , ó llevaba : Ferens, ferentis. 
Participio de futuro en rus. 
E l que ha , 6 tiene de llevar : Laturus, ra , rum. 
V O Z PASIVA. 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sin^ • Yo soi llevado: Feror. 
Tú eres llevado: Ferris, Del ferrc. 
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níquel es llevado: Feritur. 
Plur. Nosotros somos llevados: Ferimur. 
Vosotros sois llevados: Ferimini. 
Aquellos son llevados: Feruntur. 
Pretérito imperfecto. 




Tü eras llevado: Ferebaris, vel ferebarc 
Aquel era llevado: Ferebatur. 
Nosotros éramos llevados: Ferebamur. 
Vosotros, erais llevados: Ferebamini. 
Aquellos eran llevados: Ferebamur. 
Pretérito perfecto-
Yo f u i , ó he sido llevado: Latus, ta, tum 
sum, vel fui. 
Ti i fuiste, ó has sido llevado : Latus, ta^ 
tum es , vel fuisti. 
Aquel fue , ó ha sido llevado : Latus, ta, 
tum est, vel fuit. 
Nosotros fuimos , ó hemos sido llevados: 
L a t i , tas, ta sumus, vel fuerlmus. 
Vosotros fuisteis , ó habéis sido llevados: 
La t i , tíe , ta estis, vel fuistis. 
Aquellos fueron, ó han sido llevados: La-
ti , ta; , ta sunt, fuerunt , vel fuere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Yo habia sido llevado: Latus , ta , tum 
eram, vel fueram. 
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Tü habías sido llevado'. Latos, ta , tum 
eras, vél fueras. 
níquel había sido llevado: Latus, ta, tum 
erat, vel fuerat. 
Plur. Nosotros habíamos sido llevados : Latí, 
ÍÍB, ta eramus, vel fueramus. 
Nosotros habíais sido llevados : Lati , tx, 
ta eratis , vel fueratis. 
¿Aquellos habían sido llevados: L a t i , tíe, 
ta erant, vel fuerant. 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yô  seré llevado: 1 Ferar. 
Tü serás llevado:. Fereris , w/fercre. 
níquel será llevado: Feretur. 
Plur. Nosotros seremos llevados: Feremur. 
T^osoíros seréis llevados: Feremini. 
Aquellos serán llevados: Ferentur. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré sido llevado : Latus , ta , tum 
füsro. 
Tú habrás sido llevado: Latus, ta, tum 
fberis. / 
¿iquel habrá sido llevado: Latus, ta, tum 
fuerit. 
Plur. Nosotros habremos sido llevados: Lati , 
tíe, ta fuerimus. 
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Vosotros habréis sido ¡levados: L a t i , tas, 
ta fueritis. 
Aquellos habrán sido ¡levados: L a t i , ixy 
ta fuerint. 
Modo imperativo. 
Presente i futuro. 
Sing. Sé tú llevado: Ferré , w/fertor. 
Sea aquel llevado: Feratur, vel fertor. 
Plur. Sed vosotros llevados: Ferimini, vel feri-
minor. 
Sean aquellos llevados : Ferantur, vel fe-
rumor. 
Modo optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente, 
Sing. Yo sea llevado: Ferar. 
Tií seas llevado: Feraris, ferare. 
Aquel sea llevado: Fe ra tur. 
Plur. Nosotros seamos llevados: Fc;ramur. 
Vosotros seáis llevados: Feramini. 
Aquellos sean llevados: Ferantur, 
Pretérito imperfecto, 
Sing. Yo fuera, seria , i fuese llevado: Ferrer. 
Tú fueras, serias, i fueses llevado: Fer-
reris, vel ferrere. 
Aquel fuera, seria, i fuese HevadoiFcrvetur. 
Plur. Nosotros fuéramos, seriamos, i fuésemos 
llevados: Ferremur. 
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Vosotros fiarais , seriáis , i fueseis lleva-
dos : Ferremini. 
Aquellos fueran , serian , i fuesen lleva-
dos'. Ferrentur. 
Pretérito •perfecto, 
Sing. Yo haya sido llevado: Latus, ta , tum sim, 
vel fuerim. 
Tu hayas sido llevado: Latus, ta, tum sis, 
velfmñs. 
¿iquel haya sido llevado: Latus, ta, tum 
sit , vel fuerit. 
Plur. Nosotros hayamos sido llevados: La t i , tíe, 
ta simus, vel fuerimus. 
Vosotros htyais sido llevados: L a t í , ta?, 
ta sitis , vel fueritis. 
u4quellos hayan sido llevados : Lati , tíe, 
ta sint, vel fuerinr. 
Pretérito flusquam -perfecto. 
Sing. Yo hubiera , habría, i hubiese sido llevado: 
Latus, ta , tum essem , vel fuissem. 
Tu hubieras , habrías , i hubieses sido lle-
vado : Latus, ta, tum esses, fuisses. 
Aquel hubiera , habría , / hubiese sido lle-
vado : LutLis, ta, tum esset, vel fbisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos^ habríamos, i hubié-
semos sido llevados: L a t i , i x , ta esse-
mus, vel fuissemus. 
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Vosotros hubierais, habríais, i hubieseis sido 
. llevados: Lati, tse, ta essetis,w/fuLssetis. 
udquellos hubieran, habrían, i hubiesen sido 
llevados: L^t i , tx,t¿ esseiiíyw/füisseüt. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo fuere, ó hubiere sido llevado : Latus, 
ta , tum ero , yel fuero. 
Tti fueres, 6 hubieres sido llevado : Latus, 
ta , tum eris, vel fueris. 
níquel fuere, ó hubiere sido llevado : Latus, 
ta , tum erit, fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremos , ó hubiéremos sido lle-
vados: Lati, tíe, taerimLis,w/fuerimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis sido llevados'. 
Lati , tas, ta eritis , vel fueritis. 
^Aquellos fueren, ó hubieren sido ILvados'. 
Lati , tse , ta erunt, vel fucrint. 
Infinitivo. 
Presente s i pretérito imperfecto. 
Ser llevado: F^rri. 
Haber í^o//^^¿/o;Latuni,tam,tum esse,w/fuisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de ser llevado : Ferendum, dam , dum 
esse, vel latum ir i . 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber sido llevado: Ferendum, 
dam, dum fuisse. 
L 2 
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Gerundios adgetivos. 
De ser llevado: Genir. Ferendi, dae, di. 
Para ser llevado. Dat. Ferendo, dx , do. 
A ser llevado: Acns. Ferendum,dam, dum. 
Por ser y ó siendo llevado: Ablac. Ferendo, da, do. 
Participio de pretérito perfecto , i plus q. perfecto. 
Cosa llevada: Latos , lata , latum. 
Participio de futuro en dus. 
Cosa que ha , 6 tiene de ser llevada : Ferendus, 
da, dum. 
Voló , vis , velle , volui : 
Indicativo. 
Tiempo presente* 
Sing. Yo quiero: 
Tu quieres: 
ylquel quiere: 




Sing. Yo quería: 
Tu querías: 
Aquel quería: 






Vul t . 
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Pretérito perfecto. 
Sing. Yo quise, ó he querido: Volu i . 
Tu quisiste , ó has querido: Voluisti. 
níquel quiso , ó ha querido: Voluit . 
Plur. Nosotros quisimos , ó hemos querido: V o -
luimus. 
Vosotros quisisteis , ó habéis querido: V o -
luistis. 
Aquellos quisieron , ó han querido: V o -
luerunt, vel voiuere. 
Pretérito plusqua m perfecto. 
Sing. Yo habia querido: Volueram. 
Tu habias querido: Volueras. 
uáquel habia querido: Voluerat. 
Plur. Nosotros habíamos querido: Volueramus 
Vosotros habíais querido: Volueratis. 
.Aquellos habían querido: 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo querré: 
' Tu querrás: 
uáque l querrá: 




Sing. Yo habré querido: 






V o l e t i s . 
Vóient. 
Voluero. 
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Aquel habrá qrerido: Voluerit. -
Plur, Nesotros habremos querido: Voluerimus. 
Vosotros habréis querido: Volueiitis. 
Aquellos habrán querido: Voluerint. 
Carece de Imperativo , i se suplirá por el 
presente de Subjuntivo. 
Sing. Quiere tu: Fac , vells. 
Quiera aquel: ' VeÜt. 
Plur. Quered vosotros: Velítis. • 
Qiúeran aquellos: Velint. 
Optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo quiera: Velira. 
Tu quieras: Velis. 
Aquel quiera: Velir. 
Plur. JSfosotios queramos: Velimus. 
Vosotros queráis: Velitis. 
Aquellos quieran: Velint. 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo quisiera , querria, i quisiese: Vellem. 
Tu quisieras , querrias, i quisieses: Vclhs. 
Aquel quisiera , querria^i quisiese: Vellet. 
Plur. Nosotros quisiéramos, querríamos i i qui 
siésernos: Ve 11 emu s. 
Vosotros quisierais , querríais , i quisie-
seis : Velletis. 
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Aquellos quisieran j querrían, i quisiesen: 
Veilent. _ 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya querido: Voluerira. 
Tu hayas querido: Volueris. 
níquel haya querido: Volueric. 
Plur. Nosotros hayamos querido: Voluerimus. 
Vosotros hayáis querido: Volneritis. 
¿iquelíos hayan querido: Voliíerint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera , habria, i hubiese querido: 
Volufssem. 
Tu hubieras, habrias, i hubieses querido: 
Voluisses. 
Aquel hubiera, habria, i hubiese querido: 
Voluisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos, i hu-
biésemos querido : Voluissemus. 
Vosotros hubierais , habriais, i hubieseis 
querido : Voluissetis. 
Aquellos hubieran , habrían, i hubiesen 
querido: Voluissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo quisiere , ó hubiere querido : Voluero. 
Tu quisieres,6 hubieres querido: Volueris. 
níquel quisiere, ó hubiere querido: Y oluent. 
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Plur. Nosotros quisiéremos, 6 hubiéremos que-
rido: Voluerimus. 
Vosotros quisiereis , ó hubiereis querido-, 
Volueritis, 
Aquellos quisieren , ó hubieren querido: 
Voluerint. 
Infinitivo. 
Presente, i pretérito imperfecto. 
Querer: Velle. 
Pretérito perfecto iplusquam perfecto. 
Haber querido: Voluisse. 
Participio de presente, / imperfecto. 
E l que quiere, ó queria: Volens, volentis. 
Nolo , nonvis, nolle, nolui : No 
puesto de Voló. 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Yo no quiero: 
Tú no quieres: 
níquel no quiere: 
Plur. Nosotros no queremos'. 
Vosotros no queréis: 
Aquellos no quieren: 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo no queria: 
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níquel no quería: Nulcbat. 
Plur. Nosotros no queríamos: Nolebcimus. 
Vosotros no queriais: Nolebatis. 
¿Aquellos no quer ian: Nolebant. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo no quise , ó no he querido: Nolui. 
Tu no quisiste , ó no has querido: Noluistl. 
níquel no quiso , ó no ha querido: Noluit. 
Plnr. Nosotros no quisimos t ó no hemos querido: 
Noluimus. 
Vosotros no quisisteis, 6 no habéis querido: 
Noluistis. 
^Aquellos no quisieron , 6 no han querido: 
Noluerunt, vel noluere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo no habia querido: Nolueram. 
Tu no ¡labias querido: Nolueras. 
Aquel no habia querido: Noluerat. 
Plur. Nosot. no habíamos ^MfnJotNolueramus. 
Vosotros no habíais ^«mWo:NoIueratis. 
Aquellos no habían querido.NoiMtizni, 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo no querré: Nolam. 
Tu 710 querrás: Noles. 
Aquel no querrá: Nolet. 
Plur. Nosotros no querremos: Nolemns, 
Vosotros no querréis: Noletis. 
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Aquellos m querrán: Nolent. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo no habré querido: Noluero. . 
Tu no habrás querido: Nolueris. 
udquel no habrá querido: Noluerit. 
Plur, Nosot. no habremos ^«m^o: Noluerimus. 
Vosotros no habréis querido-.NoXuzxiús. 
¿Aquellos no habrán querido:No\uzúiiX.. 
Imperativo. 
Presente i futuro. 
Síng. ISÍo quieras tu: Noli , vel nolito. 
No quiera aquel: No l i t , iW nolito. 
Plur. No queráis vosotros: Nolite, w/nolitote. 
No quieran aquellos: NoiintjiW nolunto. 
Optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente, 
Sing. Yo no quiera: Nol im. 
Tu no quieras*. Nolis. 
Jlquel no quiera: Noli t . 
Plur. Nosotros no queramos: Nolimus. 
Vosotros no queráis: Nolitis. 
¿íquellos no quieran: Nolint. 
Pretérito imperfecto. 
Sing.. Yo no quisiera j no querria ,jy no quisiese: 
No ikm. 
Tu no quisieras, no querrías, / no quisie-
ses : Nolles. 
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Aquel no quisiera, no querria , i no quisie-
se : Nollet. 
Plur. Nosotros no quisiéramos , no querriamos, 
í no quisiésemos: Nollemus. 
* Vosotros no quisierais , no querríais, i no 
quisieseis : Nolletis. 
Aquellos no quisieran , no querrían, i no 
quisiesen: Nollent. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo no haya querido-. Noluerim. 
Tu no hayas querido', Nülueris. 
-Aquel no haya querido'. Noluerit. 
Plur. Nosot. no hayamos querido'. Noluerimus. 
Vosotros no hayáis querido'. Nolüerids. 
Aquellos no hayan querido: NoiuerinL 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo no hubiera , no habría 3 i no hubiese 
querido : Noluissem. 
Tu no hubieras , no habrías , i no hubieses 
querido : Noluisses. 
Aquel no hubiera, no habría , i no hubiese 
querido : NuluKset. 
Plur. Nosotros no hubiéramos , no habríamos, 
i no hubiésemos querido'. Noluisseimis. 
Vosotros no hubierais, no habríais, i no 
hubieseis querido : Noluissetis. 
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¿iquellos no hubieran, no habr ían , i no 
hubiesen querido: Noiuissent. 
Futuro de subjuntivo. 
^Sing. Yo no quisiere, ó no hubiere querido: No-
iuero. 
Til no quisieres , ó no hubieres querido'. 
Nolueris. 
jdquel no quisiere , 6 no hubiere querido: 
Noluerit. 
Plur. Nosotros no quisiéremos , ó no hubiéremos 
querido: Noluerimus. 
Vosotros no, quisiereis, ó no hubiereis que-
rido: Nolueritis. 
A.quellos no quisieren, 6 no hubieren que-
rido : Noiuerint. 
Modo infinitivo. 
Presente , i pretérito imperfecto. 
No querer: Nolle. 
Pretérito perfecto i plusquam perfecto. 
No haber querido: Noluisse. 
Participio de presente, / imperfecto. 
E l que no quiere, ó no queria : Nolens, nolentis. 
Malo, mavis, malle, malui: Querer mas, com-
puesto de Voló. 
Indicativo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo quiero mas: Malo. 
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Tu quieres mas: Mavis. 
^Aquel quiere mas: Mavult. 
Plur. Nosotros queremos mas: Aíalumus. 
Vosotros queréis mas-. Mavultis. 
uííquellos quieren mas: MaJunt. 
Pretérito imperfecto-
Sing. Yo queria mas: Malebam. 
Tuquerias mas: Malebas. 
Aquel queria mas: Malebat. 
Plur. Nosotros queriamos mas: Malebamus. 
Vosotros queriais mas: Malebatis. 
Aquellos querian mas: Malebant, 
Pretérito perfecto. 
Síng. Yo quise , ó he querido mas : Maluí. 
Zw quisiste , ó has querido mas : Maluisti. 
udquel quiso , ó ha querido mas : Maluit. 
Plur. Nosotros quisimos , ó hemos querido mas: 
Maluimus. 
Vosotros quisisteis, ó habéis querido mas: 
Maluistis. 
¡Aquellos quisieron, ó han querido mas: 
Maluerunt , vel maluere. 
Pretérito plusquam perfecto: 
Sing. Yo habia querido mas: Malueram. 
Tu hablas querido mas: Malueras. 
Aquel habla querido mas: Maluerat. 
Pl. Nosot. habíamos querido mas: Malueramus. 
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Vosotros habíais querido w^Malneratis. 
¿íqtidlos habían querido m^íiMaluerant. 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo querré mas: M-iLim. 
Tu querrás mas: Males. 
Aquel querrá mas: Malet. 
Plur. Nosotros querremos mas: Malemus. 
Vosotros querréis mas: Maletis. 
udqueÜos querrán mas: Malenr. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré querido mas; Mine ro . 
Tu habrás querido mas: Malueris. 
Aquel habrá querido mas: MJnerit. 
Plur. Nosot^ habremos querido w^5:M ,• luerimus. 
Vosotros habréis querido ^wMáf te r i t i s . 
Aquellos habrán querido mas:M3L\utx\nt. 
Carece de imperativo , i se suplirá por 
el presente de Subjuntivo. 
Sing. (¿uiere tu mas: F;ic > malis. 
Quiera aquel mas: Malit. 
Plur. Qtiered vosotros mas: M »litis. 
Quieran aquellos mas: Malint. 
Optativo, ó subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo quiera mas: M^l im. 
Tu quieras mas: Milis , 
Aquel• quiera mas: Malic. 
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Plur. Nosotros queramos mas-. Malimus. 
Vosotros queráis mas: Malitis. 
Aquellos quieran mas: Malint. 
Pretérito imperfecto, 
Sing. Yo quisiera , querria , i quisiese mas: 
Maüem. 
Tü quisieras, querrías, i quisieses mas: 
Malíes. 
Aquel quisiera, querria, t quisiese mas: 
Mallet. 
Pjur, Nosotros quisiéramos, querríamos, i qui-
siésemos mas: Mallemus. 
Vosotros quisierais, querríais, i quisieseis 
mas: Malletis. 
Aquellos quisieran, querrían, i quisiesen 
mas: Mallent. 
Pretérito perfecto, 
Sing. Yo haya querido mas-. Maluerim. 
Tíi hayas querido mas: Malueris. 
Aquel haya querido mas: Maluerir. 
Plur* Nosot. hayamos querido mas: Maluei ¡mus. 
Vosotros hayáis querido mas: Malueritis. 
Aquellos hayan querido mas: Maluerinr. 
Pretérito plusquam perfecto, 
Sing. Yo hubiera, habría , i hubiese querido 
mas: Maluissetn. 
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Til hubieras, habrías , / hubieses querido 
mas : Maluisses. 
níquel hubiera, habría , i hubiese querido 
mas : Maluisset. 
Plur. JSÍosotros hubiéramos, habríamos, i hubié-
semos querido mas: jMLiluissemu.s. 
Vosotros hubierais, habríais, i hubieseis 
querido mas: Maluissetis. 
udquellos hubieran , habrían, i hubiesen 
querido mas : Maluissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo quisiere, ó hubiere querido mas: Ma-
luero. 
Tú quisieres , 6 hubieres querido mas: 
Makieris. 
udquel quisiere , ó hubiere querido mas: 
Maiuerit. 
Plur. Nosotros quisiéremos, ó hubiéremos que-
rido mas: Maluerimus. 
Vosotros quisiereis , ó hubiereis querido 
mas: Malu¿ritis-
¿iquellos quisieren , ó hubieren querido 
mas: Malucrim. 
Modo infinitivo. 
Presente, i pretérito imperfecto, 
Qlierer mas: Malle, 
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Pretérito perfecto i flusquam perfecto. 
Jíaber querido mas: M ¡luisse. 
Participio de presente, / imperfecto, 
E l que quiere, 6 queria mas ̂ Mdkns, entís. 
F i o , fis, ficri, factus süm: Ser hecho, pasiva de 
Fació , is, se conjuga así. 
Indicativo. 
Tiempo presente* 
Sing. Yo soy hecho: Fió¿ 
Tú eres hecho: Fis. 
Aquel es hecho: Fit., 
Plur, Nosotros somos hechosi FirnuS. 
Vosotros sois hechos: Fitis. 
Aquellos soH hechos: Fiunti 
Pretérito imperfestOé 
Sidg. Yo era hecho: Fiebam. 
Tü eras hechot Fiebas. 
Aquel era hechói Fiebat. 
Plur. Nosotros éramos hechosi Fiebamus 
Vosotros erais hechos: , Fíebatis. 
Aquellos eran hechos: Fiebant. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo f u i 3 6 he sido hecho: Faetüs^ facta 
factum sum , vel fui. 
Tü fuiste, 6 has sido hecho \ Factíis^ faata. 
factum es, vel fuisti. 
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¿iquelfue, ó ha sido hecho: Factus, facti, 
factum cst, vel fuit. 
Plur. Nosotros fuimos, ó hemos sido hechos: Fa-
c t i , fieras, facta sumus, vel fuimus. 
Vosotros fuisteis, 6 habéis sido hechos : Fa-
ct i , facías, facta estis, vel fuistis. 
Aquellos fueron, ó han sido hechos : Facti, 
factas, facta sunt, fuerunt, vel fuere. 
Pretérito flusquam perfecto. 
Singa Yo hahia sido hecho : Factus, facta , fa-
ctum eram, vel fueram. 
Tu habías sido hecho: Factus, t a , tum 
eras, vel fueras. 
¿iquel hahia sido hecho-'. Factus, ta, tum 
erat, vel fuerat. 
Plur, Nosotros habíamos sido hechos: Facti, ix9 
ta eramus, vel fueramus* 
Vosotros habíais sido hechos: Facti, tas, 
ta eratis, vel fueratís. 
.Aquellos habían sido hechos: Facti, tas, 
ta erant, vel fuerant. 
Futuro imperfecto, 
Sing. Yo seré hecho: Fiam. 
T u sqrás hecho: Fíes, 
Aquel será hecho: Fiet. 
Plur. Nosotros seremos hechos: Fiemus. 
Vosotros seréis hechos: Fietis. 
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uíquellos serán heshos: Fient. 
Futuro perfecto. 
Sing. Yo habré sido hecho'. Factus, ta , tum 
fuero. 
Tú habrás sido hecho : Factus, t a , tum 
fueris. 
uíquel habrá, sido hecho: Factus, ta, tum 
fuerit. 
Plun Nosotros habremos sido hechos; Facti, tas, 
ta flierimus. 
Vosotros habréis sido hechos: Facti , tas, 
ta fueritís. 
¿iquellos habrán sido hechos : Facti, tse, 
ta fuerint. 
Imperativo no tiene, pero se suple por el pre-
sente de subjuntivo. 
Sing. Sé tú hecho: F'.ic, fias. 
Sea aquel hecho: Fiat. 
Piur, Sed vosotros hechos: FKÍtis. 
Sean aquellos hechos: Fiant. 
Optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente, 
Sing. Yo sea hecho: FLim. 
Tü seas hecho: Fms. 
udquel sea hecho: - F i it. 
Plur, Nosotros seamos hechos: Fiamus. 
Vosotros seáis hechos: Fi/tis. 
M2 
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Aquellos sean hechos: Fiant, 
Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo fuera, seria y i fuese hecho: Fierem. 
Tü fueras., serias, i fueses hecho: Fieres. 
níquel fuera, seria, i fuese hecho: Fieret. 
f l u r . Nosotros fuéramos, seriamos, i fuésemos 
hechos: Fieremus. 
Vosotros fuerais 3 seriáis, i fueseis hechos: 
Fieretis. 
jíquellos fueran, serian, i fuesen hechos: 
Fierent. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya sido hecho: Factus, ta, tum sim, 
vel fuerim. 
Wú hayas sido hecho: Factus, ta, tum sis, 
vel fueris. 
udquel haya sido hecho: Factus, ta, tum 
sit, vel fuerit. 
SPlur» Nosotros hayamos sido hechos: Facti, tx, 
ta simus 3 vel faerimus. 
Vosotros hayáis sido hechos : Facti , tx3 
ta sitís, vel fueritis. / 
Jlquellos hayan sido hechos: Facti , tx, 
ta sint, vel fuerint. 
Pretérito plusquam perfecto.. 
Sing. Yo hubiera, habr ía , i hubiese sido hecho: 
Factus, ta, tum esjem, vel fuissem. 
Plur. 
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Tú hubieras , habrías , i hubieses sido he-
cho: Factus,ta, tutn esses, vel fuisses. 
uííquel hubiera, habria , i hubiese sido he-
cho : Factus, ta, tum esset, vel fuisset. 
Nosotros hubiéramos, habríamos, i hu-
biésemos sido hechos : Facti, tíe, ta es-
semus, vel fuissemus. 
Vosotros hubierais , habriais , i hubieseis 
sido hechos: Facti, t x , ta essetis, vel 
fuissetis. 
.Aquellos hubieran, habr ían, i hubiesen 
sido hechos: Facti, tx ta cssent, vel 
fuissent. 
Futuro de subjuntivo. ? 
Sing. Yo fuere , ó hubiere sido hecho : Factus, 
ta, tura ero, vel fuero. 
Tú fueres, ó hubieres sido hecho: Factus., 
ta , tum cris, vel fueris. 
Aquel fuere, ó hubiere sido Iiecho: Factus, 
ta, tum erit, vel fuerit. 
Plur. Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido he-
chos: Facti, tas, ta erimu?, vel fuerimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis sido hechos: 
Facti, tse, ta eritis, vel fueritis. 
Aquellos fueren, 6 hubieren sido hechos: 
Facti, t íE , ta erunt, vel fuerint. 
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Infirinvo. 
Presente , i fretérito imperfecto. 
Ser hecho: Fieri. 
Pretérito perfecto , i plusquam perfecto* 
Haber sido hecho : Factum, tam , tura esse., vel 
fuisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de ser hecho : Faciendum, dam, dum es-
se , vel. factum i r i . 
Futuro mixte. 
Que hubiera de haber sido hecho: Faciendum, damy 
dum fuisse. 
Gerundios adgetivos. 
De ser hecho: - Gcnit . Faciendi, , áu 
Para ser hecho: Dat. Faciendo, dgs , do. 
¿4. ser hecho: Acns. Fácicndum, dam, dum. 
Par sery ó siendo hecho: Abl . Faciendo, da, do. 
Participio de pretérito perfecto , i plusq, perjecto. 
Cosa hecha: Factus, facta , factum. 
Participio de futuro en dus. 
Cosa que ha, ó tiene de ser hecha : Faciendus, fa-
cienda , ficiendum. 
Su activa es fació , is ^ ere , feci , factum, i se 
conjuga en todo por la activa de lego, is , fuera 
la terminación íac del imperativo. 
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E o , is , iré , i v í , itum : Lr, 
Indicativo. 
Tiempo presente» 
Sing. Yo voi: Eo. 
Tü vas: Is. 
Aquel va: I t . 
Plun Nosotros vamos; Iraus. 
Vosotros vais: Itis. 
Aquellos van: Eunt. 
Pretérito imperfecto, 
Sing. Yo iba: Ibam. 
Tü ibas: Ibas. 
Aquel iba: Ibat. 
Plur. Nosotros íbamos: Ibamus. 
Vosotros ibais: Ibatis. 
Aquellos iban: Ibant. 
Pretérito perfecto, 
Sing. Yo f u i , ó he ido: Iví . 
Tú fuiste , ó has ido: IvLsti. 
Aquel fue, ó ha ido: l y i t . 
Plur. Nosotros fuimos, ó hemos ido: Ivimus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis ido: Ivlstis. 
Aquellos fueron, é han ido: Iverunt, 
ivere. 
Pretérito plusquam perfecto .̂ 
Sing. Yo había ido: Iverara. 
Tü habías ido: I ve ras. 
vel 
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Aquel hahia idti; Iverat. 
Plur. Nosotros habíamos ido: Iveramn§, 
Vosotros habíais ido; Iveratis, 
Aquellos habían ido: Iverane. 
Futuro imperfecto. 
Sing. Yo iré: Ibo, 
Tú irás: Ibis. 
Aquel ird: Ibit . 
Plur. Nosotros iremosi Ibimusf 
Vosotros iréis: IbitiSí. 
Aquellos irán: Ibunt» 
Futuro perfecto» 
Sing. Yo habré ido: Ivero. 
Tú habrás ido: Iveris. 
Aquel habrá ido: Iverit. 
PJlLir. Nosotros habremos idot Iverimus, 
Vosotros habréis ido: Ivéritis. 
Aquellos habrán ido: , Iverint, 
Modo imperativo. 
Frésente i futuro. 
Sing. Ve (ín I , vel ito. 
Vaya aquel: Hat, vel ko, 
Plur. I d vosotros: Ite, w/itote, 
Vayan aquellos', Eant, vcl eunto. 
Optativo ó subjuntivo. 
Tiempo presente. 
Sing. Yo vaya; Eam» 
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Tú vayas: Eas. 
Aquel vaya: Eat. 
Plur. Nosotros vayamos: Earaus, 
Vosotros vayáis: Eatis, 
Aquellos vayan: Eant. 
Pretérito imperfecto, 
Sing» Yo fuera , t r ia , i fuese: Irera. 
Tú fueras , irias , i fueses: Ires. 
Aquel fuera , i r ía , i fuese: Iret. 
Plur, Nosotros fuéramos, iríamos, i fuésemos'. 
Iremus. 
Vosotros fuerais, iríais , i fueseis: Iretis.. 
Aquellos fueran, irian , ¿ fuesen: IreoU 
Pretérito perfecto, ' ^ 
Sing. IFb ^ / ¿ J ido: Iverhiu 
Tü hayas ido: Iveris. 
Aquel haya ido: lyerit . 
Plur. Nosotros hayamos ido*. íyerimus. 
Vosotros hayáis ido: íyeritis. 
Aquellos hayan ido: Iverint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera, habria, * hubiese ido: Tvissera, 
Tü hubieras, habrias, i hubieses ido: I v isses. 
Aquel hubiera,habría, i hubiese ido: Ivisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos, i hu-
biésemos ido: Ivissemus. 
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Vosotros hubierais, habríais , i hubieseis 
ido: Ivissetis. 
uflquellos hubieran , habri&n , i hubiesen 
ido: Ivissent. 
Futuro de subjuntivo. ¿ 
Sing. Yo fuere , ó hubiere ido: Ivero. 
TIL fueres , 6 hubieres ido: Iveris. 
níquel fuere, ó hubiere ido: Iverit. 
Piur. Nosotros fuéremos, ó hubiéremos ido: Ivc-
rimus. 
Vosotros fuereis y ó hubiereis ido: Iveritis. 
¿iquellos fueren, ¿ hubieren /Wo : Ivcrí.nt, 
Modo infinitivo. 
^Presente, i pretérito imperfecto. 
I r : Iré. 
Pretérito perfecto i plusquam perfecto. 
Haber ido: Ivisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber, de i r : I türum , ram , rum esse , ¥él 
itum iré. 
Futuro mixto. 
Qiic hubiera de haber ido : Iturum , ram, ruin 
fuisse. 
Gerundios substantivos. 
De ir: l Genit. Eundi. 
Para i r : D a t Eundo. 
A i r : Acus. Eundura. 
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Por ir , ó yendo: A b l a t , Eundo. 
Supino. 
A i r : I tum, 
Participio de presente, i pretérito imperfecto. 
E l que va , ó iba: lens, eumis. 
Participio de futuro en rus. 
JE/ que ha , ó tiene de i r : I turus, ra , rura. 
C O N J U Q A C I O N ^ D E J L O S VERBOS-, 
Memini, N o v i , Odi , Coepi, 
Indicativo. 
Presente, i pretérito perfecto. 
Sing. Yo me acuerdo , i me acordé, 6 me he 
acordado: Memini. 
Til te acuerdas, i te acordaste, 6 te has 
acordado: Meministi. 
j íquel se acuerda , i se acordó, •t? se ha 
acordado: Mem'mit. 
Plur. Nosotros nos acordamos, ó nos hemos acor-
dado : Me mi ni mus. 
Vosotros os acordáis, os acordasteis, ü os 
habéis acordado: Meministis. 
Aquellos se acuerdan , se acordaron, 6 se 
han acordado: Meininerunt, vel me-
jninere. 
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Pretérito imperfecto i plusquam perfecto'. 
Sing. Yo me acordaba, i me había acordado*. 
Meinineram. 
Tú te acordabas, i te habias acordado'. 
Memineras. 
¿dquel se acordaba y i se habia acordado-. 
Meminerat. 
Plur. Nosotros nos actrdábamos, i nos había* 
mas acordado: Memineramus. 
Vosotros os acordabais, i os habíais acor-
dado : Memineratis. 
¿iqueílos se acordaban, i se habían acor-
dado : Meminerant, 
Futuro imperfecto i perfecto. 
Síng. Yo me acordaré, i me habré acordado: 
Meminero. 
Tü te acordarás, i te habrás acordado: 
Memineris. 
*Aquel se acordará, i se habrá acordado: 
Meminerit. 
Plur. Nosotros nos acordaremos, i nos habre-
mos acordado: Msminerimus. 
Vosotros os acordareis, i os habréis acor-
dado : Memineritis. 
¿iquellos se acordarán, i se habrán acor-
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Imperativo. 
Presente i futuro. 
Acuérdate tú: Memento. 
Acordaos 'vosotros: Mementote. 
Optativo ó subjuntivo. 
Presente, i pretérito perfecto. 
Yo me acuerde, i me haya acordade: Me-
minerim. 
Tú te acuerdes, i te hayas acordado: Me-
mineris. 
Aquel se acuerde, i se haya acordado: 
Memincrit. 
ISÍosotros^ nos acordemos , i nos hayamos 
acordado'. Msminerimus. 
Vosotros os acordéis, i os hayáis acordado: 
Memineritis. , 
Aquellos se acuerden, i se hayan acordado'. 
Meminerint. 
Pretérito imperfecto i plusquam perfecto. 
SIng. JTo me acordara, i me hubiera acordado: 
Meminissem. 
Tu te acordaras, i te hubieras acordado: 
Meminisses. 
Aquel se acordara, i se hubiera acordado: 
Meminisset. 
Nosotros nos acordáramos , i nos hubié-
ramos acordado: Meminissemus. 
Plur. 
Plur. 
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k Vosotros os acordarais} i os hubierais acor" 
dado: Mcmini^setis. 
¿íquellos se acordaran, i se hubieran acor' 
dado: Meminisvent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo me acordare f ó me hubiere acordado: 
Meminero. 
Tu te acordares, ó te hubieres acordado:. 
Manineris. 
níquel se acordaréj ó sé hubiere acordado: 
Memintrrit. 
Piar. Nosotros nos acordáremos , ó nos hubié-
remos acordado: MejEnkreríraus* 
Vosotros os acordareis , ü os hubiereis 
acor dado \M..:m\nzúú$. 
uáquellos se acordaren , ó sé hubieren 
acordado : Mcmuierínt. 
Infinitivo. 
Presenté y imperfecto , perfecto, i -plusquam per-
fecto. 
uicordarse , i haberse acordado: Meminisse. 
JSÍovi i Odi se conjugan Gomo Memini, i care* 
cen de imperativo. 
N O V l , ISTÍ . 
Presente, / pretérito perfecto. > 
Sing. Yo conozco, i conocí: N o v i , 
Plur. 
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T i i conoces, i conociste: Novisti. f 
u4quel conoce, i conoció: Novít . 
Plur, JSÍosotr. conocemos, i conocimos: Novimus. 
Vosotros conocéis, i conocisteis: Noyistis. 
jíquellos conocen, i conocieron: Noverunt, 
yel novére. 
Pretérito imperfecto, í plusquam perfecto. 
Sing. Yo conoció., i había conocido: No vera m. 
Tú comcias, i habías conocido: N o y e r a S . 
jiquelconocía, i había conocido: Noverat. 
Nosotros conocíamos, i habíamos conocido'. 
Noveramus. 
Vosotros conocíais, i habíais conocido: No-
veratís. 
udquellos conocían, i habían conocido: No-
vera nt. 
Futuro imperfecto i perfecto. 
Yo conoceré i i habré conocido: Novero. 
Tú conocerás, i habrás conocido: Noverís. 
u4quel conocerá, i habrá conocido'. Noverit. 
Nosotros conoceremos, i habremos conocido: 
Noverimus. 
Vosotros conoceréis, i habréis, conocido: No* 
veritis, 
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Optativo ó subjuntivo* 
Presente, i pretérito perfecto* 
Síng. Yo conozca, i haya cunocido- Noverím* 
Tü conozcas, i hayas conocido: Noveris. 
¿iquel conozca, i haya conocidc: Noverit. 
Plur. Nosotros conozcamos, i hayamos conocidoi 
Noverimus» 
Vosotros conozcáis, i hayáis conocido: No-
veritis. 
^Aquellos conozcan, i hayan conocido: No-
verint. 
Pretérito imperfecto i plusquam perfecto* 
Sing. Yo conociera, i hubiera conocido : Novís-
sem. 
Tti conocieras, / hubieras conocido: No-
visses. 
¿íquel conociera, i hubiera conocido: No-
visset. 
TIur. Nosotros conociéramos, i hubiéramos cono-
cido-. Novissemus. 
Vosotros conocierais f i hubierais conocíde*. 
Novissetis. 
Aquellos conocieran, i hubieran conocidoi 
Novissent. 
Futuro de subjuntivo, 
Sing. Yo comtisre, ó hubiere conocido: Nevero. 
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Tu conocieres, ó hubieres conocido: No veris. 
utíquel conociere,ó hubiere conocí do ̂ o v e r h . 
Plur. Nosotros conociéremos y ó hubiéremos cono-
cido : Noverimus. 
Vosotros conociereis, ó hubiereis conocido: 
Noveritis. 
.Aquellos conocieren, ó hubieren conocido: 
Noverint. 
Infinitivo. 
Presente, imperfecto , perfecto, i plusquam per-
fecto. _ 
Conocer , i haber conocido: Noyisse. 
O D I , I S T I . 
Presente, i pretérito imperfecto, 
Sing. Yo aborrezco, i aborrecí: Odi. 
Tu aborreces , i aborreciste: Odisd. 
uiquel aborrece , i aborreció: Odit. 
Plur. Nosotros aborrecemos, i aborrecimos: Odi-
mus. r 
Vosot. aborrecéis, i aborrecisteis : Oáhús. 
¿Aquellos aborrecen , i aborrecieron: Ode-
runt , 'üel cídere. 
Pretérito imperfecto i plusquam perfecto. 
Sing. Yo aborrecia, i habia aborrecido: Ocjeram, 
Tú aborrecias, i habias aborrecido- Oderas. 
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Nosotros ahorre ciamos y i habiamos abor-
recido : Oderaímus. 
Vosotros aborreciais , i habiais aborreci-
do : Oderatis. 
¿ique/los aborrecían, / habian aborrecido; 
Oderant. 
Futuro imperfecto i perfecto, 
Sing. Yo aborreceré , / habré aborrecido : Odero. 
Tü aborrecer as,i habrás aborrecido:0¿ens, 
níquel aborrecerá , i habrá aborrecido: 
Óderit. 
Nosotros aborreceremos, i habremos abor-
recido : Oderimus. 
Vosotros aborreceréis , i habréis aborreci-
do : Odéritis. 
jdquellos aborrecerán , i habrán aborre-
cido-. Oderinc. 
Plur. 
Optativo s ó subjuntivo. 
"Presente , / pretérito perfecto. 
Sing. Yo aborrezca, i haya aborrecido: Oderim. 
Tu aborrezcas, i hayas aborrecido: Oderis. 
¿Aquel aborrezca j haya aborrecido:Ódcr i t. 
Plur. Nosotros aborrezcamos , i hayamos abor-
recido : Oderimus. 
Vosotros aborrezcáis , y hayáis aborreci-
do : Odérids. 
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¿dquejlos aborrezcan , i hayan aborrecido: 
Oderint. 
Pretérito imperfecto i plusquam perfector. 
Sing. yo aborreciera, i hubiera aben ecido: Odis-
sem. 
Tü aborrecieras , i hubieras aborrecido'. 
Ódisscs. 
Aquel aborreciera, i hubiera aborrecido', 
Odisset. 
Plur. Nosotros aborreciéramos, i hubiéramos 
aborrecido : Odissemus. 
Vosotros aborrecierais, i hubierais aborre-
cido : Odissetis. 
Aquellos aborrecieran , i hubieran abor-
recido : tídissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo aborreciere, ó hubiere aborrecido: Odero. 
Tü aborrecieres , ó hubieres aborrecido: 
Óderis. 
Aque} aborreciere , b hubiere aborrecido: 
Oderit. 
Plur. ISÍosot. aborreciéremos¡6hubiéremos abor-
recido: Ode'rimns. 
Vosotros aborreciereis , ó hubiereis abor-
recido : Oderitís. 
Aquellos aborrecieren , 6 hubieren aborre-
cido: Oderint. 
N 2 
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Infinitivo. 
Presente , imperfecto , pretérito perfecto, i plus-
quam perfecto. , 
Aborrecer , i haber aborrecido: Odisse. 
Coepi; coepisti , coeptum: Comenzar ; no 
tiene Presente , ni tiempos, que se forman de él. 
En lo demás es singular. 
V O Z A C T I V A . 
Indicativo. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo comencé , ó he comenzado: Coepí. 
Tu comenzaste, ó has comenzado'- Coepisti. 
níquel comenzó, 6 ha comenzado : Cocpit. 
Plur. Nosotros comenzamos , ó hemos comenza-
do'. Coepimus. 
Vosotros comenzasteis y ó habéis comenza-
do : Coepistis. 
^Aquellos comenzaron y é han comenzado'. 
Coeperunt, v'el coepere. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo habid comenzado: Coeperam. 
TIL habías comenzado: Coeperas. 
Aquel había comevzido: Coeperat. 
Pluf. Nosot. habíamoscomenzadoiCoeperamus. 
Vosotros habíais comenzado'.Cceperaús. 
Aquellos habían eomenzado-.QvzpQíml. 
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futuro perfecto. 
Sing. Yo habré comenzado: Coepero. 
Tü habrás comenzado: Coepcris. 
Aquel habrá comenzado: Coeperit. 
Plur. Nosot. habremos comenzadoiQce'pznmxis, 
Vosotros habréis comenzado:Q<M^Qx\Ú$, 
Aquellos habrán comenzado:Q oeperint. 
Optativo ó subjuntivo. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya comenzado: Coeperira. 
Tti hayas comenzado: Cosperis. 
Aquel haya comenzado: Coeperit, 
Plur* Nosot. hayamos comenzado:Ooepenmus, 
Vosotros hayáis comenzado: Cocperitis. 
Aquellos huyan comenzado-.QozpQÚnt. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing, Yo hubiera, habría , i hubiese comenzado: 
Coepissem. 
Tú hubieras , habriasy i hubieses comen-
zado : Coepisses. 
Aquel hubiera, habría, i hubiese comen-
zado : Coepisset. 
Plur. Nosotros hubiéramos, habríamos, i hubié-
semos comenzado : Coepissemus. 
Vosotros hubierais , habríais , i hubieseis 
comenzado : Coepissetis. 
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jiquellos hubieran, habr ían, i hubiesen 
comenzado : Coepissent. 
Futuro de subjuntivo, 
Sing. Yo comenzare, 6 hubiere comenzado : Coc-
pero. 
Tú comenzares, ó hubieres comenzado: Coe-
p.ri . 
uiquel comenzare, ó hubiere comenzado'. 
Coeperit. 
Plur. ISÍosotros comenzáremos, ó hubiéremos co-
menz.zdo : Coeperimus. 
Vosotros comenzareis , ó hubiereis comen-
z.ido : Coeperitis. 
jiquellos comenzaren, ó hubieren comen-
zado : Coeperint. 
Infinitivo. 
Pretérito perfecto, iplusquam perfecto. 
Haber comenzado : Coepisse. 
Futuro de infinitivo. 
Haber de comenzar. Coepturum , ram, rum esse, 
vel coeptum iré. 
Futuro mixto. 
Que hubiera de haber comenzado'. Coepturum, 
ram , rum fuisse. 
Supino. 
A comenzar: Coeptum. 
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Participio de futuro en rus. 





Sing. Yo f u i i ó he sido comenzado : Coeptus, ta, 
tum sum , vel fui. 
Tü fuiste, ó has sido comenzado: Coeptus, 
ta, tura es, vel fuisti. 
Aquel fue, ó ha sido comenzado'. Coeptus, 
ta , tura est, vel fuit. 
Plur. Nosotros fuimos^ó hemos sido comenzados: 
Coepti , tas, ta sumus, vel fuiraus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis sido comenzados: 
Coepti, tíe , ta estis, vel fuistis: 
Aquellos fueron , ó han sido comenzados: 
Coepti, tíe, ta sunt, fuerunt, vel fuere. 
Pretérito plusquam perfecto, 
Sing. Yo habia sido comenzado ; Coeptus , ta, 
tura erara , vel fuerara. 
Tü habias sido comenzado : Coeptus , ta, 
tura eras, vel fueras. 
Aquel habia sido comenzado: Coeptus, ta, 
tura erat, vel fuerat. 
Plur. Itfosot. habiamos sido comenzados : Coe-
pti , tse , ta eramus , vel fueramus. 
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Vosotros hakiais sido comenzados: Coeptí, 
tse , ta eratis, vel fueratis. 
¿íquellos habían sido comenzados: Coeptí, 
i x , ta erant, vel fuerant. 
Futuro perfecto, 
Sing. Yo habré sido comenzado : Coaptus , ta, 
tum fuero. 
Tü habrás sido comenzado : Cocptus, ta, 
t u m fueris. 
Aquel habrá sido comenzado: Coaptus, 
ta, tum fuerit. 
Plun Nosot. habremos sido comenzados: Coep-
tí , tas , ta fuerimus. 
Vosotros habréis sido comenzados: Cocpti, 
tas, ta fueritis. 
Aquellos habrán sido comenzados: Coeptí, 
tíe, ta fuerint. 
Optativo ó subjuntivo. 
Pretérito perfecto. 
Sing. Yo haya sido comenzado: Coeptus, ta, tum 
sim , vel fuerim. 
Tú hayas sido comenzado: Coeptus, ta, 
tum sis , vel fueris. 
Aquel haya sido comenzado: Coeptus, ta, 
tum sit, vel fuerit. 
Plur. Itfósot- hayamos sido comenzados : Coep-
t í , tas, ta simus, vel fuerimus. 
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Vosotros hayáis sido comenzados: Coepti, 
tas, t a sítis, vel fueritis. 
¿íquellos hayan sido comenzados: Coepti, 
tíe, ÍÁ sint, vel fuerint. 
Pretérito plusquam perfecto. 
Sing. Yo hubiera,habria, i hubiese sido comenzado: 
Coeptus, ta , tum e s s e m , w/4liisseiiu 
Tühubierasyhabriasj hubieses sido comen-
zado: Coeptus., ta, t u r a e s s e S j w/fuisses. 
níquel hubiera, habria^ i hubiese sido comen-
zado- Coeptus, tcJ, tum esser, velfuisset . 
Plur. Nosotros hubiéramos , habríamos, / hubié-
semos sido comenzados: Coepti, t ^ , ta 
essemus, vel fuissemus. 
Vosotros hubierais, habriais, i hubieseis 
sido comenzados: Coepti, tíe, ta essetis, 
vel fuissetis. 
¿íquellos hubieran , habrian , i hubiesen 
sido comenzados : Coepti, líe , ta es-
sent, fuissent. 
Futuro de subjuntivo. 
Sing. Yo fuere, o hubiere sido comenzado: Coep-
tus , ta, tum ero , vel fuero. 
Tú fuer es i ó hubieres sido comenzado: Coep-
tus , ta , tum eris, vel fueris. 
udquel fuere, ó hubiere sido comenzado: 
Coeptus, ta, tum erit ,.vel fuerit. 
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Plur. Nosotros fuéremos, ó hubiéremos sido co-
menzados : Coepti , tx y ta erimus, 
vel fuerimus. 
Vosotros fuereis , ó hubiereis sido comen-
zados : Coepti, ta;, ta eritis, vel fue-
riiis. 
uique líos fueren , ó hubieren sido comenza-
dos : Coepti , tíe , ta erunt , vel fue-
rint. 
Infinitivo. 
Pretérito perfecto , i plusquam perfecto. 
Haber' sido comenzado'. Coeptum , ta m , tura 
esiSe , vel fuisse. \ 
Futuro de infinitivo. 
Haber de ser comenzado : Coeptum , irí. 
Participio de pretérito perfecto i plusquam 
perfecto. 
Cota comenzada : Coeptns, ta , tum. 
Dico, Duco / Fació , pierden la e en la segun-
da persona del singular del imperativo, en es-
ta forma : Dic; D i tu; Duc: Guia tu; Fac: H a z 
tu. I también sus compuestos, como : Prsedic, 
Deduc , Calefac. Pero los compuestos de Fació, 
que mudan la a e n l guardan la Q , como: 
Confice. 
Edo , is, aunque es regular , suele también ha-
llarse con estos tiempos irregulares. 
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Indicativo. .V res. Tu comes: Es. Aquel come: Est. 
Pasiva. Pres. Aquel es comido : Estnr. 
Imperativo. Pres. Come t u i U s , vel Esto. Coma 
aquel: Esto. 
Subjuntivo. Pres. Yo coma : Edim, 
Pret. imperfect. Yo comiera : comeria : i comiese: 
Essem : Esses : Esset. Plur. Esstmus: Esse-
tis: Essent. 
Infinitivo. Pres. Comer : Esse. 
De algunos verbos antiguos se hallan en uso 
las personas siguientes. • 
Inductivo, Pre¿. Yo digo : Inquam : Inquis: In-
. qííit. P/«r. Inqíiimus: Inquiunt. 
Pret. iinperf. Aquel decia: Inquiebat. 
Pret. perf. Tu : Inquisti. 
Fut. imperf. Tu dirás: Inquies: Aquel dirá: In-
quiet. 
Imperativo. Pres. D i tü : Inque, vel inquito. 
Participio de pres. E l que dice , ó decía : I n -
quiens , entis. 
Indicativo. Presente. Yo digo: A i o : Ais : Ai t . 
Plur. Aiunt. 
Pret. imperf. Yo decia : Aiebam : Aiebas: Aie-
bat. Plur. Aiebíimus: Aiebatis : Aiebant. 
Imperativo. Vres. D i Tu : Av. 
Subjuntivo. Presente. Tu digas : Aias. Aquel di-
ga : Aiat. 
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Particip. de present. E l que dice, ó decía: Aíens, 
entis. 
Subjuntivo. Pret. Imperf Yo fuera'. Voxtm : Fo-
res : Foret : Plur. Forent. 
Futuro de inñmúvo. Haber de s^r: Fore. 
Indicativs. Futuro imperf. Yo haré-. FÍXO. 
Subjuntivo. Pres Yo haga : Faxim : Faxis : Fa-
xit. Plur. Faxitis : Faxint. 
Indicativo. Pres. Yo ruego : Qu^so. 
Plur. Nosotros rogamos : Q^isesumus. 
Imperativo. Pres. Dios te guarde: Ave. 
Plur. Dios os guarde : Avete. 
Presente de ¡nrinitivo. Guardar Dios Á alguno: 
Avere. 
Indicativo. Futuro imperf. Recibirás saludes: 
Salvebis. 
Imperativo. Presente. Dios te salve , ó recibe tú 
saludes i Salve. 
Plur. Z)/OÍ os salve , 6 recibid vosotros saludes: 
Sálvete. 
Infinitivo. Pres. Recibir saludes : Salve re. 
Imperativo. Pres. D a tu , 6 di tu : Cedo. 
Indicativo, Pres. udquel comienza , 6 aquel dice: 
ínfit* 
Indicativo. Pres. ¿Aquel triunfa : Ovat. 
Partidp. de present. E l que triunfa , ó triunfa 
ha: Ovans , tis. 
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Indicativo Pres. Aquel fal ta : Dcfit. 
Subjuntivo. Pres. Aquel falte : Deíiat. 
Presente de infinit. Faltar : Deficri. 
Subjuntivo. Presente. Yo me atreva: Ausim, Au-
sis, Ausit. 
TRATADO *QU ARTO. 
E X P L I C A C I O N D E LOS P R E T E R I T O S 
i Sufinos de los Verbos* 
R E G L A S G E N E R A L E S . 
1. TT Os verbos compuestos ordinaría-
| y mente guardan las reglas de sus 
simples en conjugación , pretérito i supino, 
como: Amo , as, are , amavi, amatum , amar; 
redamo , as, are , redamavi, redamatum, amar 
recíprocamente ; doceo, es , ere , docui, doctum, 
enseñar; edoceo , es , ere , edocui y edoctum9 ense-
ñar con perfección. 
2. Cuando el verbo simple dobla la prime-
ra sílaba del pretérito , su compuesto la pierde, 
como: Pendo y is , ere , pependi, pensum , pagar; 
impendo , w, ere, imjpendi, impensum , expender, 
ó gastar. 
Exceptuanse^r^«rrow, que guarda la du-
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plicaclon » i hace pracurri , pracursum , correr 
delante. También ia tienen los compuestos de 
sto, do , poseo , i disco , como ; Consto , as , con-
s t i t i , constitum , perseverar ; venundo , as y ve-
nundedi, venundatum, vender; reposco , ¿f, ÉTV, 
repoposci, pedir otra vez; addisco , & , ^ , ¿z -̂
'̂i/V? , aprender de nuevo. 
Nota. Para que el verbo simple tenga dupli-
cación , se requiere , que en su pretérito doble 
la primara consonante con su vocal , ú otra di-
ferente ; i que la primara psrsona del pretérito 
exceda en sílabas á la segu ida del presenta; i 
así : Bibo , bibis, no tendrá duplicación , i su 
compuesto : Prabibo , is , hará príebibi , p r a -
hibitum. 
3. Cuando el verbo compuesto muda la a 
del simple en ^ , ó en / , en el supino recibe /?, 
como : Scando y is , scandi, sean um , subir. ¿4s-
cendo , is , que es su compuesto , lurá , ascendí, 
ascensum , subir. Fació y is,feci, factum , hacer: 
afficioy is , affeci , ajfectum , causar. 
De esta i;egla se excepiúm los acabados en 
go, que guardan la a en el supino, como : Avoy 
is , egi actum , hacer; exigo , exegi, exactum, 
pedir; tango t is , tetigi, tactum , tocar; attingo, 
is, attigiy attactum, alcanzar tocando. Los com-
puestos de cado , is , también conservan la a en 
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el supino , como : Recido , is, ere , recidi, reca-
sum , recaer. 
De los acabados en go se exceptúan los com-
puestos de spargo , is, que en el H i p i n o r e c i b e n 
e, c o m o ; ¿íspcrgo, is, aspersi, asj)ersum , r o c i a r . 
Los compuestos de statuo'i hateo guaidan 
la i del presente en el supino , como: Restituo, 
is , restitui , restitutum, restituir ; perhibeo } es, 
ferhibui, perhibitum, afiimar. 
Nota. Los compuestos de verbos simples, que 
tienen el supino en itum, si mudíin la a en iy 
retienen l a 2, como: Placeo, es ,flacui ^lacitum, 
agradar; disf liceo, es , displkui, displicitum, des-
agradar. Los de salió reciben ü como ; Kesilio, 
is , iré , resilui, resültum , rebotar. 
P R I M E R A C O N J U G A C I O N , 
Regla general. 
Os verbos de la primera conjugación ha-
cen el pretérito en , i el supino en atum, 
como: Laudo,as, are Jaudavi, lauJatum , ala-
bar ; ñeco , as,necavi, necatum , matar. 
Excepcioiies. ' 
Frico , as, hiccfricui , frictum , frotar , seco, 
as, secui, sectum , cortar; i l o s compuestos de 
ñeco, as, en necui, nectunij como: Interneco, as, 
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internecui, internectum , matar á muchos; eneto, 
as , enecui, enectum , sofocar; i también enecaviy 
enecatum. 
Hacen en ui i en itum , domo , as , u i , itumt 
domar ; sonó , as, u i , ZVÍÍW , sonar; veto, as, ui, 
itzim , vedar -y crepo, as, u i , itum, quebrarse con 
ruido; tono, as, u i , itum , tronar ; cubo , as, ui, 
itum , yacer ; i flico , as , u i , itum , plegar. 
Los compuestos de cubo, , de la primera 
conjugación , hacen como él ; v. gr. Occubo, as, 
occubui, occubitum, morir. Losde /̂zVo ,as, que 
vienen de nombre , hacen solamente en avi i 
en atum, como : Duplico, as , duplicavi, du-
flicatum , duplicar. Los que vienen de preposi-
ción . hacen en ui i en ifum , ó en avi i en 
atum, como: Explico, as, explicavi, explicatum, 
explicar , ó desplegar. Supplico , as , suplicar ; i 
replico , as , replicar , aunque vienen de prepo-
sición , solo hacen av i , atum. 
Mico , as, hace micui, sin supino, resplande-
cer ; dimico ,as , dimicavi , dimicatum, batallar. 
I todos hacen el futuro en rus > en aturus, aun-
que hagan el supino en itum, como : Cubaturusg 
sonaturus , plicaturus. 
Lavo , as , hace lavi, lotum, lautum , i lava' 
tum , lavar. Foto, as , po tavi , potatum , i po~ 
tum , beber. 
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Juvo , aS f jtt'vi, sin supino ; adjuvo, as, ad~ 
jiiví , adjutum , ayudar. 
Do , das , dedi9 datum , dar. Sus compuestos 
de la primera conjugación hacen como su sim-
ple j v. gr. Venundo y as i venundedi, vemnda-
tün i , vender. 
Nótese , que abundo , redundo , inundo i ex-
undo, son compuestos de mido, as , y hacen en 
avif atum. 
Sto > stasy hace steti, statum, estar en pie. Sus 
compuestos hacen en 50(1, i el supino en irum, 
ó en atzim , como : Insto , as , instito, insíitum, 
vel imtatum, insistir obsto , as , obstiti, obsti-
tum , vel obstatum , resistir ó embarazar. 
S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 
Regla general. 
[ Os verbos de la segunda conjugación ha-_j cen el pretérito en n i , i el supino en Uum, 
como: Moneo , es, monui, monitum, avisar; la-
ceo, es , tacui, tacitum, callar. 
Excepciones. 
Censeo , es , hace censui, censum, juzgar ; do* 
ceo , , docui, doctum , enseñar ; frendeo, es, 
frendid, fressum , regañar ; misceo , ^ , miscuit 
mistim , mezclar ; teneo , es, tenui, tentum, te-
O 
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ner; torreo, es , torrui , tosíum, tostar ; sorbeo,es, 
sorbtd, sorptum r sorber, xabsorbeo, esyiii, piiím, 
absorber. Los compuestos de teneo , es, mudan 
la e en i en el presente i pretérito ; pero la con-
servan en el supino , como : Contineo, es , con-
t imd, contentum. 
Arceo , es , oui^ apartar ; s'úeo , es , i d , callar; 
timeo , es , u i , temer, i los compuestos de taceo, 
es, que mudan la a en 2, como : Centicto , es, 
callar,con otros, hacen el pretérito en «/, i ca-
recen de supino ; v. gr. Arcii i , conticui-, &c. Los 
compuestos de arceo , es, mudan la a en e, 
i hacen en t i i i en z¿7¿w, por la regla general , co-
mo: Coercso , es , caer cid , coercuuui , reprimir. 
También hacen el pretérito en ai,sin supino, 
los verbos neutros de esta conjugación, i si'm, 
es, est, con sus compuestos, como : Ferveo , es, 
fervui y hervir; Floreo, es, florui, florecer; ma-
deo, es , ma¿iui , mojarse ; egeo» es, egui. Indigeo, 
es , su compuesto , hace indigui, carecer; ab-
sum , abes , abfiá , estar ausente , &c. 
Nota. A esta regla pertenecen estos verbos 
impersonales: Licet, ebat , líbidt, vel libitum 
est, agradar; deet, ebat , liciti, vel licitum ' est, 
ser lícito; piget y piguit , vel pigitüm est, do-
lerse ; placet, placnit, vd piacitum est , agradar; 
fudet, puduit, YZ\ ptiditum est, avergonzarse; 
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miseret, ebat, miseruit, vel misertum , ó mise-
ritum est, tener misericordia , pertadet, com-
puesto de trfdet, pertaduit , vei pertasum est, 
enfadarse. 
Vaieo , es , u i , itum , poder , ó valer ^ careo, 
es , id , itum , carecer placeo , es, u i , Ŵ*ft> 
a r̂ad ir ; doleo , ^ , ui , zVwm , doler ; pareo , ^Í, 
f J, /Vz/m , obedecer ; jaceo , , u i , iVá»í, estar 
acostado ; ca'eo, es, u i , itum , calentarse; coaleo, 
es , Í i , itum , crecer , ó ¡untarse unas cosas con 
otras ; i noceo, es , u i , itum , dañar; aunque son 
verbos neutros, hacen el pretérito en u i , i el 
supino en itum, por la regla general. 
También oleo , es , u i , itum , i sus compues-
tos que significan oler , hacen en ui i en itum, 
como: Kedoleo , es, redolui, redolitum, oler bien. 
Los que no significan oler , hacen en evi i en 
etum , como ; Obsoleo, es , obsolevi, ohsoletum, 
perder su lustre. Exceptúase aboleo, es, que hace 
abolevi, abolitum , quitar ó borrar; i adoleo, 
es, adolevi, adultum , crecer. 
D i , sum. 
'Video , es , hace v id i , visum , ver ; sedeo , es, 
sedi, sessum , sentarse. Sus compuestos mudan 
la e del presente en / , i en el pretérito i supino 
la conservan , como : Obsideo , es, obsedí, obses-
sum , sitiar ; Supersedeo, es ; cesar , retiene la e, 
O 2 
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MordeOf es , luce momordi, morsum, morder; 
sjjondeo , es , sfopondi ,sfonsiim , prometer ,feíi-
deo, es, pependi ¡pensum, estar colgado j i tan-
deo, es, totondi, tonsum , esquilar. 
Si , sum. 
Hacen el pretérito en $i f i el supino en sum, 
maneo, es, s i , sum; i sus compuestos, que guar-
dan la a, como: Mansi, mansum ; permaneo, es, 
permansi, permansum, quedar. Los que mudan 
Ja a en i , hacen en u i , sin supino , como : Im~ 
mineo , es , imminui , sin supino , amenazar. 
También hacen en s i , i en sum , tergeo , est 
si t sum , limpiar j/^m"!?, es , s i , sum , arrimarse; 
rideo , , JZ , sum , reir ; suadeo , w , , sum, 
persuadir; ardeo , es, y¿, í«m, arder; mulceo, es, 
si9 sum , halagar; mulgen , ¿"5 , s i , sum , orde-
ñar ; i juheo , es Jussi, Jussum , mandar. 
Excepción. 
Torqueo, ¿'Í , hace torsi, torsum , atormentar; 
indulgeo, es , indulsi, indulsum , perdonar. 
¿ilgeo , , JZ, helarse J/ÍZ/^O , es, J / , resplan-
decer ; urgeo, es , 5;, apremiar; turgeo , , J / , 
hincharse ; hacen en si , sin supino. 
X i , ctum. 
Solo augeo^es, hace auxi , auctum, aumentar. 
Frigeo , f r i x i , tener frió ; //¿¿̂ o , es 9 luxi, 
lucir; i ¡ugeo , es , l u x i , llorar , sin supino. 
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E v i , etum. 
En evi y etum i hacen deleo , es , evi, etum, 
borrar ; Jieo , es, evi, etum, llorar; neo, es , nevi, 
netum , hilar ; vieo , es , evi, etum , atar ; i los 
compuestos de pleo, ^ , (que no está en uso) 
como : Impleo , es, implevi, impletum , llenar. 
Ció , es t ere , hace civi ^ cicum, mover. 
V i , tum. 
Los verbos activos acabados en ved, hacen 
en vi i en tum , como : Moveo , ..es, «201;/, mo-
, mover ; w w o , es , i'oi;/ , votum , hacer 
voto. 
Los neutros hacen en v i , sin supino, como: 
paveo , , pav i , tener miedo. 
Caveo, es , ¿r^w , cautum , recelar; ifaveot es y 
f a v i , fautum , fivorecer. 
Conniveo, ¿'Í , ^É", connixi y ó connivi, sin supi-
no , guiñar , ó disimular. 
GaudeOi es , gavissus sum, alegrarse; ÍO/Í'O, ÍO-
//VZ/Í J«W , acostumbrar ; audco , , ausus sumt 
atreverse. 
T E R C E R A C O N J U G A C I O N . 
Bb. 
LOs verbos de la tercera conjugación , aca-bados en bo , hacen el pretérito en h i , i 
el supino en itum, como : Bibo, bibi , bibitum, 
beber. 
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Scaho, hace scabi, rascar j i lambo, lambi, 
lamer , sin supino. 
Scribo , scripsiy scriptum , escribir; i nuboy 
ÍÍUpsi, nuptrim , casarse ja mnger. 
Los compuestos de cubo , as y que van por 
la tercera conjugación , hacen el pretérito en 
cubui, i el supino en cubitum , quitada la 
como: ¿íccumbo , is , accubui, accubhum , sen-
tarse á la mesa. 
Co. 
Vinco , is , v i d , 'victum y vencer ; ico., isy iciy 
ictum , herir; dico , is , d txi , dictum , decir i du-
co , is y duxi y ductum , guiar. 
Farco , is yptperci, parcitum , ó parsiy par-
sum y perdonar ; el participio de futuro en rus 
lo forma de entrambos supinos. Sus compues-
tos hacen el pretérito en si , i el supino en suniy 
como: Comparco , is, guardar , ó ser escaso. 
Seo. 
Los verbos acabados en seo, no siendo in-
coativos , ó aumentativos, hacen el pretérito 
en v i , i el supino en (nm , como : Cresco, is, 
crevi , crctum crecer ; scisco > is, scivi , scitum, 
qrdenar , ó dar su voto ; nosco , is , novi, notuor, 
conocer, con sus compuestos , como : ignoscOy 
is , ignoviy igiiotum, perdonar. Excepto agnost o, 
is y que hace agnovi, agnotum , reconocer ¿ i 
cognosco 
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is , cognovi , cognitum, conocer. 
Adviértase , que HOSCO , is , antes hacia el str-
p'monoscitum ; de donde se formi el participio 
de futuro en rus , nosciturus , con todos sus 
compuestos, como: Digmsco, is , dignosciturus, 
pernosco , is >pernoscitunís. Exceptúanse agnoscot 
is , i cognosco , is , que form.m agniturus, i co-
gniturus , de ios supinos agn:tir>n, \ cognitum. 
Pasco , is ,pav i ^pastum , apacentar, con sus 
compuestos, que guardan la^ , como: Depasco, 
is , depa-üi) depastum , pacer. Los que la mudan 
en é hacen el pretérito en n i , i carecen de supi-
no, como : Compesco , is , compescui, impedir, 
ó rthenar; dispesco , is , dispescui, apartar del 
pasto. Disco, is ¡ didisci, aprender; i poseo , is, 
foposci, pedir. Conquinisco , ¿5 , i ocquinisco , is, 
ames conquexi , \ ocquexi, sin supino. 
Do. 
Los verbos acabados en do, hacen el pretéri-
to en di y i el supino en sum , como : Edo , is, edi, 
essiun , vel estum , comer i pando, is } pandi, 
passum , abrir; fundo , is , f i i d i , fusum } derra-
mar algún licor; scindo , is , scidi, scisum, des-
gajar ; Jindo , is , fídi, fisum , hender. 
Los compuestos de do, das , de la tercera 
conjugación , hacen el pretérito en didi, i el 
supino en di¿í:mt como: Edo, is , edidi, editum, 
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sacar á luz ; credo} is, credidi , creditum , creer. 
Cado ¡ is f cecidi, casum ,caer. Sus compuestos 
mudan la a en i breve , como: Occido , is t ocei-
d i \ occasum, morir, Así incido, is , caer dentro; 
i recido, is, recaer. Los demás carecen de supino, 
como : Excido , is , excidi, caer. 
Cado yis , cacidi, casum , cortar. Sus compues-
tos muddii el diftongo áz a i e en i larga, co-
mo • Recido, is, recidi, recisum, volver á cortar. 
Tendo , is , tetendi, tensum , ó tentum. Sus 
compuestos hacen d̂ : ordinario en taw , como: 
Contendo , w , contendi, contendum, porfiar. Os-
tendo, is , ostensum, rara vez osteníum. Extendo, 
is , é iníendo , irV , de entrambas maneras. 
Tundo, is , hace tutudi, tunsum. Sus compues-
tos hacen el pretérito en tudi, i el supino en 
tusum , como : Retundo , is , retudi, retusum, 
embotar. Pendo , is, pependi , pensum , pesar; 
Jido , is i fisus sum , fiarse. 
Sido , is, hace sidi, sentarse; strido, is , stridi, 
rechinar; rudo, is, r ud i , rebuznar ¡pedo , is, 
fe_pedi, pederse , sin supino. 
Los compuestos de sido , is, toman el preté 
rito i supino de sedeo , es, como : Consido, is, 
eonsedi, consesum , sentarse» 
Ludo , is, s i , sum , jugar ; lado , is, s i , sum, 
dañar i divido, is , s i , sum, dividir ; plaudo , is, 
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si, sum, aplaudir; rado, ts9 s i , sum, raer; rodo, 
is, si , sum , roer; trudo , is , si , sum, empujar, 
i claudo , is y s i , sum , cerrar , hacen el pretérito 
en s i , i el supino en sum. 
Los compuestos de lado y is , mudan el dif-
tongo a \ e en / larga , como: Allido , is, 
allisi, allisum , estrellar. Los áe f laudo, is, mu 
dan el diftongo de a 1 u en o larga ^ como : 
flodo , s i , í«m, ó lo retienen, como: Aplau-
do , is , s i , sum, aplaudir. Los de claudo, is, 
mudan el diftongo de ¿z i w en u larga , como: 
Concludo , is, conclusi, conclusum , concluir. 
Vado, is , carece de pretérito i supino. Sus 
compuestos hacen el pretérito en vasi, i el su-
pino en vasum, como : Evado, is, evasi, evasum, 
escapar. 
Go. 
Los verbos acabados en go hacen el preté-
rito en x i , \ el supino en ctum, como: Tingo , is, 
t inx i , tinctum , teñir. 
Regó , is , hace rexi, rectum, gobernar. De 
sus compuestos, unos mudan la*? en z breve, 
como : Lorngo , ÍS, corrext, correctum , corregir; 
otros pierden la sílaba re en el presente ; en el 
pretérito i supino la retienen, como : Surgo, is, 
surrexi, surrectum , levantarse ;j>ergo , is ,per. 
rexi , perrectum , caminar. 
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Pingo y U y p inxí , pictum , pintar; fingo , is, 
finxi ,jictum , fingir ; i siringo, is, s tr inxi , stri-
íT«m apreiar; pierdan ja n en Jos supinos. 
Fixo , is , hace / m , fixum , fixar ; i f r igo, fs9 
f r i x i , j r ixum , frcir. 
¿4ngo , w , angustiar, ningo, is , nitixit 
nevar ; i clango , / i ^ clanxi, sonar la trompeta, 
sin supino. 
Tango , /Í , tetigi, tactum , tocar. Sus com-
puestos mudan la a en / , como : Contingo , íst 
contigii contactum, tocar; pero si es compuesto 
de tingo y is , continxi, contimtum, uñir junta-
mente. 
¿4go,is , egi, actum, tratar. De sus compues-
tos unos conservan la a , como : Perago, is, 
percgi, -peractum , perficionar; i otros la mudan 
en i como: Exigo, is , exegi, exactum , pedir. 
Exceptúase prodigo , is , prodegi, sin supino, 
gastar demasiado. Otros pierdan Ja a en el pré-
seme , como : Cogo , ts \ coegi, coactum , obligar; 
i dtgo , is , que hace degi, sin supino , vivir . 
Del verbo antiguo pago, is , se conserva el 
pretérito pepigi, i el supino , pactum , hacer 
alianza. 
Pango, is , hzcepanxi, antes pegi > i el supi-
nopactum, fixar. De sû  compuestos unos guar-
dan h a , 1 siguen en todo á su simple , como: 
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Circumpango , ts , circumpanxi , circum-pactum, 
plantar , otros la mudan en i , i hacen el pretéri-
to en pegi , como : App'mgo, is , appegi, ap-
pactum , añadir. Si es compue§ÍQ de pingo $ Js3 
appinxi, appictum, pintar junto á otra cosa. 
Frango i is , hace fregi f fractum , romper. 
Sus compuestos mudan la a en i , como : infrin-
go , is , mfregi , infractum., romper mucho. 
Lego , is, ere , legi, lectum, leer. De sus com-
puestos unos retienen la e , como ; Perlego , is, 
perlegi y perlectum , leer hasta el fin : otros la 
mudan en i , como : Colligo , is , coílegi, colle-
ctum , recoger. 
Jsíegligo 1 is, neglexi> neglectum , menospre-
ciar; inteiligo , is, intellexi, intellectum , enten-
der; i diligo, is , dilexi, dilectum , amar con dis-
creción. 
Pu7ígo , is , h?ice puptigi, ó p u n x i , punctum, 
punzar. Sus compuestos toman el pretérito 
x i , como: JSxpungo , is , expunxi, expunctum, 
anular; repungo >is > repupiigi, ó rejjunxi, re-
punctwm 3 estimular. 
Spargo , is , sparsiy sparsum , esparcir. Sus 
compuestos mudan la a t n e , como : Dispergo, 
is , dispersi , dispersum , esparcir ; mergo , is, 
mersi, mersum , zabullir ; tergo , is , tersi, ter~ 
sum , limpiar. 
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Ho. 
Vehojis, hace vexi, vectum, llevará cuestas; i 
traho , is , t r a x i , tractum, llevar ó traer arras-
trando, 
lo. 
Los verbos acabados en spicio i ¡icio i com-
puestos de los verbos antiguos specio , is \ i /¿Í-
ÍZC, ÍJ , hacen el pretérito en ^ z , i el supino en 
ectum., como : Despido, is, despexi, despectum, 
despreciar ; ¿z//zV/o , w , allexi, allectum , atraer 
con haJagos. Exceptúanse elido, is , que hace 
elicui, elidtuniy sacar á fuera ifodio, w , /o^ ' 
sum, cavar. 
-F Í̂W , is , hace / ^ z , factum, hacer. De sus 
compuestos, unos retienen h a ; v . gr. Cale/a-
do y is , calefed, calefactum , calentarse ; otros la 
mudan en i ; v. gr. Pérfido , is ^ perfed^perfe-
ctim , perficionar. 
lado, is, iedo, iactum, echar. Sus compuestos 
mudan la ^ en v . gr. Obiido , is , obiecti, obie. 
cttim , objetar. 
Rapio , is, rapui, raptum , arrebatar. Sus 
compuestos mudan la a en i ; v. gr. Corripio, is, 
m r i p u i , correptum , reprehender. 
Sapio, is , sapui, sapivi, ó sapii , tener sa-
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bor, ó saber. Sus compuestos mudan ja a en i ; 
v. gr. Kesipio , is , resifui, ó resipivi, sin supi-
no , volver en sí. 
Fugio, is , fug i y fugitum , huir j ¡ cupio, is, 
cufivi, cupitum } desear. 
Capioy is, hace CÍ/?/, captum , tomar. De sus 
compuestos , unos mudan ia a en i ; v. gr. 
cipio yisj accepi, acceptim, recibir. Exceptúanse 
antecapio , w , antecepi, antecaptum , prevenir; 
i usucapió , lis, usucepi, usucaptum , apropiar, 
que nada mudan. Otros van por la primera con-
jugación; v. gr. Nuncupo , as, nuncupavi, nun-
cupatum, llamar. 
-Del antiguo verbo cupiojs, solo ha quedado 
el pretérito coepi, i el supino coeptum, comenzar. 
JParioy is , hzcQ peperi , partum , ó parirum, 
parir ; i de esta forma el participio de futuro 
en rus, pariturus. 
Qiiatio, is , sacudir, carece de pretérito i 
supino. Sus compuestos mudan h q en c , pier-
den h a, 1 hacen en cussi, i en cussum ; v. gr. 
Percutió, is , per cussi , per cussum , herir; i meio, 
is , hace minxi, mictum , orinar. 
Los verbos acabados en lo , hacen el pretérito 
en Ijut'y i el supino en ultum ; v. gr. Coló, is, co-
l u i , cultum, cultivar , ó venerar. De sus com-
puestos , unos, retienen la o ; v. gr. Recoló,is, 
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recolui y recultum , recvipacitar , ó cultivar otra 
vez; otros la mudan en u ; v. gr, Occulo, is , oc-
cu/ui, occultum , ocultar. 
Molo, is , molui , molitwn , moler; i alo isf 
a lu i , alitnm , ó aUum , alimentar. 
Voló , vis, velle, querer, con sus compuestos, 
hace el pretérito en volui, sin supino. 
Cello , ¿r, vencer, no está en uso. Sus com-
puestos hacen el pretérito en ui , sin supino; 
v. gr. Antecello, is , antecellui, aventajar. Excep-
túase ̂ m^Z/o , is ,perciili, perculsum, herir; pr¿e-
cello, is, pracellui, pr¿ecelsum , aventajar ; excel-
so , is. . excelui, excelsum , elevar. 
Vello , is , hace el pretérito velli, ó mlsi , i el 
supino vulsum, arrancar. 
Sallo , is, hace salli, salsum , salar, i f sallo, 
is, psalli, sin supino, cantar. \ 
IJello , is hace pepuli, pulsum , arrojar, ó he-
rir. 
Fallo , is ,fefelli ,falsum , engañar. Su com-
puesto refello, is , muda la ^ en ^ , i hace refelli, 
sin supino , refutar. 
Tollo, is , sustuli, sublatum , elevar, ó qui -
tar. Sus compuestos hacen el pretérito en tuli, 
i el supino en laium , v. gr. Extollo , is , extuli, 
elatum, e\tzYiv;sustollo, is, sustnli, sublatum, ele-
var ó recibir. Exceptúase attollo, is , elevar, ó 
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quitar , que carece de pretérito i supino. 
Mo. 
Los verbos acabados en mo , hacen el pretéri-
to en u i , i el supino en itnm ; v. gr, Gemo, is, 
gemui y gemitum , gemir; tremo , is, tremui, sin 
supino, temblar. 
Promo , is , hace promsi, promptum , sacar lo 
guardado; demo, is9demsi, demptum , quitar; su-
mo , is , sumsi , sumptum , tomar; i como , is,com-
si y comrum , componer el cabello. 
Emo, is , emi y emtum , comprar. Sus com-
puestos mudan la*? en i breve; v. gr. AdimOy is) 
ademi y ademtum , quitar. 
Cosmo , is y c'óemi, c'óemtum , comprar Junto, 
guarda la e. 
Premo , is , pressi, pressum , con dos ss en el 
pretérito i supino , apremiar. Sus compuestos 
mudan la*» en / breve; v, gr. Imprimo y is y im~ 
pressi y impressum , imprimir. 
No. 
Pono y is y hace posui y positim y poner ; gig-
no y is y genui, genitum , engendrar; i cerno, ¿5, 
crevi y cretum , ver. 
ContemnOy is , hace contemsi, coníemtum y des-
preciar. Su simple temno, is, temsi, temtum, des-
preciar. 
Sperno , is , sprevi, spretum , menospreciar; 
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sterno, is, stravi, stractum , estender ó arrojar 
por el suelo ; i sino , is, sivi 9 situm , dexar. 
Lino y is, luce l i v i , levi, i el supino litum, 
ungir. 
Cano, is , hace cecini, cantüm, eantar. Sus 
compuestos mudan la a en / breve , i hacen el 
pretérito en n u i , i el supino en centum , como: 
Concino , is , concinui, concentum , cantar acorde; 
resino , is, resinui, resentum , resonar, de donde 
se derivan cantus i concentus. 
Po. 
Los verbos acabados en po hicen el pretéri-
to en ps i , i el supino enptum , v . gr. Carpo, is% 
carpsi, carptum , tomar ó coger. Sus compues-
tos mudan la a en e; v. gr. Decerpo , is, decerp-
si , decerptum, desgajan 
Rumpo , is , rupi , ruptum, romper ; strepo, 
is, strepui, strepitum , hacer ruido. 
Quo. 
Coquo, is, coxi, hace coctüm , cocer; linquo, is, 
l iqui , sin supino , dexar. Sus compuestos lucen 
el pretérito en l iqui , i el supino en lictumi 
y. gr. Delinquo , is , deliqui, delictum , faltar. 
Ro. 
Qticero, is , hace quasivi, quasitum, buscar. 
Sus compuestos mudan el dífeungo a i e en i 
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larga , como: Inqtiiro, is , inquisivi, inquisitum, 
buscar con diligencia. 
Tero , is , hace t r i v i , tri tum, trillar ; ser o, isf 
sevi, satum , sembrar. De sus compuestos unos 
significan cosas del campo , i hacen el pretérito 
en sevi, i el supino en situm , como : Insero, is, 
insevi, inntum y ingerir; otros no significan co-
sas pertenecientes ai campo, i hacen el pretérito 
en serui, i el supino en sertum , como: ¿4sserop 
is , asserui, assertum , afirmar. 
Curro, is, hace cucurri,. cursum , correr ; i 
gero , is , gessi, gestum , tratar. 
Fero \ fers , ferré , t u l i , latum , llevar ; Uro, 
is , usi, ustum , quemar ; i verro , is , versum, 
barrer. 
Los compuestos dz Fero , que se deben tener 
presentes, son los que se siguen: Ajfero , es, vel 
adfero, es, attuli , allatum , traer. Adfero, es, 
abstuli, ahlatum , quitar. Effero , es , extuli, 
elatum , ensalzar. Infero^ es, intuli , illatum, 
inferir. Offero , es , obtuli, oblatum , ofrecer. Con-
fero , es , contuli, collatum, conferir. Differo , es, 
distuli, dilatum, diferir. Sujfero, es, sustuli, sub~ 
latum , sufrir. 
So. 
Los verbos acabados en JO , hacen el pretéri-
to en s k i , i el supino en situm , como : Laces-
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so, is , ¡acessivi i lacessitum, desafiar. Exceptúa-
se visi , is , que hace vi» , visum , visitar. 
PinsOfis, hace el pretéritopinsui, i tres su-
pinos pinsitmt , pinsum , i pistum , majar. 
Incesso , w , incessi, ó incessui, sin supino, de-
safiar, 
T o . 
iFWo, is , hace flexi, Jlextm , doblar ; ̂ wft?, 
,pexit ó fexui , pexum , pein.ir; plecto, ¿s, /7/^-
^n*, ó plexui,plexum , castigar; n¿cto9 is, nexi9 
6- nexui, nexum , atar ; ̂ r o , ' / í , pet ivi , petitum, 
pedir; sterto^is, stertui, sin supino, roncar; 
meto, is , messui, messum, segar; verto, is , ver-
tí , versum , volver. 
Sisto , is ,activoj detener, i neutro, quedar-
se , hace s t i t i , statum. Sus compuestos hacen en 
s t i t i , i en stitum , como : Desisto , is , destiti, 
destitum, desistir. 
Mi t to , hace missi, missum, con dos ss en el 
supino , enviar. 
Uo. 
Los verbos acabado> en uo, hacen el pretéri-
to en ui i i el supino en utum, como : Abluo, 
is , ahlui , ablutum , lavar ; düuo , w , diluí, d i -
luí um , resolver; e s t o s son compuestos de lavo, 
Statuo , is , s tatui , statutum , establecer. 
Kuo , is , r u i , rmtum , arruinarse. Sus com-
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puestos hacen el supino en utum breye , como: 
Diruo , is , dirui, dirutum , destruir. 
S t ruo , i s , hace., struxi, structum , edificar; 
jluo , is, j i u x i , j luxum , manar. 
Hacen el pretérito en wz, sin supino, Uto y luis, 
l u i , pagar ; hatuo, is , u i , batir ; meiuo , is , ui, 
temer; annuo ¡ is , u i , otorgar; i los compues-
tos de nuo, is, que no está en uso , como: ¿4b-
nuo , is y nui , negar ; renuo , is , u i , rehusar ; á 
los quales se ¡unta expuo , exfuis , exfui, sin su-
pino , escupir. 
Vo. 
Vivo , is , hace rón, victum , v iv i r ; ÍO/W , ¿f, 
jo/rf, solutum , pagar; i W/DO , &, volví ,volutum, 
volver. 
Xo. 
Tf^o , zV, hace í ^ w i , textum , teger , ó com-
poner. 
C U A R T A C O N J U G A C I O N . 
Os verbos de la cuarta conjugación hacen 
el pretérito en zw, i el supino en itum, co-
mo : Munío, Z'Í , munivi, munitum , fortificar. 
Exceptú.inse singultio , is , que hace singultiviy 
singultum, sollozar ; sepelio , is, sepelivi , ^ « Z -
/ww , sepultar. 
Veneo t is y compuesto del nombre venum, i 
P 2 
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eo, is, mas de ordinario hace venü, que vemvi, 
ser vendido. Venio, venis , veni, ventunt) venir. 
Nótese , que veneo , is , no tiene participios, 
ni gerundios, pero se pueden suplir. E l de fu-
turo en rus, por: Venum , iturus, i el de presen-
te , por : Venum , iens, venum, euntis. 
Los compuestos parió, is , de esta cuarta 
conjugación , hacen el pretérito en erui, i el su-
pino en ertum , como : Ajerio , is ,aj?erui, aper-
tum, abrir. Exceptúense Comperio, is, que hace 
comperi, compertum , hallar. 
Salió, saüs, salui, saltum, saltan Sus com-
puestos mudan la a en i , i hacen el pretérito en 
siluij i el supino en sultum , como : ¿dssilio , /J, 
assilui, assultum, acometer. 
Sentio , tis , hace sensi, sensum y sentir; sepio, 
is , sepsi, septum, cercar. 
Fardo ,is ,farsi} fartum , engordar. Sus com-
puestos mudan h a ene , como : Confercio cis, 
conferci , confertum , hinchir. Excptúinse infar-
do, is , que conserva H a , infarsi, infartum, 
l\emr;fuldo, ds ,fulsi,fultum9 sostener i sar-
do ] ds , sarsi, sartum , coser. 
Haurio, is , h a c e hausi, haustum , beber; 
sando, ts, sanxi ,sanctum, ó sandtum, establecer; 
vindo , is ; vinxi , vinctum , atar ; i amido , ds, 
amixi , amictum , cubrir. 
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D E LOS VERBOS D E P O N E N T E S , 
Ara dar pretérito á los verbos deponente?, 
se Ies finge una voz activa , i se Ies da el 
pretérito i supino que les corresponde , según 
Ja regla; i de este supino formarémos el preté-
rito al verbo acabado en or , v . gr. Vereor ; erisy 
eri , le fingirémos la activa , vereo es , que por 
la regla general de la segunda conjugación hace 
verui, veritum, i de veritum, formarémos el pre-
térito veritus sum. 
Excepciones. 
Fateor , eris , eri ,fassus sum , confesar. Sus 
compuestos mudan la a en i , como : Confiteor, 
eris , e r i , confessus sum , confesar. 
Misereor , eris , eri, misertus sum , compade-
cerse ; reor , eris, ris ratus sum , pensar. 
Los siguientes van por la pasiva de lego: Adi~ 
piscor, eris, adeptus sum, alcanzar; comminíscor, 
eris y commentus sum, inventar; expergiscor , eris, 
experrectus 5Z^«, dispertarse; gradior , eris, gres-
sus, andar; sus compuestos mudan la a en e, co-
mo : Aggredior , eris , aggresus , acometer; lo-
quor , eris , loquutus , hablar ; labor , eris , lap-
sus , resbalar; morior, eris , mortus , morir ; ni-
tor , eris , nixus , ó nisus estribar ; nascor , eris, 
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natus, nacer; obliviscor t eris , oblitus , olvidar-
se ; patior , eris , passus , padecer ; proficiscor^ 
eris , profectus , parúrse ; paciscor , eris , pactus, 
hacer pacros; queror , eris , questus , quejarse; 
sequor , f m , sequutus , seguir; «/or , ¿"m , usus, 
usar yfruorj eris, fruitus, gozar; nanciscor , mV, 
nactus, alcanzar; ulciscor y eris , ultus , vengarse. 
Los siguientes van por la pasiva de audio : Me-
tior , metiris , mensus , medir; ordior , iris ^ or-
sus , urdir ; orior , eris , vel iris , nrtus , nacer. 
Orior , nascor i morior, hacew el futuro en rus 
en iturus , como : oriturus. 
VERBOS S I N P R E T E R I T O I SUPINO. 
LOs verbos que carecen de pretérito , tam-bién carecen de supino , como los conte-
nidos en estos versos. 
(a) Glhco , cum (b) ferio , (c) vergo, (d) poi/eo, 
(e) vado. 
( f ) Ambigú cumque (g) furo, (h) satago (i) qu¿e-
so , (k) hisco , (\) fatisto. 
( m ) Mccret , (n) ¿/wíque , simul (o) vescor t cum 
prole (p) fatiscor. 
(q) Diffiteor , (r) liquor, (s) ringor, (t) medeor, 
(u) re mi ni se or-
ía) Engordarse , (^) herir , (r) inclinarse, (#) 
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poder, (É1) andar , ( / ) dudar, Qr) enfurecerse, 
(/?) and.ir solícito , (i) rogar, (Aj boquear , abrir 
la boca (/) abrirse mucho , (ni) entristecerse, 
codiciar, (0) comer, (p) f.ligarse , (q) ne-
gar , (r) derretirse , (Í) regañar , (t) medicinar, 
( i i ) acordarse. 
Adviértase , que qurfso, solo tiene dos per-
sonas, quaso , quasmnus. Mereo , es, sin difton-
go , hace merui, meritum , merecer , por la re-
gla general de la segunda conjugación. 
También carecen de pretéáto i supino los 
verbos meditativos, como : Coenaturio , is , te-
ner ganas de cenar. Excepto esuriOy is , esurivi, 
esuritum 9 izntt g inas de comer. 
Nótese , que hgurio , is , glotonear ; prurio, 
is , tener comezón , i otros , por no ser medita-
tivos , hacen en ivt i en itum , por regla general 
de la cuarta conjugación. 
Los verbos incoativos acabados en seo , sí se 
derivan de nombre, carecen de pretérito i su-
pino , como de mJe , notesco ¡ is , anochecer. 
Si se derivan de verbo , suelen tomar pretérito 
i supino de sus primitivos , como de caieo , es, 




D E L A S Q U A T R O P A R T E S 
de la oración indeclinables. 
LAs partes de la oración , que se declinan' son: Preposición , Adverbio , Intergecion, 
i Conjunción. 
Preposición es parte indeclinable de la ora-
ción, que se pone antes de Jas demás partes. 
Las preposiciones de Acusativo son estas: 
A d , apud , ante , adversas , vel adversum , cisr 
citra , circiter , circa , circum , contra, erga , ex-
tra , infra , ínter , intra^ iuxta , ob , penes , per, 
•pone , post, prater , prope, propter , secundum, 
supra , trans , ver sus , idtra* 
Las de Ablativo son : A , ab , abs , absque, 
cum , cora:n , clam , de , e , ex pr¿e , pro , pro-
cul r palam, sine, tenus. Tenus, rige también Ge-
nitivo del plural , como: Aurium tenus. Hasta 
las orejas. 
Las de Acusativo i Ablativo son: I n ysiib} 
super , i subttr.. 
Las que solo sirven á la composición , i no á 
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los casos, son los siguientes : A m , com , d i , dis, 
re , se , ve, como : zámbigo , confero , dinumero, 
disputo , receto , separo , , vecordia. 
Del ^Adverbio. 
Adverbio es parte indeclinable de la oración, 
que ¡unta con el nombre , verbo ó parcicipio, 
aumenta , disminuye , ó muda su sitmificacion, 
como: Valde sapiens, muí sabio, Mtnus doctus, 
menos docto. Non amo , no amo. 
De la Intergecion. 
Intergecion es parte indeclinable de la ora-
clon , que manifiesta algún afecto del ánimo, co-
mo : Heu me miserum !• Ay pobre de m í ! 
De la Conjunción. 
Conjunción es parte indeclinable de-la ora-
ción , qne une los casos, ú oraciones, como: 
Saulus, 6° Paulus sunt idem. Casar pugnat, & 
Cicero scribit. 
TRATADO SEGUNDO. 
E P I T O M E D E L A O R T O G R A F I A 
de la Lengua Latina, 
^Rtografía es parte de la Gramática, que en-
seña , con qué letras se escriben las dic-
ciones. 
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Las letras son veinte i dos , se pronuncian 
así: A , Be , Ce , De , E , eF , Ge , Ha , I , 
Jota , K a , eL , eM , eN , O , Pe , Q u , eR, eS, 
Te , U , V , iX , Y psiion, Zita ó Z¿ca. 
Hai seis vocales, que son : A , E , I , O , U , 
Y griega. 
Vocal es: la que por sí sola hace sílaba i 
voz. I diez i seis consonantes. Consonante es, 
la que se pronuacia con vocal. 
La H solo es señal de aspiración. 
Regla 1, 
Toda preposición , que termina en consonan-
te , i,se compone con verbo, comunmente se 
muda en la primera consonante del verbo , co-
mo : Ajfero , á<¿ ad, ifero: Oppugno , ác ob , 1 
pugno. 
Muchas veces persevera la misma consonan-
te , como: Abdo, admoneo, conduco , excipio, in -
quiro, interclado, obfirmo, per lego, postpono, sub-
rideo, & C . 
Algunas veces puede mudarse i conservar-
se , como: Adfero , affero ; Adloquor, alloquor, 
Adgredlor, aggredior ; A d f u i , affui; Obganio, 
ogganio. Sígase el uso de los Doctos. 
Regla 11. 
Comienzan por letra mayúscula: 
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Ti Los nombres propios , i sus derivados, 
como : Cicero , Ciceronianus. 
2. Los nombres de Dignidades , como: 
Cónsul y Rex, mas no los adverbios , aunque 
sean de propios , como : hispane , regie. 
3. Los de Artes, como : Khetorica , Gram-
m ática. 
4. Los apelativos apropiados por antono-
masia , como: Dominus , pro Christo. 
5. Los nombres, que expresan alguna ex-
celencia , como : Pantifex, Reíigio, Regnum. 
6. Las dicciones , que comienzan cláusula 
ó período ; i todo principio de verso. 
7. Las voces de la materia de que se trata. 
8. Cuando se cita alguna sentencia , ó au-
toridad. 
9. Los nombres abreviados , ó por cifra, 
V. gr. A . Aulus; C. Cajus ; Man. Manlius. 
Regía ILL, 
Los nombres Latinos de la primera declina-
ción , en los casos en e , se escriben con ¿e dif-
tongo , como : Musa , hona ; i los Greco Lati-
nos en « , de la primera , como : Anchis es, A n -
chis ¿e ; excepto el Vocativo i Ablativo del sin-
gular , como : 0 Anchise, 
También se escriben con e diftongo , hac, 
qua , con sus compuestos; líaccine 9 Aliqiice, I 
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Jos femeninos, h t a , illa e¿e , íps¿e } con las ín-
tergccíones : Papa , va , mas no las coiJjuncio-
nes : Que, ne , ve. 
Pra , siempre con diftongo , como : P ra -
Jium , prasens; exceptiunse estos : Presbyter, 
interpres ; sprevi, pretium , premo , prex , pre-
bendo , con sus compuestos i derivados , co-
mo : Reprehendo , precor interpretor , pretiosus. 
A L G U N A S R E G L A S E S P E C I A L E S 
por orden alfabético. 
B 
SE escribe b en los Dativos i Ablativos en bus, i en los verbales en bilis i bundus ; en 
los tiempos en bam i en bo ; en los pretéritos 
en b i , que vienen de verbos en bo ; i siempre 
que hiere á la / ó r } como : Blásius , Ambro-
sius. 
C 
Tres reglas hay para conocer las dicciones, 
que se escriben con c , ó con t , antes de dos vo-
cales. La primera es la segunda persona del ver-
bo , como : Facis , en fació , Sentís , en sentio. 
La segunda es el Vocativo en los nombres pro-
pios en tus , como ; Lítci en Lucius ; Lauren-
t i QÚ Laurentius. La tercera es el origen de don-
de nacin: como Judex , Judicis , Judiciím; 
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de Prudens , pfudentis, prudentja; de Lectum le-
ctio , de Doctus doctior. 
Mas los nombres , que de su origen no tienen 
c ni t , comunmente se escriben con t , como: 
¿ ímki t ia , Justitia. 
D . ' 
Ninguna dicción Latina se acaba en d, sino en 
t , fuera de : ¿ i d , apud , haud, sed , i d , istud, 
i l lud,al iud} quid, quodf con sus compuestos. 
E. 
E no se escribe antes de s, siguiéndosele otra 
consonante á la J , como : Stiidium,. stella. Ex-
ceptúanse Esca , ¿estuo , ¿estimo , escara, ¿estus, 
con sus derivados , como : Esculum 3 astas, es~ 
tr ix ; i algunas personas de Sum , es , est , como; 
Esto , este} estote, i algunas otras dicciones. 
F. 
F se escribe en dicciones puramente Latinas,, 
como : Forma ,formosus. Mas en las Greco-La-
tinas se escribe^? i h en lugar d e / , como: Jo-
sephus. 
I . 
La 2 vocal se escribe así: 1 , vel í \ como: ¿4.n~ 
tomi. Cuando es consonante, se halla en esta for-
ma '. j , como : Janua. 
Los nombres acabados en ius , ia , ium, en 
los casos en i i en is , doblan la i , como : A l i i , 
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aliis, excepto los Vocativos de los nombres pro-
pios , como : 0 Anton i ; 0 Laurenti: F i l i , de 
Jilius. 
L . 
La / se dobla en los superlativos en limus, 
como : Facillimus , humillimus , i en otras dic-
ciones que enseña el uso, como : Pello. 
M . 
Antes de i m , no se escribe n sino m, 
como : Amblo , imperium , summum. 
N . 
Ninguna dicción latina se acaba en n , sino en 
m ; excepto los nombres que terminan en en, 
como : Lumen , tibicen t i estas diccu nss; Any 
en , in , forsan , forsitan , non , quin , tamen, 
con sus compuestos : Sin, dein, viden , i otras 
semejantes ^ por apócope ; i los Greco-Latinos, 
como ; Titán, tufan , & c . 
o* 
Después de q , siempre se escribe u , como: 
Ojiando , quia , i se dobla , no siguiéndose otra 
Vocal diferente , como : Equus, Equum. 
R. 
L a r se dobla en los superlativos, como : Pul-
cherrimus; i en las dicciones , cu ndo lo pide la 
aspereza , como : Horror , irrigatio ; mas nunca 
en principio de dicción , como : Rotundus. 
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S. 
L a / l a r g a se puede escribir en principio i me-
dio de dicción ; la s pequeña en el fin. 
Se dobla en los superlativos en simus, i en los 
tiempos en sem i en se , como : Doctissimus, ib-
sem ; esse; i en otras muchas dicciones; pero no 
en los numerales, como : Centesimus, millesimus, 
n i en los acabados en osus, como: Ingeniosus, 
studiosus. 
U . V . 
L a u vocal se escribe , cuando no hiere, co-
m o : Urbanus. L a v consonante , cuando hiere, 
como: Vita, 
Y . 
L a y griega solo se escribe en dicciones Gre-
co Latinas, como: Syntaxis. E n principio de 
dicción se aspira, como : Hymnus. 
B E L A D I V I S I O N Y U N I O N D E L A S 
letras en las silabas. 
Regla L 
T V T O puede doblarse una misma consonante 
en principio ni en fin de d icc ión ; i si se 
dob a en medio , será entre dos vocales, como: 
Anmius, intelligo : excepto cuando se le sigue lí-
quida , como : Affigo, attribm. 
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Regla IL . 
Cuando una consonante se pone entre dos v o -
cales en dicciones simples, va con la segunda, 
como; ¿ i mor y le-por. 
Regla 111. 
Cuando entre dos vocales hai dos consonan-
tes , se han de d i v i d i r , como: Ec-ce , car men. 
Regla LV. 
Todas las consonantes, que se pueden hallar 
juntas en-principio de dicción , no se han de d i -
v id i r , como : O-mnis, pa-stor, i son las siguien-
tes. Bd. B l . Br. C l . C m . Cn Gr. Ct . D m D n . 
D r . F l . Fr. G l . G n . G r . M n . Ph. P h l . P h u . Phr. 
Phth. P l . Pn. Pr. Ps. Pe. Sb. Se. Ser. Sm. Sph. 
Sp. Squ. St. Sth. Str. T h . T h n . T i . T m . T r . 
Regla V, 
E n los compuestos, las consonantes se ¡untan 
con aquella vocal , con quien se juntaban antes 
-de la compos ic ión , comoi A b eo , ad oro. 
R E G L A S D E L A P U N T U A G 1 0 N . 
LOs signos de la pun tuac ión mas ordinarios, son siete : Coma , Colon imperfecto. C o -
lon perfecto , Punto final, Interrogación , A d -
miración i Paréntesis. 
Coma , ó Inc iso , es un semicírculo , en esta 
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forma ( , ) que divide el periodo en sus partes 
mas menudas. 
Pónese antes del relativo i conjunción , i 
después de cada verbo , con los casos que r i -
ge; cuando ni la cons t rucc ión , ni la sentencia, 
están en su perfección , sino dependientes de la 
const rucción i sentencia siguiente. 
Las par t ícu las : Inquit > ait , i otras que solo 
conducen para mayor inteligencia de la oración, 
los ablativos absolutos , i los vocat ivos , se po-
nen entre dos comas. 
Colon imperfecto es un signo formado de una 
coma , i un punto encima de esta suerte ( ; ) , que 
divide el per íodo , ó cláusula en partes, de 
las quales, dicha la una , luego se dice la con-
traria; v. gr. 
E r i f i t interdum; modo dat medicina salutem. 
Algunas veces se pone punto i coma,, aun-
que no haya dicciones, ó partes contrarias en la 
o rac ión , quando de tal suerte se Varía la senten-
cia , que si se pone coma, es poco , i si se po-
nen dos puntos es demasiado. 
Colon perfecto es un signo formado de dos 
puntos, uno sobie otro , así ( : ) que divide el 
per íodo en sus partes principales. 
Pónese después de una oración perfecta, en a 
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cuanto al régimen de las partes; pero no en cuan-
to al sentido. 
Colon perfecto se pone antes de estas par t í -
culas : Tamen, attamen , nihilominus , i otras. 
Antes de estas partículas c o m p a r a t i v a s : / í ^ , 
sic , non aliter , non secus , & c . i después de una 
oración de muchas comas de distintos verbos 
unidos , ó separados con alguna ^ ó algunas con-
junciones, como: Quum, atque, ñeque, & c . v . gr. 
(Cic.) Qui quum uno genere morbi, affigeren-
tur , ñeque se recreare quisquam fosset, qui se-
mel incidisset: duhitabat nemo , quin violati ho-
spiíes . . hane tantam ejpcerent vastitatem. 
T a m b i é n se ponen dos puntos , cuando una 
sentencia trae á otra > ó cuando muchas senten-
cias se u n e n , ó con t i núan ; v . gr. ( C i c ) Hac stu-
dia adolescentiam alunt: senectutem ablectant: se-
cundas res ornat , & c . 
Cuando se citan algunas autoridades, ó se 
traen algunos dichos ó sentencias de Autores; 
v . gr. ( C i c . ) Erant autem scripta sine nomine, 
sed ita : qui sim t ex eo , quem ad te misi, cogno-
sces, & c . 
Punto final es un signo formado de un solo 
punto , i se señala de este modo ( . ) . Pónese al 
fin de la sentencia , cuando está completa i per-
fecta en cuanto al r é g i m e n , i sentido. 
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Pónese también punto en algunas abreviatu-
ras después de las letras iniciales ; v . gr. S. P. Q . 
R. Senatus , Populusque Romanus. 
Interrogaciones un signo formado de un pun-
to con u n a í encima buelta al r e v é s , en esta for-
ma ( ? ) , del cual usamos al fin de la oración, 
cuando preguntamos. 
Admi rac ión es un signo formado de una i 
bueka al revés , de esta forma ( ! ) , de la cual 
usamos al fin de la o r a c i ó n , cuando nos mara-
villamos , ó exclamamos. 
Paréntesis es un signo formado de dos semi-
c í rcu los , así ( ) , dentro de los quales se pone al-
go , que ni es parte de la sentencia , ni se rige del 
verbo antecedente, ni consecuente : i puede qui -
tarse , salva la sentencia. 
La Diéresis son dos puntos sobre una de dos 
vocales, que ¡untas suelen hacer una s í l a b a , ! 
esta señal las h í c e d o s ; v . gr. ( O v i d . ad L iy iam. ) 
Mutua , nec certa persolüenda die. 
Cuando al fin del renglón se divide alguna 
dicción , se le pone una, ó do^ raí tas , de esta ma-
nera ( - ) v . gr. A spis , a ni-mus , e-brius , & c . 
0 . 2 
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LIBRO QUARTO. 
E X P L I C A C I O N D E L A S I N T A X I S . 
TRATADO PRIMERO, 
QÜE ES S I N T A X I S , / C U A N T A S 
sus especies, 
R . 1~> Sta voz griega Sintaxis, en latín Con-
\2A structio , i en vulgar Composición i ó 
Coordinación, es parte de la Gramá t i ca , que en-
seña una recta composición de las partes de la 
orac ión , la qual es de dos especies, propia , i fi-
guradj. * 
L a Sintaxis propia , es una buena composi-
ción de las partes de la orac ión , á la cual ni le 
falta , ni le sobra , ni perturba el orden ; v . gr. 
Los versos alivian los cuidados : Carmina levant 
curas. 
La Sintaxis figurada es aquella , á quien le 
falta algo , ó sobra, ó perturba el ó rd¿n : co-
mo se verá en su lugar. 
La Sintaxis propia se subdivide en intransiti-
va , ó absoluta , que solamente enseña las con-
venencias, ó concordancias de las partes d é l a 
oración ^ sin pasar á regir caso; v . gr. Magister 
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docet; i en transitiva, ó relativa , que á mas de 
]as concordancias, enseña con q u é caso se cons-
truyen las partes de la oración^ v . gr. Magister 
docet pueros. 
A l presente, supuestas las concordancias, se 
tratará de la regencia de las partes de la oración, 
para cuya inteligencia se debe saber: que el N o -
mina t ivo , por ser el fundamento del discurso, 
es regido sino regente. E l Genit ivo siempre 
rige de un nombre substantivo expreso , ó 
saboreen tendido. E l Da t ivo denota aquel , á 
quien se dirige ó atribuye el acto, ó propie-
dad del verbo, ó nombre , i así es c o m ú n á 
entrambos. E l Acusativo es regido del verbo 
ac t ivo , ó de algún infinitivo , ó de alguna pre-
posición expresa , ó sobreentendida. E l Voca-
t i v o denota la persona , con quien hablamos, 
i concierta con el verbo en segunda persona* 
E l Abla t ivo siempre se rige de alguna prepo-
sición expresa, ó sobreentendida. 
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TRATADO SEGUNDO. 
D E L A CONSTRUCCION D E L 
Nombre, 
D E L N O M B R E S U B S T A N T I V O , 
Substantivo con Genitivo. 
R. TT Os nombres que significan posesión: » 
i j los verbales derivados de verbos, ó 
supinos , i las voces neutras adgetivas puestas 
substantivadamente , se construyen con Genit i -
v o ; v . gr. E l amor de la v i r tud : Amor virtu-
tis. L a oración de Cicerón : Ciceronis oratio. U n 
poco de agua : Parum aqua. 
Anotación. 
1. E l nombre substantivo propio no rige 
de por sí Genitivo , sino mediante algún apela-
t i vo sobreentendido ; v . gr, CeecUia Metelli, i d 
est: Uxor. De los Genitivos de posesión se for-
man adgetivos posesivos ; v . gr. E l amor del 
Padre : Amor Patris, vel amor paternus. 
2. Los nombres verbales de ordinario ter-
minan en tor , sor , us, io , ra , \ t r i x , como: 
Doctor , defensor , sensus , auditus, regio, scri~ 
gtura t consolatrix. 
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3. Los adgi-tivos , que ordinarijmente^ se 
ponen substantivados, son , Multtim , plus, piu-
rium , tantum , quantum , tantundem , dimi-
dium , farum , hoc , i d ; v. gr. Tantum cibi muí-
turri temporis. Plus , i quid, en el singular siem-
pre se ponen substantivadumente; v. gr. Plus v i -
r ium; en el p l u r a l : Plures vires. T a m b i é n en el 
plural se encuentran algunas voces substantiva» 
damente; v . gr. 4Lngusta viarum : Caminos es-
trechos. 
4. Reus , masculino ; Kea , femenino ; se 
construyen con Geni t ivo ; v. gr. Reus sacrilegii, 
y el de sacrilegio. Medius , i extremus, se ponen 
como adgetivos , ó substantivos; y . gr. Sumus 
in mediis montibus, vel in medio montium. 
Substantivo con Ablativo , i Preposición. 
R. Los nombres substantivos, que significan 
cargo, ó ministerio, calidad de linage , autor , ó 
hacedor de alguna obra , quieren Abla t ivo con 
preposición a , 6 ab ; v. gr. Los Consejeros del 
R e i : Ministri á consiliis Kegis. E n v i é un pro-
pio á Roma : Servum á •pedibus Rcmam misi. 
T a m b i é n rigen Ab la t i vo con preposición a t ab^ 
e y ext ó de, los de linage , ó Patria, v . gr. Josef 
de Ciiasanz : Joseph deCalasanz; ó adgetivado; 
Josephus Calsanctius. Ciudadanos de Zaragoza: 
(jives ex Casar-Augusta, ó Cives Casar-Augu-
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stani. Imagen de Apeles: Imago ah apelle. 
Substantivos con Genitivo , ó Ablativo. 
R. Los nombres substantivos, que significan 
alabanza ó vituperio , se construyen con Geni-
t ivo ó Abla t ivo ; v . gr. Séneca fue va rón de 
aventajado ingenio : Séneca fui t vir prastantis 
ingenii,6 prastantiingenio: Hombre de viciosas 
costumbres: Homo pravorum morum, vdpravis 
moribus; i se puede decir : Homo pravus mori-
hus , id est; in moribus ; vel pravus mores, id 
est, secundum mores, á imitación de los Griegos. 
D £ L N O M B R E A D G E T l V O . 
¿ídgetivo con Genitivo. 
R. TT Os nombres adgetivos, que significan 
I j abundancia, pobreza, doctrina, igno-
rancia, deseo ^ partición , i número ; los acaba-
dos en ax, idusy i osus; las interrogaciones: Quis? 
Uter ? Quot? i los participios hechos nombres, 
se construyen con Geni t ivo , regido de un nom-
bre substantivo que sé sobreentiende; v . gr. Va-
ron versado en letras i ant igüedad : Vtr littera-
rum , 6" antiquitatis beneperitus , id est, in cau-
sa litterarum. Temeroso de los enemigos ; For-
midolosus hostium. 
Nombres, que pertenecen a esta regla. 
Largus: Abundante. Ferax : Abundante. Fer-
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tilis-. ¥zxú\.Egenus: Falto de alguna cosa. Pau~ 
•per : Pobre. Indigus: Necesicado. Peritus: Sábio. 
Eruditus : Erudito. Gnarus : Erudi to . Incerms: 
Incierto ó dudoso, bnperitus: Necio. Ignarus: 
Ignorante. Rudis : M a l instruido. Cupidus : De-
seoso. AvidasDeseoso. Anxius : Atanado. Ca-
j jax : Capaz , Tenax : Tenaz. Studiosus : Deseo-
so. Vini somnique benignus : E l que ha bien be-
b ido , i dormido. Candidatus Consulatus : Pre-
tendiente, del Consulado. Compos animi: E l que 
está en sí. Imfos animi: E l que está fuera de sí, 
ó loco. Compos votii E l que logra lo que desea. 
Impos voti: E l que no lo logra. Expers culp¿e: 
Sin culpa. Me4nor: E l que se acuerda. Immemor: 
E l que se olvida. Prudens locorum : Práctico en 
los lugares. Securus damni, d damno , vel de 
damno : Sin temor del dmo . Así Noltenio. 
Anotación. 
t i Los numerales partitivos , i las Interro-
gaciones , Qiñs ? Ulter ? Qiiod? pueden mudar el 
Genit ivo en Abla t ivo coné", ex, ó de; ó en A c u -
sativo con ínter',Y. gr. Dos Soldados alcanzaron 
la victoria : Dúo Milites, vel Milittim , id est, 
ex numero , v<¿\ ex Militibns, vel inter Milites 
victoriam reportarunt. 
2. Ulter, uterque , neuter, se usan hablando 
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de dos. Qiús, ordinariamente hablando de mu-
chos. 
3. E n las oraciones de CapaX-» el lugar, es 
el supuesto , con quien capax concierta; i la co-
sa contenida, ó que cabe en el lugar , es Geni-
t i v o , i por capio será Acusativo ; v. gr. Los 
Convidados no caben en la mesa : Mensa non 
est capax convivarum j ve l Mensa non capit con-
vivas. 
4. Mille , adgetivo, m i l , c o m ú n de tres, 
carece de singular , i concierta con la cosa n u -
merada ; v . gr. Mille homines. Mille , substanti-
v o , del género neutro , un mi l la r , es indeclina-
ble en el singular, pero en el plural se declina 
Millia j Mill ium; i rige Gen i t ivo ; v . gr. U n m i -
llar de Soldados : Mille militum. Dos m i l h o m -
bres : Dúo millia hominum. 
uidgetivos con Dativo. 
R. Los nombres adgetivos , que significan 
favor, ó agrado ; i lo contrario; provecho, ó 
d a ñ o ; facilidad ó dificultad ; sumisión , ó re-
beldía ; aptitud , ó ineptitud ,• igualdad, ó des-
igualdad,se construyen con D a t i v o ; v . gr. M u -
chicho amado , ó aborrecido de sus Padres: 
Puer carus parentibus , vel invisus. Las cosas, 
que á unos son agradables, á otros son desapa-
cibles : Qu¿e aliis grata sunt, aliis sunt iniucunda. 
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Nombres que pertenecen á esta regla. 
Ingratus: Desagradecido. Utilis : U n í . Salu-
taris : Saludabl í . Commodus : Cosa provechosa. 
Inutilis : Inút i l . Noxius : Dañoso . Perniciosusi 
Pernicioso. Infestus : Contrario. Facilis : Fáci l . 
Djjpcilis : D i l i c i l . Gravis : Pesado. Supplex: 
Obediente. Kebellis : Rebelde. Aptus: A p t o . 
Ineptas : Inepto. Par : I^ual. Impalr: Desigual. 
¿ínotacion. 
1. T a m b i é n pertenecen á esta regla algu-
nos adgetivos compuestos de la preposición con\ 
V. gr. Pan blanco como la nieve : Concolor pañis 
nivi. L a muerte conforme á la vida : Mors vita 
consentanea. Los Españoles confinantes, ó ve-
cinos dé lo s Franceses: Gens Hispana Gallis con' 
termina, 
2. Invius; Inaccesible. Obvius: Cosa que va 
al encuentro. Pervms: Abier ta , ó patente. 
3. Proximus cosnee : Cercano á la cena. Pro-
ximus ante coenam : Inmediatamente antes de ce-
nar. Proximus á coena, vel post coenam : Inme-
diatamente después de cenar. 
4. JEqualis, cuando significa igual en edad, 
pide Gen i t i vo : v . gr. Soi de tu edad: Sum tu i 
aqualis. Cuando denota igualdad en otra cosa, 
se construyen con Dat ivo de persona , i Ablat i -
v o de cosa , en que nao es igual á otro v . gr. 
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Caballero igual al Rey en riquezas : Eques Re-
g í ¿equalis divitiis. 
5. Los adgetivos acabados en bilis , cuando 
significan pasión , tienen la persona paciente en 
Nominat ivo , i la agente en Dat ivo t v . gr. A m o 
la v i r tud : Mih i virtus amabilis est *, pero cuan-
do denotan acc ión , tienen la persona agente en 
Nominat ivo , i la paciente en D a t i v o ! v. gr. E l 
lobo es terrible á las ovejas: Lupus terribilis est 
ovibus*Carus.t é mvisüs se construyen como los 
adgetivos acabados en bilis, cuando significan 
pasión. 
¿idgetivos con Genitivo, 6 Dativo. 
R . Los adgetivos, que significan semejanza, 
ó desemejanza ; fidelidad, ó infidelidad ; paren-
tesco de sangre ó de v ida , ó sociedad se cons-
truyen con Geni t ivo , ó Dat ivo ; v. gr. Eres se-
mejante á Pedro, ó desemejante : Similis es Pe-
t r i , vel Petra , aut dissimilis. Perro fie! al amo, 
ó inf ie l : Canis jidus heri, vel hero , aut infidus. 
Eres compañe ro del Peregrino en el camino, i 
del Capi tán en la mesa: Comes es Peregrinij vel 
Peregrino, ér sodaiis Ducis, vel Duci. 
Nombres que pertenecen á esta regla, 
Cognatus : Pariente de sangre. AJJinis \ V e -
cino , ó pariente por afinidad. Propinquus: 
Cercano, vecino, ó pariente. Proprius: Pro-
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pió , ó peculiar. Superstes : Sobreviviente. 
Conscius , Sabedor , tiene Dat ivo de recipro-
cación , i Geni t ivo de cosa, el cual se puede 
mudaren Abla t ivo con de, i alguna vez en Da -
t i v o ; v . gr. E l Maestro sabe la verdad: Magi-
ster conscius est sibi veritatis , vel de veritate, 
¿idgetivos con Dativo , ó Acusativo. 
R. Lós adgetivos , que significan inclina-
ción , pront i tud , utilidad i aptitud , ó lo con-
trario , quieren Dat ivo , ó Acusativo • skes de 
nombre , con ad ó in ; si de Gerundio , con ad; 
v . gr. Los niños son perezosos para leer ios l i -
bros : Pueripigri sunt librorum lectioni: sen ad, 
vel in librorum ¡ectionem; ve] jpigri sunt libris le-
gendis , seu ad libros ¡egendos. 
Nombres que pertenecen á esta regla. 
¿iccommodus : U t i l , ^ ^ ^ / / « j " : Expedito. 
Ilabil is: Pronto. Idoneus: A l propós i to . Natus: 
Nacido. Propensus , proclivis , pronus , Inclina-
do. Promptus: pronto. Segnis : Perezoso ; i es-
pecialmente los que denotan a lgún fin. 
Adgetivos con Ablativo sin preposición, 
R. Estos adgetivos: Captus: Privado. Cas-
sus: V a n o , ó vacío. Contentus : Contento, Ex -
torris: Des ter ra^ . Eetus : L l e n a , ó preñado. 
Fretus : Confiado, Onustus: Cargado. Orbus: 
Huérfano, ó privado. Ornatus: Adornado. P r a 
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ditus : Dotado. Viduus: Privado , ó viudo , se 
construyen con Abla t ivo , sin preposición ex-
presa ; v. gr. Ninguno está contento con su suer-
te : Nemo sua sorte contentus est. 
T a m b i é n rigen Abla t ivo muchos adgetivos, 
que notan parte , ó calidad , v . gr. Soldado glo-
rioso en victorias , sano de cuerpo, de esclare-
cido Hnage : Miles gloriosus victoriis , integer cor-
•pore , genere clarus. 
¿ídgethos con Genitivo , ó Ablativo sin Pre-
posición. 
R, Estos nombres: Fecundus : Abundante. 
D ignusDigno . Dives : Rico Immunis: Libre . 
Inops ; Pobre. Locuples : Rico. JSludus : Desnu-
do , ó desamparado. Plenus , Refertus: Heno. 
Vacuus : Vacio, ú ocioso ^ se construyen con Ge-
n i t ivo , ó Abla t ivo ; v . gr. Provincia abundan-
te de p rov i s ión : Provincia fecunda, annona , vel 
annona, 
A estos se llegan: Macte , Vocativo del sin-
gular , i Macti del p l u r a l , que sirven para ala-
bar , ó exhortar, v . gr. Buen án imo Soldados, 
que venceréis : Macti animi, vel animo estotet 
Milites , victoriam enim reportabitis. Los mismos 
casos rige cerHor, pero el Abla t ivo con de\ v . gr. 
E l Capi tán da noticia al Rey de la v i c t o r i a : / ) ^ 
facit Kegem certiorem victorite , vel de victoria* 
/ 
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¿inot ación. 
1. Las oraciones de Dignus , si su caso se 
deriva de verbo , se pueden variar de muchos 
modos; v . gr. Dios es digno de alabanza : Deus 
dignus est laude , laudari, laudatit , qui laude-
tur y ut laudetur , vel Deus laudabilis est, vel 
laudandus. 
Acusativo, ó Ablativo, 
R . Los adgetivos, que significan alguna me-
dida , se construyen con Acusativo ó Ab la t i -
v o ; v. gr. La torre es alta cien pies: Turris alta 
est centumpedes ( i d est, ad vel inab^vú alta est 
centumpedibus ( i d est, d vel ab). 
Nombres que pertenecen á esta regla. 
Crassus : Recio, grueso , ó corpulento. L a -
tus: Ancho . Longus : Largo. Frofundus : Pro-
fundo. 
Anotación. 
1. Las oraciones de esta regla se pueden va-
riar por estos verbos: Sum , es, est; habeo, es; 
extendo , is ; consto as ; i patet , ebat ; si de los 
nombres adgetivos, que significan medida, se 
forman substantivos, como de altus > altitudo; 
deprofundus , profunditas , & c . v . gr. E l Pala-
cio del Rey es alto quinientas varas '.Domüs Re-
gia alta est quingentas ulnas , vel quingentis ul-
nis, V e l altitudo Domus Regia est quingentrf ul-
V 
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fice. V e l qidngmta ulna sunt altitudo Domtis 
Regía. V e l quingenta ulna sunt Domüi Regia in 
altitudinem. V e l Domi{s Regia habet altiíudi-
nem quingentarum ulnarum , vel quingentas u l -
nas altitudinis. V e l Domus Regia extenditttr in 
aliiíudinem quingentarum ulnarum , y el in quin-
gentas ulnas altitudinis. V e l Domus Regia con-
stat altitudine quingentarum ulnarum, vel quin-
gentis ulnis altitudinis. V e l Domus Regiapatet 
in altitudine quingentas ulnas. 
¿íblativo con Preposición. 
R. Los nombres numerales ordinales, los 
adgetivos de diversidad , i los de origen ^ ó des-
cendencia , rigen Abla t ivo con preposición; 
v.'gr. £1 Capi tán se sienta el primero después del 
R e y : Dux sedet primus á Rege. Eres diferente 
de tus hermanos: Alius es á fratribus tuis , i se 
puede decir : Qiiam fratres t u l , ¿z/f, v ú atque 
fraíres tui. 
Nombres que pertenecen d esta regla. 
Alienus á litteris: Apartado de los estudios. 
Degener á majoribus : E l que degenera de los 
antepasados. Extorris á patria : Desterrado de 
la patria. Exul ab Urbe : Desterrado de la C i u -
dad. Integer ávitiis : Sano de, ó sin vicios. Pu-
rus ab omni labe : L i m p i o de toda mancha. Sal-
vas , tutus áfrigore Libre del frió ; i otros m u -
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clios. Integer i purus rigen también Geni t ivo. 
Anotación, 
1. Alienus , tiene A b l a t i v o con preposición 
ó sin ella , Da t ivo , i alguna vez Genit ivo. 
2. Natus i ortus , denotan nuestros padres, 
ó el lugar de nuestro nacimiento ; pero oriundus 
denota la persona ó lugar de donde descien-
den ó son nuestros padres; v . gr. Hipócra tes 
nacido en Cartago , pero descendiente ú or iun-
do de Zaragoza de Sicilia : Hippocrates natus 
Carthagine , sed oriundus á Siracussis. ( L i v . ) 
3. Secundus , cuando denota próspero ó fa-
vorable , con Dat ivo ; v . gr. Ventus, secundus 
nautis. í si se acompaña con alguna negación, de-
nota ser igual, i tiene Dat ivo ; v. gr. Yosoi T u r -
no>, igual en valor á mis antepasados : ( V i r g . ) 
Tur ñus ego , haud ulli veterum, (vel nulli vete-
rum ) virtute secundus. 
Communh. 
R . E l adgetivo: Communis, i commune, tie-
ne tres construcciones, G e n i t i v o , D a t i v o , i 
Ab la t i vo con preposición ; v . gr. Esta en-
fermedad es c o m ú n á t i á todos : Morhus hic 
communis est tibi cum ómnibus. T a m b i é n pueden 
tener Acusativo con ínter j v . gr. Inter amicos 
omnia. communia sunt, 
R 
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D E LOS G R A D O S D E L A 
comparación. 
LOs grados de la comparación son tres : Po-sitivo ^ Compara t ivo , i Superlativo. E l 
Positivo es el que significa ia cosa absolutamen-
te ; v . gr. Doctus : Docto . 
E l Comparativo es el que aumenta ó dismi-
nuye la significación del Positivo j v . gr. Doctior 
& doctius : Mas docto. 
E l Superlativo es el que pone la cosa en 
supremo ó ínfimo grado ; v . gr. Doctissimus: 
M u i docto. 
De laformacion del Comparativo ó Superlativo. 
R . Solo forman Comparativo i Superlativo 
los adgetivos que pueden aumentar ó dismi-
nuir la significación; por lo que- no lo forman: 
i . Nombres substantivos. 2. N i tampoco 
los pronombres; aunque Planto formó de Jpset 
ipsissimus. 3. N i los posesivos, c o m o : Fra-
ternus. 4. N i los nombres de Patria , como: 
Casar- Augustanus, 5. N i los diminut ivos , co-
mo : Tenellus. 6. N i los partitivos ó numera-
les , como : Al iquis , quartus. 7. N i los que 
significan materia , c o m o : Aureus. 8. N i los 
acabados en bitndus, c ó m o : Vítabundus. 9. N i 
eslus: Fugitivus, almus, frugifer, aliger , i los 
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demás compuestos áefero , i gero , con omnis, 
summus , unicus , imus, mediocris i magnanimus. 
Tampoco forman Comparativo i Superlati-
v o los que tienen vocal antes de la sílaba us ó 
is y pero se suple con el adverbio Magis , para 
Comparat ivo ; i Máxime, para Superlativo. E x -
ceptúase Tennis , que tiene el Comparat ivo te-
nuior , i el Superlativo temissimus ; i algunos 
ros, como : Strenuus , strenuior , strenuissí-
mus; Pius , fiissimus , con su compuesto : I m -
pius , impüssimus, sin Comparativo. 
E l Comparativo se forma del primer caso del 
posi t ivo ^ que acaba en ¿ , añadiendo o r í us; 
v . gr. Del positivo : Sancí i , sanctior , i sanctius. 
T>z Brevi j brevior, & brevius. E l Superlativo se 
forma del mismo caso , añadiendo una s i si-
mus ; v . gr. De Sanc í i , sanctissimus. D e Brevi, 
hrevissimus. 
Los positivos en i r , forman el Superlativo en 
Nominat ivo , añadiendo rimus ; v . gr. Pulcher, , 
pulcherrimus. Veterrimus se forma de la voz an-
tigua Veter. 
Estos cinco : Facilis , agilis , gracilis , humi-
lis , similis , i sus compuestos, forman el Super-
lat ivo del Nomina t ivo del singular , quitada la 
part ícula is, i añadida la terminación limus; v . gr. 
Facilis yfacillimus ; Difficilis , difficillimus , & c . 
R 2 
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^Anómalos en los Grados. 
R. Tienen Comparat ivo i Superlativo irre-
gular los siguientes: Bonus, meiior ,oftimíis; Ma~ 
lus , peius , pessimus ; Magnus, maior , maxi-
mus; Parvus , minor , minimus , Mu I tus , plus, 
flurimus ; con los compuestos de Fació ) dicô  
loquor , i voló, como : Magnificus , magnificen-
tior , magníficentissimus; Benevolus , henevolen-
tior, henevolentissimus. 
T a m b i é n tienen alguna irregularidad : Exte~ 
rus9 exterior , extremas; Superus , superior> su-
premus ; Inferus , inferior , infimus; Posterus, 
posterior , postremas; i Nequam, nequior, ne~ 
quissimus. 
Anotación. 
Carecen de positivo usado: Deterior, deter~ 
rimus ; Ulterioi', ultimus Prior, primus ; PrO' 
ptrior , próximas; Interior , intimas. 
Tienen Superlativo sin Comparat ivo, según 
regla general, los siguientes: Consuetas y indi-
tas , invictas ¡Jidus, falsas , meritas > como: 
saltissimus , inclitissimas ', Novas , novissimas. 
Oíros tienen Comparativo sin superlativo, se-
gún regla general; como -son : Adoíescens , ado-
lescentior; Juvenis , iunior ; Ingens, tngentior; 
Senex , j m o r ; Dexter , dexterior; Dives , 
ró/or; i algunos otros. 
Explicación de la Sintaxis» 2(Si 
T>e la construcción del Comparativo. 
R. E l Comparativo se con^uuye con Abla -
t i v o , sin preposición expresa , pero se le so-
breentiende por Elipsis la p r e p o s i c i ó n ^ - ^ ; v . 
gr. Eneas f'ie mas feliz que T u r n o : JEneas fu i t 
felicior Turno. Puede tener también otro Abla t i -
vo de exceso ; v . gr. Eres mas alto que tu her-
mano tres dedos : Altior es fratre tuo tribus di-
gitis , id est, in. 
E l Comparativo aventajado á u n o , ó á mu-
chos de su mi^mo ó diferente g é n e r o , se resuel-
ve por el positivo , i los adverbios magis ¡phis, 
i minus; v . gr. Muchacho mas audaz que los 
otros: Puer andador ceteris , vel magis audens 
teteris, Soi mas ó menos sabio, que tú : Sum 
flus, minusve sapiens te. Orac ión mas dulce que 
Ja m i e l ; Melle dulcior oratio. 
^.notación. 
í . L a preposición fr¿e se expresa alguna 
vez ; v . gr. T ú mis fuerte que los d e m á s : Tti 
fr¿e ceterisfortior. Si se junta al pos i t ivo , le da 
fuerza de comparativo; v . gr. P r a mbis beatusy 
i d est , beatior. 
2. Alguna vez tiene el Comparativo Geni-
t i v o del plural , quando significa par t ic ión , i el 
romance lleva la partícula mas de; v , gr. L a de-
recha es la mas fuerte de las manos: Dextera 
> 
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manuum fortior est , i d esr, ex numero manuum. 
3. Mas i que , ordinariamente es Compara-
t i v o , i el A b i . t ivo de este es el nombre que 
se sigue á la partícula que. 
ÍI/ÍÍÍ i ^r», Superbt ivo. 
De , mas i que , C o m p a n t i v o ; v . g. De las 
dos cartas , la una es mas larga que la otra : Ex 
duahus epistolis altera est altera longior. 
4. Cuando la comparac ión se hace por d imi-
nuc ión , se resuelve por el positivo i el adver-
bio Minus ; v . gr. E l Disc ípulo es menos sabio 
que el Maestro : Discípulus est minus sapiens 
Magistro , vel Magister sapientior est Discípulo. 
5. Las dicciones negativas, como : i V m o , 
nullus , no son caso del Comparativo ; i así no 
dirás : Doctior esfi semine : Eres mas dt cto que 
ninguno ; sino : Doctior eJt ómnibus : Eres mas 
docto que todos; que es el romance equivalente. 
6. E l adverbio comparativo tiene la misma 
cons t rucc ión , que el nombre comparativo en 
p roporc ión ; v. gr. Q j i é n a m ó mas la Patria que 
el cuerdo Ulises? ( O v i d . ) Quis Patriam solerte 
magis dilexlt Ulyse? 
L a Conjunción Quam. 
R. La Conjunc ión Qiiam pide en la com-
paración los miamos casos después de s í , que an-
tes , si unos i otros dependen de un mismo ver-
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b o ; v . gr. Mejor es la paz segura , que la vicro-
riaesperada : Melior est tutapax , quam sperata 
victoria , scilicet, est. Pero si el caso , que está 
después de quam, no depende del verbo , que 
está antes, se p o n d r á en N o m i n a t i v o , por su-
puesto de Sum , es , est yb de otro verbo equi-
valente ; v . gr. Tra to con Cicerón , mas docto 
que Salustío : Utor Cicerone t doctiore Saliustio, 
v e l doctiore, quam Sallustius , suple est ; porque 
el A b l a t i v o Sa l i u s t i ono depende de utor. 
Anotación. 
r . Si el caso del comparativo fuere;el relati-
v o Quij qud quod, no se resolverá por la con-
junción Qiiam ; v . gr. E l Rey tiene un caballo, 
que no hai águila mas veloz : Rex hahet equum 
quo aqidla non est velocior , i no digas: quam qui. 
2. Cuando la conjunción Qitam une los 
Casos que el comparativo toma de su posit ivo, 
ninguno se podrá poner en A b l a t i v o ; v . gr. E l 
hermano es mas semejante al padre que á la ma-
dre : Frater similior est pa t r i , quam tnatri. 
3. L o mismo se ha de decir , cuando une 
dos calidades en un mismo sugeto , significadas 
por distintos adgetivos ; v. gr E l César es mas 
fuerte que sabio : Casar fortior est, quam sa-
piens , vel quam sapientior. 
4. E n lugar de la conjunción Qiiam se usan 
> 
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a c . v ú atque\ v . gr. Eres el mayor amigo que ten-
go : Amicior mihi nullus vivir, atque is est (Plaut.) 
5. Obsérvense estos modos de hablar. 1 . 
Aníbal era tan astuto , que nadie le podia enga-
ñar : Annibal callidior erat, quam ut quis enm de-
cipereposset. 2. N o hubo hombre mas sagaz que 
Ulises , n i mas cruel que N e r ó n : N i h i l calli^ 
dius Ufyse, nihil crudelius Nerone. 
Estos Ablativos : Spe , Opinione. 
Estos Abla t ivos , Spe, opinione , ¿equo ¡justo, 
sólito , dicto , se llegan á los comparativos, i los 
que salen de verbo , se resuelven por el verbo 
de donde nacen;i los que salen de nombre, por 
el caso d d Nomina t ivo , i el verbo Sum, es, 
est , poniendo á todos delante la conjunción 
Quam-, v. gr. Estás mas rico de lo que los hom-
bres juzgan : Ditior est opinione hominum; ó re-
suelto por el verbo : Ditior est quam homines 
opinantur; ó por nombre , quam est opinio ho-
minum. 
Se observan! este modo de hablar; E l zapato 
me es ancho : Calceus laxior est, quam pro pede', 
y el laxior est, quam pes meus postulat. 
Regencia del Superlativo con Genitivo. 
R. E l Superlativo se construye con Geni t i ' 
v o del p lu ra l ; v. gr. Eneas fue el mas valeroso 
de los Troyanos: JEneas fui t Teucrorumforíis-
< 
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simus ; i d est, ex ntímero. T a m b i é n puede ser el 
Genitivo del singular, si el nombre fuere colec-
t ivo ; v . gr. Plaxon fue el mas docto de toda la 
Grecia : Plato fui t totius Gr¿€ci¿e doctisúnms. 
" E l Superlativo, refiriéndose á muchos de su 
mismo gén¿ro , se resuelve por el posi t ivo, i 
los adverbios máxime ó valde ; v . gr. C icerón 
fue muy e loqüente : Cicero fu i t eloquentis simus, 
ve l máxime eloquens. 
Anotación. 
1. Aventaja el Comparativo al Superlativo, 
cuando éste está en Abla t ivo por construcción 
de aquel ; v . gr. Si eres mas necio que el mas 
necio : (Piaut.) Si sis stultior , stultissimus. T a m -
bién cuando el Superlativo está antes que el 
Comparativo ; v . gr. M u i hermosa es la Luna , 
pero mas hermoso es el Sol : Luna estpulcher-
rima , ast Sol pulchrior. 
2. Las oraciones de Superlativo se pueden 
resolver por Comparativo^ añad iendo a! extremo 
superado: Alias } reliquus , ceter ; v . gr. A q u i -
les fue el mas valiente de los Griegos : Achi* 
les fuit Gracorum validissimus; ve l Achiles fu i t 
reliquis Gnscis validior. 
3. L a oración del Superlativo por diminu-
ción se hará resuelta; v . gr. Scholasticorum iste 
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est minime doctus, i mejor dirás : Ceteri Schola-
stici sunt isto doctiores. 
4. Los Comparativos i Superlativos, á mas 
de bus propios casos, toman los de sus positivos; 
v. gr. Eres mas docto que Pedro en Gramáti-
ca : Sapientior es Petro Grammatiae. Elio fue el 
mas perito de todos en el Derecho C i v i l : JElius 
fuít Juris Civiiis omnium peritissimus. Gramma-
ticce i Juris Civiiis son los casos del pobitivo. 
5. E l caso del Comparativo i Superlativo, 
si fuere del número plural , se puede poner en 
Acusativo con ante ó inter, ó en Ablativo con 
e 6 ex; v. gr. E l Capitán es mas fuerte qus 
los demás Soldados: Dux fortior est reliquis M i -
litibus , vel ante , vel inter reliquos Milites ; vel 
e, vel ex reliquis Militibus. E l mas diligente de 
todos: Diligentissimus omnium ; e vel ex ómni-
bus» ante vel inter omnes. 
Omnis, i Cunctus, 
R. Omnis, se junta á los tres grados. Cun-
ctus , de ordinario al positivo; v. gr. (Cic) Cun-
cti armati tn regiam irrumpunt. Omnis , se apli-
ca á cosas distintas entre s í ; v . gr. Omnes homi-
nes. Totus, á una cosa entera ; v. gr. Totus ho-
mo ; Tota domus. 
Quisque pospuesto. 
R. Quisque pospuesto se junta al Superlad-
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vo ; v- gr. Todo Soldado mas valiente preven-
ga las armas : Fortissimus quisque Miles arma 
preeparet. Con los adverbios en o , se junta al 
Comparativo; v. gr. (Cic ) (¿uo quisque est inge-
nisior hoc docet laboriosus. También se junta con 
nombres que carecen de Superlativo , como: 
Unus, decimus , singularis, A Qiintus siem-
pre se ¡unta con interrogación; v. gr. Quién haij 
sino mui pocos , que sigan en la República este 
partido? (Cic ) Quotus enim quisque est, qui hanc 
in Rempublicam sectam sequatur F 
Obsérvenle sobre el Superlativo estos modos 
de hablar. Todo hombre prudente considera las 
circunstancias : Prudentissimus quisque circunt' 
stantias considerat. Hoi por hoi los mas ricos 
son tenidos en mayor estima :Hodie ditissimi qui-
que astimanturplurimi. Nerón fue más que mal-
vado : Nevo fui t quam scelestissimus. En la ba-
talla los mas fuertes suelen morir primero: For-
tissimus quisque primus ocumbere solet in predio. 
Nerón fue tan cruel, que ninguno mas,, ó cuan-
to dscir se puede, ó cuanto otro haya sido: 2am 
savus fui t Ñero , quam qui stevissimus. 
D E L R E L A T I V O . 
R. T ^ L Relativo es el que se refiere á algún an-
XZd tecedeute, ó hace relación á la cosa pues-
> 
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ta antes,! es de dos especies, uno de substancia, 
que se refiere á un antecedente substantivo, í 
concierta con él en género , número i persona; 
v. gr. La Luna que miras ^ recibe la luz del Sol: 
Luna , quam aspicitfs , lucem accipit á Solé. Son 
relativos de substancia : Qiii , qu¿e , quod: Hic, 
iste , Ule ; Ipse , is , idem. 
El relativo Qtú, qua , quod, puesto entre dos 
nombres substantivos y puede concertar con 
cualquier de los dos^ aunque el uno sea propio; 
v. gr. Cogí una flor, que se llama Rosa : Carpsi 
Jlorem , qiíi, v d qua vocatur Rosa. 
Qui, en Ablativo del singular, es de todo gé-
nero , i se suele poner en lugar de Quomodo, 
Relativ.o de Accidente. 
R. El relativo de accidente se refiere á algún 
nombre adgetivo , conforme á su naturaleza, í 
concuerda con el substantivo que se le sigue, 
en género, número i caso. 
Qtialis, quantus , quod. 
R. E l relativo de accidente : Qiialis t que 
significa: Cual es la cosa , se refiere á nombres 
adgetivos, que significan calidad , como : A l -
bus , nlger, bonus, sapiens, &c. y. gr. Las man-
zanas son dulces como la miel : Poma sunt dul-
cía quale est mel. 
De Qiialis sale el adverbio Qualiter , que 
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significa : Como ; i se refiérela los adverbios de 
calidad , como : JSene , mate , crudeliter; y. gr. 
Cómo te portas ? Qualiter te geris? Bene, bien. 
Male , mal. 
Quanttís, que significa: Cuan grande es la co-
sa ; se refiere á nombres adgetivos, que signifi-
can cuantidad , como : Magnus , parvus , Ion-
gus , &c. v. gr. Trabajamos desde que sale el 
Sol, hasta que se pone : Noster labor longus est, 
quantus est dies. 
Quot, que significa : Cuantos en número; s« 
refiere á los nombres numerales cardinales; co-
mo : ITmis , düo , tres , ér tria , quatuor ) &c. 
v. gr. Tres son los enemigos del Alma ^ cuan-
tas son las potencias : Tres sunt animíe húmica 
quot sunt potentia. 
Anotación. 
1. Del relativo Q_uot sale el adverbio Quo-
ties; i á mas de referirse á Toties, se refiere á los 
adverbios numerales cardinales : como son iSe.~ 
me/, bis , ter , &c. v. gr. Seis veces entraste en 
la Iglesia > quantas adoraste á Dios: Sexies in~ 
gressus es in Écclesiam , quoties Deum adorasti. 
Del Relativo Quotus. 
R. E l relativo Qiwtus, que significa : Cuan-
tos en orden; se refiere á los nombres numera-
les ordinales., como son: Frimus , secundus, &c. 
> 
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v . gr. T u padre se sienta el tercero en el Sena-
do , en cuyo orden te sientas tú en la Escuela; 
Pater tuus tertius sedet in Senatu , quotus sedes 
in Schola. 
Anotación. 
1. Qiiottis, pregunta con orden , i se respon-
de por los numerales ordinales v. gr. Qué hora 
es? Las tres: Quot hora est? Tertia. 
2. Cuando se pregunta: De cuántos en cuán-
tos dias, meses, años, &c. se pondrá Quotus en 
Ablativo , concertado con uno de los nombres 
que signiftcan este tiempo , como son : Dies, 
mensis , &c. i en la respuesta entran los numera-
les ordinales, i Quisque , pospuesto; v. gr. De 
cuántos en cuántos años vas á Roma ? Qjwto an~ 
no Romam proficiscetis ? De cinco en cinco años: 
Quintoquoque armo. Todos los años: Qiiotannis. 
3 Si se pregunta: De cuántos uno? Se po-
ne Quotus , concordando con su substantivo eu 
el caso que pide el verbo ó el nombre; i se 
responde con los numerales ordinales, i Quis-
que , pospuesto; v. gr. De cuántos Estudiantes 
dirá uno la lección ? Qrwtus Scholasticus lectio-
nem recitabit ? De cinco uno : Qiúntusquisque. 
De cuántas reglas escribiste una ? Qiiotam regu-
lam scripsisti? De tres una: Tertiamquamque. 
También se puede hacer por Qiiot'* v. gr. £ x 
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quot regulis imam scripsisti ? E x tribus unam, & C i 
Del Relativo Quotenni. 
R. Quotenni,íe, a, que significa: De cuantos 
en cuantos, se refiere á los numerales distribuii-
vos , como son: Singuli, a , a \ De uno en uno, 
Bin i ¿e y a: De dos en dos , &c. v. gr. De dos 
en dos disputan los Estudiantes , de cuantos en 
cuantos entran en la Jghsh: JBini disfutant Scho-
lastici, quotenni in Ecclesiam ingrediuntur. 
^Anotación 
1. Los numerales distributivos se juntan á 
los substantivos que carecen de singular, i en-
tonces significan lo mismo que los cardinales; 
v . gr. Recibí de t i dos cartas : Binas d te accepi 
¡itteras. (Cic.) Aprende de paso esta oración: 
De tantas en tantas aprende el Discípulo las re-
glas , de cuantas en cuantas el Maestro las expli-
ca : Discipnlus discit regulas , quotennas Magi-
ster explicat. A l fin de esta explicación se en-
contrarán los numerales cardinales , ordinales, 
distributivos. 
Qüotuplus, i quotuplex, 
R. QiiotupluSy que significa de quantos do-
bles , se refiere á adgetivos acabados en plus, co-
mo : Simplus-. Sencillo. Duplus' De dos dobles, 
&c. v. gr. Me pongo la chupa forrada , como tú 
y 
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Ja capa : Induo clamydulam duplam, quotuplum 
tu palium. 
Qtiotuplex , que significa: De cuantos modos 
ó,especies, se refiere á estos adgetivos; Simplex, 
dúplex, &c. v. gr. Haces versos de cuatro espe-
cies, de cuantas yo pinto las imágenes: Qiiadru-
plices componis versus , quotuplices ego imagines 
pingo. 
Qiiotennis , i Ctiius , a , um, 
R. Q^o^^/w, que significa de cuantos años, 
se refiere á adgetivos de su misma naturaleza; 
como son: Anniculus: De un año. Biennis: De 
des. Triennis : De tres. Qiiatriennis: De cuatro. 
I á estos: Bimus: De dos años. Trimus : De 
tres^ &c. v. gr. E l carnero era de tres años, de 
enantes -era la oveja : Aries triennis erat, quo-
tennis ovis. 
Los Autores de buena latinidad no han usa-
do los relativos : Qtiotuplus , Quotuplex , ni Qiio-
tennis, pero sí sus adgetivos. Por lo que las ora-
ciones que denotan número de años mejor se 
harán por los siguientes modos : Cuántos años 
tienes ? Quot annos natus es ? Qiiot annorum es? 
QtiOtum annum agis: vel geris ? 
Cuius , a, um > se refiere á los pronombres 
posesivos: Meus, tuus , suus , &c. i á los Ge-
nitivos de posesión : Tuyo es ei huerto, cuyo 
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es el baño : Hortus est tuus , cuium est halnetim. 
Las armas son de> los soldados ^ cuyos son los 
caballos: ¿ í rma sunt militum , cuii suht eqtii. 
En lugar de Cuius, a , mn , se pueden usar los 
Genitivos del relativo : (¿id, qua , quod. 
Del Relativo Cuias , atis. 
R. Cuias, atis , que significa: ü e qué Pa-
tria , N icion , &c. se refiere á nombres de Pa-
tria , Nación, Secta, Religión , Profesión, Van-
do ; v . gr, Soi de Ziragozj, como vosotros: Sum 
desar -¿ iugus tanus , adates vos estis. 
¿inotacim. 
t. Si te preguntan Cuias es ? Responde: D i~ 
stinguo : si interrogas de Patria, sum Valentinus: 
si de Natione , Hispanus : si de Keligione , Ca-
tholicus Romanus: si de Secta , Stoicus i 'si dePro-
fessione , Theologus. Si se pone determinada la 
pregunta con ios Ablativos , no se distingue; 
v, gr. Cuias es Keligione f Catholicus Romanus, 
Professione ? Theologus. 
2. A quaiis corresponde talis ; á quantus 
tantus ; á quot tot, vél totidem ; á quotus los 
numerales ordinales; y así discurre de los de-
más y hasta Cuias j v. gr. Qtialis est Pater, ta-
lis est Filius. 
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TRATADO TERCERO. 
V E L A CO N S T R U C C 1 0 N 
del Pronombre. 
R. T T ^ L pronombre se construye con Geniti-
t j j vo del plural,con quien concierta en 
género ; v . gr. De las ayes esta es Cuervo, aque-
lla Gi^ne: Avium ista Corvus , illa Cygnus est 
(suple) ex numero avium ista avis est Corms, 
&c. El G-nidvose muda en Acusativo del plu-
ral con inter , especialmente en los nombres, 
que carecen de Genitivo; v . gr. De los mares, 
este se llama Mediterráneo : Inter marta , hoe 
Mediterraneum vocatur. 
Los pronombres son demonstrativos, por-
que muestran la cosa j con quien se juntan. De 
los qualesdos, Nostrasi Vestras 9 denotan la 
Patria, Nación, Secta, Religión, Profesión y Van* 
d o ; v. gr. Aquellos Soldados son de nuestro 
Egército: Milites i l l i sunt Nostrates ; Séneca es 
de nuestra Nación : Séneca Nostras est Natione* 
Relación de los Pronombres. 
R. Estos do^ recíprocos : Sui i Suus , se re-
fieren al supuesto; y estos relativos: Hic > iste. 
Ule, ipse, is, idem , á los casos obliqüos , cuando 
hubiere equivocación. De Sui; v . gr. E l Sol-
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dado se quitó la vida : Miles interfecit se. De 
Suus; v- gr. Cada cual lleva su cruz : Suam 
quisque baiulat crucem. 
De hic , iste , Ule, &c. v . gr. E l CJpitan tras-
pasó al enemigo con su espada; si la espada es 
del Capitán , que es el supuesto ; Dux transji-
xit hostem ense suo. Si es d¿l enemigo : Ense eius, 
vel illius. 
Anotación. 
1, Si en la oración hubiere dos 6 mas ca-
sos obliqüos, se usará hic y para el mas cercano; 
Ule, para el mas remoto; y los demás se repeti-
rán en Geniiivo ; y . gr. El Rey premia al Cor-
regidor, Regidor, Juez, y á sus parientes: Rex 
donis ajpcit Pratorem > Senatorem, ludicem, &r 
suos propinquos: si son del Rey. Si fueren del 
Juez : É t eiuspropinquos. Si del Corregidor* E t 
illius fropinquos. I si del Regidor : Smatoris pro-
jjinquos. Si fueren del Rey , y de los demás cer-
canos á la cosa poseida , dirémos: Suos , & ho-
rum utriusque propinquos. Si del Rey , y de los 
dos mas remotos: Suos & illorum utriusque pro-
pinquos. Si de todos: Suos 9 ér horum omnium 
propinquos. 
, 2 . Si no hubiere equivocación, se podrá usar 
de suus t hic , iste, Ule, Scc. sea para el caso rec-
to , ó para el caso obl iqüo; v. gr. E l Cazador 
S2 
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maió la pt\-á\z su nido : ¿4tice_ps in suo nido 
perdicem interfccit. 
3. Si en la oración hubiere dos supuestos de 
tercera persona con distintos verbos ; v. gr. fíl 
hijo ruega al Padre, que mire por su bien : Si el 
bien es del hijo , dirémos: Filius Patrem rogat; 
ut sibi conmlat. Si el bien es del Padre : Fiíius 
Patrem rogat , uÉipse sibi consulat» 
ProjSfnbres posesivos. 
R. Los pronffmbres posesivos son cinco: 
Msus y tuus , süu% noster i vester ; de los cuales 
comunmente usaáios, cuando denota acción de 
poseer alguna cosa ; v. gr. M i espada: Ensis 
meus. Mas cuando se denota pasión , ordinaria-
mente usamos de los Genitivos de los pronom-
bres primitivos: Mcit t u i , sui, nostri i vesíri. 
Para cuya inteligencia se advierte , que hay al-
gunos nombres, que significan acción y pasión, 
como '.tAmor} memoria , cura , desiderium, &c, 
v. gr. Vencido de tu amor, rompí todas las ata-
duras. Si es el amor, con que. tú amas á otro, 
denota acci> >n, i decimos: Victus amore tuo. Si es 
el amor, con' que tú eres amado, denota pasión, 
i décimo^: Victus a more tu i , vincula omnia ru-pi. 
Anotación. 
1. A los pronombi-s arriba dichos se Ies jun-
tan ebtos Genitivos: ipsius i solius, unius , duo* 
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rum , trium , y demás cardinaks: O.mnlum , p lu-
rhtyn, pancorum ^ cuiusque , amborum ; y ios de 
participio de presente i pretérito , i también de 
nombres substantivos i adgetivos ; v . gr. Solo 
tu deseo me deleita. Si es ei deseo , que se tiene 
de t i : Tin solius desiderium me affícit "ooluptate. 
Si es él deseo, que tú úznzs: Tuwn solius desi-
derium me affícit voluptate. Obedecí á la volun-
tad de todos, vosotros: (Cíe.) Voluntati vestrum 
omnmm parui. Vimos tu pecho , que eres un 
hombre sencillo ; (Cíe) Tumn homini simplids 
pectus •didimus, ve i qui es homo simpiex. 
2. Suelen ponerse juntos t i • posesivo i el 
primitivo , tomando éste la pasión, i aquel la 
acción ; v . gr. Me es mui agradable la memoria 
que tienes de nosotros ; (Cic.) Grata mihi vehe-
menter est memoria mstri tua. I el primitivo 
puede mudarse en Acusativo , con preposición 
erg a , ó in. 
3. Los Autores han usado alguna vez de 
los pronombres primitivos, en lugar de los po-
sesivos ; i al contrario: pero conviene se usen 
según van explicados. 
4. De los Genitivos: Nostrum , i vestrumt 
usamos ordinariamente, cuando seles juntan nu-
merales , partitivos , superlativos, i esta dicción 
Omnium 1 y. gr. A ninguno de vosotros se ocul-
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ta : ISÍeminem vesír.um praterh. En las demás 
oraciones se usan : Nostr i , i vestri; v. gr. Me 
acuerdo de vosotros : Memor sum vestri. 
TRATADO QUARTO. 
D E L A CONSTRUCCION D E L V E R B O 
en común. 
R . r r i O d o verbo de modo finito pide por 
I supuesto un Nominativo de persona, 
que es , hace ó padece. También puede tener 
por supuesto un infinitivo , ó toda una oración; 
V- gr. No tener culpa es grande conduelo : Va-
care culpa magnum est solatium. 
L a primera i segunda per nona se callan. 
R. JLa primera i segunda persona de ordi-
nario no se diíciaran en la oración , sino que ha-
ya Enfasis, ó Discretio. Habrá Enfasis, cuando 
las palabras contienen mas de lo que expresan; 
v . gr. T ú mas inocente , que Mételo ? Tu inno-
cenúor . quam Metellus ? I lo que dixo San Pe-
dro á Cristo : D'omine, tu mihi lavas pedes ? 
Discretio es , cuando hai distintos empleos en 
distintos supuestos ; v. gr. T ú peleabas, yo es-
cribía : Tu pugnabas , ego scribebam. 
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Anotación. 
i . La tercera persona sê .fea de expresar, 
aunque se puede omitir. 1. En los verbos de fa-
ÍTU, ó lengua , como: A i u n t , narrant , 8cc. cu-
yo supuesto es komines. 2. En los verbos de 
poder absoluto , como : Plui t , ningit, grandi-
nat , &c. cuyo supuesto es Deus ¡ N a t u r a , vel 
Coelum. 3. En los verbos, que significan voces 
prop;as de animales, como : Kugi t , id est, Leo, 
M u g i t , id est, Bos, L a t r a t , id est̂  Canis. 
D E L V E R B O A C T I V O . 
R. T T ^ L verbo activo es el que acabando 
Í J J en o, pide después de sí Acusativo de 
persona que padece ; y mudados los casos , esto 
es, el Acusativo en Nominativo, y el Nomi-
nativo en Ablativo con a ó ab , $v hace la ora-
ción por pasiva , guardando el mismo sentido; 
v. g. Convida el Príncipe á los amigos: Prin-
ceps amicos mvitat. Pasiva : Amici invitantur á 
Principe. Exceptúanse algunos verbos aciitos, 
que carecen de pasiva , como son : Voló , mío, 
malo y novi , odi, coepi y \ fació, i los compues-
tos de éste , que guardan la a , como *. Calefa-
fio ^ los cuales se suplen por algún verbo equi-
valente ; v. gr. Mas quiero la v i r tud , que las 
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riquezas: Malo virtutem , quam divitias. Pásiva: 
Píus , vel magis á me virtus diligúi/r, quam di-
vitia* Calienta el Sol las manos; Sol manus ca-
kfacu. Pasiva ; Manus Solé calejiimt. 
¿4 notación. 
í . Para que en las oraciones de estos ver-
bos : Voló , nolo , malo , cupio-, y otros , que de-
notan algún afecto , persevere el mismo sentido; 
cuando se hacen por pasiva , no se han de mu-
dar de la persona agente á la paciente ( por 
eso se llaman verbos señores , ó inmobles'), 
v . gr. Quiero ver á Madrid : Voló videre Ma-
tritum. Pasiva : Voló , Matriíum 'videri^á me. 
2. Los compuestos activos de fació que 
mudan la a en / , ya tienen pasiva ; v . gr. Con-
cluyo la casa : Pérfido domum. Pasiva : Domus 
á me perficitur. 
Primera clase de los Agentes. 
R. A la primera clase de los activos perte-
necen los v e r b o s , que después de si tienen so-
lo A c u S i t i v o de persona, que padece; v . gr. La 
diligencia atesora riquezas; la pereza destruye 
al alma : Diligentia comparat d'mtias , negli-
géntia corrumpit animam.-
Son <\Í eí ta clase : Amo , as : Amar. Cupio, 
zs : Desear. Expugno , as.: Vencer en batalla. 
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Fero , firs : Llevar. Laudo , as : Alabar. Ob-
sideo,es : Ceicar j ó sitiar. 
Anotación. 
1. Animadverto , is^ por conocer^ advertir, 
ó considerar , Acusativo sin preposición. Por 
castigar, Acusativo con in ; v. gr. £1 Juez casti-
ga á los ladrones r / W Í ^ latrones ammadvertit. 
2. Fastidio , is % pide Nominativo de per-
sona j y Acusativo de lo que csusa enfado ó fas-
tidio ; v. gr. Omnia fastidis :Todo te enfada, ó 
todo te dá fastidio. Veho , is , llevar á cuestas, es 
de esta clase. Trasládase á ir á caballo ^ embar-
cado, & c . i se usa mejor pasivo; v. gr. Darío 
iba^lelCbche, Alexandro.á caballo : (Curt.) Cur-
ru Darius : Alexander cquo vehebatur. 
3. Fallo, is : Engañar. Non te fallo : No te 
engaño. Me engaño: Fallar. Si no me engaño: 
N i , ve! nisi fallor. Fallor jidsm, vsl promissum'. 
Falto (á mi palabra. Fallo tempus Indis , librorum 
lectione : Paso el tiempo jugando , leyendo l i -
bros , &c. Fallo famem cantu , & c . Divierto el 
hambre cantando , &:c. 
4. Capia , is , por caber , tiene al lugar 
por supuesto, y lo que cabe, será Acusativo; 
v. gr. En el coche caben cuatro Caballeros: il/'/f-
da quatuor Equites capit-
5. Odium y verecundia, somnus, febris , do-
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lor capt te : Se apoderó de d el odio , la ver-
güenza , &c. Puede el afecto ó pasión ponerse 
por persona paciente ; v. gr. Recibí de tu carta 
este gusto: (Cíe.) £ x tuis litteris hanc voluj?tatem 
recepi. 
Segunda clase de los rigentes. 
R. A la segunda clase de los activos perte-
necen los verbos de acusar, reprehender , con-
denar , castigar, absolver, comprar, vender, i 
estimar, los cuales después de s í , á mas de Acu-
sativo , tienen Genitivo ó Ablativo ; v. gr. Fa-
llió acusaba á Verres de avaro i audaz : Fan* 
nius Verrem insimulahat avaritite , 6" audacia, 
vel avaritia , 6" audacia. (Cic.) El Corregidor 
condena á muerte al ladrón: Frator damnat la-
tronem capitis , vel capite. 
Son de esta clase : Acenso , as : Acusar. A r -
guo , is : Acusar , ó reprehender. Arcessotis: Ci-
tar á juicio. Defero , defers: Denunciar. Increpo, 
as: Reprehender. Imimulo , as : Culpar, ó acu-
sar. Damno, as; Condenar, ó sentenciar. Muí-
cto, as : Castigar con pena pecuniaria , ú otra. 
Punió, is : Castigar. Absolvo, is : Absolver. L i -
bero , ; Librar. 
Emo, is : Comprar. Redimo, is: Redimir, ó 
rescatar. Vendo,is .-Vender. Conduco , is: Tomar 
á alquiler. Loco, as : Dar á alquiler. Indico, as, 
4." í i 
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Pedir el precio , ó tasar. ¿Estimo . as : Duco , ísi 
Fació 3 is : Estimar, ó aprecLr. Habto, es: Ha-
cer caso , ó estimar. Pendo, is: Puto , as: Es-
timar. 
Anotación sobre los verbos de Juicio, 
1. Cuando en el castellano se dice : Acusar 
de ladrón , de avaro, &c. en latin se ha de usar 
de los nombres substantivos del crimen , de que 
uno es acusado; i así no dirás: Acenso te latro-
nis 9 sino latrocinii: Yo te acuso de ladrón. 
2. Estos verbos: ¿decuso , culf o, reprehendo; 
i otros, tienen frecuentemeute G-nkivo de per-
sona , ó Ablativo con in; v. gr. Reprehendes 
de avaricia á los logreros : Keprehcndis fosnerato-
rum avaritiam, Y<¿\ avaritiam infoeneraíoribus, 
vcl foeneratores avaritia vel avaritia. 
3. La pena ó castigo ordinariamente se po-
ne en Ablativo , i alguna vez en Genitivo; 
v. gr. El Juez condena al ladrón á destierro: lu-
dex damnat latronem exilio. A muerte : Morte, 
vel capte. A muerte cruel: Morte crudeli. I no 
dirás: Capite crudeli. 
4. Damno, as, i condemno, as, toman tara-
bien alguna vez Acusativo de pena c o n a d , ó in; 
v. gr. Condenado á ser comido de bestias: Dam-
natus ad*bestias. 
5. ¿Imbo , alter , uterque , neüter , nullus. 
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flurimus , con lus verbos de acusar, absolver i 
condenar, se ponen en Ablativo con de , ó sin 
ella ; v. gr. Acusas al criado de avaro , ó de la-
drón , ó de ambas cosas ? decusas ne famulum 
avarhia , an latrocimi, an utroque , vel de 
utroque ? 
6. Absolvo , is / i libero y as , pueden ser de 
la sexta. 
7. Los Genitivos de los verbos de acusar, 
reprehender, condenar, castigar, i absolver se 
rigen de los Ablativos : Crimine , seníentia, foe-
na,d>cc. según el mejor sentido ; y los Ablativos 
de alguna preposición sobreentendida, que al-
guna vez se expresa ; v . gr. (Cic.) Me de fami-
liaritate Pomjjeii obiurgas. 
Sobre los verbos de comprar i vender, 
1. Los verbos de comprar y vender, á mas 
del Ablativo de precio, toman estos Genitivos: 
7¿2!^i : Tanto. Quanti : Cuanto. Pluris: Mis . 
Minoris : Menos. Qiiantivis : Guamo quieras. 
Quanticumque: A. cualquiera precio. Tantidem: 
Tanto m'bmo; los cuales se pueden mudar en 
Abbt ivo con sus substantivos ; v. gr. Compro 
el trigo bdrato : Emo triticum p a r v i , vel parvo 
f retío. Exceptúase Tantidem , que no puede ba-
xar á Ablativo , pero se suple por Eodcm, i este 
Genitivo Pluris , por Maiore, v. gr. Tanto me 
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c o s t ó el freno , como el caballo : Tantídem emi 
fnenum , quanti equum, v e l eodem pretio emi 
franum , quo equum. 
2. En los yerbos de comprar, si se expresa 
la persona , á quien se compra, se pone en Abla-
t ivo; y en los verbos-de vender , la persona , a 
quien se vende, en Dativo ; v. gr. (Cíe.) Te 
venderé la casa mui czxz :Vendam tibí domtun 
grandi pecunia : vel emes á me domum grandi 
pecunia. 
3. Cuando hubiere peso ó medida con los 
verbos de comprar i vender , se podrá poner 
por persona que padece , i lo que se compra ó 
vende en Genitivo. Si se añade á tanto la l i -
bra , arroba , ó vara , &c. se pondreá en Acusa-
t ivo , con preposición//7, ó en Ablativo con pro; 
v. gr. Compré cuatro varas de raso , á vein-
te reales la vara : Emi quatuor ulnas serici rasi, 
viglnti denariis in singulas. Se dice cada dos va-
ras : iíi binas ulnas , vel pro bmis ulnis. 
4. E l verbo Consto, as , significando cons-
tar , quiere Dativo de la persona, á quien cues-
ta , i un Nominativo de cosa. (Cic.) Centum au-
reis equüs mihi constat. 
5. Este modo de hablar : Compro ó ven-
do á peso de oro , de plata , &G. se hará , pos-
poniendo al precio Contra ; v. gr. Compro los 
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libros á peso de oro : £mo libros auro contra. 
6. Los demás modos de hablar por los ver-
bos de comprar , vender , alquilar , &c. ó bien 
se hacen por Ablativo ; v. gr. Compio los cor-
deros á pagar de contado: Agms emo numerata 
pecunia. A l fiado: Credita pecunia; ó bien se re-
suelven por adverbios , cuales son : Care, ea-
rius, carissime ; Bene , meiius , optime ; Male, 
peius ,pessimus; V i l i , viiius, vilissime; v. gr. Ven-
do el trigo mui barato, y lo compro muicaro: 
Vilissime vendo , ér pessime emo triticum, 
7. Otros muchos modos de hablar pueden 
ocurrir por estos verbos; v. gr. Cuanto mas ca-
ro : Quantipluris. Tanto mas barato: Tanto mi-
noris. Por la mirad menos : Dimidio minoris. 
Doblado mas : Duplo pluris , & c . 
Anotación sobre los verbos de estimar. 
i . Los verbos de estimar, con los Genitivos 
de precio, tienen la misma construcción que los 
verbos de comprar i vender ; i á mas de los 
Genitivos de arriba, admiten estos : Magni: 
Mucho. Parvi : Poco. Maximi : Muchísimo. 
'Nihil'. Nada. Plur imi: M ichKimo. Min imi : Po-
quísimo. Flocci: Fluxo, ó de ningún precio. Ñ a u -
ci: Cascara. Aissis : Una blanca. Luc r i : Ganan-
cia. P i l i : Un pelo T&rkntÜ : Un cuarto. Huius: 
Esto, (señajando cosa de poco valor.) Los cua-
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les Genitivos se pueden mudar en Ablativos, ó 
solos, ó con un substantivo ó adgetivo; v. gr. Los 
Sabios siempre apreciaron mucho la virtud : Sa-
pientes virtutem semper magni, magno, vel pre-
tio magno fecere. 
2. Nauci, lucri, 'huiusy no se mudan en Abla-
tivo. N i h i l , se muda con la preposición proi 
V. gr. En nada tengo las cosas del mundo 
humana pro nihilo puto. 
3. Los Genitivos de los verbos de comprar, 
vender, i estimar , se rigen de los Ablativos: 
Fretio , re , pecunia. J*-
4. Pendo, is , por pesar,es agente de la pr i -
mera. Por estimar, de la segunda. Por pagar, 
de la tercera. Sum , es , est , ¡unto con los Ge-
nitivos: Magni , p a r v i , tk.c. significa estimar. 
Quien estima , es Dativo ; la cosa ó persona es-
timada, Nominativo ; v. gr. En mucho tengo 
la vi r tud: Magni est mihi virtus. 
Tercera clase de los Agentes. 
R. A la tercera clase de los Agentes perte-
necen los verbos , que significan dar , ó conce-
der; mandar, ó persuadir; prometer , ó decla-
rar ; anteponer , i posponer ; ó estimar en mas, 
i estimar en menos ; los cuales , después de sí, 
ámas de Acusativo, tienen Dativo;v. gr. Cuan-
do gozamos salud, damos buenos consejos á los 
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enfermos: (Tcrent) Qüum va/emus, recta con-
silia ¿egrotis damus. 
Son de esta clase : Do, das : Trado , is : Dar. 
Concedo, is : Conceder. Divido, is : Dividir . D i -
stribuo , is : Distribuir. 
Impero, as: Mmdar. fymngo , is : Juntar. 
Suadeo, es ^Persuadir. Significo , as: Significar, 
Ó hacer saber. Jpv-n t̂C 
Promitto, is: S t^mr , es : Prometer. Offero, 
offers : Ofrecer. Declaro , as: Declarar. Explico, 
as: Explicar.,iwizVo , as : Manifestar, ó descu^ 
brir. Indico ,*£*: Denunciar, ó iraar. 
Antepono , is: Prafero ,pr¿efers: Anteponer, 
ó estimar en mas. Postpono, is: Posíhabeo , es: 
Posponer, ó estimar en menos, y otros muchos, 
especialmente los activos, compuestos de las pre-
posiciones : A d , i n , ob , pra i sub , como: A d -
iungo , is: Juntar. Incutio, is: Meter. Obiicio , is-, 
Oppono , is: Objetar , ú oponer. Praficio , is: 
Encargar , ó poner en algún oficio. Suggero, is: 
Dar lo que otro necesita. Subiicio , is : Poner 
debaxo. 
Anotaciones. 
i . Machos verbos de esta clase mudan el 
Dativo en Acusativo con ad, ó i n ; v . gr. Aten-
ded á lo que á\go:Aure5 voci merf , Y t i admeam 
vocem admovete. 
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2. luheo > es : Mandar, rara vez con Dati- ' 
v o ; lo frecuente es Acusativo con infinitivo; 
v . gr. (Cic.) Te mando tengas buenas esperan-
zas : luheo te bene sperare. H¿ec iussusfació : Ha-
go esto , porque se me ha mandado. 
3. Mutuum do 9 das : en prestar lo que se 
vuelve en especie ; i Commodo , , lo que se 
vuelve en número ; v . gr. Te presto dineros, 
i el caballo ; Mutuas tibi do pecunias , & equum 
commodo. 
4. D o , das; duco, is; verto , i s ; i tribuo , is, 
significando atribuir, tienen dos Dativos, á mas 
de Acusativo; v. gr. Me atribuyes el ayuno á 
vanidad: Dücis; vel vertís mihi ieiunium vanitati* 
5. Mando y ¿w,cuantos Djtivos , tantos sig-
nificados; v. gr. Decoro la lección : Mando le-
ctionem memorite. Entierro los muertos : Mando 
térra cadáver a. 
6. Do , das ; luo , is ; pendo , is; solvo, ir, 
Poenas ludid temeritatis mete : Pago el delito ó 
pena , ó soi castigado por mi temeridad. 
7. Daré nomen M i l i t i a , Religioni, &c. Ha-
cerse ó alistarse Soldado , Religioso , &c. Daré 
terga : Huir. Daré se in ~discipiinam alicuius: Ha-
cerse discípulo de algún Maestro. Daré operam 
alicui rei: Ocuparse en algo. En do , das, para 
quien se dá la cosa , es Acusativo con ad; 
T 
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v . g r . ( C í e ) Dederam pueris Planci litteras á te. 
8. ¿ígo tibigratias : doi las gracias de 
palabra, líefero tibi gratiam: Te hago otro fa-
vor por el recibido. Habeo tibi gratiam: Tengo 
mui presente tu beneficio. Debeo tibi gratiam: 
Te estol obligado por el favor recibido. 
9. Do tibifidem\ Te doi palabra. Presto t i -
bi fidem : Te mantengo la promesa. Fació tibi 
Jidem: Te persuado. Habeo tibi fidem : Te creo. 
10. Las oraciones de Antepono, is , se harán 
por Postfono , is, mudando el Acusativo en Da-
tivo j i el Dativo en Acusativo j v. gr. Estimo 
mas la salud , que las riquezas : Antepono, vel 
práfero salutem divitiis, ó : Postpono, posthabeo 
saluti dividas. 
11. Fació y is , tiene estas construcciones: 
Non fafio tibi inuiriam: No te hago injuria; de 
la tercera. Con estos Genitivos: ¿Equi , bonique, 
es de la segunda ; v. gr. Echo á la buena parte 
tu limosna: JEqui , bonique Jacio tuam e/eemosjy-
nam. Fació periculum : Hago experiencia. Fació 
insta : Hago los funerales. Fació tibi stomachum: 
Te provoco á náusea. 
12. Mit to , is f i scribo is , pueden mudar 
el Dativo en Acusativo con ad ; v. gr. Te es-
cribí dos cartas : Binas litteras misi , vel scripsi 
tibi y vel ad te. 
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Cuarta clase de los Agentes. 
R. A la cuarta clase de los activos perte-
necen los verbos, que significan enseñar , avi-
sar, rogar, i pedir , los cuales á mas del Acusa-
tivo paciente , que es el de persona, reciben otro 
de cosa inanimada , regido de alguna preposi-
ción sobreentendida , como : A d , circa , iux-
ía , &c. i este Acusativo se pu¿de mudar eíi 
Ablativo ; v. gr. E l Maestro enseña la urbani-
dad á los Estudiantes : Magister docet Scholares 
urhanitatem , vel urhanitate. 
Son de esta clase : Doceo i es; edoceo > es : En-
señar. Moneo, es: Avisar. Flagito y as: Pedir 
con instancia. Oro , as ; poseo , is ; reposco , h% ' 
peto , is; i postulo, as : Pedir, Estos dos últi-
mos siempre son de la sexta. 
Anotación. 
1. Los verbos de avisar son frecuentemente 
de la segunda; i tienen Geni t ivo,© Ablativo 
con de; /. gr. Me avisas deixys miserias: .Mf^mmí 
.me miseriarum commones , vel de meis miseriis. 
2. En los verbos de rogar i pedir , cuan-
do son de la sexta clase (que es lo mas frecuente) 
^sus oraciones se hicieren por pasiva , el Acusa-
tivo de cosa será Nominativo paciente, i el de 
persona se pondrá en Ablat ivo, con preposi-
ción a, ó ab ; e , 0 ex ; Y . gv. Ruegas al Muestre, 
T 2 
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diga su parecer : Sententia d te ex Magistra 
rogatur. 
3. En los verbos de esta clase , si el relativo 
es regido de alguna preposición sobreentendida, 
no se h<irá por participio , por no ser persona 
agente , ni paciente. 
4 Celo Magistrumveritatem ; Oculto la ver-
dad al Maestro; ahora es de esta clase , i se pue-
de decir , de veritaíe : Celo Magistro veritatem, 
de la tercera. O/o , as, con diftongo , esculpir, 
ó grabar, es de la primera ; v. gr. Grabas las 
Imágenes: C¿elas Imagines. 
5. Cuando no hubiere en la oración de los 
verbos de esta clase otro Acusativo , que el de 
cosa , ésta será persona paciente ; v . gr. Doceo 
Grammaiicam. Pasiva: Grammatica docetur dme. 
Quinta clase de los Agentes. 
R. A la quinta clase de los Agentes perte-
necen los verbos de llenar i cargar, con sus con-
trarios ; los de véiflir i calzar , con sus con-
trarios s los de remunerar, ó privar, i los de 
causar algún afecto ó pena 1 los cuales., des-
pués de sí, á mas de Acusativo paciente, reciben 
Ablativo sin preposición expresa ; v. gr. DÍo% 
cleciano h a r t ó su crueldad con ia sangre de 
los Mártires: Dioclecianus crudelitatem suam 
Martyrum sanguine satiavit. Te despojo de 
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la Provincia: (Cíe.) Expolio te Provincia., 
Son de esta clase : Compleo , es , impieo , es: 
Llenar. Onero ,as: Cirgar. Exonero , as Des~ 
targar. Opprimo , is : Oprimir. Satio ,as'f Saciar. 
Vacuo , ; Vaciar. Orbo, as ; Privar. Fraudo i 
as ; Defraudar. Levo , as ; Aliviar. 
Induo , is ; vestía , is ; Vestir. Cakvo, as ; Cal-
zar. Exuo , is ; spolio, as; Despojar. Excalceo, 
eas; Descalzar. 
Dono, as; Dar. Muñera , ¿ZÍ ; Dar , ó remu-
nerar. Ájficio , Causar algún afecto , ó pena. 
^Anotaciones. 
x. Induo, is; exuo, is; i calceo , as , tienen 
dos construcciones; v. gr. Me pongo la capa; 
Induopallium , vel induo me pal/io. 
2. Dono , as , cuando lo que se dá constitu-
ye en dignidad, es de la quinta ; v. gr. Dono te 
Episcopatu, Civitate, &c. Te hago Obispo, Ciu-
dadano, &c Cuando no constitu}^ en dignidad, 
de ordinario es de la tercera ; i también puede 
ser de la quinta ; v. gr. Te doi el libro : Dono 
tibi librum , vel dono te libro. 
3. AJfício, ZÍ, tiene tantos significados, cuan-
tos Ablativos,- para cuyo uso se debe tener pre-
sente , que quien causa el afecto es persona , que 
hace; en quien se causa , persona paciente ; i el 
afecto ó pasión se pone en Ablativo í Y. gr. Te 
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alegro , te honro , te avergüenzo, &c. Afficio 
te Iceúúa , homre , pudore. &c Pero si el atecto 
queda en el supuesto , lo que en vulgar parece 
persona agente, es paciente; i lo que paciente, 
es agente en latin; v. gr. La oveja teme al lobo: 
Lupus ovem terrore ajpcit, porque el lobo causa 
el u mor en la oveja. Amo la virtud : Virfus af-
ficit me amore. Pasiva: Afficior amore virtutis, 
vel erga virtutem. Deseo en gran manera la Ciu-
dad : (Cic.) Miro desiderio me Urbs afficit. 
4. Las oraciones de Afficio , is , se pueden 
variar por affero, affers, de la tercera, con Acu-
sativo de cosa, y Dativo de persona; ó por Sum, 
es, est, con dos Dativos; v. gr. Las cartas me 
alegraron : Litter/e mihí ¡¿etiíiam attulerunt, vel 
mihi fuerunt latitia. Hac res non me afficit. Esto 
no me mueve, no me turba, ó no me hace mella. 
5. Muto , as-. Mudar, con sus compuestos; 
Commuto , as ; permuto , as : Mudar : pueden 
acompañar el Ablativo con preposición cum; 
v. gr. Murió el Rei : Rex -vitam cum morte 
commutavit. Pónese también la preposición cum, 
con la persona , con quien se hace el cam-
bio; i la cosa entonces se dexa sin preposición; 
v. gr. El Soldado trocó los despojos por vino 
con los Mercaderes: Miles cum Mercatoribus 
s£ülia vino mutavit. 
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Verbos de la tercera i quinta clase. 
R. Est^s verbos : Augeo , es : Aumentar. 
Cumulo, as : Amontonar. Spargo , is : Esparcir. 
Circumdo y as: Cercar. Levo as : Aligerar. I m -
pertió t is : 6 impertior , iris : Dar. LntercludOy 
is : Cerrar , ó impedir ; se reducen á la terce* 
ra clase de los agentes, cuando la materia se po-
ne en Acusativo; i á la quinta , cu indo se pone 
en Ablativo ; v. gr. Enramas la plaza : Spargis 
platea folia : vel spargis foliis plateam. Impi -
des la vitualla ó provisión al enemigo : Com-
meatum interclfydis húmico ; de la tercera : vel 
inimicum intercludis commeatu , de la quinta. 
Anotación. 
Solvo y is , por desatar, ó hacerse á la vela, 
es de la primera. Por pagar, de la tercera ; i la 
mercaduría en Ablativo con pro. Por librar, ó 
eximir, de la quinta. 
Sexta clase de los Agentes. 
R. A la sexta clase de los Agentes pertene-
cen los* verbos de recibir > entender , quitar, ó 
apartar , abstenerse , ó contenerle; los cuales, 
después de s í , á mas de Acusativo , reciben 
Ablativo con preposición a % ab ; ex 9 6 de; 
y. gr. De tu carta entendí eso : (Cic.) I d ex tuis 
litteris intcllexi. Apártate de los malos: Séceme 
te á malis. 
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Son ác esta clase : Accipio , is ; suscipio , is-, -
Recibir. Audio, is ; Oir , ó entender/l. Disco, is\ 
Aprender. Quiero, is. ; Preguntar, para saber. 
Cognosco , is ; Conocer. 
Aufero , aufers ; Quitar. Expi lo , as ; Robar. 
Amoveo , ^ ; Apartdr, Arceo ¡es ; Alejar, ó apar-
tar. Abstineo, es; Abstenerse. Exhaurio, is ; Va-
ciar, ó sacar. Contmeo, es; Contener. Cohibeo, 
w i Refrenar. Detereo , es; Espantar. Prohibeo, 
es ; Prohibir. Mutuo , as; Recibir prestado. 
Anotación. 
x. Qtieero, is , i defendo ; is %s pertenecen á 
esta clase ; Y . gr. Quaro ex te causam trist i t i^; 
Dime j por qué estás triste. 
2. Magister sumit , repetit, exigit panas d 
Scholaribus : El Maestro castiga á los Estudiantes. 
3. Abstineo , es ; prohibeo , ^Í; exhaurio, ¿r; 
pueden ser de la quinta ó sexta clase; v gr. Ago-
tas de vino la cuba : Exhauris dolium vino , vel 
vmum ex dolió. \ . 
4. Aufero , aufers ; eripio , is; surrfptlf^L is, 
i algunos otros, son de la tercera ó sexta cKse, 
cuando se hurta á persona ; si de lugar , solo de 
la sexta ; v. gr. Quítame este temor: {Cic.^Hune 
mihitimorem eripe. A quien habéis quitado gran 
cantidad de dinero: (Idem.)-¿áí quo pecuniam 
grandem eripueras. 
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5. Todos los verbos activos son de la pr i -
mera clase, cuando tienen sólo Acusatiyo ; v . gr. 
Emo librum. Explico regulas , &c. 
D E L V E R B O P A S I V O . 
R. T T ^ L verbo pasivo es el que acabando 
J j / en or , tiene antes de sí Nominativo 
de persona que padece , i después de sí Ablativo 
de persona que hace, con• preposición ¿z ó ab-, 
el cual se podrá mu-dar en Dativo , ó en Acu-
sativo con per ; v. gr. Los hijos son amados del 
padre: MHi d patre dilíguntur. Si el Ablativo 
de persona agente fuere de cosa inanimada, se 
puede dexar sin preposición expresa. 
Anotación. 
1. En los verbos de la tercera clase , cuan-
do la oración se hace por pasiva , no se pondrá 
la persona agente en Dativo , por evitar equi-
vocación j sino en Ablativo con a 6 ab , ó en 
Acusativo con per. 
ÍI. En los de la sexta clase se pondrá la per-
sona agente en Dativo , ó en Acusativo con per, 
ó se mudarán las preposiciones a 6 ab , en ex 
ó de; v. gr. Oigo de t i una elegante oración: ŜW-
mo elegans aud¡ttír\mihi, vel per me á t e , vel 
sermo elegans auditur á me ex te. 
í 
/ 
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3- El Acusativo paciente del recíproco Sui, 
se muda por pasiva en Ablativo agente; v. gr. E l 
César se defiende : desar defendit se ; Casar 
defenditur d se. 
Clases del verbo pasivo. 
R. Las clases de los verbos pasivos son tan-
tas como las de los activos; pues el activo se 
muda en pasivo, poniendo el Acusativo en N o -
minativo , i el Nominativo en Ablativo , sin to-
car las demás cosas; v. gr. Te enseño la Gramá-
tica : Doceo te Grammaticam. Pasiva: Tu doceris 
d me Grammaticam. 
Anotación, 
1. El verbo Do das, carece de las perso-
nas Dor i der en la pasiva; i se suple por otro 
verbo; v. gr. Mi padre me da al Rei: Pater metts 
me dat Kegi. Pasiva : Trador á patre meo Kegi, 
2. Mutuo , as : Tomar prestado : i Foemroy 
as: Dar á logro i en la pasiva son deponentes , i 
se suplirán por otros verbos; v. gr. Tomo de ti 
dineros prestados: Mutuo , vel ^u tu^or^ ie pe-
Pasiva : Pecunice m u t u a l me ex te. Así 
de otros, 
3. Delecto , as ; oblecto, as: Deleitar , ó re-
crear ; en la terminación pasiva son verdaderos 
pasivos; y . gr. (Cic. ) Lfudis oblectamur, ér 
ducimur. 
\ 
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Verbos Recíprocos i Vocativos, 
R. Los verbos pasivos recíprocos i vocati-
vos se construyen con Nominat ivo antes i des-
pués de s í , cu-iles son : Nominar, aris ; nun-
mpor , aris : Ser nombrado. Vocor , aris ; ¿7/7-
pellor, aris : Ser llamado. Dicor, eris : Ser dicho. 
Salutor, aris: S^r saludado. Scribor , eris: Ser 
escrito. Existimar , aris : Ser juzgado , i otros; 
v . gr. ¿ Por qué me llaman Poeta ? (Hora t ) Cur 
ego Poeta salutor ? Tenia por apellido Serapio: 
(JPlin.) Serapio cognominabatur. 
A esta pregunta : C ó m o se llama tu hermano? 
Se responde de varios modos: i ; Qiú vocatur 
frater tuus ? Antonius. 2. .Qno nomine insigniíur 
frater tuus ? Afitonius, en Nominativo;A el A n -
tonii ,Qn Geni t ivo, id est: insignior nomine Anto-
nii. 2. Qiiod nomen inditum estfratri tno ? Anto-
nius , vel Antonii , i d est : Nomen Antonii. 
D E L V E R B O N E U T R O , 
R. T ^ L verbo neutro es el que acabando 
en o , regularmente no se usa en la pa-
siva , sino en las terceras personas del n ú m e r o 
sineular ; v . í^r. Servimos á Dios : Servimus Deo, 
Pasiva impersonal: Servitur d nobis Deo. 
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Primera clase del Verbo neutro. 
R. A la primera clase de los verbos neutros 
pertenecen los que antes i después de sí reci-
ben N o m i n a t i v o ; v . gr. E l avaro v i v e infeliz: 
¿ívarus vivií infelix* Son de esta clase: PergOy 
is : Andar. Existo , is : Permanecer. Curro , is: 
Correr. ¿4beo , ts : Marchar. £ o , is : I r . Redeo, 
w . . V o l v e r , i otros. 
jínótacion. 
i . Cualquiera otro verbo puede regir un N o -
minat ivo antes, i otro d e s p u é s , refiriéndose el 
segundo al primero : v . gr. Y o leo gustoso : Ego 
lego lubens. Los buenos mueren alegres: Boni 
moriuntnr U t i . 
Segunda clase del Verbo neutro. 
R. A la segunda clase de los verbos neu-
tros pertenecen: Egeo , es; indigeo , es : Nece-
sitar. Satago , is : Andar solícito. Satisdo , as: 
Dar fianza; los cuales después de sí reciben Ge-
nit ivo , regido de algún nombre substantivo; 
v , gr. E l Capi tán necesita de oro : Dux indiget 
aur i , i d est: z« negotio. Clinia está solícito de 
sus cosas: Clinia suarum rerum satagit , i d est:. 
in negotio. 
Anotación. 
i . Egeo y es, é indigeo, es, pueden tener Ab la -
t ivo. Satago} is i lo tiene con prepos ic ión de. 
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2. Memmi, cuando significa hacer mención , 
tiene Geni t ivo , ó Ab la t i vo con de ; v . gr. N o 
hago mención del engaño : Fraudis , ve! defrau~ 
de non memini. Cuando significa acordarse, tie-
ne Geni t ivo ó Acusat ivo; v . gr. Me acuerdo 
de la muerte : Mortis , ve l mortsm memini. 
Tercera clase del Verbo neutro. 
R. A la tercera clase á t los verbos neutros 
pertenecen los que significan obediencia ó re-
pugnancia , favor , provecho, d a ñ o , salir al en-
cuentro; los neutros compuestos con estas pre-
posiciones : ¿ i d , con , p r a , sub, in , inter ; los 
cuales después de sídle construyen con Dat ivo ; 
v . gr. Obedeces ó das gusto á tus padres: P a -
rentibus obsecundas. A nadie daño : Nemini no-
eeo. Los ricos socorren á los pobres : Divites 
favent pauperibus. 
Son de esta clase : Obedio. is ; obtempero, asy 
fareo , es : Obedecer. Servio , is: Servir. Indul-
geo , es : Condescender. Obsisto , is ; obsto , as: 
Ser contrario. Resisto , is : Resistir. 
Faveo , es; Subvenio, is ; Succurro ; is : Socor-
rer. ]Síoceo,es: Dañar . Obviameo, is: Obviam-
propero, as: Salir al encuentro. 
ídssideo , es : Sentarse junto á otro, jlccumbo, 
is : Sentarse á la mesa. ¿Lssurgo , is : Levantarse 
«n pie. Consentio, is : Consentir. Confído Js: Con-
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íiar. Prohibo, is : Beber antes. Prasideo , es : Pre-
sidir. Succenseo, es : Enojarse. Succumbo , i s : Caer 
vencidOr íncesso, is: Sobrevenir. Insurgo, is: Le-
vaniarse contra otro, llludo, is; Insulto, ¿ÍÍ:Mo-
farse. Intervenía, is : Estar presente. 
udnotaciones. 
1. Consulo ; is : Mirar por alguno , Da t ivo . 
Por consultar, dos Acusativos; i el uno se pue-
de mudar en Abla t ivo con de; v. gr. Consulo Se-
natum salutem, vel de salute Reifublic¿e. Boni 
aliquid consulere : Echar algo á buena parte. Pro-
video, es ; Prospicio , is , vobis: M i r o por voso-
tros. Por prevenir , ó mirar de antemano , A c u -
sativo ; v. gr. flanc calamitatem providebam, 
Studco , es : Por estudiar , ó favorecer , Da t ivo , 
Por desear , ó procurar, Acusativo. Caveo , es, 
Úbi: Mi ro por t i . Lege cautum est: Está preve-
nido por Le i . Metuo , i s ; Timeo, es , tibí, ve l de 
te, id est, damnum. Temo no te venga algún 
mal. Metuo , is; J'imeo, es , te, vel d te: Te temo. 
2. Immineo,es; Impendeo, es: Amenazar, 
Da t ivo ; v. gr. Amenaza Cartago á este Impe-
rio ; Carthago huic Imperio imminet. O Ab la t i -
vo c o m ú n , con a , vel ab , de quien amenaza, 
i la cosa con que se amenaza , supuesto; v. gr. 
LosTarquinos amenazan con guerra: ( L i v . ) Bel-
lum d Tarquiñis imminet. 
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3. Hareo , es: Juntarse, ó unirse. ( V i r g . ) 
Jlarent parietibus scala. Dolor h¿eret : E^tá fijo 
el dolor. Hoc hceret mihi in primoribus labiis; 
Tengo esto en la punta de los labios. I n hac re 
hareo: D u d o , ó no sé q u é hacer en esto. 
4. JSÍubo , is : Casarse la muger , D a t i v o , ó 
Abla t ivo con cum; v . gr. Maria nupsit losepha, 
vel cum losepho. Por casarse el ^aron , h a i : Du~ 
$ere uxorem. 
5. Vaco, as : con Da t ivo significa estar em-
pleado : v. gr. Estudio Filosofía : Vaco Philo-
sQphia. Con Abla t ivo , i preposición a vel ab, 
ó sin ella , denota no estar ocupado; v . gr. Scho-
la vacat : Hai vacación. 
6. Indulge», es , valetudini mea : Atiendo á 
m i salud. Por conceder, agente de la tercera. 
7. Inhio , as: Desear con ansia ; D a t i v o , ó 
Acusativo ; v. gr. Inhio diviíiis, divitias. 
8. Incumbo , i s , ad vel , in litterras mejor 
que litteris : M e aplico á las letras con cuidado. 
9. Renuntio, as , por renunciar , Dat ivo ; v . 
gr. Kenuntio muneri: Kenuntio te Doctorem; T e 
declaro Doctor , agente de la primera. 
10. Supplifó ludid pro innocente : Ruego al 
Juez por el inocente. 
11. Deficiüyis'y Faltar, D a t i v o , ó Acusa-
t ivo . Vires deficiunt mihi, vel me. Dejicio animo: 
Pierdo el ánimo. 
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12. Parco, is; ignosco, is, tibí'. T e perdo-
no , se hallan con Acusativo de cosa perdonada, 
i se varían por condono , as ,Q remito , is , agen-
tes de la tercera; v , gr. populus Romams coíido-
navit Horatio crimen máximum. 
13. Impono, is, por e n g a ñ a r , Da t ivo . Por 
imponer , agente de la tercera ; v, gr. Impono 
Jinem curis : Pongo fin á mis cuidados. Impom 
extremám manum operi: Perfíciono la obra. 
14. Inter/lko , is: Prohibir , neuuo , tiene 
D a t i v o de persona, i Ab ia t ivo de cosa ; y. gr. 
Inter Jico tibi ludo. Xníerdico tibi ludum , agente 
de la tercera. 
15. Prasto, as: Aventajar, D a t i v o , ó A c u -
sativo : D a r , agente ele la tercera. Subscribo opi-
nionitua Soi ele tu dictám^xi. F i rmo las cartas: 
Subscribo epístolas', agente de la primera. 
16 Sufficio , is , por bastar, neutro; D a t i -
vo. Por substituir, ó dar ; agente de la tercera. 
17. Ausculto tibi: obedezco. Ausculto 
te:TQ escucho, de la primera de los agentes. 
Mi/es audjens est dicto Ducis : E i Soldado obe-
dece al Cap i tán . 
18. Pr^cello , pracedo , pr^curro , praverto, 
C a s a r i , vel Ceesarem : Aventajo al César. 
Cuarta clase del Verbo neutro. 
R. A la cuarta clase de los verbos neutros 
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pertenecen los que después de sí se construyen 
con Acusativo cognato , ó ageno, regido de una 
de estas preposiciones: Ob ,propter ,per , secun-
dum , & c . según el sentido; v . gr. Cognato. que 
sale del mismo 'verbo : Acaso sitmpre serviré? 
¿ í n semfiternam servitutem serviam? Ageno; 
v . gr. E l aliento huele á mirra ; (Plaut.) A n i -
ma olet myrram. 
Son de esta clase : Calleo , es : Estar prác t ico , 
ó entender con perfección. Edormio , h : D o r -
mi r mucho. Maneo , es : Esperar: Oleo , es : R é -
doleo, es; Oler. Sapio , i s : Tener sabor ó sa-
ber. Ardeo, es; pereo , i s ; Depereo j is: Amar . 
Ardea , is : I r . Advenio , is : Llegar. 
Quinta clase del verho neutro, 
R . A la quinta clase de los verbos neutros 
pertenecen los que significan alguna pasión del 
án imo , ó del cuerpo ; i los que denotan mate-
r í a , parte, ó instrumento; los cuales, después 
de s í , se con t tüyen con A b l a t i v o , regido de 
una de estas preposiciones : A b de, 
eum , & c . según el sentido ; v . gr. Te alegras de 
los beneficios recibidos: Gandes benejictis rece-
jjtis. M i hermano se abrasa de calentura: Frater 
meus febri ardet. 
Sonde e t̂a c í a se ; Abundo y as; Abundar, 
Careo, es : Carecer. Gaudeo , es: Alegrarse. Ar-* 
V 
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deo ,es\ Flagro , as ¡¿Estuo , as i Abrasarse. C a -
jeo , es i Calentarse Pa/leo , es; E u r pál ido. 
Mareo , es ; Estar triste. Sudo , as j Sudar. 
1. Mano, as; fluo , is ; redundo , a s , i otros, 
que signifiejn iiunar , ó abundar, pueden m u -
dar el A b l a t i v o de mateiia en Nomina t ivo , i el 
lugar en A b l a i v o con a , ex, ó de; v . gr. L a 
fuente mana agua '.Fons manat aqua , ve l aqua 
manat ex fontú. 
2. É l Abla t ivo de gaudeo es mareo , es; 
doleo i es; stupesco , is^obtupesco, is; palleo , és; 
i otros, se puedeij míidar en Acusativo , regido 
de o/', ópropter; v . gr. Me alegro de tu vtnida* 
Gaudeo, adventum tuum. Mareo casum amici: 
Estoi triste por la desgracia de m i amigo. I d 
est; ob adventum. 
3. Duko , es , puede ser de la tercera. T e 
duele la Cabeza ; Doies caput, vel capite , ve l 
caput dolet tibi. 
4. Consto , as , \ laboro, as , tienen Ablat ivo 
con preposición ex . ó MU ella ; v. gr. Homo iste 
ex fraude constare videtur ; (Cic.) Este hombre 
parece tramposo. Apenas estoi en m í : Vix men-
te consto. Constas tibí: Perseverasen tu dictamen, 
ZVo;/ constas tibi : ^ res vario. Tengo Calentura; 
Laboro jebri , vel ex febri. 
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5. Mereo, sin difcongo , merecer , es agente 
de la primera. 
6. Sonó, as ; cano, is ; ludo , is i el instru-
mento en Ab la t ivo ; v . gr. Sonó tuba : Toco la 
trompeta. Ludo pila : Juego á la pelota. Sonot 
con instrumento de cuerda , se varía por pulso, 
activo ; v . gr. T a ñ o la cítara : Sonó cithara , ve l 
•pulso citharam. Con instrumentos de viento, 
por injioiv. gr. T ú tañes la flauta : Sonascála-
mo ; vel inflas calamum. Cano , is-, por cantar 
tiene Acusativo. 
7. Los verbos incoativos, ó acabados en 
seo , pertenecen á esta quinta clase ; v . gr. Los 
cuidados me tienen pál ido : Pallesco curis. Son 
también de esta clase los verbos , que significan 
florecer, ó resplandecer; v . gr. Floreo , es ; niteo. 
es ifulgeo, es ; corrusco , as ; vigeo , es ipolleo, es; 
i otros. 
8. Pr¿eterfluo, is ;interfluo i circumflüo, 
is , tienen Acusativo por la cuarta de los neu-
tros : ( L i v . ) Flumen preeterfluebat muros. 
Sexta clase del Verbo neutro. 
R . A la sexta clase de los verbos neutros 
pertenecen : Vapulo, as ; Ser azotado. Veneo, is; 
Ser vendido. Fio , is; Ser hecho ; los cuales tie-
nen Nominat ivo de persona paciente , i A b l a t i -
v o de persona agente ; y. gr. E l Padre castigó ai 
V 2 
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hijo rebeMe: Filius reheliis vapulavit á Vatre E l 
Soldado vend ió la espada: Ensis venit á Milite, 
Anotación. 
1. Exulo , a s ; Andar desterrado^ solo tie-
ne Nominat ivo de persona paciente ; i Jos casos 
comunes ; v . gr. Estoi desterrado de la Patria: 
Exulo á Patria. Si se expresa la persona agente, 
se resuelve po r^Z /o , is % veí ago , i s , inexiiium; 
v . gr. Latropulsus fuit in exilium á lud ice iE i 
ladrón fue desterrado por el Juez. 
2. Liceo , es : Ser puesto en almoneda, N o -
minativo de persona paciente; si se expresa la 
persona agente, se convierte por : H a s t a suHi-
ció ; v . gr. Vendo todos mis bienes en almoneda: 
Omnia mea bona hasta subiició, 
Regencia del Verbo substantivo Sum , es, est, 
R. Sum - es , est, tiene todos los casos, ex-
cepto el Vocat ivo ; v . gr. Deus est summum bo-
num. E l Geni t ivo puede ser de posesión , de 
alabanza , ó v i tupe r io , i de precio ; v. gr. De i 
siwnis omnes. Puer bona indolis erat: Magni 
est mihi virtus. 
Rige D a t i v o , cuando significa tener, i quien 
tiene se pone en Dativo , lo que se tiene , es s*.-
puesto; v. gr. Tienen costumbre los Reyes; Mos 
est Rcgibus, 
Admi te dos Da t ivos , cuando significa cau-
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sar; quien causa , es supuesto ; á quien , y io 
que causa ^ se pone en D.uivo ; v . gr. T u carca 
me causó grande alegría : Littera tiue fuerutit 
mihi magna letitia. I se pod rá resolver por 
afficio , is9 i affero , affws. 
Q,uiere Acusativo con preposición , ad penes, 
apud, Scc.1 v . gr. Los tesoros están en cu poder: 
Penes te sunt thesauri. Esta ventana mira al me-
diodía : H¿ec fenestra est ad meridiem. 
E l Ab la t ivo lo admite unas veces con prepo-
sición expresa, i otras sobreentendida ; v . gr. 
I n manu mea est: Está en mi mano. Eres uno 
de mis mayores amigos : In intimis meis es. Sub 
meo imperio est: Es tá baxo de m i mando. Nada 
tiene que ver la luz con las tinieblas: Nihil lu~ 
ci cum tenebris. Sin preposic ión expresa , v . gr. 
T u hermano es joven de buena índole , pero 
de tosco ingenio : Frater tuUs est bona Índole 
sed rudi ingenio. 
Anotación. 
1. E l verbo Sum, junto con el nombre subs-
tantivo Opus, denota util idad con alguna nece-
sidad , i pide Geni t ivo , y Ab la t i vo de cosa., i 
Da t ivo de persona ; v. gr. Los Soldados necesi-
tan de armas: Miiitibus opus est armorum, ve l 
armis. Puede la cosa ú t i l , ó necesaria ser el su-
puesto de Sum ; v . gr. Miiitibus arma opus sunt. 
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2. Usus , cuando significa lo mismo que 
jypus, rige los mismos casos; v . gr. Ahora se re-
quieren fuerzas ? ( V i r . ) Nunc viribus usus est. 
Si vosotros necesitáis de mí : Si quis usus meiest 
vobis. Hrtc res mihi usui: Esto me sirve , ó me 
es ú t i l . 
3. Los compuestos áz Sum , rigen Da t ivo , 
i son : u4bsum, es : Estar ausente, ¿ i d s u m , es: 
Estar presente. Desum , des ; Faltar. Intersum, 
es: Intervenir. Obsum , obes : Dañar . Prcesum, 
prces: Presidir. Prosum^ ^ . ' A p r o v e c h a r . Sub-
sum, es: Estar debduo. Supersum , ¿"J: Sobrar. 
4. ¿4bsum:es , D a t i v o , ó Ab la t i vo con pre-
posición ; v . gr. Me.jfalta el án imo : Mihi ani-
mus abesti Jamás perdí de vista los l ib ros : L i -
bri numquam ab oculis meis abfuerunt. Tienes 
un pie en la sepultura : Tua tetas non longeabest 
á se-pulchro-
5. Possum ,• tes, no. tiene propia construc-
ción , sino es mediante alguna prepos ic ión , ó 
inf ini t ivo ; y . gr. Non omnia possumus omnes; 
i d est, faceré , vel impetrare } & c . 
D E L V E R B O D E P O N E N T E , 
R. T ^ L verbo deponente es el que acabando 
enor, carece de voz activa; y'unas ve-
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ees tiene sigDincacioo, i connruccion de veibo 
activo , 1 otras de verbo nciuro. 
Primera clase de los Deponentes activos. 
R. A l i primera cias*e de los Deponentes 
activos pertenecen los verbos, que después de 
sí se construyen con solo Acusat ivo; v. gr. L i 
esperanza consuela al hombre: Sj)es homimm 
consolatur, 
Algunos Verbos de esta clase, 
Jldorior , iris vel eris, Asaltar. Demereor, 
eris : Concilicirse con beneficios la benevolencia. 
Demolior , iris : Derr ibar , ó deshacer. Lamen-
tor, aris : Lamentarse.-M/í^ror , ¿zm; Compa-
decerse. Sequor , eris: Seguir. Ulciscor 9 eris: 
Vengarse. 
¿[notaciones. 
1. M r o r , aris; admirar, aris: Admirarse. 
Qiieror , eris; i conqueror , eris : Quejarse. Te-
star, aris : Invocar por testigo, pueden mudar 
el Acusativo en Abla t ivo con de ; v . gr. Me 
quejo de tu calamidad : Calamitatem tuam con-
queror , vel de calamitat'e tua. 
2. Mereor , eris , merecer , tiene Acu^ai ivo. 
Junto con los adverbios: Btne, me litis, optime; 
male , peius , psssimé , se consti ' iye|l con A b l a -
t i v o con de; i significa portarse bien , ó mal: 
hacer favor , ó injuria. I a s í : Bsne mereri de K e -
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publica : Es portarse bien con la Repúbl ica . M a -
le mereri de Civibus : Portarse mal con los C iu -
dadanos, 
Segunda clase de los Deponentes activos, 
R. A la segunda clase de los deponentes ac-
tivos pertenecen los verbos que después de sí, 
á mas de Acusativo , se construyen con Geni t i -
v o ó Abla t ivo ; v. gr. Compro el caballo por 
cien reales : Equum mercor centum argentis. T e 
acuso de hurto ; Te criminor furt i , vel de furto. 
Son de esta clase : Calumnior , aris Calum-
niar, Criminor , aris : Acusar. Liceor , eris , lici-
tus sum : Ofrecer precio en almoneda. Mercor, 
ar is : Comprar. Nundinor, aris : Comprar , ó 
vender en feria. 
Tercera clase de los Deponentes activos, 
R. A la tercera clase de los deponentes acti-
vos pertenecen los verbos , que después de sí, 
á mas de Acusativo , tienen Dat ivo ; v . gr. E l 
enemigo amenaza con cruces i tormentos á to-
dos los buenos : Hostis ómnibus bonis cruces , ér 
tormenta minitatur. 
'Son de esta clase : Imjprecor , aris : Maldecir, 
ó rogar alg^n mal á otro. Inficior , aris : Negar, 
Minar , arts : Amenazar. Furor, aris : Hurtar, 
Este puede ser también de la sexta. 
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Anotación. 
t . Fateor , cris, i conjiteor, eris, mufan él 
Acusativo en Abla t ivo con de\ v . gr. Confiesan 
los malvados el parr icidio: Nefarrii de parrici-
dio confitentur. (Cic.) 
2. Gratular, aris : Dar el parabién , tiene 
varias construcciones \ v . gr. Grattdor tibi victo-
riam , de victoria , in victoria: T e doy el para-
bien de la victoria. 
3, Loquor tibi vel tecum aliquam rem. 
Cuarta clase de los Deponentes activos, 
R. A la cuarta clase de los deponentes ac-
tivos pertenecen los verbos , que después de 
s í , á mas del principal Acusativo reciben otro; 
v. gr. Pido perdón á D i o s : Veniam Deumpr¿e-
cor ; i mejor dirá : Pracor a Deo vcniam , ha-
c iéndolo de la sexta. 
Quinta clase de los Deponentes activos, 
R. A la quinta clase de los deponentes acti-
vos pertenecen los verbos , que después de sí, 
á mas de Acusativo, piden Ab la t i vo sin prepo-
sición expresa ; v. gr. Presentas ó regalas á t u 
hermano un par de caballos : Fratrem duobus 
equis muneraris. 
Son de esta clase : Dignor, aris : Juzgar d ig-
no. Muneror , aris : Dar , presentar , ó regalar. 
Kemuncror , aris : Remunerar, ó recompensar. 
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jProsequor, eris : Acompimarjel que varía la sig-
nificación según lus Abtai ivo>; v . gr. Prosequor 
te amore: Te amo. Odio: Te aborrezco. Prose-
quor te oculis, vel visu. N o te pierdo de vista^&c. 
Sexta clase de los Deponentes activos. 
R. A ia sexta clase de los deponentes acti-
vos pertenecen los verbos, que después de sí, 
á mas de Acusativo , piden Á b í a t i v o con pre-
posición ^ , ó ^ # ó ¿/Í? ; v . gr. Comenzamos 
con el Rosario el dia : Diem á Rosario auspi-
camur. 
Son de esta clase: Tueor9eris : Defender. ^4s-
sequor ^eris; consequor , eris : Conseguir. M u -
tuor, aris : Tomar prestado. ^ w ^ V o r , aris : Pre-
guntar por saber. 
^.notación, 
i . Percontor , aris, varias clases; vr gr. Per-
contor Casarem hanc rem , de la cuarta ; ve l C¿e~ 
sarem de ¡tac re, vel hanc rem á , vel ex Casare y 
de la sexta. 
Regencia dd Deponente neutro. 
E l verbo deponente de significación neutra 
tiene cuatro clases. A la primera pertenecen los 
verbos que antes i después de sí se construyen 
con Nomina t ivo ; v . gr. Los buenos mueren 
alegres : Boni moriuntur l¿eti. 
Son de esta clase : Epulor, aris : Banquetear, 
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ó comer en convite. Ingredior , eris : Entrar. 
Morior, eris : M o r i r . Nascor , eris : Nacer , i los 
d i m á s .deponentes de construcción recíproca. 
Segunda ciase de los neutros. 
R. A l a segunda clase pertenecen los verbos 
que después de sí rigen Genit ivo ó Acusativo, 
i son los de acordarse , como : reminiscor , eris; 
1 los de olvidarse, como : Obliviscor , eris-, v . gr. 
T e olvidas de la Patria : Oblivisceris P a t r i a , ve l 
Patriam. T e acuerdas de la muerte: Keminisce-
ris mortis , ve l mortem. 
Recordor , ar is , rige también Ab la t i vo con de. 
Misereor} eris , mas frecuentemente con Ge-
ni t ivo , que con Da t ivo ; v . gr. Dios se compa-
dece de los pecadores: Deus miseretur peccato-
rum, ve l peccatoribus. 
Tercera clase de los Deponentes neutros. 
R. A la tercera ciase pertenecen los verbos 
de adular ó lisongear, favorecer i oponerse , ios 
cuales después de sí se construyen con Da t ivo ; 
v . gr. Lisongeas al P r í n c i p e : Assentaris Principi. 
Te opones á la verdad : Veritati adversaris. 
Son de esta clase: lAdulor, aris: Adular . A u -
xilior , aris\ opitidor, aris : Socorrer. Assentior, 
iris : Ser del parecer de alguno. Suffragor, aris: 
Favorecer con voto. Blandior, iris : Acariciar. 
Ins'ídior , ar i s : Armar traición. Medeor, eris: 
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Medicinar. Obscquor , eris : Obedecer. Prasto-
lor , arh : Espetar. Irascor , eris : Enojarse. Ob-
loquor , eris : Habbr en contrario , i otros. 
Anotación. 
1. Prnestolor , aris ; adular , ari$i moderart 
aris'y medicar , ar i s ; suelen tener Acusativo ó 
D a t i v o ; v. gr. Te aguardaré en el campo; Pr¿e-
síalabar t ibí , vel te in agro, 
2. JEmulor ^aris , con Dat ivo : Envidiar; 
v . gr. E n v i d i e m o s á estos: (Cíe.) His amulemur. 
Con Acusativo , imitar ó competir ; v . gr. I m i -
tas á los H é r o e s , compites con ellos ; Héroes 
amularis. 
3. Dominar, aris : Dominar ; cuando se re-
fiere á persona , se construye con Acusat ivo, i 
preposición in , vel inter ; ó con A b l a t i v o , i 
preposición v . gr. E l Capi tán tiene dominio 
en los Soldados: Dux dominatur in Milites , Ín-
ter Milites , vel in Militibus. Si se refiere á l u -
gares , observa las reglas del adverbio ubi; v . gr. 
Dominas en Madr id : Dominaris Jylatriti. E n 
I t a l i a : In Italia. 
Cuarta clase de las Deponentes neutros. 
R . A la cuarta ciase pertenecen los verbos 
que después de sí se construyen con Ab la t ivo , 
sin preposición expresa; v . gr. Entre ios Roma-
nos , los pretendientes usaban tocas blancas: 
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pud Romanos candidati utebantur togis candidis. 
Son de esta clase : Fruor, eris : Gozar. G/o-
n V ^ m : Gloriarse. Lator, ¿zm: Alegrarse. Uíori 
eris : Usar , ó servirse. Abutor, eris: Abusar , ó 
usar mal. Fotior, iris 1 Gozar , ó apoderarse. 
udnotacmu 
1. Periclitor , arts : Experimentar , ó p ro -
bar , tiene Acusativo ; v . gr. P robé tu á n i m o : 
Periclitatus fu i animmn tuum. Peligrar , A b l a -
t ivo ; v . gr. Peligra tu vida , tu fama , &c . Peri-
ditaris capite -> fama , &:c, 
2. Nitor gradu : A n d o . Nitor alis: Vue lo . 
E n t i estriba la salud ó el bien de la Repúb l i ca : 
Te , ve l in te nititur República salus. E l án imo 
aspira á la gloria inmorta l : (Cic.) ¿inimus ad 
immortalem gloriatn nititur. 
3. Lator , i glorior , reciben Ab la t i vo con 
de; v , gr. Lator de eommuni sahite , ve l commu-
nem salutem, i d est, propter. 
4. Fungo ojjicio, vel muñere : Cumplo con 
el oficio , hago mi deber. Fungor Magisterio, 
vel muñere Magisfri: Egerzo el empleo de 
Maestro. 
5. Potior, iris : Apoderarse , ó gozar, con 
G e n i t i v o , ó Abla t ivo i v . gr. Paulo se a p o d e r ó 
de tod;;s las riquezas de Macedcmla: (Cic.) 0 -
mni Macedomm g a z a potitus cst Paulus, 
3 i 8 
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D E L V E R B O C O M U N , 
L verbo c o m ú n es el que acabando en 
or , tiene significación i const rucción 
de verbo ac t ivo , i pasivo. 
¿imtacioñ. 
Estos verbos : Amplector , eris : Abrazar, ó 
ser abrazado. Consulor , aris : Consolar, ó ser 
consolado ¿idipiscor , eris : Alcanzar , ó ser al-
canzado Meditar,aris : Meditar , ó ser medita-
do. Venerar, aris : Venerar, ó ser venerado. I n -
terpretar , aris : Interpretar , ó ser interpretado. 
Depopidor , aris : Saquear , ó ser saqueado, i 
o t ros , tuvieron significación ac t iva , i pasiva., 
aun en el presente i sus derivados. Mas ahora 
solo se usa de ordinario la significación activa 
i pasiva en los participios de pretéri to , cuales 
son Meditatus , te status, interpretatus , i otros. 
D E L V E R B O D E F E C T I V O , 
ó impersonal. 
R . T T ^ L verbo defectivo ó impersonal, es el 
MZJ que solo usa las terceras personas del 
singular. Se divide en dos géneros : U n o activo, 
el cual solo usa las terceras personas del singular 
de la voz act iva, como : Mtseret, pudet. Ot ro 
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pasivo, el cual solo usa las terceras personas del 
singular de la voz pasiva; como: Amatur) cur-
ritur. 
Primera clase de los Yerbos defectivos activos. 
R. A la primera clase de los defectivos ac-
tivos pertenecen los verbos de poder absoluto, 
los cuales de ordinario se construyen sin caso 
expreso ; v. gr. E n el Africa ni llueve , ni true-
na : In á f r i c a , nec pluit , nectonat. Se les so-
breentiende por supue>to : Coelum, Deus , N a -
tura, & c . aunque alguna vez se expresan ; v . gr. 
ANÍ truena aquel Dios : ( M a r . ) Sic tonat Ule 
Deus. 
Son de esta clase: Fulgurat , ahat: Relam-
paguear; grandinat t ahat , granizar, lucet, ebat, 
hacerse de dia ; noctescit} ebat, hacerse de no-
ch^ ; ningit , ebat , nevar ; nubilat, abaty anu-
biarse; pluit , ebat , llover ; tonat, abat , t ro -
nar; m'o , as, aunque es de solo Dios , jamás 
se pone sin supuesto. 
Segunda clase de los Verbos defectivos activos. 
R. A la segunda clase de los defectivos ac-
tivos pertenecen ; Interest, intererat , i referí, 
referebat , cu indo significan importar , pertene-
cer , ó ser útil ; los cuales antes de sí piden u n 
N o m i n n i v o , ó un infinit ivo , u oración en l u -
gar de N o m i n a t i v o , i después de sí cualesquiera 
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Geni t ivo ; v . gr. Esto importa mucho á la Rc-
p ú b ü c a : (Cic.) Hoc vehementer ínterest Reipu* 
blicíe. 
E x c e p t ú m s e estos Genitivos : Me i , tu i , sui, 
nostri, vestri, en lugar de los cuales se ponen 
estos Acusativos: Mea, tua, sua, nostra, vestra; 
v . gr. A vosotros, C imaradas , conviene que 
no elijan Emperador hombres p é s i m o s : Vestra 
Comilitones interest , 7íe impsratorem pessimifa-
íiant. Puede decir: A quién toca ? Cuius, ve l 
tuia, interest ? Mas : A quiénes? Q^w^w interest? 
E s t , erat , pertenecer , ó ser oficio ó cargo 
de alguno , tiene la misma const rucción ; v . gr. 
A l Maestro le toca explicar: Magistri est expli-
tare. E n lugar de mei, tui , <¡kc. se ponen meum, 
tuum, & c . v. gr. A mí me toca estudiar: Meum 
est studere, i se suple ojpáum vel munus. 
Mea , por mei. 
R. Interest , intererat , i refert , referehat9 
juntos con los Acusativos: Mea , tua , & c . reci-
ben estos Genit ivos: Ipsius , solius , magni,fer-
magni , tanti , quanti; i los Genitivos de part i-
cipio de presente , los de nombres substantivos 
ó adgetivos; v . gr. A t i mismo importa; Tttt.í 
ipsius interest. A mí que enseño á los Estudian-
tes , toca desvelarme : Mea docentis Scholares re-
fert vigilare. A t i Juez toca dar sentencia; Tua , 
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ludiciis , vel T u a , qui es Index; vel Tua > ó l u -
de x . Ínterest sententiam ferré. 
Anotación. 
1. E n lugar de magni y parv i , & c . se pue-
den poner: Magnopere, parum ,tantopere > tan-
tum, i ocios ; v . gr. Importa mucho , que tú 
vengas: Multum, vel magnopere interest, te ve-
nir e. 
2. Decimos: A t i solo importa : Tua solius 
interest. A vosotros solos: Vestra solum. Mas no 
soiorum. 
3. Con ommum , í uiriusque, se juntan los 
primit ivos nostrum, i vestrum; v . gr. M u c h o 
importa á los dos, nos veamos antes que te par-
tas : (Cic.) Utriusque nostrum • magni interest, 
jprius y ut te conveníame quam decedas. 
Tercera clase de los Verbos defectivos activos, 
R. A la tercera clase de los defectivos acti-
vos pertenecen los verbos , que antes de sí t ie-
nen Nomina t ivo , ó un In f in i t i vo en lugar de 
N o m i n a t i v o , y después de sí Da t ivo ; v . gr. 
Esto acontece solo al hombre sabio : Soli I m 
contingit sapienti. 
Son de esta clase : Accidit, ehat; wntingit, 
ebat; evenit, ebat: acontecer ó suceder; benever, 
íit , ebat : suceder bien; conducit, ebat; conferí, 
conferebat: ser útil > eonstat, constabat: conitar, X 
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ó ser manifiesto; libet} ebat t ve l lubet , ebat: 
placer ó agradar; licet, ebat: ser lícito ¡pras ta t , 
abat: ser mejor. 
Anotación. 
1. Constat y abat , tiene Dat ivo ó Acusa-
t i vo del p l u r a l , con inter; v. gr. Inter omnes 
hoc constat. 
2. Conducit, ebat; confert, conferebat, m u -
dan el Da t ivo en Acusativo , con ad ó in de 
cosa inanimada; v. gn Metusplurimum confert 
ad diligentiam custodiendi. 
3. Licet y ebat y ser l í c i t o , ó dar licencia; 
quien la da , en Acusativo con per ; á quien se 
da , en Dat ivo , i para lo que se da en N o m i n a -
t i vo ; v . gr. E l Maestro da licencia á los D i sc í -
pulos para jugar: Licet Discijwlis f er Magi -
strum ludus, ve l ludere, 
4 . Prastat y abat y tiene fuerza de compa-
r a t i v o , i se junta con la conjunción quam; v. gr. 
Mas va l eá los Filósofos callar, que hablar: (Cic.) 
Tacere prastat Philosophis , quam loqui. 
5. Vacat mihi tempus á studio ; ó sin expre-
sar el supuesto. Vacat mihi d studio : Me da l u -
gar el estudio. Hoc venit mihi in mentem : Esto 
me ocurre. 
6. Los verbos defectivos se hallan muchas 
veces en las terceras personas del p l u r a l , i en 
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otras; v . gr. (Cic . ) Qua scribis ad me , máxime 
iucunda acciderunt. 
Cuarta clase de los Verbos defectivos activos. 
R . A la cuarta clase de los defectivos acti-
vos , pertenecen los verbos , que antes de sí tie-
nen N o m i n a t i v o , ó un Inf in i t ivo en lugar de 
Nomina t ivo , y después de sí Acusativo ; v . gr. 
A l Orador de ninguna manera es conveniente 
el enojarse: Oratorem irasci minime decet. 
Son de esta clase : Decet, ebat : ser decente, 
ó convenir ; dedecet, ebat : estar mal , ó no con-
venir ; deléctate abat , deleitar;iubat, abat: de-
leitar , ó dar gusto. 
T a m b i é n son de esta clase : Fug i t , ebat; la-
tet, ebat ipraterit , ibat ; fa l l i t , ebat; v . gr. Se 
me pasó por alto , ó me o lv idé de escribirte: 
Fugit y vel praterit me, ad te scribere. Latet , 
ebat, tiene también Dat ivo . 
Oportet, ebat : convenir. Conviene que es-
tudies : Oportet , ut studeas, Studeas , oportet', 
v e l oportet, te studere, Pero adviér tase , que el 
A c u s a t i v o e s supuesto del In f in i t ivo studere. 
Quinta clase de los Verbos defectivos activos, 
R . A la quinta clase de los defectivos acti-
vos pertenecen los verbos, que antes de sí se 
construyen con N o m i n a t i v o , ó un inf ini t ivo en 
lugar de N o m i n a t i v o , y después de sí con A c u -
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sativo , i la preposición a d ; v . gr. A I Alcalde 
del Crimen toc^ dar esta sentencia : A d Prieto-
rem capitalem attimt hanc ferré sententiam. 
Son de esta clase: A t ú n e t , ebat; pertinet, ehat; 
spectat, ahat : pertenecer ', fac i t , ebat: ser út i l , 
ó al p ropós i to ; v. gr. Hoc non facit ad rem: 
Esto no es del caso, ó no es al p ropós i to . 
Sexta clase de los Verbos defectivos activos. 
R. A la sexta clase de los defectivos activos 
pertenecen los verbos, que después de sí se cons-
truyen con Acusativo de persona} i Genit ivo de 
persona ó cosa sin supuesto expreso; v . gr. E l 
rico se compadece de los pobres: Divitem mise-
retpauperum. En lugar de Geni t ivo pueden te-
ner un I n f i n i t i v o ; v . gr. N o me pesa de haber 
v i v i d o : Nec me vixisse poenitet. Por : vitrf an~ 
teactte. 
Son de esta clase vMiseret, ebat ymiserescit, 
ebat: tener misericordia ; poenitet , ebat: arre-
pentirse ;pudet, ebat; piget, ebat : avergonzar-
se ; tedet , ebat: tener hastío. 
E l supuesto de los verbos de esta clase es: T ^ -
gotium , & c . 
Nota, Los verbos serviles : Coepi, isti: haber 
comenzado ; incipio , is : comenzar ; debeo , es: 
deber; desino, is: dexar; soleo , es: acostum-
hiax;possum , potes : poder; queo, quis : poderj 
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wqueo, nequls: no poder; assuesco, is; consuesco, 
is\ acostumbrar, ¡untos á Infini t ivas de verbos 
defectivos de la sexta clase, se usa impersonal-
mente , i toman, mediante Jos In f in i t ivos , sus 
mismos casos; v . gr. Aque l c o m e n z ó á arrepen-
tirse de la resolución : (Curt.) Comilii mm poe-
nitere coepit. 
T a m b i é n son defectivos, si se juntan á I n f i -
nitivos de defectivos pasivos; v . gr. Suelen los 
Españoles pelear , i vencer: Solet ab Hispanis 
pugnari , & vinci. 
Mas juntos con Infinitivos de verbos persona-
les, se usan personalmente ; v . gr. Podemos 
amar á D i o s : Possitmiis Deum diligere. Pasiva: 
Dtus potest á nobis diligi. 
. Los verbos que no son serviles ni pasivos, 
juntos con defectivos de la sexta clase se usan 
personales; v . gr. Quiero , i no puedo avergon-
zarme del descuido :Fo/o, me incuria pos nitere, 
sed non p^tUíK 
Regencia del Verbo defectivo pasivo. 
R. Los verbos defectivos pasivos , que se 
derivan de verbos neutros, ó de agentes abso-
lutos, significan el acto del verbo de donde na-
cen , tienen Ab la t i vo de persona agente , cuan-
do se expresa , con preposición a , 6 ab ; i reci-
ben los mibmos casos que sus p r imi t ivos ; v , gr. 
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Vosotros amáis : Amatür á vobis. Nosotros te 
favorecemoa*: A nobis tibi favetur. 
Benefacio : beneficiar ; malefacio: hacer mal; 
satisfacio : satisfacer ; i otros, imitan la signifi-
cación pasiva á los impersonales pasivos; v . gr. 
B^nefiaas á los pobres: Benefacis pauferibus: 
Tel : te henefit pauperibus. 
D E L A C O N S T R U C C I O N C O M U N 
de los Adverbios. 
PAra la inteligencia de las reglas de perma-nencia ó movimiento local , se advierte, 
que hay tres especies de nombres de lugar, i . 
Nombres propios de lugar mayor , que son los 
que convienen solo á una Región , Reino ^ Pro-
vincia , ó Isla , como: E s p a ñ a , A r a g ó n , Sici-
lia , & c , 2. Nombres propios de lugar menor, 
que son los que convienen á sola una Ciudad, 
V i l l a , Lugar , ó Aldea, como : Zaragoza , M a -
drid, Roma, & c . 3. Nombres cufr íunes, ó ape-
lativos , que convienen á muchos , c o m o : la 
Región , la Isla, el Reino, el Monte, la Ciudad, & c . 
Ubi, 
R . Si la pregunta se hiciere por el adverbio 
U b i , que denota quietud ó permanencia en a l -
g ú n lugar j i hubiéremos de responder por nom-
bre propio de lugar menor , declinado por el 
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singular de la primera ó segunda dec l inac ión , 
se pondrá en Genit ivo ; v. gr. V i v o en Roma: 
Vivo Roma , i d est, in Urbe. E n M a d r i d : Ma~ 
trit i : i d est, in Oppido. 
Si se declinare por la tercera, ó por el plural 
de cualquiera otra declinación , se p o n d r á en 
A b l a t i v o sin p repos ic ión ; v . gr. Es tud ié en Bar-
celona i en Atenas: Studui Barcinone , 6° ¿íthe-
nis , i d est , in. 
Si el nombre fuere de lugar mayor ó c o m ú n , 
se pondrá en Ab la t i vo con preposición ini v . gr. 
Vives en España , i tu hermano en la I s la : V i -
vis in fl ispania, ér frater tuus in Insula. 
Bel l i , militia, humi t rure , siguen la cons-
t rucc ión de los nombres propios de lugar menor. 
¿Inot ación. 
1. A l Geni t ivo ¿/ow/se pueden ¡untar los 
adgedvos : Mea ) tua y stiee , nostra , vestra, 
aliena, i los Genitivos de nombres propios; v . g. 
Cenaré en tu casa, ó en la del César : Domi tua 
coenaho, vel domi Casaris , i t ambién se puede 
decir : Apud te, vel apud Casarem. C o n otros 
adgetivos siempre se usa en Abla t ivo con prepo-
sición in; v . gr. D o r m i r é en casa grande: l n do-
mo magna dormiam. 
2. E l Geni t ivo domi se rige de in loco, ve l 
in adibus. A humisQ le entiende: in solo. A belli, 
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militirf, si imitan á ubi, se les entiende: in loco; 
si á quando : in teinpore. 
3. Coló, accolo , incohy tienen Acusativo de 
lugar sin preposición ; v. gr. Habito en la C iu -
dad : Coló Urbem, por : Habito Urbem > ve l in 
Urbe, 
4. Esta oración Nac í en Roma , Ciudad 
noble , se hace a s í : Natus sum Koma in Urbe 
nobili: Natus sum Komrt Urbe mbili. 
Cuando se responde por Adverbio. 
R . Si la pregunta se hiciere por el adverbio 
ubî 'x hubiéremos de responder por adverbio^ se 
responderá por uno de estos; v . gr. E n d ó n d e 
estás ? Ubi es ? Hic : Aqu í . Istic : Ah í . I l l ic : Al l í . 
I b i : All í . ^4libi: En otro lugar. Ubique , ubi-
cumque : En todo lugar. Intus : Dentro. Foris: 
Fuera. Supra : Arriba. Iñfra : Ab^xo . Ubibis: 
Donde quieras. Utrohique: E n ambos lugares. 
Nusquam : E n ninguna parte. Longe : Lejos. 
Feregre : Fuera del Pais ^ en peregrinación , i 
otros. 
Qtw. 
R. Si la pregunta se hiciere por el adverbio 
quo y que significa : A donde , y hubiéremos de 
responder por nombre de lug^r menor, se pon-
drá en Acusativo sin preposición expresa ; i en 
el mismo caso con a d b i n , si fuere propio de 
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lugar mayor , 6 coman ; v . gr. A d ó n d e i rás? 
Quo ibis ? A Roma ; Romam. A M a d r i d : M a -
tritum. A I ta l ia : ¿ i d Italiam. A Francia: udd 
Ga/iiam. 
Donms i rus se. ponen sin preposición ; v . cr. 
V o i á casa r E o domum. A la granja : Rus. E n 
lugar de domus, se suele poner el dueño de la 
casa en Acusativo con a d ; v . gr. I ré á tu casa: 
Ibo ad te. 
N Anotación. 
i . Por feto , is \ ir ; celebro , as -.frequentcr, 
as : ir con frecuencia; aunque el nombre sea de 
lugar mayor , ó c o m ú n , se pone en Acusativo, 
sin prepos ic ión ; v . gr. Irás á Sicilia : Sidliam 
petes. Frecuentas la Escuela: Scholamfrequeri-
tas. Los romances de entrar , 6 caer en alguna 
parte, no pertenecen á tíbi, ¡sino á quo; v. gr. 
Entras en la Iglesia: Ecclesiam ingrederis. 
Cuando se responde por adverbio. 
R. Si la pregunta se hiciere por quo y i hu -
biéremos de responder por adverbio, respon-
deremos por uno de estos-; v. gr. A d ó n d e vas? 
Qiw iter instituís ? Huc : A q u í . IsHic: Ah í . llluc. 
Allá . Qiiolibet : Donde quiera. Intro : Dentro. 
Foras : Fuera. Longe: Lejos. Peregre : Fuera 
del País j i otros. 
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Q u a , i ¡Jnde. 
R. Si la pregunta se hiciere por el adverbio 
qua , que significa : Por d ó n d e , y hubié remos 
de responder por nombre propio de lugar me-
nor , se pondrá en A b l a t i v o , sin preposición 
expresa; si de lugar mayor ó c o m ú n , en A c u -
sativo con per; v. gr. Por d ó n d e pasarás? Qua 
transibis ? Por Zaragoza: Casar-Augusta. Por 
España : Per Hispaniam. Por la Isla : Per I m 
stilam. 
Domus , i rus , siguen á los nombres propios 
de lugares menores; v . gr. Paso por casa , i por 
el campo: Transeo domo, ér rure. 
Si la pregunta se hiciere por el adverbio under 
que significa : De d ó n d e , i hub ié remos de res-
ponder por nombre propio de lugar menor, se 
pondrá en Ab la t ivo sin preposición expresa; i 
si de lugar mayor ó c o m ú n , en A b l a t i v o con 
preposición a , ab, e, ex > ó de; y. gr. De d ó n - . 
de vienes ? Unde venís F De Roma : Roma. De 
Toledo : Toieto. De Cerdeña : £ x Sardinia. D e 
la C iudad : E x Civitate. 
Domus i rus , siguen á los propios de luga-
res menores : Venis domó , vel rure. 
E n vez de domus, se puede usar el nombre 
del d u e ñ o de la casa; v . gr. Vengo de tu casa: 
Venio ex te. 
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Cuando se responde por adverbio. 
R . Si la pregunta se hiciese por qua, i h u -
biéremos de responder por adverbio, responde-
remos por uno de estos; v . gr. Por d ó n d e pasas 
el rio? Qua transís flumen? H a c : Por aquí Istac: 
Por ahí. l i lac: Por allá. Qiiacumque : Por qual-
quiera parte. JSadem: Vor el mismo lugar. 
Si á la pregunta por unde hubiéremos de res-
ponder por adverbio , responderemos por uno 
de estos; v . gr. De áónÓQ viznest Unde venisF 
H a n c : De aquí. Istinc : De ahí. Illinc : De allá. 
Cominus : De cerca. Eminus: De lejos. Coelitusi 
Del Cielo. Superne: De arriba. Inferné'. De aba-
xo. Foris: De afuera. Intus: De adentro. Undi-
que: De todo lugar , y otros. 
^.notación común. 
R. Si á los nombres propios de lugares me-
nores se les juntare algún adgetivo , por las cua-
tro interrogaciones , seguirán á los de lugar ma-
yor ; v. gr. V o i á Roma Santa : Eo in Romam 
Sanctam. He venido de la insigne Zaragoza: Ve-
ni ex insigni C¿es ar-Augusta. Alguna vez , aun-
que no lleven adgetivos^ se hallan con prepo-
sición ; v . gr: L legué á A r p i ñ o : (Cic.) Veni in 
Arpinum. I los de lugar mayor se ponen alguna 
vez como menores i v . gr. L l e g ó á Italia fugit i-
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v o por disposición de los Dioses; ( V i r g . ) I t a -
liam falo profugus venit. 
2. A las Iglesias 6 Casas Religiosas ^ que se 
llaman con el nombre de sus Titulares ó Patro-
nos, se les suple : Templum , Cosnobium , Colle-
ginm y & c . según el contexto; i el nombre del 
Santo se pone en G e n i t i v o , gr. De Santiago 
v o í á San Francisco : E x D i v i lacobi, id est, 
ex Templo , ad Sancti Francisci , i d sst , Coeno-
bhim , iter ago. 
3. Cuando el movimiento se hace en algún 
lugar, sin salir de é l , abraza á ubi'i qua; porque 
participa de la permanencia en lugar , i mo-
vimiento por el mismo, v . gr. Me paseaba en 
la plaza : Deambulabam in platea , vel per p í a -
te am. 
Quorsum. 
R. Si la pregunta se hace por el adverbio 
quorsum , que significa : Hacia donde , i hubié-
remos de responder por nombre , se p o n d r á en 
Acusativo , con la dicción versus, pospuesta; 
v . gr. Hacia d ó n d e vas ? Quorsum iter instituís? 
Hacia Italia: Hacia Roma: Hacia la Ciudad: Ita~ 
liam ver sus: Romam ver sus : Urbem ver sus. 
M i s si hubié remos de responder por adver-
bio , responderemos por uno de estos : Horsum 
Hacia aquí . Istorsum: Hacia ahí. Illorsum: W m 
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allá. Sursum: Hacia arriba. Deorsum -. Hacia aba-
xo. Dextrorsum : A la derecha. Sinistrórsum : A 
la izquierda. Prorsum : Adelante. Retrorsum: 
Ati¿LS. Introrsum: Hacia dentro. 
QuoUsque, 
R. Si la pregunta se hiciere por el adverbio 
quousque , ó usquequo, que denota : Hasta d ó n -
de , i hubiéremos de responder por nombre, de 
cualquiera especie que sea , se pondrá en A c u -
sativo , con el adverbio nsque, antepuesto ó pos-
puesto ; v» gr. Hasta d ó n d e llegaste ? Qiiousque 
fervenisti .? vHasta Roma ; Komam usque, ve l 
usque Komam. 
Mas si hubiéremos de responder por adver-
b i o , responderemos por uno de estos: Uucus-
que; Hasta aquí . Istocusque; Hasta ahí. Eousque; 
Hasta al lá . 
Dativo de Adquisición. 
R. A cualquiera verbo se puede juntar un 
D a t i v o de adquis ic ión; esto es, de persona ó co-
sa á quien se signé d a ñ o ó provecho, gusto ó 
disgusto; v . gr. N o duermo para todos: Non 
ómnibus dormio. 
Anotación. 
Xi E l Da t ivo de adquisición es de dos espe-
cies ; de persona adquirente, y de cosa adqui-
rida j v . gr. T e atribuyes esto á alabanza : I d tu 
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tibi laudi ducis. Tibi , es de persona adquirente, 
¡aud i , de cosa adquirida. 
2. E l Dat ivo de estos modos de hablar: Quid 
fiet mihiFQué será de mí? Qiiidfuturum erit vo-
bis ? Q u é ha de ser de vosotros ? Es por esta re-
gla , i se puede mudar e i iAbla t ivo con de. Actum 
est, denota : Está concijjklo ; i tiene A b l a t i v o 
con de ; v . gr. Está e x t i u | ^ d a , i arruinada la 
Repúbl ica : Actum est de WlmMica. Esto está 
acabado , perecí : Acta res e^^werii. 
Del Ablativo comw 
R . L a causa, instrumento , rájfcio , precio, 
materia , parte , i compañía , se pone en A b l a -
t i v o de causa ; v . gr. Por vuestra culpa suce-
d ió esto : (Cic.) Vestra culpa h¿ec acciderunt. 
A este A b l a t i v o de causa se le puede ¡untar la 
preposición p r á ; v . gr. N o pilado hablar de 
tristeza: ( C i c ) P r a moerore faquinonpossum.Vxit-
de mudarse el Abla t ivo de causa en Acusativo 
cono^ ó propter ; v . gr. X ¿ castigan por el delito: 
Ob delütum puniris. Este nombre causa, se sue-
le poner en Abla t ivo con de, v . gr. Por cierto 
mo t ivo aun no me inclino á executarlo: (Cic.) 
Certa de causa ngndum adducor, ut faciam. 
ü e instrumento ; v- gr. Los toros se defien-
den con las astas ; (Cic.) Cornibus tauri se tu-
tantur. 
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D e mífcdo ; v . gr. Vamos poco á poco: L e u -
to gradu procedimus. 
De materia de que se hace algo , v. gr. Caxa 
de o r o : Capsa ex auro , vel áurea. I se ilama: 
Materia , ex qua. Materia de que se trata , se 
pone con de , ó super , i se llama : Materia de 
qua ; v . gr. Conversac ión del Cielo : Sermo de 
Coelo, 
De parte ; v . gn. T i e m b l o de pies á cabeza: 
( C i c . ) Omnibus artubus contremisco. Los Poetas 
mudan este Ab la t i vo en Acusativo , sobreenten-
dida alguna de estas preposiciones : A d , circa, 
iuxta , & c . v . gr. Pompeius Rufus bracliium gla-
dio percussus. (Hist. B . Afr ic . ) Pompeyo Rufo 
herido en el brazo con la espada. 
Alguna vez la parte tiene Genit ivo ; v . gr. 
E^toi dudoso : Pendeo , absolutamente , ó : Pen-
deo animo , vel animi, id est, in parte. E n el 
p l u r a l : Dudamos , ó estamos d u d o s o ^ ^ ^ ^ -
mus animis. 
De c o m p a ñ í a , que se pone con sum ; v . gr. 
An ton io v ino con las primeras tropas: (Cic . ) 
¿íntonius cum primis copiis venit. 
E l Abla t ivo de precio se expl icó en la segun-
da clase de los activos. 
D e l Ab la t i vo de exceso se hab ló en el C o m -
parativo. 
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Quandiu. «i 
R . Si la pregunta se hiciere por el adverbio 
quandiu, que significa : Cuanto tiempo 3 se pon-
drá este en Acusativo , ó Abla t ivo ; v. gr. R ó -
m u l o rey no treinta y siete años : Komulus sepíem 
& triginta regnavit annos , vel anuís , i d est, 
j¡>er , wel in; que algunas veces se expresan. 
Anotación, 
1. Esta expresión : Dentro de tres dias, de 
cuatro a ñ o s , & c . tiene el tiempo en Acusativo 
con intra , ó en A b l a t i v o ; v . gr. En el t é rmino 
de tres horas fue destrozado el Exérc i to : (Cic.) 
Tribus horis (suple in) concisus Exercitus est: ve l : 
Intra tres , & c . 
2. Cuando con la expresión del tiempo se 
denota movimiento de la cuestión unde 3 se po-
ne el tiempo en Ab la t i vo con a , ó ab. Si 
de la cuestión quo , en Acusativo con ad ó int 
v . gr. (Cic.) Abhora octava ad vesperam collocuti 
sumus: Desde las ocho de la mañana hasta la tar-
de hemos comunicado nuestras cosas. Cuando 
el espacio del tieinpo es continuo , comunmen-
te se pone en Abla t ivo . 
Qiiando. 
R. Si la pregunta se hace por el adverbio 
quando , que significa ; Cuando , ó en q u é oca-
sión , se pone el t iempo solamente en Abla t ivo ; 
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v. gr. E l año pasado, en el mes de M a y o , día 
seis al amanecer , nació el hermano : udnno su-
perior e , mense Maio , ¿iie sexto , prima luce , ( i d 
est in) frater natus est. 
Anotación, 
1. Estas expresiones : Pocos días antes, po-
cos años después , se ponen en Ab la t ivo , juntas 
adverbialmente ante \post; v . gr. Paucis an-
te diebus : Paucis post annis ; i d est , ante hoc 
tempus; post hoc, & c . O en Acusat ivo, pues-
tas como preposiciones ante 1 post i v . gr. Po -
cos meses antes *. Paucos ante menses. Algunos 
años d e s p u é s : ¿iliquot post annos-
Distancia de lugar, 
R, E l espacio ó distancia que hay de un 
]ugar á o t ro , se pone en Acusativo ó Ab la t i -
v o ; v . gr. De m i casa al rio hay tres m i l pasos; 
ó m i casa dista del rio tres mi l pasos : Domus-
mea dijstat á j imio triapassnum millia ( i d est̂  
a d ) vel tribus passuum millibus Qá Qstin), 
Anotación. 
1. Estos Geni t ivos: B idui , espacio de dos 
dias; tridui, de tres; quatridui - de cuatro , se 
rigen de iter , via , spatium , en Acusativo ó 
A b l a t i v o ; v.-gr. Huesca dista de Zaragoza dos 
jornadas. Osea abest á C^sar- Augusta biduiy i d 
est, iter , viam , & c . vel itinere, via. 
Y 
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2. Los Romanos para significar la distancia 
de un lugar , u^ab.n de este nombre: Lapis , 
que contenía el espacio de una milla. De donde: 
¿4d tertiam ab Urbe lapidem , vel : Tertio ab 
Urbe lapide 9 es; A tres millas de la Ciudad. 
Del Ablativo absoluto. 
R. T o d o verbo se puede juntar con Abla-
t ivo absoluto ^ que comunmente se hace de cua-
tro maneras, i . De dos nombres substantivo1-; 
v . gr. Siendo Alexandro Juez , oiié gustoso la 
sentencia: Alexandro ludice 3 sentenriam libenter 
audiam. 2. De nombre i pronombre ; v . gr. 
Siendo lú Corregidor, se administra justicia : Te 
Fr¿etore , justitia viget. 3. De nombre i parti-
c ip io , v . gr. Defendiendo Fernando la Ciudad, 
los enemigos dexan de sitiarla : Ferdinando U r -
bem defendenté , hostes ab obsidione cessant. 4. D e 
'pronombre i paiiicipio ; v. gr. Enseñando tú , 
aprendí la Gramática : Te docente , didici Gram-
maticam, 
Anotaciones. 
1. Algunos añaden quinto Abla t ivo de so-
lo el participio de p re té í i to ; v . gr. Alexandro 
habiendo ¿ i d o que D.uío habia partido 
prosigtiií en perseguirle : Alexander^ audito, Da~ 
rium mozisse . . . nuequipergit. (QLiint. Curt . 1.) 
2. E l Abla t ivo abi>oluiü no ha de Swi su-
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puesto , ni caso regido del verbo determinante, 
ni ha de pender de alguna parte de la oración 
expresamente , aunque tácitamente se rige de al-
guna preposición sobreentendida. 
R E G E N C I A D E L I N F I N I T I V O , 
R . T H ^ L verbo de modo infinito se determina 
\JJ de otro verbo para su perfecto sentido, 
i pide antes de s í , por supuesto un Acusativo 
de persona agente en la activa , i de persona pa-
ciente en la pasiva : después de s í , «el caso del 
verbo de donde nace ; v . gr. Piensas , que el 
Maestro todos losdias explica las reglas á los Dis-
cípulos : Cogitas , Magistrum singulis diebus re-
gulas Discipulis explicare. 
Cuando se hallan dos Acusativos, i hay duda 
en latín cu'tl será la persona agente ó pacien-
te , se hace la oración por pasiva ; v . gr. Dicen 
que los Españoles vencieron á los Romanos: D i -
cunt\ Komanos ab Hispanis devictos esse. Pero 
si no puede haber duda , bien se puede quedar 
la oración en activa. 
Puede callarse el supuesto del infinitivo. 
R. Cuando el supuesto del verbo determi-
nante i el del inf ini t ivo es uno m'bmo , puede 
dexar de explicarse el del inf ini t ivo ; v . gr. £ 1 
Y 2 
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Rey había determinado premiar á los Soldados: 
K e x constituerat Milites pr^miis ajjicere. 
Mas si los supuestos son distintos, debe ex-
presarse el del i n f i n i t i vo ; v. gr. L l e v é á mal 
que no me hubieses dado las gracias: Moleste tu-
l i , mihi te gratias non egisse. 
Esse, con caso semejante después de sí. 
R. E l inf ini t ivo esse y i los infinitivos de los 
recíprocos tienen después de sí un caso semejan-
te al que les precede ; v . gr. N o quiero ser mas 
largo: JSÍo/o esse longior. (Cíe . ) Te aconteció salir 
Capi tán: (Valer. MdX.^TibiDuci evandere conti' 
Si el caso precedente á este i á los recíprocos 
es Nominat ivo ó D a t i v o , el siguiente puede ser 
Acusat ivo; v . gr. Magister optat esse pius; v e l 
Optat, se esse pium, Mihi negligenti esse, non li~ 
cet, vel negligentem. 
A los demás casos obliquos siempre se sigue 
Acusat ivo; v. gr. Importa al César ser valiente; 
Interest Casaris esse fortem. 
Si el infini t ivo esse se determina del verbo 
"úideor, rige después de sí N o m i n a t i v o , i no Da-
t i v o ; v . gr. Le parece al Disc ípu lo que es sabio: 
Discipulus sibi videtur, esse sapiens} i no sapienti. 
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JE1/ infínitivo se determina de varias partes 
de la oración. 
R . E l inf ini t ivo se determina de verbos de 
vo lun tad , como : Voló , vis; de sentido, como: 
Video, es ; audio, is , & c . De recíprocos pasi-
vos , como : Videor , eris; iudicor , aris , & c . 
De verbos de violencia ó imperio , como : Ca-
go, is ; iubeo , ^ . I de estos : Cesso , as ; desino} 
is , gaudeo , w , i otros. De los verbos de acor-
darse i olvidarse , como : Recordar > aris ; obli-
viscor, eris. De impersonales de la voz activa, 
como : Oportet ; ebat; iubat, iubabat. I de a l -
gunos adgetivos ó substantivos, acompañados 
de Sum, es, est y como : Honestum est, rumor est. 
De participio de presente ; v. gr. E l que teme 
o f e n d e r á D i o s , huya el pel igro: Metuens Deum 
offendere, periculum declinet. 
D E L G E R U N D I O > 1 S U S E S P E C I E S . 
R . T ^ L Gerundio comunmente significa el 
f j j acto del verbo de donde nace, i la de-
tención del tal acto en executar alguna cosa , i 
es de dos especies, substantivo , i adgetivo. 
E l Gerundio substantivo , unas veces signifi-
ca acc ión , i sucede comunmente cuando des-
pués de sí tiene el caso de su ve rbo ; v . gr. Ver 
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nio ad defendendam Patriam : Vengo á defender 
la Patria. 
Oirás veces significa pasión, i sucede regular-
mente, cuando después de sí no tiene el caso de 
su verbo , como : Se ha de amdr : ^Lmandum 
est. Envian el muchacho á Atenas á ser ins 
fruido : Puer Alhenas mitíitur erudiendi causa. 
E l papel de estrazi 110 es bueno para escribir, ó 
ser escrito : Charta emporética inutilis est scri-
bendo. 
Regencia del Gerundio substantivo. 
R. E i Gerundio antes de sí no rige caso a l -
guno ; después de s í , el Geiundio substantivo, 
cuando significa acción, toma los casos de su ver-
bo ; v . gr. Cuido de enseñar á los niños : E s t 
mihi cura fueros erudiendi. Pero el Gerundio ad-
ge t ivo , ni antes n i después adraice caso algu-
no ; solo concierta con el substantivo , que se le 
junta en género , número i caso; v . gr. T i e m -
po es de defender la verdad: Temjius est verita-
tis defendendee. 
Jlnotaúon. 
i . E l Gerundio substantivo de verbos recí-
procos no admite después de sí el caso de su ver-
b o ; v . gr. FrecuenWl las Escuelas Pias, á fin de 
salir docto i santo > no Se dirá : Frecuento Scho-
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¡ás Pías gratia evadendi doitus, ér sanctus: sino: 
Ut docíus evadam , & sanctus. 
• 2. Los QeViindios substantivos , cuando r i -
gen Acusativo paciente, podrán pasar á ser Ge-
rundios adgetivos en esta forma : £ 1 Gerundio 
se queda en su caso , el Acusat ivo, sin mudar 
de n ú m e r o , se pondrá en el caso del Gerundio; 
i han de concertar en género , número i ca^o; 
v . gr. E s t mihi cura fueros erudiendi. Por Ge-
rundio adgetivo se dirá: E s t mihi cura puerorum 
erudiendorum. 
Gerundio de Nominativo, Genitivo , Dativo 
i Acusativo. 
R. E l Gerundio de Nomina t ivo , que se 
llama p a r t i c r ^ l en d-um , suele ¡untarse con 
Sum , es , est, en todos los modos i tiempos. 
Kige después de sí Dativo de persona agente, i 
el caso del verbo de donde nace; v . gr* T o d o 
lo debia hacer el César : Omnia Casari agendum 
íT¿ir Gerundio substantivo. OmmVz agenda erant 
C a s a r i : Gerundio adgetivo. 
N o se usará de dicho participial en dumtcum~ 
do por haber dos Dativos de persona, está equí-
voca la oración. 
R. E l Gerundio de Geni t ivo se rige de al-
gunos nombres substantivos ,como : Ratio , cu-
ra ,fa.u!tas , ckc. i de nombres adgetivos, co-
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m o : Cupidus > avidus f & c . v . gr. Tienes ocasión 
de aprender Jas ciencias: E s t tibLoccasio scien-
tias discendü Por adgetivo; E s t ̂ tímoccasió scieit-
tiarum discendarum. 
R. E l Gerundio de Dat ivo se rige de nom-
bres adgetivos, i de verbos construidos con Da-
t i v o ; v . gr. E^tás apto, i te desvelas en enseñar 
la Teo log ía : Aptus es, et invigilas Theologiam 
docendo. Pur adgetivo: Theologue docenda. E! co-
jo no está para correr: Claudus non est currettdO) 
i d est, aptus, vel habilis. 
R. E i Gerundio de Acusativo se rige de es-
tas preposiciones: ¿ 4 d , ob ¡propter , inter , ante-, 
V. gr, Jesús vino á libertar cautivos: Venit le-
sus ad liberandum captivos. Por atlgetivo: Venit 
lesus ad captivos líberandos. 
^[notaciones. 
1. Usase de la preposición a d , con el v u l -
gar para , en verbos de movimiento , ó adgeti-
vos que requieren Acusativo , como : Aptus> 
paratus , & c . v . gr. Los Discípulos frecuentan 
Jas Escuelas para aprender : Discipuli Scholas 
frequentant ad discendum. 
2. Ob i propter , con el vulgar jpor ; v. gr. 
Previene la l e y , que nadie reciba dinero por dar 
sentencia: Cavetur kge , ne quis ob senténtiam 
ferendam pecuniam accipiat. 
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3. Inter coenándum\ A l ceriár , ó cenando; 
mejor: Inter coenam. A.nte studendum., oras 1 me-
jor : ¿intequam studendum, oras. 
4. E l Gerundio adgetivo de Acusativo re-
gido de estos verbos: Z/o, das ; trado, dis; man~ 
do , das; curo , as ; /OÍo, as; relinquo , ÍÍ ; i otros, 
no admire preposición ; v. gr. D e i » , á tu arbitrio 
los D i cípulos para que los instruyas : Kelinquo 
tibi Discípulos erudrendos-
Gerundio de Ablativo. 
R. E l Gerundio de Abla t ivo se rige de una 
de estas preposiciones: ¿4 , ab , e , ex , de , in, 
cuín i pro. Las cuatro primeras se usan con ver -
bos de movimiento ; v . gr. N o me parece apar-
tarme de defender los hombres: (Cic . ) Non vi-
de or dir defendendis hominibus dis cederé. 
Anotación. 
1. D e , se usa en la materia de que se trata; 
v. gr. T e n d r é cuidado de mejorarte de fortuna: 
(Cic.) Mihi de augenda dignitate tita cura erit. 
2. I n , cuando significa en , con vulgar de 
i n f i n i t i v o ; v . gr. E l Juez es muy vario en i n -
formarse i dar sentencia : ludex in cognoscendo, 
ér sententiam ferendo mira varietate est. 
3. Cum i pro y rara vez se usan : Scribendi 
ratio cum loquendo coniuncta est. (Quint i l . ) Por 
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ser azotado pediré paga : Pro vapulando merce-
dem -petam (Plaut.) 
R . 
R E G E N C I A D E L S U P I N O . 
I^ L S11BW0 es ^e ^os esPec'es > el pr ím U r o ^ f acaba en um , significa ordinari e-i^tacaba en u  , significa ordinaria-
mente acción, se junta con verbos de movimien-
to hacia algún lugar; i después de sí se construye 
con el caso de su ve rbo ; v. gr. Vengo á tomar 
la Fortaleza ; Venio expugnatum arcem. E ta 
oración se puede variar por estos modos: Venio 
ad expugnanduní arcem , vel ad arcem expug-
nandam , causa expugnandiarcem; vel arcis ex-
pugnanda ; expugnaturus arcem ; ut arcem ex-
pugnem ; expugnare arcem. Este último*lo usan 
los Poetas. W ^ r -
E l segundo t a c a b a en « > de ordinario signi-
fica pasión; depende de algunos especiales nom-
bres adgetivos , como son : Acer bus , arduusf 
facilis y mirahilis , i otros; i estos substantivos: 
F a s , nefast opus , i después de sí no rige caso 
alguno; v . gr. L ib ro digno de leerse: Liber dig-
nus lectu; vel dignus , u t , ve l qiú legatur; ve l 
legendas, vel dignus legi. 
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TRATADO QUINTO. 
D E L A S D E M A S P A R T E S D E 
la oración, 
R E G E N C I A D E L O S P A R T I C I P I O S . 
R. T T ^ L Participio de presente i de futuro 
J P / en rus, significan acción , excepto los 
de verbos neutros pasivos , como : Vapulans, 
vapulaturus , que significan pasión ; el de futu-
ro en dus , significa pasión , el de pretér i to tie-
ne la significación de su verbo. 
E l Participio tiene los casos ó construcción 
de su vei^bo, ó recíproca ; v. gr. T ú hecho Cor-
regidor, gobiernas la Repúbl ica : Tu Prator re-
nuntiatus , Rempublicam regis. O transeúnte: 
Hab iéndome valido de tu consejo , enmendé 
mis costumbres: Usus tuo consilio , mores emen-
davu 
Anotaciones, 
i . Ausus , gavisus , solitus , coenatus> pran-
sus,potus , i algunos otros Participios, aunque 
tienen terminación pasiva, denotan el mismo 
acto del verbo; v. gr. Ausus , el que se a t revió ; 
gavisus, el que se a l eg ró , & c . Exosus , perosUst 
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pertrfsus , se hallan con Acusativo ; los dos pr i -
meros , según lo mas c o m ú n , significan acción; 
v . gr. Aborreciste las costumbres de la Patria: 
(Cur.) Patrios mores exosus es, 
Pertasus, significa pas ión , i al Acusativo se 
le sobreentiende alguna preposic ión; v . gr. E n -
fadado de las perversas costumbres : Perttesus 
morum perversitatem, hoc est, ob ferversitaíem, 
& c . (Suet. in v i t . Aug.) 
2. E l participio de p re t é r i t o , junto con es-
tos verbos: Voló, nolo, malo, cupio, i opus esty 
tiene el vulgar de in f in i t ivo ; v . gr. T e quiera 
avisar : Voló te monitum. 
3. Los nombres acabados en bundus, t ie-
nen la significación i construcción de sus ver-
bos , como el participio de presente; v . gr. E l 
que huye de los enemigos ^ teme : Vitabundus 
hostes timidus est. 
R E G E N C I A D E L A S P R E P O -
siciones. 
R. T As preposiciones de Acusativo son: A d , 
i 4 que significa, á cerca, ó hasta; apud, 
en; ante, antes; adversus, vel adversum, con-
tra ; cis} vel citra, de esta parte; circiter, cerca, 
ó poco mas ó menos; circa, cerca; circum, al 
rededor; contra y contra; erga, para, ó en fa-
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vor ; extra , fuera ; inter , entre ; intra , dentro; 
infra, debaxo; iuxta, jun to ; ob, por causaí^*-
nes, en, ó en poder; per , por ^ fone , detrás; 
fost , de spués ; frrfter , mas , ó excepto; propey 
cerca; propter., por causa, ó cerca ; secundum, 
según ; supra , sobre, ó mas; trans, v e l «//r¿7, 
á la otra parte; versus, hacia algún lugar; v . gr. 
T ú solo de tejas abaxo, desde que hay mundo, 
antes de amanecer, 4 t ra ic ión, delante del César^ 
hablas sin tasa: Tu solus, infra lunam, post ho-
winum memoriam, ante lucem, per insidias > oh 
cculos Casaris , supra modum loqueris. 
Preposiciones de Ablativo. 
Las preposiciones de Ab la t i vo son: A , ah9 
después , en favor, ó de parte de alguno; 
absque, s in; cum, en c o m p a ñ í a ; coram, en pre-
sencia ; clam, ocultamente; ^ , ^ , ^ , de ; p r a , 
delante, ó mas;pro , en, en favor, en vez;pro-
cul , apartado, ó \z]OS 1 palam > púb l i camen te ; 
sine, sin ; tenus, hasta; ésta en el singular, tie-
ne Abla t ivo . E n el p lura l , Genit ivo ó Ab la t i -
v o , i se pospone á su caso; v. gr. Regidor de 
solo nombre : Cónsul titulo tenus. 
Preposiciones de Acusativo i Ablativo. 
Sub, super, in , i subter, rigen Acusativo ó 
Ab la t i vo . Sub, lo primero significa quietud en 
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algún lugar, ó baxo, i regularmente rige A b l a -
t i v o , como: Suh dio: A l sereno. Sub Principe: 
Baxo el poder del Pr íncipe . Segundo: m o v i -
miento, i tiene Acusat ivo; v . gr. Sub prtesidium 
Crucis conf ugio: Me acojo baxo la protección de 
Ja Cruz. Tercero, denota tres especies de tiem-
po ; esto es, el presente , inmediatamente antes, 
é inmediatamente d e s p u é s , i rige x\cusativo, i 
alguna vez Ab la t i vo ; v . gr. Sub lucem: A l ama-
necer. Sub dies festos: Después de las fiestas. Sub 
adventum Regis : A la venida , ó cerca de la 
venida del Rei. 
Super, si denota movimiento , i si se pone por 
p-ater , ó ultra , con Acusativo; v . gr. A mas 
de las otras maldades: Super cetera fiagftia. Cuan-
do se pone por de, solo A b l a t i v o ; v . gr. Q u é 
debamos hacer sobre la embaxada votiva? Qtiid 
nobis agendum sit super kgatione votiva? de-
nota qu ie tud , con Acusativo ó A b l a t i v o ; v . 
gr. T e acuestas sobre ó en el suelo: laces super 
favimefitum, ve l pavimento. 
In , cuando se pone por erga , contra y circa, 
supra , con Acusativo; v . gr. ¿4mor in Patriam, 
i d est, erga. Odium in hostium, id est, contra. 
Potestas patris in filias, id est, supra filias. To -
mada por intery mejor con A b l a t i v o , que con 
Acusat ivo; v . gr. Fanio fue contado entre los 
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medianos Oradores; (Cic . ) Fannius in mediocri-
bus Oratoribus habitus est. 
Subter , debaxo , regularmente pide Acusa-
t i vo , v. gr. Subter terram: Baxo la tierra. Sufa 
ter pontem : Baxo el puente. 
Ótras veces se juntan dos preposiciones en la 
o rac ión ; i el caso ha de regirse de la que está mas 
cerca; v. gr. Usque ad sene^tam: ex ante diem. 
R E G E N C I A D E L A D V E R B I O . 
R . T Os adverbios demonstrativos en, i ecce, 
i j se construyen con Nominat ivo ó A c u -
sativo ; v. gr. He aquí al hombre sabio : E n , 
vel ecce homo sapiens> (suple adest.) Mira el hom-
bre miserable : E n , vel ecce hominern miserum, 
i d est, vide. E n casos repentinos, D a t i v o , v . 
gr. ( C i c . ) Ecce tibi nova turba. 
Adverbios con Genitivo. 
R. Los ad/erbios de lugar i tiempo piden 
Genit ivo. De lugar: E n q u é pais estamos? Ubi 
terrarum sumus? De tiempo : C u á n d o apren-
diste Teología? Quando gentium Theologiam di-
dicisti? Estos: sat, satis , instar , abunde , affá-
tim; i otros; v . gr. Caballo á semejanza de mon-
te : Instar montis equus. L l e v o el Rosario por 
d e v o c i ó n ; Fero Rosarium Religionis ergo. I los 
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de negar, como: Minime gentium: D e n ingún 
modo. 
¿inot ación, 
1. Ubi , quo, con sus compuestos: Ubinam, 
¿¡uovis, & c . se juntan por Pleonasmos con estos 
Geni t ivos: Terrarum, locorum, gentium ; v . gr. 
E n qué país? Ubi terrarum? A q u é tierras? 
gentium ? 
2. E o i huc , con G e n i t i v o ; v . gr. A tal 
estado de arrogancia has llegado, que á ninguno 
te sujetas: E o , ve l huc arrogantia •pervenisti, ut 
nulíi suhiiciaris. • 
3. Pridie , i postridie , tienen G e n i t i v o , ó 
Acusat ivo; v . gr. U n dia antes de las Calendas: 
JJridie Calendas, vel pridie Calendarum. 
Del adverbio Abhinc, 
R . E l adverbio abhinc, denota tiempo pa-
sado, i tiene Acusativo ó A b l a t i v o ; v . gr. Ca-
torce años ha que fuiste Tesorero: (Cic . ) QiiíC-
itor fuisti abhinc quatuordecim annos ( i d est, 
ante) vel annis (suple hí). 
Si se denota tiempo futuro., se pone en A c u -
sativo, con ad ó post; v. gr. De aquí á quince 
años vo lveré á la Patria: Revertar in Fatr iam 
ad f YQ\ jpost quindecim annos, 
Adverbios en um. 
R. Los adverbios acabados en um , se jun-
i 
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tan á los nombres positivos, i alguna vez á los 
comparativos; v . gr. T ú eres algo mas alto que 
yo ' Tu es me aliquantulum altior. 
T a m b i é n se les juntan estos: Sane , per, ap-
prime, admodum, valde, i los compuestos de 
estos con la dicción quam ; v . gr. L i b r o m u í 
ú t i l , pero mu í dificultoso: Liber perutilis, sed 
perquam dificilis, 
u4dverbios en 0. 
R, Los adverbios en o,se juntan á los com-
parativos; v . gr. Cuanto mas sabio es el hom-
bre, tanto debe ser mas humilde: Quo, vel quan-
to sapientior est homo, eo hoc, vel tanto humi-
lior esse debet. 
Multo , i longe. 
R. Los adverbios multo, i longe, ¡untan 
a los superlativos i comparativos; v . gr. Entre 
los Reyes, el nuestro es mucho mas piadoso: 
Inter Reges , Rex noster est multo , ve l longe 
clementissimus. Virtus multo, vel longe preño-
sior est auro. 
E l adverbio fac i í e , cuando significa cierta-
mente , ó sin duda , se junta al superlativo , i á 
estos: Princeps , pr¿ecipuus , primus , & c v . gr. 
Sin duda fue T u l l o el mas elocuente de los Ora-
dores : Fuit Tuliius Oratorum facile disserttssi-
mus. Es ciertamente Santo Ton iá s de Aqu ino el 
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primero de los Teó logos : Divus Thomas ¿iqui-
llas est Theologorum facile Princeps. 
Qiiam y con possum, & c . 
R. E l adverbio quam, se junta al superlati-
v o , interviniendo ^wíwm ; v. gr. Procura escri-
birme lo mas breve que puedas: F a c ad me 
scribas quam brevissime possis. A veces se omite 
possum ; v . gr. Uiises-era m u i sagaz : U/ises erat 
quam sagacissimus. 
T a m b i é n se ¡unta á positivos, cuando deno-
ta admi rac ión ; v. gr. Q u é adtnirabje es el nom-
bre del Señor! Quam admirabile est nomen Do-
mini! 
Después del comparativo se suele seguir 
quam, ¡unto con u t . i el verbo á subjunt ivoí 
v . gr. Nac í para mayor fortuna, que para ser es-
clavo de m i cuerpo? (Senec.) A d maiora natus 
sum, quam ut sim mancipium mei corporis? 
D E L A I N T E R G E C C I O N . 
R . T A Intergeccion o pide tres casos: N o -
i j rninativo,cuando denota alabanza ; v. 
gr, O valeroso Capi tán General! 0 magnanimus 
Imperator! Acusat ivo, cuando denota admira-
c ión ; v. gr. O suceso nunca oido! 0 rem post 
hominum memoriam inauditam! Alguna vez se 
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omite la o, por Elipsis. V o c a t i v o , cuando de-
nota la persona con quien hablamos; v. gr. Dios 
te guarde, ó amigo! Salve, ó amice 1 Los mismos 
casos rigsn heu, iproh; v. gr. A h infeliz de m í ! 
Heu me miserum 1 O Dios inmortal! Proh Deus 
immortalis! 
Las intergecciones hei, i va i piden Da t ivo ; 
v. gr. Hei mihil A y de m í ! V a tibi\ A y de t i ! 
A h , por síncopa de a l ia , pide Nominat ivo; 
v . g r . O fiero enemigo! (Ovid . ) A h ferus hastisl 
D E L A C O N J U N C I O N 
Qiiamquam , E t s i , & c . 
R . T As conjunciones quamquam > etsi y ta-
i É metsiy al principio del p e r í o d o , quie-
ren Indicat ivo ; v . gr. Aunque somos pobreci-
tos, tenemos que comer en casa: (Plaut.) Quam~ 
quam sumus -pauperculi, est domi quod edimusy 
pro edamus. Fuera del principio del per íodo 
quieren I n d i c a t i v o , ó Subjuntivo; v . g. A u n -
que este género de escribir es mui elegante : Ge-
nus hoc scribendi etsi sit elegans. 
Ut , Licet, Quamvis, érc. " 
R. Estas conjunciones: U t , i / t o , quie-
ren Subjuntivo; v . gr. Aunque levanten todos 
el g r i t o , diré lo que siento: ( C i c . ) Fremant 
Z 2 
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omnes llcet, dicam quod sentio. Etiamsi , i quam-
vis se encuentran en Indicativo i Subjuntivo. 
uánot ación. 
1. U t , cuando significa como, con alguna 
admiración , tiene Indicativo ; v . gr. Q u é trai-
dor que es el enemigo! Ut falsus est animi 
hostis\ C ó m o , que Hueve! l/t fluir\ 
2. U t , causal, i cuando se toma por quam-
'vis, quiere Subjuntivo i v . gr. Rex dicit, ut ve-
nias- Aunque falten las fuerzas, se debe alabar 
la voluntad: Ut desint vires, tamen est laudan-
da voluntas. ( O v i d . ) 
3. iVi?, que n o , ó para que n o , con Impe-
rativo ó Subjuntivo. N a y ciertamente, con I n -
dicativo ó Subjuntivo; v. gr. Cierto yerran estos 
grandemente: (Cic.) Natisti vehementer errant. 
4. De las conjunciones, unas son copulati-
vas , c o m o : A c , atque, & , q̂ ue , & c . Otras 
disyuntivas, como : Vel , sive, seu, & c . Otras 
adversativas, como: E t s i , tametsi. Otras i l a t i -
vas ó racionales, como: E r g o , igitur, quare, 
& c . Otras expletivas, que adornan la oración, 
como: Quidem, equidem , & c . De estas, unas se 
anteponen en la o rac ión , como : A u t , a t , at~ 
que y & c . Otras se posponen, como: Que, ne, ve9 
quidem , & c . Otras se anteponen i posponen, 
como : E r g o , igitur, itaque, equidem , &:c. 
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TRATADO SEXTO. 
S I N T A X I S F I G U R A D A . 
R. TT A Sintaxis figurada, es un nuevo modo 
§ j de hablar, que apartado del vulgo , se 
funda en autoridad , i razón. 
Las figuras de la Sintaxis latina son cuatro 
principales, á que se reducen las d e m á s ; esto es; 
Elipsis , ó Ecl ipsis , Pleonasmos, Silepsis, é 
H ipé rba ton . 
De ¡a EUjpsis. 
R. L a figura Elipsis, o Eclipsis en Griego, 
i en vulgar defecto, es falta de alguna dicción 
sobreentendida en la oración para su comple-
mento, que se suple de afuera; v . gr. Pienso par-
tirme á Iralia : I n Italiam cogito , id est > projici-
sei. Es figura mui c o m ú n , i frecuente. 
De la Ceugma , especie de Elipsis. 
R. L a figura Ceugma en Griego , i en v u l -
gar conexión y es una reducción de un verbo , ó 
de un adgetivo á distintas cláusulas de un mis-
mo per íodo , que concierta expresamente con 
una, i se suple para las d e m á s ; v . gr. De un ver-
bo : A q u e l se cayó de temor, yo de risa: (Cic.) 
Ule timore , ego risu corruú De un adgetivo; v . 
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¿r. Se señaló lugar , i tiempo : (Terent.) Locus, 
ér tempns constitutum est. 
Anotación. 
Se diferencia la Ceugma de la Elipsis, en que 
la d i cc ión , que se suple por la El ipsis , no está 
dentro del período , sino que se buí>ca de fuera, 
según el sentido ; v. gr. Estaba ausente dos ¡or-
nadas : Aheram hidui , id est, spatio hidui. Mas 
por la Ceugma , se suple la dicción que está en 
el per íodo otra, ú otras veces; v. gr. Dos. Reyes 
cnoblecieron á Roma; R ó m u l o con guerra; Ñ a -
ma con paz: DuoR.eges Román auxerunt, K o -
mulus bello ; Ñ a m a pace. E l verbo augeo , está 
puesto una vez , i se entiende otras dos. 
De la Figura Pleonasmos. 
R. L a figura Pleonasmos en Griego , i en 
Vulgar superabundancia, es exceso de palabras 
en el pe r íodo ; i será vicio , cuando se añaden 
palabras superfinas; pero será orna to , cuando 
se añaden para mayor expresión ; v . gr. Dios es-
tá en todas partes: Deus est ubique locorum; en 
donde sobra /oíon^w, aunque sirve para mayor 
excepción . 
De la figura Silepsis. 
R. La Figura Silepsis en Griego , i en L a -
tín conceptio, es concepción , ó comprens ión de 
persona, géne ro , i número menos noble ^ baxo 
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el mas noble; v. gr. Habi movhablado tú i yo 
entre nosotros : (Cic.) Fueramus ego, & tu ín -
ter nos locuti. 
Para la inteligencia de la Silepsis, se advierte, 
que la primera persona es mas nobíe que la se-
gunda i tercera ; la segunda mas que la tercera. 
£ 1 género masculino mas noble que el femeni-
no i neutro; el femenino mas que el neutro. E l 
n ú m e r o plural mas noble que el singular. 
¿ínotacion. 
1. Unas veces, la persona, género i nú-
mero mas noble se contienen en el per íodo en 
la voz expresa ; y. gr. Hace mucho tiempo, que 
se me murieron el Padre i la Madre : (Terent.) 
Mihi Pater , & Mater iam pridem mortui sunt. 
2. Otras se concibe en el sentido ó signi-
ficado ; v . gr. Capíta coniurationis virgis casi, 
( L i v . ) E n capita se conciben viri principes , con 
quien concierta casi. Gran parte heridos ó muer-
tos : (Sallust.) Magna pars vulnerati, aut occi-
si. E n magna pars se entiende plures viri j que 
es el significado ó sentido de pars. 
E n á l a g e , ó especie de Silepsis. 
R. La figura Enálage en Griego , permuta-
tio en Lat in , es quando en una parte de oración 
se concibe otra ; v . gr. Par t ió á Roma , edifica-
da de nuevo : (Suet.) Romam recens conditam.,. 
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cammigravit. E n recens, nombre , se concibe re-
fenter, adverbio. 
De la Figura Hiperhaton, 
R . La Figura Hipérba ton consiste en el or-
den variado de las partes, dexado el orden na^ 
tural ó legí t imo; v. gr. A d v e r t í , ó Jueces, que 
toda la oración del acusador estaba dividida en 
dos partes : Animadverti, Judices, omnem accu-
sarvris orationem in duas divisam esse partes, en 
lugar átrt^nmem orationem accusatoris esse divi-
sam in dutS^fartes. 
Anotación. 
1. A la Hipérba ton pertenece la Anástrofe, 
que es, cuando una d icc ión , que debe estar an-
tes , se pone después , v. gr. Vobiscum > por cum 
vobis : quam'jbrem por ob quam rem. 
2. La Figura Sínquisis, es cuando el orden 
de las partes de la oración está rnui confuso, y . 
gr. L')s Italianos Hamm alturas ó eminencias á 
aquellos peñascos que están en medio de las 
ondas: fVirg . ) Saxa vocant I t a l i , mediis, qu¿e 
in fiuctibus , aras , & c . Por : Itali vocant aras 
illa saxa , qu¿e sunt in mediis jluctibus. 
3. L a Figura Hipalage , es cuando un nom-
bre se pone donde se debia poner o t r o ; ó un 
adgetivo se aplica á un substantivo, debiéndose 
aplicar á ouo » v . gr. (Vi rg . ) D a r é clasibus 0 ? 
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síros , por : Daré austris classes. (Idem.) Ihant 
obscurisolasub meteperumbra^tn vez de; Ibant 
solí sub nocte obscura, 
4. A la Hipérbaton se reduce la Histerolo-
gía , que es, cuando se dice después , lo que se 
debía decir antes; v . gr. ( V i r g . ) Moriamur , 6" 
in media arma ruanms : Primero es arrojarse en 
medio de las armas, que el morir. 
Del Barbarismo , i Solecismo. 
R. Barbarismo es, cuando se usan veces ex-
trañas ; v . gr. En la lengua latina : Aviso, avi-
sas, por Admoneo, es. O se usan palabras la t i -
nas , pero vici;id.ís en la escritura , 6 pronuncia-
ción ; v . gr. Scrisi , por scripsi. 
Solecismo es, una incongrua un ión de las par-
tes de la oración , contra las reglas de la G r a m á -
tica , v . gr. Favorezco á mis amigos: Faveo ami-
cos meos , en vez de amicis meis. Me quedo aqu í : 
Maneo huc, en vez de hic. 
Las propiedades de la oración son: Claridad, 
i Latinidad, De que se colige , que la Gramát i -
ca es : Ar t e que enseña á hablar i escribir bien, 
ó sin barbarismos ni solecismos. 
Nota. Añaden algunos otras muchas Figuras, 
como : Appositio , Evocatio > Prolepsis, Synthe-
sis, Antiptosis. Mas estas, ó se reducen á las an-
tecedentes ó al Helenismo 5 V. gr. Afgositio, 
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se reduce á la Elipsis; porque cuando un subs-
tantivo se junta á otro , es apuesto; v. gr. l/rbs 
Roma ; Ferdinandus Rex : i se expone por E l i p -
sis : Urbs, qua esí Roma , Ferdinandus , qui est 
Rex, 
Helenismo, ó Grecismo. 
Helenismo , ó Grecismo es; Imitación de las 
locuciones Griegas. 
1. Ponen los Griegos algunas veces un nom-
bre adgetivo en terminación neutra como subs-
tantivo , rigiendo el substantivo, con quien de-
bia concertar en Genit ivo. Esto practican los 
Latinos; v . gr. Multum sanguinis fusum esj. 
2. Después de un substantivo masculino, ó 
femenino, suelen poner los Griegos un adgetivo 
neutro , imitando los Latinos; v .g r . (Virg . ) T r i -
ste Luj>u< stabu/is ; id est: Lupus est sfectaculumt 
vel negotium triste. 
3. Ponen los Griegos una dicción en algún 
caso , atraída de otra , sin respeto á la d icc ión , 
que le rige , i se llama este caso de atracción , no 
de regencia ; v . gr. (Terent.) lllum , ut vivat, 
optant , pro : Optant, tit Ule vivat. 
. 4. Ponen los Griegos un Geni t ivo con u n 
nombre propio antes, sin expresar por Elipsis 
el apelativo , de quien el tal Geni t ivo se rige. 
Este uso toman algunas veces los Latinos; v . gr. 
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(Cic.) Sophia Sef í imi i , hoc est: Sophia filia 
Septimii. 
5. Juntan los Griegos á un adgetivo un Ge-
n i t i v o , regido de algún substantivo sobreenten-
dido. Así los Lat inos; v. gr. Timidus procella, 
i d est causa procellai 
6. Es uso entre los Griegos poner después 
de un nombre , de un participio , ó de un ver-
b o , algún Acusativo , á quien se sobreentiende 
alguna preposición. Esto practican los Latinos, 
como queda advertido. 
7. Ponen los Griegos un adgetivo neutro en 
lugar de adverbio por Silepsis, ó Enálage. A su 
imi tac ión dixo Persio : Solé reccns orto , pro re-
centcr. 
^ . Construyen los Griegos muchos adgeti-
vos , i verbos con Genit ivo , regido de las pre-
posiciones ainphi , peri , sobreentendidas por 
Elipsis. A esta semejanza dan los Latinos á los 
adgetivos , i á los verbos Genitivo no regido de 
prepos ic ión , sino de algún substantivo sobreen-
tendido ; v. gr. Acenso te sacrilegii, i d est, de 
crimine sacrilegiu 
9. Unen ios Griegos al infini t ivo un N o m i -
nativo en lugar de Acusativo. Este modo siguen 
con frecuencia los Latinos; v . gr. (Cic.) CUJJÍO 
es se clemens; po r : Cupio, me esse clementem. 
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10. Se valen los Griegos de un infinit ivo en 
vez de Gerundio , ó Supino, por carecer de 
estos. Alguna vez lo imitan los Latinos; v . gr. 
(Virg.) Amor casus cognoscere nostros; por: Amor 
cognoscendi nostros casus. 
11. Colocan los Griegos el Nomina t ivo por 
V o c a t i v o , esto es, dan al Vocativo la termina-
ción del Nominat ivo. Así V i r g i l i o : Nate mea 
'vires, mea magna potentia so/us, 
12. Juntan los Griegos alguna vez al inf in i -
t i vo la partícula os, vel oste , que equivale á 
neutro ut. Así Horacio : Ut melius , quidqiíid 
erit, p a t i , esto es: Ut melius patiaris. 
N U M E R O S R O M A N O S . 
LA I . vale uno ; Ja V . cinco ; la X . diez ; la L . cincuenta ; la C. ciento; la D . quinientos; 
la M . mil. £1 número inferior puesto antes del 
mayor , le quita quanto vale el inferior; v. gr. 
I V . cuatro ; X L . cuarenta. 
Números cardinales. 
U n u s , una, unum , 1 ; d ú o , duas , d ú o , 2; 
tres, & tria , 3 ; quatuor , 4 ; q u i n q u é , 5; sex, 
6 ; septem , 7 ; oc to , 8 ; novem , 9 ; decem, 
10 ; undecim , 11 ; duodecim, 12 , terdecim, 
13 ; qnatuordecim , 14 ; quindecim ^ 15 ; sex-
decim , vel sedecim , IÓ ; septemdecim , vel de-
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eem & septem , 17 ; octodecim , ve/ decem & 
octo , vel duodeviginti , 18 ; novemdecim, me-
jor decem & novem , vel nndevig in t i , 19 ; {ast 
juntando duode , se quitan dos á las decenas, ¡ 
linde , uno) v i g i m i , 20 ; v igiot i unus , vel unns 
& vigint i , 21 ; vigiot i d ú o , vel d ú o & vigint í , 
'22 ; i asi en los demás se antepone , ó pospone el 
número menor : con la diferencia, que si se ante-
pone , se añade & , del mismo modo en los ordina-
les , / distributivos : triginta , 30 ; quadraginta, 
40 , qniñquagui ta , 50 ; sexaginta , 60 ; septua-
ginra , 70 ; octoginta , 8 0 ; nonaginta , 90 ; cem-
tum , 100 ; centum unus , vel unus & centum, 
& c . ut supra ) vel unns supra centum , 101 . 
Bis centum , indeclinable, vel ducent í , líe ta, 
200 : ter centum , vel trecenti, tse , ta , 300; qua-
tercentum , [ a s í e n los demás'] vel quadringenti, 
tíe , ta , 400 ; quingenti , tse , ta , 500 ; sexcen-
t i , t£e, ta,, 600 ; septingenti, tíe , t a , 700; octin-
gen t i , tse , ta, 800 ; nongenti , tas, ta 900. 
M i l l e , 1000 -y bis mille , 2000 ; ter mille , vel 
tria milJia, 3000; quater m i i l e , vel quatuor m i l -
lia , 4000 ; quinquies mille , vel q u i n q u é millia, 
5000 y decies m i l l e , w / decem millia , 10000; 
quinquagies mille , ^f/quinquaginta mi l l i a , cin-
cuenta mil,cenÚ£s mi l l e , w / centum mi l l ia , cfári-
wa//; quingenties mi l l e , w/quingenta millia , qui-
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nientos mil; mi l lies mi l le, vel mille mi l l i a , vel de-
ciescentena mi l l i a , un millón , 6 cuento ; \\CKS-
centena m i l l i a , dos millones , ó dos cuentos. 
Adverbios Cardinales. 
Semel, una vez ; b i s , 2 veces ; ter , 3 veces; 
quater , 4; [_á todos sv añade veces'] quinquies, y, 
sexies, 6 ; septies , 7 ; octies, 8 ; novies, 9; de-
cies, 10 ; undecies , 1 1 ; duodecies , 1 2 ; trede-
cies, 13; cjuaterdecies, 14; qnindecies, 15; sex-
decies, 16 ; sepciesdecies, 17 ; octiesdecies, vel 
duodevicies , 18 ; novies decies, vel undevicies, 
19; vicies , 20; vicies semel, vel semel & vicies, 
2 1; vicies bis , vel bis & vicies, 22 ; & c . tricies, 
30; quadragies , 40 ; quinquagies, 50; sexagies, 
60; septuagies, 70; octogies, 80 ; nonagies , 90; 
centies, 100 ; centies semel , vel semel & c^nties, 
101 ; & c . ducenties , 200 ; trecenties , 300, qua-
dringenties, 400 ; quingenties, 500 ; sexcenties; 
600; septingenties, 700; octingenties, 800 ; non-
genties, 900; millies , mil ; bis mil l ies , dos mil; 
ter m i l l i e s , m i l ; & c . cemies mil l ies , cien mil 
veces ; millies mi l l i es , vel decies centies millies, 
un millón de veces; vicies centies millies , dos mi-
llones de veces , &c . 
Numerales Ordinales. 
Primus, el primero ; secundus , vel alter, el se-
gundo; tertius , Í?/ 3. quartus, el 4; quintus, el 5 ; 
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sextus, el 6; sépt imos^ ^ / j ; octavus, e l % \ nonus, 
el 9; decimus, 10; undecimus, 11; duode-
cimus , el 12 ; tertius decimus , w / decimuster-
t ius , £- / I3;decimnsqnartus ,¿ , / 14; decimusquin-
tus , el ly , decimussextus, ¿-Z 16; decimussep-
timus j el 17 ; decimusoctavus, w/duodevicesi-
mns i el 18 ; decirausnonus, v e l undevicesimus, 
el K ) ; {así> duodetricesimus^ el 1% , &c . ) vice-
simus ¡el i o \ vicesimuspriinus, D e l primus & vi-
cesimus , 2 1 ; & c . tricesimus, ¿"Z 30; quadragesi-
m u s ^ / ^ o ; quinquagesimus, el 50; sexagesimus, 
el 60 ; septuagesímus ^ el 70; octogesimus, el 80; 
nonagesimus, 90 ; centesimus, el 100 \ dncen-
tesimus; el 200; tercentesimns ^ el 30c; quadrin-
gentesimus ,400 ; quingentesimus , 5 0 0 ; sexcen-
tesimus, 600 ;septingentesimus , 700 ; octingen-
tesimui ,8oo ; nongsntesimus^ 900; millesimus, 
1000 ; bis millesimus; ter millesimus; quater^ 
millesimus, & c . 
uádverhios de Número Ordinal, 
Primo t secundo , (vel iterum) tertio, quarto, i 
otrosfson Ablativos de los numerales ordinales, 
¡ se les entienden los substantivos: Loco , tempo-
re9 ordine, con la preposición in , por Elipsis. 
Numerales Distributivos. 
Singuli, X y a, de 1 en 1; b i n i , as, a, ¿¿Í? 2 ¿7/ 2; 
terni, ^ , a , ^ 3 en 3; quaterni, de 4 en 4; quiñi , 
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de 5 en 5; seni, de 6 en 6 ; septeni, dej en 7; octo 
nij dtV 8 S; noveni, de yeng; deni, 10 10; 
undeni, de 11 ¿"W 11; duodeni, de 12 en 12; terni-
d e n i , ^ 13 en 13; quaterdeni ,de 14 en 14; q u i n -
denio de i $ en 1 y, senideni, de 16 en l ó j s e p t e n i -
deni, de i j en 17; octonideni, vel duodeviceni, 
de 18 ÍTÍ Í8J novenideni, vel undeviceni, de 19 en 
19; v\ctn\,de 20en 20; vicenisinguli, ^¿21 en 2 1 ; 
cer. triceni,¿/í'30í';í 3o;quadrageni, de 40 en 40; 
quinquageni, ^ 5 0 ¿"W ^o; sexageni, de 60 60; 
septmgeni, de 70 ¿'/í 70; octogeni, de 80 80; 
nonageni, de 90 en go; centeni, de 100 100; 
centenisingLili, centenibini^ &c . ducenteni, ter-
centeni, quadringenteni, quingenteni, sexcente-
n í , septingenteni, ocdngenteni, nongenteni: se 
fuede decir por sincopa: duceni , treceni, quadri-
g c n i , quingeni , sexceni, septingeni, ocnngeni, 
nongeni , mi l ieni , bis m i l l e n i , ter m i l i e n i , qua-
ter m i l l e n i , & c . 
Explicación de las Calendas , Nonas, é Idus. 
E l año se compone de doce meses , que son: 
lanuarius , Enero; Februarius , Febrero; Mar-
tius, Marzo ; Aprilis , A b r i l ; Maius , Mayo; 
lunius, Junio; lulius, vel Quintilis , Ju l i o ; ^ í u -
gustus , vel Sextilis, Agosto ; Seprember , Se-
tiembre ; October, Octubre; November, N o v i e m -
bre ; December, Dec íembre . Cada uno tiene el 
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n ú m e r o de dias, que expresan los siguientes 
verbos. 
D í a s treinta hai en Setiembre, 
Mn A b r i l , Noviembre, i Junioi 
E n Febrero veinte i ocho'. 
E n los demás treinta i uno. 
Las Calendas son el primer día del mes, las 
Nonas el quinto , i los Idus el déc imo tercero. 
Excep túense Marzo , Mayo , J u l i o , i Octubre, 
que tienen las Nonas el dia sép t imo , i los Idus 
el déc imo quinto. 
E l dia de las Calendas se dice Calendis : el 
de las Nonas : Nonis : i el de los I d u s : Idibus', 
en A b h ú v o , por quando. 
E l dia inmediato , que precede á las Calen-
das , Nonas , é Idus , siempre se dice Pridie 
Calendas , Nonas , Idus , vel Calendarum, & c . 
mas no : Secundo Calendas , Nonas , & c . p o r q ü e 
secundus viene de sequor, el que se sigue. E l in -
mediato , que se les sigue ; Postridie Calendas, 
vel Calendarum , & c . 
Después de las Calendas se numeran los dias 
hasta el de las Nonas; v . gr. Escribí la carta á 
dos de Enero: desde dos á cinco inclusive, van 
tres, i uno que se añade por el dia dado , son 
cuatro digo , pues: Quarto Nonas lanuariif 
A a 
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epistolath scripsi: vel Fostridie Calendas lanua-
rii epistolam scripsi-
Después de las Nonas se cuenta hasta el día, 
en que son los Idus , i se añade uno : v. gr. Par-
tiré el día seis de Enero, de seis á trece , inclusi-
ve , van siete , í uno que se añade , son ocho, 
diré : Octavo Idus lanuarüprofíciscar; v e l : P0-
stridie Nonas lanuar i i , & c . 
Después de los Idus se hace la cuenta hasta el 
día ú l t imo del mes , i se añaden dos , uno por el 
dia dado , i otro por el de las Calendas ; v . gr. 
E l dia catorce de Agosto tenemos vacación, de 
catorce de Agosto hasta el diá ú l t i m o , van 
diez i siete , i dos que se añaden , son diez i 
nueve , d i r é : Décimo nono Calendas Septembris, 
vel postridie Idus A u g u s í i d schola vacamus. 
Después de los Idus del mes de Febrero siem-
pre se cuenta como si solo tuviese veinte i ocho 
dias; v . gr. A diez i ocho de Febrero m u r i ó el 
César : Duodécimo Calendas Marti i Ceesar mor-
ti occuhuit. Con sola la advertencia, que si fuere 
año intercalar , ó bisexto , el dia veinte i cuatro, 
i veinte i cinco se dirá : Sexto Calendas Martiu • 
D e donde toma el nombre de bissextus. 
P a r a la versión de latín en vulgar se observa-
. rán las mismas reglas ; v . gr. Para saber q u é dia 
es: Qiiarto híonas lanuari i , haré la cuenta así; 
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desde cuatro á cinco , que es el día de las Nonas, 
va u n o , i otro que añado , son dos : es pues á 
dos de Enero. 
Qtnnto Idus lanuari i : de cinco á trece van 
ocho , i uno que se añade , son nueve ; es pues, 
á nueve de Enero. 
E n las Calendas se ha de atender al mes, que 
antecede , á quien pertenece el día asignado ; v . 
gr. Para saber q u é dia es Deámo Calendas l a -
nuarii , haré así la cuenta: de diez á treinta i uno 
de Dic iembre van veinte i uno, i dos qiic se. aña-
den , son veinte i tres j es pues á veinte i tres de 
Dic iembre . 
LIBRO QUINTO. 
E X P L I C A C I O N D E L A P R O S O D I A 
Lat ina , 
TRATADO PRIMERO. 
D E L N U M E R O D E L A S L E T R A S , 
i su división. 
PRosodia es, parte de la Gramát ica , que en-seña la cuantidad de las sílabas. Divídese 
la sílaba en simple , i compuesta. L a simple es 
la que consta de una sola voca l , como la a en 
A a 2 
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amo : L a compuesta consta de una v o c a l , i de 
una, ó mas consonantes; v . gr. i ^ ^ . 
Las letras son veinte i dos. Unas se llaman v o -
cales , i son seis: a , e , i t o yU, y griega. Las de-
más son consonantes. 
De las vocales se forman los Diftongos. D i f -
tongo es: Un ion de dos vocales distintas en una 
sílaba; v . gr. Audio. 
Hai cuatro Diftongos Latinos ordinarios, que 
son de ae , au ¡eu , oe; v. gr. Pramium 3 aurum, 
Eugenius , poena ; i cinco extraordinarios de ei, 
oi, ou , ui , y i ; v . gr. Queis , omneis , hoi > huic, 
prout, h a r p a : i en todos tienen sonido claro-Jas 
dos vocales , excepto , ae > oe, en donde solo 
suena h e / i ei, que comunmente solo suena la7. 
Las consonantes se dividen en mudas, i se-
mivocales. 
Muda es: la que se pronuncia con vocal des-
pués de s í : Estas son h tc , d j g , ^ , / , ^ , i l a 
/ , i f h y si se les sigue l í qu ida ; v . gr. Rejiuo, 
¿úphrodita 
Semivocal es: la que se pronuncia con vocal 
antes de s í , excepto z ; i s o n / , / , w , « , r, s, 
De las semivocales hai cuatro l íquidas, que son 
l , m, n , r. 
Líqu ida es; la que después de muda en una 
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misma sílaba pierde la v i r tud de voca l , ó con-
sonante en orden á constituir especial s í laba, ó 
darle la cuantidad; v . gr. La primera u en equus. 
D E L A P O T E S T A D , / N A T U R A L E -
z a de algunas letras. 
X , e t ^ gerunt vires ubicumque duarum. 
A tque duas ínter vocales iota repertum. 
R . 1. T A .r , i la ;s en cualquier parte de la 
| A d icción tienen fuerza de dos conso-
nantes , como: D u x , JLex ; g a z a , Evangelizo, 
Nota. L a x vale por Í , i Í , ó por ^ , i J, co-
mo se ve en los Genitivos Ducis > R e g í s , que 
vienen de D u x , R.ex ; como si escribiésemos 
Ducs , Regs. La z , vale por dos ss; v . gr. P a ~ 
triz o , por •patrisso. 
R . 2. La i puesta entre dos vocales en diccio-
nes simples , vale por dos consonantes; v . gr. 
Maior, Troia : pero en dicciones compuestas or-
dinariam'entese queda consonante simple, como 
en biiugus , multiiocus. 
I y u t vocalis fit, consona, síepe latinas. 
Utraque vocales feriens^ u t : lanua , virtus. 
R. 3. L a i 9 i h u vocales, hiriendo á otras, 
(sucede, quando comprimen la vocal siguiente, 
i pierden el sonido de vocales) se hacen conso-
nantes , como: lustus , valor. 
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Nota. Algunas veces los Poetas hacen vocal 
la i consonante, por la figura Diéresis. 
Z7,sequitur post^; semper, semperque liquescit, 
A t post, Í , aut ^ , vi 'm servat, vimque remitt i t . 
R . 4, Después de siempre se sigue « , i 
siempre es l íqu ida , como : Quando , quare. Mas 
después de Í , ó de ^ unas veces es l íquida , otras 
no. Será l íquida la u después de s cuando el 
Nominat ivo en la terminación masculina , i el 
presente de Indica t ivo , comPenzan por s u a ^ ó 
sue ; v . gr. Suavis , suesco, suadeo j sino será vo-
cal , como en suebam, de J«O, is ; süa ; de sttus, 
a , um Será líquida la tí después de ^ j si se 1c 
siguiere otra vocal d is t in ta ,como: Lingua san-
guis. N o lo será , cuando á la « , en la termina-
ción masculina se le sigue otra u , c o m o ; ambi-
guus. 
Nota. E n arguo , con sus compuestos ; i en 
los pretéritos en « / d e la segunda conjugación, 
la u después de la g es vocal . 
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R E G L A S G E N E R A L E S P A R A 
conocer la cuantidad de las silabas. 
I . D e la naturaleza de las Vocales. 
Ancipites profert vocales Sermo Latinas: 
N a m modo correpcas, modo longas p roml t 
easdem. 
I' As vocales latinas no tienen determinada _j cuantidad^ porque una mi>ma vocal unas 
veces es breve , como la primera a de ama; otras 
es larga , como la segunda a en ama. 
Los Griegos ya tienen determinada cuantidad 
en algunas de sus vocales 5 porque la E psilon 
i 0 micron siempre son breves. La E t a i O me-
g a , largas. L a Alpha , Iota , L psilon > indife-
rentes , pero no en todas las dicciones, sino en 
diversas. 
Syllaba longa d u p l o , brevis uno tempore fertur. 
Nota. La sílaba larga se pronuncia con dos 
t iempos, como el ce en docere, i la breve con 
uno ; v . gr. el ge en legere. T iempo es el espacio 
que dura de pronunciar una sílaba. 
I I , De l egemplo. 
Se conocerá la cuantidad de las sílabas por la 
autoridad i egcmplo de los Postas aprobados, 
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cuando en la Prosodia no se asigna ofra regla; 
• v. gr. E l ca en cano, es breve , porque así lo 
usa V i r g i l i o : A r m a , virumque cano. 
I I I . D e l Diftongo. 
Dlphthongum produc, scu Gríecam siveLatinam 
Sed pr¿e vocali dabitur variata sequentí . 
T o d o difiongo es largo, como aurum, poe-
na ; pero la preposición fr¿e , siguiéndosele v o -
c a l , es indiferente, como: Prauro , prrfacuíus; 
i lo mismo es el ma? en Maotis. 
I V . De la Contracción y ó Crasis. 
Quasqae dabit Crasis contracta vocibula longis. 
Siempre i quando de dos sílabas ó mas se 
f o r m i una sola , es hrga , como cogo de coago; 
cogito de coagito; nil de nihiL 
JS/ota. Cnsis es una especie de diftongo la-
tente ú o c u l t o , que incluye en una la fuerza 
de muchas vocales; pero no las manifiesta co-
mo el diftongo : i como incluye muchas voca-
les en una , contiene dos t iempos, i hace larga 
la sílaba ; v. gr. Scilicet de sciré licet. 
V . De vocal ante vocal en dicciones latinas. 
Vocalem rapuere , alia subeunte , L a t i n i . 
L a vocal ante vocal es breve , como Deus9 
j?uer mihi. 
Tenditur > e , quint íe casus, qu i existit i n , ei; 
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Kes tamen, a t q u e ^ ^ j , hispes rapiamur ibidem. 
, nisi succedat, recipit d ú o témpora Fio, 
Est ius longura genitivi , in versibus anceps. 
Cor r ip i t alterius , semper producit alius. 
J ^ t e longa datur , recte variabitur 0 ^ . 
Protrahe, Pomj?eí, et C a i j simflesque vocandL 
Excepción 1. La ¿-en los casos acabados en 
« d e la quinta decl inación, es larga, como:Z) /^ / , 
requi-éi. JiQtores yJides, sjies la abrevian ^ aunque 
alguna vez la alargan. 
2. F i o , en los tiempos que tienen r , la abre-
via la v o c - I ante voca l , como: Fierem, fieri9 i en 
k s que no la tienen la alarga, como: Fiebam,fiam, 
3. Los Genitivos en ius la alargan en prosa, 
como: Solius , unius; pero en ve r só la tienen in-
diferente, udlus siempre la tiene larga ; ¿ílterius 
siempre breve. 
4. L a e de eheu es larga. L a o de ohe, breve, 
ó larga. 
5. Los Vocativos Pompei, C a i , i otros se-
mej;;n^es , como Vultéi, Proculéi , alargan la vo -
cal ante v o c a l ; i los posesivos Priameius, a, um; 
¿Enehis , a j um ; por diftongo de a i , 6 eir 
Nota, E n D ius , , « m , es larga la vocal an-
te vocal ; i en los Genitivos antiguos : Auía i , 
¿equái > f i e í a i , ( k c . porque vienen del d i f ton-
go de alpha i iota. 
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De la vocal ante vocal en dicciones Greco Latinas, 
Vocalem G r x c i graeca dant lege La t in i . 
Orea á diphthongo vocal is , longa manebit. 
L a vocal ante vocal en dicciones Greco L a -
tinas guarda la cuantidad de la vocal Griega 
por quien se substituye^ i así la que se pone en 
lugar de e-psilon i o-micron , es breve , como; 
Timotheus , Bóreas, S imáis , Pyrois. Si estuvie-
re en lugar de eta , ú o mega , es larga , como: 
Deifhilus, Deiphobus , Mináis , Troes. Si en l u -
gar de alpha , iota , óy -ps i lon , es larga, ó bre-
ve en diferentes dicciones. 
Si la vocal está en lugar de diflongo griego, es 
larga , como: JEnéas , Chorea, Platea , de e~ 
psilon , i iota. 
V I . De la Posición^ 
Consona si d ú p l e x vocalem, aut bina sequatur. 
Vocalis remanens; positu p roducía sonabit. 
Bina sit in verbis quamvis disiuncta duobus. 
S iá una vocal se le sigue una consonante do-
ble , ó dos sencillas, es larga ^ot posición ^ co-
mo : G a z a , Troie , a rguocurro ., aunque las 
dos sencillas estén divididas en dos dicciones; v . 
gr. u4t pius JEneas per noctem plurima volvens. 
De la vocal antes de muda i liquida. 
Syllaba si brevis est natura, Be muta sequatur. 
C u m liquida , semper breviabit sermo soiutus. 
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Vatis ad arbitrium versus variabit eandem. 
Si á una vocal siendo de su naturaleza breve, 
se le siguiere una muda con una l íquida,en p ro-
sa se queda siempre breve, como : Patrisypha~ 
tetra; mas en verso es indiferente, como: 7^-
nehra , breve , ó tenébra , largo. 
Nota. Esta regla se verifica, cuando la mu-
da , i l íquida pertenecen á la vocal siguiente, co-
mo : Tenebra. Si pertenecieren á distintas voca-
les , entonces se alareará la vocal antecedente 
^oxposición ; como : 01-ruó, sub-levo. Mas cuan-
do la vocal es larga de su naturaleza , siempre 
se queda larga como : Matris t fratris ; porque 
el ma en mater , i el f r a en frater son largos. 
V I L De los derivados. 
Derivata sua sumsere ab origine normam. 
Mul ta tamen se iure suo ductuque tuentur. 
Quas sint ista, docent usus, exempla , Poetas. 
Los derivados, guardan la cuantidad de sus 
primitivos; v . gr. E l wt íde musa y es largo, por-
que lo es el mu de musa. E l le en legébam, es 
breve ; porque lo es el le en lego. E l le en lege-
ram , es largo , porque lo es el le en legi. 
Muchos derivados no guardan la cuantidad 
de sus p r imi t i vos , como la primera sílaba en 
aréna , lucerna , es breve ; í en sus pr imi t ivos 
arco ) luceo es larga. A l contrario : la primera en 
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regula, sedes, es larga , i en sus primit ivos regó, 
sedeo , es breve. E l uso , i autoridad de los Poe-
tas enseñarán otros muchos egemplos. 
Nota. Los primitivos son la fuente, i raiz de 
donde proceden los derivados; v . gr. E n los 
nombres, el Nominat ivo es la fuente , de don- ^ 
de proceden los demás casos; i en los verbo?, el 
presente , preterho , i supino son la raiz : i los 
que de estos se forman , son derivados. 
R E G L A S P A R T I C U L A R E S . 
I . De los Pretéritos de dos Sílabas, 
Príeteriti sit longa prior , cui Syllaba d ú p l e x . 
Sto, do scindOjfero y rapiunt, bibo ,J¡fído, priores. 
Os pretéri tos de dos sílabas tienen la pr ime-
ra larga , como : Veiri , vidi , vici. Excep-
túanse "por breves vivi , dedi . f i d i , scidi, steti, 
stiti , i t u l i , de los v e r b o s ^ ' K » , do tfíndof scin~ 
do i sto, sisto , i fero. 
Nota. Tienen la penú l t ima sílaba breve ¿7^--
scidi, compuesto dz ab ,1 scindo ; cuando viene 
de abs , i c¿edo, la tiene larga. 
De los Pretéritos, que tienen duplicación. 
Qi jod si prasteriti geminetur syllaba prima. 
Utraque corripitur ; nisi d ú p l e x consona tardet. 
Coedo , cecidit habet longum , ceu pedo , pepidi. 
Los p re té r i tos , que tienen dup l i cac ión , abre-
vian las dos primeras sílahas, comat-D/^ / r / , ÍÍ-
L 
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sini. Si á la segunda sílaba se le siguen dos con-
sonantes , se alarga ; i la primera se queda breve, 
como : Feféili, momordi. Alargan la penú l t ima 
cectdi yljyejjédi y de crfdo , ipedo, i la primera se 
queda breve. 
Nota. E n los pretéritos de mas de dos sílaba?, 
que no tienen d u p l i c a c i ó n / c o m u n m e n t e perte-
nece la primera á la regla de los derivados^ v . gr. 
E l a en amavi, es breve; porque tal es en su 
p r i m i t i v o amo. Excep túense fosui , genui,po-
tui , que abrevian la primera; aunque pono, gig* 
no i fossum, la alargan. L a sílaba del medio per-
tenece , ó á las reglas de los incrementos, ó á la 
de vocal ante vocal , ó á la de posición. 
I I . De los stífinos de dos silabas, 
JLonga supina manent dissylaba sede priore. 
Ast , eo cu ín cieo , sero , iunge morque, / /«oque. 
Tumqueo, etorta á ruó, sino, do rapuere priores. 
Los supinos de dos sílabas, tienen la prime-
ra larga, como : Visum , motum. Exceptúanse 
los siguientes, que la tienen breve : Itum , de 
eo ; sfaium , de sero ; ratum , de reor , litum, de 
lino; quitum , de queo ; situm de sino; datttm, 
de do ,1 los compuestos de ruó , como : Deru-
tum , obrutum. 
Nota. Abrevia la primera sílaba citum, de 
cieo y es ; de ¿io 9 cis, cire, la Marga. Conditum, 
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de condo, is , ere, abrevia la penúl t ima ; de c o n -
dio y is y iré , la alarga, Oblitum, átobl ino , bre-
ve ; de ob/hiscor , largo. Dhisum , de dividoy 
compuesto de la preposición d i , i del antiguo 
'vido , alarga la penúl t ima . 
Communem , statum, pr imam servare v ide tur . 
Inde , stituníy breviat sobóles; excendit in atum. 
Lide , status t cur ta t , staturus porrigit usus. 
E l supino statum, es indiferente. Los com-
puestos de sto abrevian la penúl t ima sílaba del 
supino en stitum, como: Constitum ,prastitum, 
i la alargan en el supino en atum , como: Con-
statum , prastatum. E l participio status , ta, 
tum , i ios derivados status , us , statio , abre-
vian la primera sílaba , i staturus la alarga. 
Nota. Abrevian la primera sílaba statéra, 
stativa , i stapes , stapeda la alarga. 
I I I . De los supinos de mas de dos silabas, 
Longa supina damuspolysyllabasemper in unum 
E x v i prseteritis, quibus , « , sit consona , fiet. 
I n t u m , perpetuo penúl t ima longa supini. 
Castera corripies in , itum, qusecumque supina. 
Los supinos de mas de dos sílabas acabados 
en utum , alargan la p e n ú l t i m a , como : Argu-
tum , exutum. T a m b i é n la alargan los acabados 
-en tum, que salen de los verbos , con el preté-
r i to en v i , con v consonante , como : Amatum, 
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de amávi; petítum t de petivi. Todos los demás 
supinos de mas de dos sílabas acabados en itum, 
que salen de verbos , que no hacen el pretér i to 
en vi con v consonante , la abrevian , como: F u -
gitum , habitum , monitum. 
Nota. Abrevian los supinos aholitum , i ado-
litum y de aholeo , i adoleo porque h.ician t. im-
bien el pre tér i to en ui, con u vocal. Kecensitum 
l a r g o , viene de recensm , anticuado. 
D E L A S D I C C I O N E S C O M P U E S T A S . 
I . Regla general. 
Legem simplicium reiinent composita suorura. 
Vocalem licet,aut diphthongum syllaba mutet. 
LOs compuestos guardan la cuaniidad de sus simples, aunque mudan la vocal ^ ó el dif-
tongo ; v . gr.- E l le en lego, es breve i el le en 
perlego t ambién lo será. E l ca en cano , es byeve, 
el ci e n fracino , t ambién será breve. E l ¿¡tirt en 
quaro , es largo; el qui en requíro , t ambién se-
rá largo. 
/ « m a m e n longum, breve, Z)nVrí», Peiero, gignit. 
E x hilum , nihilum , á sopitus , semisopitus. 
Agnitus, á notus, correptis , cognitus h.serent. 
Tuncque Dicus Dico ; tum prónuba t et innuba, 
Nubo. 
L o n g u m imbecillus, variant conmbia vates. 
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Excepción, De los siguientes simples largos na-
cen breves sus compuestos, como de deiuro , de-
iero , peiero; de nilum , nihilum ; de sopitus , se~ 
misopitus j del supino notum , agnitum, i cogni-
tum , de dico , dicis i los nombres acabados en 
dicus , como : Benedicus , camiduus ; átfrango, 
los nombres acabados en fragus, como : Ossi-* 
fragus , votifragus ; de nubo , prónuba , é 
/ ' i j . E l de connubium es indiferente. Los com-
puestos de iuro , que no mudan la « , se quedan 
largos, como : abiüro , adiúro. 
Bacillus , breve , compone largo 4 imbecillus. 
Itum , de eo breve , compone largos los supir 
nos ambítmn , superbítum , con el adgetivo am-
bítus , a , um; pero los demás compuestos si-
guen á su simple itum, breve , como : ¿4mbiíust 
ambiíus ,&c . ' de pepigi, breve , vienen largos 
tompégi y impégi. 
I I . De las Preposiciones en Composición, 
Prepositiva aliis si pars connectitur ulla. 
Quanta fuit seiuncta pr ius , coniuncra manebit: 
Proposita: modo nulla prius data norma resistat. 
Las preposiciones en composic ión guardan la 
misma cuantidad , que tenian fuera de ella, co-
mo : ¿ i b , i ob , que por sus reglas finales son 
breves, en estos verbos, abeo , obeo, también 
serán breves. 
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Esta regla se ha de entender , no imp id i én -
dola alguna regla general antecedente , v . gr. Ob-
duro tiene la preposición ob larga , por posición; 
i la p r e p o s i c i ó n / r o . , que es larga ; en el verbo 
frohibeo es breve , por ser vocal ante vocal , 
Nf)ta. Aunque una preposición , que acaba 
en consonante, la pierda , se queda breve en 
composic ión , si fuera de ella lo es , como ad , i 
ob, en los verbos aperio , amitto; ó larga , si fue-
ra lo era; v . gr. Traduco , de trans, i duco i tra-
no , de trans, i no 9 ñas, 
A , E > D e , Pre , Se , Di . 
A , Latium produc componens j contrahe G r ^ -
cum. 
JE, de ¡praj se > di, componens protrahe, verum. 
I n dirimo brevis est prior , comes esto disertus. 
Estas seis preposiciones a , e > de, p r a , se, di, 
son largas, como: Amo-veo, educo , defero ¡frae-
dico , semoveoy diripio. 
JSfota. L a preposición a , en dicciones Gre-
co-Latinas es breve , como : Adamas, adytum. 
L a preposición de , siguiéndosele vocal , es i n -
diferente Í v . gr. Dehortor, deosculor, dirimo i 
disertus, tienen el di breve. Am T ciroum y con, 
aunque mudan las consonantes, ó las pierdan> 
son breves en c o m p o s i c i ó n , siguiéndosele v o -
cal , como: Anhelo, circumago , comedo, coapto. 
Bb 
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Re. 
Est re, breve; at, r e f e r í : protendunt scepe Poeta?. 
L a p i epo ic ion re , en composición es breve, 
como : Kefero. E n el iífrpersonal referí , refere-
hat , la alargan con frecuencia los Poetas. 
NOÍCL. Si á la preposición re, se le sigue una 
muda , i una l íquida, es indiferente, como: i ^ ^ 
jitiOy reprimo. 
Pro. 
Corripc , pro Gr¿ecum compostura , extende 
Laíinum. 
La p repos i c ión^ ro , en dicciones Greco La-
tinas es breve , porque viene de o micron; v, gr. 
Propontisy Prophéía. En composición de diccio-
nes latinas es larga , como : Prodüee , fromiíío. 
Excepción i . de las d icc iones l a t i n a s . 
Excipe quas fundus, fugio, n e p t i s q u Q n e p o s q u Q , 
E t f e s í u s ,far¿ , f a í e o r , , f a n t i m q u Q crearunt. 
H u c ^ p r ^ ü ^ j s p e c t a t p r o f í c i s c o r , l u n g Q p r o t e r v u s , 
¿ í t q u e p r o p a g o gznu*properate , procella , pro-
fe cío. 
L a preposición p r o , es breve en p r o f u n d u s , 
p r o f u g i o , -proncpíís , p r o n e p o t , p r o f e s t u s , p r o -
f a r i , p r o f i t e o r , p r o f a n a s , p r o f i d s c o r . , p r o t e r v u s , 
i p r o p a g o y per ei Itiiage ; mas por el mugrón de 
la v i d , es [argo. T irabien se abrevia p r o p é -
r o y procella , i p r e f e c t o , p r o f e c t u r u s y derivados 
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á t proficiscor j mas de proficio , son largos. 
Excepción 2. 
Procuro commune datur ,propino, profundo. 
Longa propagare , et Proserpina sajpius optant. 
Propello melius dabitur , propulsoquc longis. 
L a preposición pro en procuro , as , propino, 
as , i profundo , is , es indiferente; i en propa-
go , as > Prosepina , propéllo, is , propulso , as, 
mas veces larga, que breve. 
I I I . De los compuestos , cuya primera jparte 
no es preposición. 
¿í , brevia extremum ( n i sextus) parte priore. 
L a a final en la primera parte del compuesto 
Lat ino , ó Greco-Latino es breve. L a t i n o , co-
mo : Castrametor; eadem , utraque ; si no es, 
que estuviere en A b l a t i v o , que entonces es lar-
ga , c o m o : Eádem, utraque. Greco-Latino, co-
mo ; Dialogus, catar acta. Si se le sigue muda , 
i l í q u i d a , es indiferente , como : Faraphrasis, 
Paraclitus. 
E . 
E , brevis effertur claudens extrema pr iorem 
Partem , n i subeat Crasim ve l longa sit extra, 
Ne quidquam p roduc , nequando , Venéfica, ne-
quam. 
Nequitia et nequis comitante ; •videlicet adde» 
B b 2 
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Necuhi, nequáquam, var ium liquefio feratur. 
L a e final en Ja primera, parle del compuesto 
Latino , ó Greco-Latino , comunmente es bre-
ve. Latino , como : Benefacio , nefas , nequeo. 
Greco-Latino , como : Archetipus , JEdepoL 
Si no es que la e tuviere casis, ó contracción, 
que entonces es larga , como : Veneficus , de w -
neneficus , videlicet, de videre íicet; necuhi, de m 
alicubi. 
T a m b i é n es larga la e final en nequidquam, ne-
quando, nequam, nequitia , nequis, nequáquam, 
i los demás compuestos de ne, partícula p r o h i -
bitiva. Liquefio , i valedico , son indiferentes. 
Nota. Los compuestos fació , \ f ío , con 
verbos de la segunda conjugación , de su natu-
raleza , i origen alargan la c final en su primera 
parte , como : Fervefacio ¡frige fació, Pero si es-
tos verbos se componen de nombres breves, co-
mo : Calefacio , maleficio, de calidum, madi-
dum fació ; t ambién seráil breves en la e final ea 
la primera parte del compuesto. 
/ , qnoque corripit^ir seu Qr íecnm,s ive L a t i n u m , 
Omnipotens velut i , et Polidorus, Protrahe siquisi 
L a / final en la primera parte del compuesto 
L a t i n o , ó Grccp-Ladno es breve.Latino , co-
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mo : ¿irmiger , tubicen , bicolor. "Greco-Latino, 
como : udrchitectM , poiyphemus. 1 
Pero la alargan siquis ; i los demás conteni-
dos en estos versos; 
Vípera , t um higa , tibicen, ubique , quadrigat 
Bimus cum sociis & ubilibet „ illicet atque 
l i l i s nimirum , Tinacria , iungito & idem 
Masculeum; necnon & ubíbis , scilicet f adde 
Siquándo , atque Meliphilon , comitatur ibidem. 
T a m b i é n la alargan bimus con sus c o m p a ñ e -
ros, que significan n ú m e r o de años , como: Tri-
mus , quadrimus. Idem, masculino, es largo; mas 
cuando es neutro , es breve. 
•Produc (quatriduo dempto) composta diei, 
1, quoque non í i xum tendes. TJbicumque sit an~ 
ceps. 
Los compuestos de dies , como : Pridie , me~ 
ridies , biduum , triduum , alargan la i final , ex-
cepto quatridtto , que es indiferente. L a i final 
en la primera parte del compuesto, si no perse-
vera en todos los casos, i termimeiones, se alar-
ga , como: Quidem , quilibet, tantidsm : de tan-
tunidem. Ubicumque tiene la / indiferente , i tam-
bién los nombres acabados en plex, como: Trir 
plex multiplex. 
O micron á Grsecis breviatur parte priorc. 
Sib. V. Trat. 1. 
O pariter La t ium correptura tempus amabit, 
Produc , ex intro , ac sextus venientia casu. 
La o-micron final en la primera parte del com-
puesto es breve , como : Bibliopola, pharma 
copóla, Pero si fuere o-mega, es larga, como: L a -
gópus j Geómetra. E n los compuestos Latinos es 
breve , como: Bardocucúllus, controversia, duo-
decim , duodénus. 
E n los compuestos de intro , es larga , como: 
Introducá, introgredior,\ en los de Ablat ivos, co-
mo Eodem, utróque , alióqüin. Hodie, i quoque, 
conjunción , son breves. Quoqite, Abla t ivo de 
quisque, es largo. 
Nota, Tienen indiferente la o final en la p r i -
mera parte , retrogradas, retrogredior , retrover-
sus. Quandóque , i quandocumque , la alargan. 
Quandoquidem , la abrevia. Noto , de non wlo, 
largo , por crasis , contracción. 
V. 
U , si compositi pars est prior , efficc curtam. 
L a u final en la primera parte del compuesto 
Lat ino , ó Greco-Latino, es breve : L a t i n o , co-
m o : Quadrupes , ducenti , fraudulentas, Greco-
Latino , como : Graiugena, troiugena. 
Nota. La rj íz para la inteligencia de las fina-
les en a , e , i ,o ,11 yznlz primera parte del com-
puesto es, saber q u é cuantidad tiene la primera 
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parte fuen d¿ composic ión ; porque esa suele 
conservar dentrcr De que se colige , que las re-
glas de las preposiciones , i fiailes en la primera 
parte del compuesto ,se comprehenden en la re-
gla general de las dicciones compuestas. 
D E L I N C R E M E N T O D E L N O M B R E . 
1. Quando hai incremento en el singular, 
C u m rectum superat patrius, creraenta récense. 
LA norma para conocer el incremento del nombre en el singular , es el Nomina t ivo 
de dicho n ú m e r o ; i en cuantas sílabas excediere 
el Gen i t ivo , ó los demás casos al Nomina t ivo , 
tantos incrementos habrá ; v . gr. Iter, tiene dos 
s í labas , itineris tiene cuatro : habrá dos incre-
mentos , que son el t i , i el ne. E l incremento 
del singular pasa al plural sin mutación de regla 
n i cuantidad ; v. gr. E l mo de sermónis, es largo; 
t ambién será largo en sermónum, sermonibus. 
Nota r. E l incremento es aumento de sílabas. 
2. La ú l t ima sílaba de la dicción jamás pue-
-"de ser incremento; por tl^cual'si el nombre t u -
viere un solo incremento , será este la penú l t ima 
sílaba del caso obl iquo ; v . gr. E n muneris , se-
rá el ne , que es la s í laba, que iguala á la úl t ima 
del Nomina t ivo ; pero si el nombre tuviere dos 
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incrementos, el primero será la^sílaba, que igua-
la i la ú l t ima del N o m i n a t i v o ; i el segundo, la 
sílaba que se sigue; que es la penúl t ima. 
3. Cuando á la v o c a l , que es incremento se 
le sigue otra v o c a l , ó dos consonantes, guar-
dan las reglas generales. 
4. Si el nombre careciere de Nominat ivo , 
se le finge; como : á opis , opem se le finge ovs. 
I I . Del incremento de la primera , / segunda 
t • declinación* 
N u l l u m priiíia d i b i t crementum multa secunda 
E t brevia, mpueri, solum produci t Ihert. 
L a primera decl inación no tiene incremento 
en el singular. La segunda todos los tiene bre-
ves , CCMIIO : Vir , viri ; satur, saturi. Solo alar-
ga á iber, iberi; con su compuesto celtibery celíi-
hérh 
Nota. E l aumento en los Geni t ivos : Aulát^ 
aqudi, pro Aula , aqua , es largo ; porque re-
tiene la a la cuantidad de difeongo. 
I I I , Del incremento en a de la tercera declinación, 
Nomen in a , cresce^si, quod flectit tert ia, pro-
duc. 
M acula correptis al ar , finita dabuntur. 
E t lar'* sa l , hepar , iunges cum nectare bachar; 
G u m vade, mas et amas cum natis £ arque iu-
barque* 
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E l incremento en ¿3! de los nombres de la ter-
cera dec l inac ión , es largo, como : Pietas , d t iSy 
vas , vasis ; Titán , ánis i Paan , ánis. Excep-
túanse los nombres masculinos en al y lar j que 
abrevian el incremento en a , como : Annibal, 
alis ; Ccesar y aris , i los siguientes: L a r , sal, 
hepar , néctar , bacchar , vas , mas, amas, iu-
bar , i par ^ con sus compuestos , como : Dis-
p a r j arh; compar , aris. 
Nota, Es largo nar , w¿zm , aunque es mas-
cul ino. 
A , As. 
A s , a Grseca rape , ut lampas >phantasma. 
Poema. 
S, quoque fínitum, cui consona ponitur ante. 
Et dropax , ántrax, atrax, cum smilace climax, 
His atacen , panacem , colacem , stiracemquc 
f a t e m q u Q , 
Atque abacem , coracem , phylacem , composta-
que nectes. 
Los nombres Greco-Latinos acabados en a, 
ó en a s , abrevian el incremento en a , como: 
Emblema , atis; Pallas, adis. I los acabados en 
j , que antes tienen consonante , como : Arahs, 
arabis , trabs , trabis. 
T a m b i é n lo abrevian los siguientes : Abax, 
ántrax , atax , atrax , climax , corax , dropax, 
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panax, smilax , stirax i ^/¿zo;, /̂ JI? i phtlax > 
con sus compuestos , como 'Nicticorax, acis; f 
audifax, ^¿fc; gazophüax , ¿2Í7J. 
I V . Z)^/ incremento en e. 
^ breve sít crescens, Pacrius tendatur i n , enis'. 
Ver, & iber, locuplcs, hares, merces.[UQ, quies^us. 
Lex^ halec, halex, seps, plebs, rex, lungltoherbex: 
£.1 * peregrina elis , nectes. His adíice G ^ c a . 
E r , aut , es finita. JEiher rapiatur , et aer. 
E l incremento en e de los nombres de la ter-
cera declinación , es breve , como: Munus, mu-
neris; grex , gregis ; pes , pedís. 
Los nombres que hicieren el Genit ivo en énis% 
alargan el incremento en<?, como; Aíagen Jnis; 
lien , énis. I estos: Ver , iber , locuples , hceres, 
merces, quies Jex , hatee, halex , seps, plebs y ver-
bex , i rex. 
T a m b i é n lo alargan los nombres peregrinos, 
ó Hebraico Latinos acabados en el , que hacen 
el Genit ivo en elis > como; Michael, élis\ G a -
briel, élis; i jos Greco-Latinos acabados en er9 
ó en es , como: Character , éris ; cráter , eris; 
lebes, étis ; magnes, étis. Pero JEchsr, i Aery lo 
abrevian. 
Nota. Alargan él incremento sxlex, egis ; z7-
kx, égis ; compuestos de lex. Aquilex, aquile-
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gis ; sortilex, sortilegis ; i ios demás compuestos 
^ de lego , lo abrevian. , ^ 
V . Del incremento en i , d y . 
/ , rapitur, velut ordo , chlamys. Sed patrius inis 
Tenditur iq Gr^cis. Vivex , p roduci to , Samnis; 
GHs, quoque , dis , nesis , lis , gryps ^ quibus 
adde Qiiiritem. 
E l incremento en / de los nombres de la ter-
cera declinación , es breve , como : Cardo , car-
dinis; niv , nivis; chalyps, chalybis. 
Los Greco Latinos j que hacen el Geni t ivo 
en inis , lo alargan, como Delphin , inis; Sa-
lamin , inis. I estos: Vivex, samnis , glis , dis, 
nesis , lis , Gryps , i quiris , itis; David, Davi-
dis, t ambién lo alargan. 
J X y ó Yx. 
1 Ix , aut yx patrium producere gaudet in , icis. 
\ I , breve servarunt hystrix , cura fornice , varix, 
Coxendixque, citix , choenix, natrix^úz, ^// .rque, 
Atque calixT>mmm. nectes, mVé'Wíque, vicem^ue. 
Pix , salicis > filiéis, laricis. Sit / ^ r y ^ V anceps. 
Sed brevibus iunges, in gis cum patrius exlt . 
Cocciyx , coccygis , mastyx , mastygis amavit. 
Los nombres acabados en ix , ó y x , que ha-
cen el Genit ivo en icis , alargan el incremento 
en i , como Félix , felicis ; mitrix , nutricis; 
bombyx , bombicis , phoenix > phosnicis. L o abre-
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yian c i l i x , i los contenidos en los versos.' 
Bebryx Jo tiene indiferente. Los que hacen e f^ 
Geni t ivo en ^ i r , también lo abrevian , como: 
lajpix , iapigis , phryx ¡phrygis. Coccyx , igis, lo 
alarga : i mastix , igis, con todos sus compues-
tos , como; Homeromastyx, Ciceromastyx, igis, 
V I . Del incremento en o. 
Nomen In, ocrescens produc, ceu: candor y araíor. 
O-micron ut: canonis retinet bieve tempus ubique 
O-mega producit , monstrat genitivus agonis. . 
Sed variant Briton, Sidon, quibus addito Orion. 
E l incremento en o de ios nombres de la ter-
cera declinación , es largo , como: Orator, óris; 
sermo , ónis ; vox , vocis. 
Los Greco-Latinos, que tienen el incremen-
to en o micron, lo abrevian, como: Aedon , onis: 
icón ,oms ; canon , onis. Si lo tienen en o-mega, l o 
alargan, como: Agón , ónis ; Solón. Helicón y Ze-
mn,ónis. VzioBriton , Sidon, i Orion , lo tienen 
indiferente. 
Gnecorum rapia tur ,om, neutrumque La t inum. 
Adiectiva gradus medii producito semper. 
Oris , ab os, produc. Brevibus, memor, a r b o r a d -
hserent. 
Jítlepus, Qtpuscoinpoútum bos,compos t C t i m p o s . 
Corripe cappadocem cumj?r¿ecoce; iungito nomen 
S, queque l i n i t u m , si consona forte prasiyit. , 
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Ü t scrobs; at cyclops, cercops , tendatur, & hydrojjs. 
Los nombres Greco Latinos , que hacen el 
Geni t ivo en oris , abrevian el incremento en 0, 
como : Héctor, oris; Melchior , Rhetor , Sapor, 
oris; i los neutros Lat inos, como : Tempus, cor-
pus y pectus , oris. 
T a m b i é n io abrevian memor , immemor , oris; 
arbor , vel arbos , oris, lepus, oris ; i los com-
puestos de pus,podas, como: Tripus, odis , hos, 
compos'y é impos. E l D a t i v o , i Ab la t ivo del p lu -
ral de bos , que hace bobus , vel bubus, son lar-
gos , por crasis, ó cont racc ión . 
Asimismo lo abrevian cappadox > pracox,ocis; 
i los nombres acabados en s , que ames tienen 
consonante , como : Scrobs , obis ; inops , ino-
pis ; JEtiops , opis; dolops , opis. Exceptuanse 
por largos : Cyclops , cercopsf ópis, hydrops , i 
myops, ópis. 
V i l . Del incremento en u . 
Z7brevis augetur. Sed in uris , & udis , & utis. 
E x us ,fur ,pollux, lux,frux, producta sonabunt. 
Inter cus , ligus , atqus pecus rapiancur ibidem. 
E l incremento en u de los nombres, es bre-
ve , como: Cónsul, prasul, uiis; redux , ucis; 
fulgur, uris. Exceptuanse los acabados en us, 
que hacen el Geni t ivo en uris, udis, ó utis; que 
lo alargan , como : Tellus, úris thus , úris-, i 
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estos : F u r , pollux , lux i frux. Pero intercus, 
ulis ; ligus , uris ; i pecus , udis , lo abrevian. 
Nota. Alarga el incremento en u, Saúl, Sau-
lis, por conservar en todos los casos el diftongo 
de o micron, éy-psilon, 
V I I I . Del incremento de los nombres en el número 
plural. 
Est plarale incrementum penúltima casus. 
Q j i patrium superat primum , rectumve se-
cundum. 
Para conocer el incremento del número plu-
ral , se atiende al Genitivo del singular , ó No-
minativo del plural; i ú los demás casos le ex-
ceden en sílabas ^ habrá incremento del plural; 
v. gr. Temporibus , tiene cuatro sílabas, tempo-
ris ó témpora, tiene tres; habrá un incremen-
to , que es el n. 
Nota. Si el Nominativo del plural excede é l 
sílabas al Genitivo del singular, se atiende al 
Genitivo; i si el Genitivo excede al Nomina-
tivo , se atiende al Nominativo. 
Del incremento a , e, i , o , u. 
/ , M , da rapidis, a , e , o , longa sequuntur. 
E l incremento en / , ó en u del plural , es 
breve, como Sermonibus montibus yportubus, 
lacubus; pero el incremento en a , en f , en o 
es largo, como : Musdrum , diérmn templórum. 
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D E L I N C R E M E N T O D E L V E R B O . 
I , Cuando hai incremento. 
Personam primi príesentis verba secundam 
Quotnumeris vincunt, totidem incrementa no-
tantur. 
PA.ra conocer si hai incremento en el verbo, se atiende á la segunda persona del singu-
lar del presente de indicativo en la voz activa, 
i en cuantas sílabas excedieren las demás perso-
nas á la s;gunda, tantos incrementos habrá; v. 
gr. Amas , tiene dos sílabas; amaíis, tiene tres; 
habrá un incremento , que es el ma. Véanse las 
advertencias sobre el incremento del nombre en 
el singular. 
Nota. i . Si los verbos carecieren de activa, 
se les finge; v. gr. Para conocer si en imitaris 
hai incremento , se finge imito , imitas. 
2. Si el verbo tuviere la segunda persona ir-
regular , se le finge regular , como : Fero ,fers; 
fero ,feris; voló, vis; i volo9velis; á esta se atiende, 
11. Del incremento en a del verbo. 
Ponitur a , longum , dum crescit. Contralle 
primum. 
Crementum verbi, do> das, cum pignore priniíc. 
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E l incremento en a d e los verbos, es largoj 
como : Amamus , s t a m u s . 
E l primer incremento del verbo do, das, con 
el de sus compuestos de la primera conjugación, 
es breve , como : Dabo, circwndabo , venundabo. 
Dícese el primero, porque el segundo, es largo, 
por la regla general. 
I I L Del incremento en e. 
E qnoque producunt verba ¡ncrescentia, Verum 
E rapiunt ante , r , terníe dúo témpora prima. 
Sit brevis^quando, ram, rhn, ro , adiuncta se-
quentur. 
E l incremento en^de los verbos es largo, co-
mo : Docébam , legébam , re bar. 
Exceptuase por breve el primer incremento en 
e , que está anees d¿ r , en los dos tiempos prime-
ros de la tercera conjugación; esto es, en el pre-
sente de indicativo, ó imperativo pasivo , ó in-
finuivo activo ; i en el pretérito imperfecto de 
subjuntivo, como : Legeris , legere; legerem ; l e -
gerer , fierem , fieri. 
También se abrevia el incremento en e en 
cualquiera persona , cuando en la primera se 1c 
sigue una de estas terminaciones, ram , rim , rOy 
como: Amaveram y amaverim, amav¿ro , eram, 
ero. 
Nota, Cuando se comete síncopa , quitando 
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sílaba entera; entonces la ¿ antes de ram , rimt 
ro , es larga , como : Defléram , compléram, de 
dejlévi , conip/évi, mas si no se quita sílaba ente-
ra , es breve , como ; jdudieram 3 petieram , de 
audivi, pethi. 
Keris, rere dabis longis, beris , & bere curtís. 
Contrahit interdum steterunt , dederunt^o, 
Poetíe. 
E l segundo incremento en e de la segunda per-
sona del pretérito imperfecto de subjuntivo, que 
termina en reris, rere, es largo , como : Ama-
réris , vel amarére ; doceréris, vel docerére. Pero 
el incremento en e de la segunda persona del fu-
turo imperfecto en la voz pasiva, que opacaba 
en estas terminaciones , beris, ó bere, es breve, 
como : Amaberis, vel amabere j doceberis, vel 
docebere. 
Los Poetas abrevian alguna vez el incremen-
to en e en la penúltima sílaba de los pretéritos 
steterunt , dederunt, por la figura Sistole. 
I V . Del incremento en i. 
Corripit /crescens verbum ; Sed protrahe qu r̂tas 
Primum crementum : Semper producitur , im. 
Prxterk breviatur , imus , penúltima semper. 
E l incremento en i de los verbos, es breve, co-
mo : Currimus , fra£gimus. Exceptuase el pri-
mer incremento en i de los verbos de la cuarta 
Ge 
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conjunción, que es largu, como: ¿AudimuSj 
sentimus Jmus piro el segundóse qugdi breve. 
E l incremento en i en la terminación ivi , de 
los pretéritos perfectos de indicativo , es largo, 
como: Petívi y audtvi; i en la terminación imus 
de los pretéritos, es breve, como : ¿ímavimus 
rpperimus. 
Nota. Es breve venimus , pretérito. Cuando 
es presente , es largo. Fimus, Jitis , también son 
largos. 
JÑolito addatur longis , huic iunge vetimus. 
E t simtis pariter sobóles, quod tota sequetur. 
R i coniunctivi poterit variare Poesis. 
Oratur patria doctum ne spreverit usum. 
Es largo el incremento en / en no/tío , no/íte, 
nolitote ; i en las primeras i segundas personas del 
presente de subjuntivo del verbo sum , i vola, 
con sus compuestos, como : Simus , sitis, velí-
mus , velítis ; posímus , posítis. 
E l incremento en i del ri de subjuntivo en 
verso , es indiferente , como : Amaverimus, ó 
amaverimus; mas en prosa , obsérvese él uso de 
los doctos. 
V . Del incremento en o ,1 en u. 
0, Crescens produc : ut vero corrí pe semper. 
í/, sil ín extremo penúltima longa futuro* 
E l iiici emento en o de ios yerbos, es largo,, 
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como: Amatóte , docetóte. I el increm-ntVdy ut 
es breve, como : Kolumus , possumus. 
E l incremento en u , en k penúltima sílaba 
del participio de futuro en rus , es largo, como: 
¿ímatiirus , lectiirus, 
Nota. E i incremento se ha de explicar según 
el uso común ; pero la realidad es, que el incre-
mento es aquella , ó aquellas sílabas , que exce-
den á la regla, ó norma ,á que se atiende;.v. 
gr. En sermóms,e[ nis es el incremento. De don-
de se colige , que la regla del incremento en o, 
en el singular se debe entender así: que la o, que 
después de sí tiene incremento, es larga por cau-
sa , i razón del incremento. A í̂ en las demás del 
incremento del nombre,ó verbo respectivamente. 
R E G L A S P A R A L A S U L T I M A S 
silabas. 
I . De la a en fin de dicción. 
^4 longum, ut contra, memora , petit ultima 
tempus. 
l í i a , ita contractis, quia postea dantur & omnis. 
Casus in, a Sextum remove, Damnumque vo-
candi. 
L A ^ en fin de dicción, es larga, como : In -tra i ama. 
Ce 2f 
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J f - îta s quia ,postea, i todos los casos aca-
bados en a , así Latinos, como Greco Latinos, 
la tienen breve, como : Témpora, carmina, aera, 
Héctor a. 
Exceptuante los casos de Ablativo, que la 
alargan, como : Musa ; i los Vocativos Grie-
gos, que vienen de Nominativo largo en as, 
como : Tlioma , de Tliornas ; Palla, de Pallas, 
antis. Pero si los Vocativos Griegos no vienen 
de Nominativo en as, largo, se quedan breves, 
como: O Poeta , ó Musa. 
Nota. Aunque los numerales en inta; v . gr. 
Triginta, quadraginta, se encuentran indiferen-
tes , ?es mejor usarlos largos ; como también 
á contra ,frustra , ultra» 
IT. De la e en fin de dicción, 
JS, brevia: Primíe, quint̂ eque vocabula produc. 
Cete, ohe , tempe , fermeque ,fameque. 
La e en fin de dicción es breve, como: Ecce, 
facile, rite, corpore. 
Los nombres Greco Latinos de la primera 
declinación , i los Latinos de la quinta, la alar-
gan , como; Grammacice, Grammatices; Rheto-
rice, es ; die , re , con sus compuestos; Hodie, 
quare. También la alargan : Cete , ohe , tempe, 
fere , jerme ¿ i jame. 
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Adde, Doce, siraikmque moduai,& monosy lia-
ba , pr^ter. 
Encliticas, acsyllabicas:necnon, {maléátmpio, 
Ac bene) produces adverbia cuneta secundse. 
Alargan también la e final ios iniperarivos de 
la segunda conjugación en la segunda persona 
del singular, como, Doce, mone. I las dicciones 
de una sílaba, como : De , se , me f te. Excep-
tuando las enclíticas por breves, como: que, ve, 
i lassylábicas: coibo '.pte, ce fte-, v. gr. Suapte, 
hisce, tute. r 
Alaugan asimismo la^ final los adverbios, que 
se forman de nombres de la segunda declina-
ción , como : Docte , placide , jpulchre. Excep-
tiianse bene , i male , que la abrevian. 
Nota. Son indiferentes vale , i cave. Pero fer~ 
ve , fulge , responde, ride, salve , vide , i otros., 
alguna vez se hallan breves; porque antigua-
mente fueron de la tercera conjugación. Ne 
cuando es partícula nbgativa , ó prohibitiva , es 
larga, cuando es partícula interrogativa, es breve, 
II [. De la i en fin de dicción. 
/ , produc: brevia , nisi ctim quasi, GnECseque 
quintíe. 
La i en fin de dicción, es larga , como : Ve-
ni y vidi, vici. ^¿ro nisi, i quasi la abrevian; i 
los Greco Latinos, que vienen de la quinta de 
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las .Griegos reducidos á la tercera de los Lati-
nos en el D itivo , i Vocativo, como : ¿imaryl-
UM i Palladif ó Adoni , Alexi. Como también 
los nombres neutros en * ó jv como: Gummi, 
Moly. 
lure WÍ////variare , //foque , s i h i q u Q solemus. 
Sed mage corripies , ibi , ubi dissyíabon , et cui. 
Sicuti, sed breviimt cum necubi y sicubi , vates. 
listas dicciones: Mfhi, tibi, sibi, tienen indi-
ferenre la / final. Ib i , ubi , i cui, de dos sílabas 
mas antes la tienen breve , que larga. Pero sicu-
ti , necubi, \ sicubi 1» abre vi n. 
Nota i . Si los Dativos G eco Latinos en / 
vienen de nombres de la primera declinación 
Griega , son largos, porque entonces son mera-
rnent- D itivos Latinos; y. gr. ¿dlcides, idis , idi'. 
Hades , adis, adi. 
2. Si los tales Dativos son contractos tara-
bien son largos; v. gr. Aristoteli, de Avistóte-
lei ; Genesi, de Genesei, &c. 
3. Mi de una sílaba , es largo, por contrac-
ción. Cui y cuando por Syneresis se hace mono-
sílabo , t (mbien es íargo. 
I V De la o en fin de dicción. 
0 ,datur ambiguis.Grasca & m >nosyliaba longis, 
Ergo , pro causa , ternus, sextusque secunda. 
At^ue adeo Í'ÁQ ideo: adde adverbia nomine nata. 
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L a ó en fin de dicciones Litinas, es indife-
rente , como : Cano, illico, meditando. 
E n las dicciones Greco-Latinas con o mega, 
es larga , como : Alecto , Androgeo; i en las de 
una sílaba , como : Do ,flo , sto , i en ÍT^O cuan-
do es lo mismo,que causa; pero cuando es con-
junción , es indiferente. 
También alargan la o final los Dativos, i 
Ablativos de la segunda declinación como: Do-
mino , Templo; i estas dicciones adeo, ideo , intro, 
citro i con los adverbios nacidos de nombres de 
la segunda declinación , como : Súbito , mérito. 
Sed, cito, corripies, modoqat & scio, nescio, & im0t 
Ec duo. S^varium séro , & coniunctio, vero. 
\?tto cito , modo;con sus compuestos dummo-
do , tantummodo, scio , is ; nescio , is , imo , i dtiOt 
lo abrevian. Imo puede ser largo, de donde vie-
ne largo su compuesto quinímo-
Sera , adverbio> i la conjunción vero , son in-
diferentes. 
V . De la u en fin de dicción. 
Z7finita , velut Panthit producito semper. 
L a u en fin de diccidnes Litínas , es larga, 
como : Sensu , genu ; ó Greco-Laiinas , i He-
braico Latinas , como : Panthu , Esau , Jssu. 
V I . B , d, t, c, en fin de dicción. 
B , d , t 9 rapies; at, c producía sonabit. 
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Corrí pe, nec, doñee, rapidis, fac, tutiushíeret. 
Ast, hic, rrusculei generis cantabitur anceps. 
L a final en b, df 6 t , Qn dicciones Latinas, es 
breve. En b, como; ¿íbj ob. En d, como: ¿iii-
quid, aliud. En t , como : Laudat, caput. Pero 
aut, i haud son largos , por diftongo. 
L a final en c , es larga , como : Lac. Pero nec 
¡ doñee la abrevian. Fac es breve ; aunque algu-
na vez se halla largo. E l pronombre hie es indi-
ferente; mas cuando es adverbio, se queda largo. 
Nota. Los verbos, que terminan en iit; v. gr. 
abiit, interiit, si tienen dos 2/, abrevian la t, 
mas bi una sola , son largos, como: Ahit, interit. 
VÍI. De la 1 en fin de diccitifa. 
L , rapitur. Peregrina f¿re producta setjuuntur. 
Sa l , sol productis , & «//constanter adhaírent. 
L a / en fin de dicción, es breve, como: Cón-
sul, vigil. 
Las dicciones Hebraico, ó Greco-Latinas, de 
ordinario son largas, como : Saúl, Emmamel, 
Michj'éí, Gabriel. 
Sa l , sol, i «//, son largos nihtl t es breve. 
VIÍI. De la m en fin de dicción. 
M , brevis , ecthlipsi contempta, evaerat olim. 
Compositis amiqua novis modo iura dabuntur. 
La m en fui de dicción era breve antiguamen-
te; mas ahora solo es breve en los compuestos en 
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medio de dicción , siguiéndosele vocal, como: 
Circumago , circumeo. 
IX. De la n en fin de dicción. 
iV, longis extrema datur. Sed nomina ternaü. 
j&Wjrapiuntĵ uod crescir,í«w. SicGrseca secunda. 
Sicomncs quarti,quorum estbrevis uhima recti. 
Forsitan, m,/ori¿7«, tamen, an, videm, arcta, so 
quantur. 
L a n en fin dicción Latina , ó Greco L a -
tina , es larga. Latina , como : Non , en, quitiy 
Greco-Latina , comtf^ Titán , Salamin ; i todos 
los acabados en an , en, in , on , reducidos á la 
tercera de los Latinos. También la alargan los 
Genitivos Griegos del Plural ,como : Poemaíon, 
Epigrammaton. 
Los nombres Latinos acabados en en, que 
tienen el incremento en inis breve , abrevian la 
n , como: Flumen, nomen 9pectén. I los Griegos 
reducidos á la segunda declinación de los Lati-
nos , como: Ilion , Pelion. 
También la abrevian los Acusativos Griegos 
que vienen de Nominativos breves, como : Ma-
ian , Alexin, de Mata , Alexis; pero si vienen 
de Nominativos largos , la alargan, como: 
JEnéam , Anchüen , de JEnéas , AndnsifS. 
Abrevian la final en n estas dicciones: i^r -
skan, in , forsan , an , tamen , con sus com-
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puestos, como : Attamen , viden , ain, audin, 
por Vides ne ? ais ne ? audis nc? 
X. De la r en fin de dicción. 
R , breve , longum , cur , par ¿ cum pigno-
re | ver , nar. 
FarJ lar: SicGtxcumí sedln eris. Celtiber anceps. 
La final en r ^ es br¿ve en dicciones Latinas, 
i Greco Latinas, como: Pastor, armiger , N é -
stor , Rheíor , cris, 
F u r , cur , par , con sus compuestos: Com-
bar , dispar \ ver , nar ^fitr , i , la alargan. 
También son largos Jos Greco Latinos, que 
hacen el Genitivo en eris , como : lhery eris, vel 
iberi; Aither , eris ; porque se escriben con eta. 
Celtiber , es indiferente. Pero cor , se usa bre-
ve , ó largo. * 
Nota. Son breves, Fater, i Mater, porque 
en el Dialecto Atico le escriben con e-psilon, 
X L De la sílaba as en fin de dicción, 
uis , produc. Quartum Graicorum tenia casurn. 
Corripit, & Rectum per ¿idis , si patrius exit. 
La final en as , en dicciones Latinas, ó Gre-
co-Latinas , es larga : como : Laudas, JEtas, 
Calchas , Pallas , antis, 
Exceptuinse por breves los Acusativos de 
los Griegos reducidos á la tercera declinación de 
los Latinos, como : Amazonas , Arcadas ] He-
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róas. I el Nominativo, i Vocaiivo de los Gre-
co Latinos. , que hacen el Genitivo en adis , vel 
ados, como: Lampas, Pallas , adis , vel ados» 
X I I . De la silaba es en fin de dicción. 
E s , dabitur longis abreviar sed tenia rectum. 
Cum patriibrevisest crescens penúltima. Pes hinc 
Excipitur , paries , aries , abiesjut, Ceresque. 
L a final en es , en dicciones Latinas, ó Gre-
co-Latims, es larga , como : Vides, leges , ¿ín-
chtses , Chremes. 
Los nombres Latinos de la tercera declina-
ción , que tienen el incremento breve , abrevian 
la sílaba es del Nominativo del singular, como: 
Eques, itis ; dives ; miles, itis. 
Pes, con sus compuestos, como: Sonipes, 
Alipes, la alargan , i estos; Paries , aries , abies, 
i Ceres , aunque tienen el incremento breve. 
Corripe & ¿^de s u m , ^ í w , & neutraliaGrseca. 
His quintum, & rectum numeri dant Gríeca 
secundi. 
E s , de J«W , con todos sus compuestos, co-
mo : Ades, potes, i penes , abrevian la final. 
También la abrevian los nombres neutros 
Greco-Latinos, como : Cachoétes , Hipomanes, 
porque se escriben con e-psilon. I el Nominativo 
i Vocativo del plural en los nombres Grie-
gos de la quinta , reducidos á la tercera de los 
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Latinos, como: Arcades , Lampades , Rhetores; 
pero el Acusativo en es, en estos mismos nom-
bres , es largo porque es un caso totalmente 
Latino , pues el Acusativo Griego termina en 
as , i no en es. 
Nota. Si estos nombres Griegos reducidos á 
la tercera , vienen al Dialecto Latino éin incra-
mento, alargan la final en^í, en el Nominativo, 
i Vocativo del plural ; porque teniendo incre-
mento en su origen Griego , se consideran con-
tractos en el Dialecto Latino , como: Sintáxes, 
I)ioeceses , &c. Syntaxies , Dioecesies, 
X I I I . De la final en is , ó ys. 
Corripies, plurales exime casus. 
Glis, sisy vil, verbum,ac nomen, «o/Zique velisquzí 
ududis cum sociis; quorum et genicivus, in inis. 
L a final en h , ó y s ,Latina, ó Greco Latina, 
es breve , como : Legis, satis , Sintaxís,Tethys. 
Exceptúanse por largos los casos del número 
plural, como ; Dominis, Templis ; i estas dic-
ciones ,glis , sis , vis , verbo, ó nombre; i velis, 
con los compuestos, como: uddsis, mavis, quam-
vis , nolis, malis. 
Asimismo alargan la sílaba is los verbos de la 
cuarta conjugación en la segunda persona del 
singular del presente de indicativo, como : A u -
dis, fis , sepelis. 
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También alargan la sílaba is del Nominativo 
los nombres, que hacen el Genitivo en inis , en-
tis , ó itis , con incremento largo, como : Sala-
mis y inis ; Delfhm , inis ; Simois , éníis; Pyrois, 
éntis; Dis, itis ; Quiris, itis. 
Nota, Son largos gratis , foris , imprimis, 
omnimodis. Pero bis , possis , i nescis , se hallan 
indiferentes. 
X i V . De la sílaba os en fin de dicción, 
Vulr, os, produci. Brevibus á^iocompasee impos. 
Oíque ossis Grsecorum & neutra. His cuneta 
secundas. 
Addicta Ausonidum iunges Patriosque Pelasgos. 
L a final en os , es larga , como : Viros; mos, 
cris ; os , oris, ) 
Pero comfos , imj?os ,papos , os, ossis, con su 
compuesto exos , osús , la abrevian , con los 
nombres neutros Griegos., como: Chaos, melos. 
I los Nominativos de los nombres Griegos 
reducidos á la segunda declinación de los Lati-
jios, como: lacynthos , thi; Tyros, ri. 
También la abrevian todos los Genidvos de 
los Griegos en os , como : Arcados , de Arcas, 
Sintaxeos, de Syntáxis ; Orpheos , de Orpheus, 
Pero los nombres en os , que en el Griego tienen 
o mega, la alargan; v. gr. Herois, éis; Trosytráisi 
Athos , o j Androgsos , w. 
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X V . De la sílaba us en fin de dicción, 
£7Í, breve ponaiur: produc monosyliaba, qusequc 
Casibus increscunt Ivjngis. Et nomina quartas, 
Exceptis recto, & quinto. Et quibus axit in untis 
Patrias. Et confluía á^wí , contractaque Graeca 
In recto ^ ac Patrio: 8c venerandura nomen lesus. 
L a final en us es breve, como : Deus, peetus, 
siimus. Excepiúanse por largas las dicciones de 
una sílaba , como : Plus , mus; i los nombres, 
que tienen ti incremento largo en fjdis > uris , i 
utis , Palus , üdis ; tellus , uris ; virtus, utis. 
Es también larga la sílaba us , en el Genitivo 
del singular, i en el Nominativo , Acusativo, 
i Vocativo del plural de los nombres de la cuar-
ta declinación, como: Sensüs, manus , por ser 
casos contraidos de sensuis, manuis; sensues, ma-
naes ; porque antiguamente los nombres de la 
cuarta declinación se declinaban por la tercera. 
Mas en el Nominativo , i Vocativo del singular, 
Dativo, i Ablativo del plural se quedan bre-
ves ; porque no tienen contracción. 
También la alargan los nombres Greco-La-
tinos , que hacen el Genitivo en untis , como: 
udmathus , untis •> Opus , untis. I los compuestos 
de pus , como : Melampus , odis ; Tripus , odis-, 
con los nombres Griegos contraidos en el No-
minativo , como: Panthus , de Panthous; i en 
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el Genitivo, como: Saphus , de Saphoos; M a n -
tus á s M a n t o o í , i el venerable nombre de lesus. 
X V I . De la sílaba común. 
Correpta Ausonii quídam monosyllaba vates 
Nonnumquam extendunt , Grascormn exem-
pla secuti. 
Syllaba cuiusvis erit última carminis anceps. 
Los Poetas Latinos., á imitación de los Grie-
gos , alargan algunas veces las dicciones breves 
de una sílaba , como se ye en este verso de Vir-
gilio. 
¿. iminayis LatirusquQ Dei , íotusque moveri. 
L a última sílaba de cualquier verso es indife-
rente. 
TRATADO SEGUNDO. 
D £ L A S F I G U R A S P O E T I C A S , 
i del Acento, 
Syllaba de gemina facta una , Syiiíeresis esto. 
LA Sinéresis es una figura, con la qual dos vocales se unen en una sola sílaba , i la 
alargan , como : Deindé, d?erat \ v. gr. (Virg.) 
uitque hcec deinde canit Divino ex ore Sacerdos, 
Por la Sinéresis se convierten la f, i la « vo-
cales en consonantes, en las siguientes dicciones. 
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Genua, temía , parietes , abietes, arietes; (Virg.) 
Gciiua labant, vatos quatit ¿eger anhelitus, artus, 
pistr'ahit in geminas resoluta Diuresis unam. 
L a Diéresis, ó Diálisis es una figura , con la 
cual una sílaba se divide en dos, como : ¿ íu~ 
ra i y por Aurce: Elegía , por Elegía. 
Diphtongum , aut vocalem hauric Synalepha 
priorem. 
Sinalefa, es, absumeon, ó destrucción de vo-
cal , ó difeongo en el lin de una dicción, cuan-
do la siguiente dicción comienza por vocal, 6 
diftongo; (v. gr) 
Contícuere omnes , intentíque ora tenebant. 
Se mide: 
Contícü ereo-mnes , in tenti que ora te nebant. 
O , i heu , quedan enteras, aunque se les siga 
vocal, ó diñongo, Lo mismo suele suced r en 
A h , heí , pro , •vah') v. gr. (Ovid.) 
0 utinam venti, quibus ést ablatus Orestes, 
Si sucediere no cometerse la Sinalefa , enton-
ces las vocales, i diftongos se hacen comunesj v. 
gr. (Virg.) 
Ter sunt conatí imponere Peiío ossam. 
Insula Ionio in magno , quas dirá Celceno. 
M f vorat Ectlipsis , quoties vocalibus anteit. 
Por virtud de Ja Ectlipsis, cuando una dic-
ción termina en m, i la siguiente comienza por 
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vocal, ó difcongo, se pierde la m , con su vo-
cal Í v. gr. (Virg.) 
Italiam Italiam primus conclamat Achates. 
Se mide: 
Ital i -Ital i am pri mus con clamat ud chafes; 
Systola príEcipitat positu , vel origine longam. 
L a Sístole es una figura , con la qual se abre-
via una sílaba larga por su naturaleza j ó por po-
sición , v. gr. (Virg.) 
Mlscuerunt herbas, et non innoxia verba. 
E n donde se abrevia la e de miscuerunt. 
Eotasis extenditque brevem , duplicatque elc-
mentum. 
Por la figura Ectasis, ó Diástole se alarga una 
sílaba de su naturaleza breve , como el primer 
J , de Italiam ,1 t\ R e de Reliquias y en los si-
guientes versos de Virgilio. 
Italiam fatu prqfugus , Lavinaque venit. 
Troas Reliquias Danaum^atqne immitis Achilis, 
Principium apponit Prothesis , quod Ajjheresis 
aufert. 
L a Prótesis añade al principio de dicción al-
guna letra , ó sílaba, como: Gnatus , por natus, 
i la Aféresis la quita, como : R u ó , por erzw. 
'mopa de medio tollit,quod Epenthesis addit. 
L a Síncopa quita de en medio de la dicción 
Dd 
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una sílaba , ó letra , como : Periclum , por^í-
riculum. 
1 la Epéntesis la añade , como : N a v i t a , por 
N a u t a ; Mavors , por Mars . 
¿ipocope demat finem ; quem dat Paragoge, 
L a Apócope quita una sílaba , ó letra del fin 
de la dicción, como: Turguri , iporTurgurii; E -
gon , por Egone. 
I la Paragoge la añade, como, ¿ídmitíier, 
por admitti. 
Littera virtute Antithesis mutatur, ut, Olli: 
Sed cum transfertur , ceu Tymbre; Mathathesis 
esto. 
L a Antítesis muda una letra en otra, como; 
Olli j por iUi, 
I la Metátesis la transpone , como: Tymbre, 
por Tymber, 
Per Tmesim inseritur medio vox altera vocis. 
L a Tmesis interpone una dicción entera en-
tre dos partes , que componen otra, como: H a f 
celebraía tenus, por hactenus celébrala. 
D E L A C E N T O E N D I C C I O N E S 
Lat inas . 
Q
L Accento, en Griego Tofios, vel Prosodia, 
í i en Lcitin SOJIUS , es: Rector , vel modí!~ 
rator pronuntiaímús, 1 
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Los Accentos son tres: 1. Agudo , con el 
qnal la sílaba se levanta en un sonido , i tiene 
esta figura; (' ) 2. Grave , con el qual se abaja, 
i se forma a^í: ( N ) 3. Circuinflijo, compuesto 
del grave, i d¿i agudo, con el qual se levanta, 
i abaja , i se señala 3:.í: (A ). 
Pero habiéndose perdido la nativa , i antigua 
pronunciación de la Lengua Latina , ya no per-
manece el sonido de los Accentos. 
Para el acierto de los Letores se accentú ín al-
gunos libros en la forim siguiente : Si la dicción 
de tres sílabas tiene la penúltima breve, se po-
ne accento agudo en la antepenúltima , como: 
Dóminus : máximus ; i si la tiene larga , se pone 
en la misma penúltima , ó accento circumflejo, 
ó agudo,como: Kwíánus ,paréntes , conténdit. 
Algunos escriben con accento los Ablativos 
en a , como : Musa ; i los adverbios , como: 
Tantum , vero. Aunque esto lo impugna Nolte-
nio, con otros Literatos. 
D E L A C C E N T O E N D I C C I O N E S 
Greco Latinas. 
Os Griegos en la lección, ó discurso , no 
pronuncian atendiendo á la quantidad de la 
sílaba, como en la composición Métrica , sino ai 
accento ; esto es, si el accento ebtuviere en la 
Dd2 
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antepenúltima , aunque la penúltima sea larga 
de quanddad, la pronuncian breve, como : ^ír i -
stobulos , ¿iristobuius , ¿ íntwhona , del Griego 
Antiphonon. Mas si el accento está en la penúl-
tima , aunque por su cuantidad sea breve, la 
pronuncian larga, como : Aristóteles, Latine 
Aristóteles. Al contrario los Latinos, así en la 
lección , como en la composición de los ver-
sos , atienden solo á la cuantidad. Sin embar-
go , si las dicciones Greco-Latinas no tienen 
uniforme el accento Griego con la cuantidad de 
la penúltima ; aunque se pueden pronunciar á 
lo Griego , atendiendo el accento ; será mejor 
pronunciar tales dicciones, atendiendo á la quan-
tidad según los Latinos, 
TRATADO TERCERO. 
B E L A P O E S I A L A T I N A 
i algunas especies de versos, 
lOesía es: A r s condendi carmina. Pie Métri-
co es: P ars ver sus certa syllabarum numero, 
i atque ordine constituta. Divídese en simple , i 
compuesto. E l simple consta de dos, ó tres sí-
labas. E l compuesto consta de quatro. 
Pies de dos sílabas. 
Sjpondms ¿ constans duabus syllabis longis , ut 
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Pyrrhéchius, duábus brevibus ut: Cañe. 
Trocheus, vel Choreas, loriga $ et brevi,ut\ Qtiíere. 
lambus , brevi, et longa, tit: Müant* 
Pies de tres sílabas. 
Mollosus y constans tribus syllabis longis, 
ut: Gaudentes. 
Tribrachus, vel Trybrachis , tribus brevibus, 
ut : Dominus. 
Dactilus, una longa, et duabus brevibus, 
ut : Numina. 
¿ínapsjstus , duabus brevibus , et una longa, ut: 
Pereunt, 
Bracchius 3 ex una brevi, et duabus longis , ut'. 
Dolores, 
v Algunos de quatro sílabas. 
Dispondeus , constans duabus Spondeis, ut: M¿e~ 
cenates. 
Dipyrrichius , vel Prowleusmaticus, duobus P y r -
richiis , ut : Hominibus. 
Diiambus , duobus lambis } ut : Propinquitas. 
Ditrocheus y vel Dichoreus, duobus Choréis> ut: 
Castiíate, 
Choriiambus, ChorPo , et lambo , ut : Nobilitas. 
Cesura es : Incissio dictionis , cum fost. aliquem 
fedem superest syliaba: qu¿e dictionem finiat; cu-
ya virtud es tanta , que alarga algunas veces las 
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sil ibas breves, como se ve en este verso de 
Virg¡lio. 
Pectotibus inhiam spirantia consulit exta. 
V.rso CbiOrdinaía ex certopedum numero con-
iunctio. 
E X P L Í C A N S E A L G U N A S E S P E C I E S 
de versos. 
I . f f Exametrum constat sex pedibus , quin-
J t j [ to D á c t i l o , sexto Spondeo, relüjuis 
stilis vel Spondeis ; v. gr. 
Mentir i noli: numquam mendacia -prosunt» 
Si mide: 
Menti r i no li num- juam men-daáa prosunt. 
E l tíexámctró es algunas veces Spondaico, 
(Latín- Sfondaiciis)(\\jíZnáo el quinto pie es Es -
pondeo , precediéndole de ordinario el quarto 
Dácüio ; v- gr. (Virg ) 
C l ira Deum Sobóles magnum lovis incrementum. 
U ase el Hexámetio Espondaico, quando se 
quiere signiHcar la verdad del asunto , ó alguna 
grande aflicción , ó tardanza. 
Para la li^rmonía, i elegancia del Hexámetro 
se requiere : Lo primero , cdliexun , i ligamen-
to de unís dicciones con otras. 
L o segundo , que se interpolen Dáctilos con 
Espondeos j aunque quando se quiere expresar 
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alguna tardanza , ó dificultad , es mejor usar de 
pies Espondeos; i de Dáctilos, quando se quie-
re significar presteza , ó ímpetu. 
Lo tercero, que la última dicción sea de dos, 
ó tres sílabas. 
I I . Pentametrum constat quatuor pedibus, 
duobus Dactilis , vel Spondeis , vel mixtis , et syl~ 
laba longa ; duobus vero ulíimis Dactilis c u m sal-
laba longa , v. gr. (Ovid.) 
Vulgus a miciti as iitili tate pro hat. 
Es elegante el Pentámetro , que termina en 
dicción disílaba; ni es despreciable el que ter-
mina en dicción de quatro ó mas sílabas. 
I I I . E l verso Sdfico , llamado así de su in-
ventora Safo , consta de cinco pies: el primero 
Troqueo, el segundo Espondeo, el tercero Dác-
tilo , el quarto , i quinto Troqueos. 
Ordinariamente de tres en tres Sáficos se sigue 
un Adónico , que consta de dos pies, el prime-
ro Dáctilo , i el segundo Espondeo ; v. gr. 
Iste Confesor Domini colentes y 
Quem pié laudant populi per orbem, 
H a c die latus meruit beatas 
Scandere sedes. 
I V . E l verso Faleucio, dicho así del Poeta 
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Fdleucio , consta de cinco pies, el primero Es-
pondeo j el segundo Dáctilo , i ios tres últimos 
Coreos; v. gr. (Horacio). 
Numquam diviti as De os ro-gavi. 
Este verso se llama por antonomasia Ende-
casílabo. 
V . A l verso ¿isclepiadeo, dio esta nombre 
su Inventor el Poeta Ascíepüdes; consta de qua-
tro pies } con una Cesura en medio; esto es, un 
Espondeo , un Dáctilo, con una Cesura larga; 
i los dos últimos Dáctilos. 
Ordinariamente después de tres Asclepiadeos 
se sigue un Glicónico , que consta de tres pies; 
el primero Espondeo, i los dos últimos Dác-
t i losv . . gr. 
Qua vox , qu¿e poterit lingua retexerey 
Qita tu Martyribus muñera preparas? 
Rubri nam jiuido sanguine fulgidis, 
Cingunt témpora laureis. 
V L E l verso Ferecratio, inventado del Poe-
ta Ferecrates , consta de tres pies : el primero 
Espondeo , el segundo Dáctilo, el tercero E s -
pondeo ; v. gr. 
Reges purpura vestk. 
V I L E l verso Alcaico Dáct i lo , así llamado 
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de Alceo , consta de quatro pies: el primero 
Espondeo, ó Yambo ; el segundo Baquio , i los 
dos últimos Dáctilos; v. gr. 
, Princeps corusco sidere fulchrior. 
Ordinariamente se unen quatro Alcaicos en 
una estrofa : los dos primeros del Metro dicho: 
el tercero recibe al fin dos Troqueos en lugar 
de dos Dáctilos: el quarto recibe en el princi-
pio dos Dáctilos, i en el fin dos Troqueos; i 
se llama Aicaico menor ; v. gr. (Horat) 
Vides, ut alta stet nive candidum 
Soracte , nec iam sustineant onus 
Silv¿e laborantes , geluque 
Flumina contiterit acuto. 
V I I I . E l verso Jámbico Senario, ó Trímetro, 
consta de seis pies : si es puro , todos Yambos; 
v. gr. (Horat ) 
Bea tus il-le qui-frocul-nego-tiis. 
Si es mixto, el primero , tercero , i quinto pie 
puede ser lambo , Espondeo , Dáctilo, Ana-
pesto ,6 Tribraco ; el segundo , i el quarto lam-
bo, ó Tribraco; i el sexto siempre lambo; y. gr. 
• Beate Pastor Clemens accipe. 
Quodcumque in Orbe nexibus revinxeris. 
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I X . E l lambico Quaternario , ó Dimetro, 
puede ser, ó puro , ó mixto; el puro es: el 
que se compone de quatro pies lainbosj v. gr. 
(Horat.) 
Inar sit astuo sius. 
E l mixto se forma también de quatro pies: el 
primero , i tercero puede ser , ó lambo, ó E s -
pondeo , ó Anapesto , ó Tribraco: el segundo 
lambo , ó Tribraco: el quarto siempre lambo. 
De este metro son muchos Himnos de la Igle-
sia ; para cuya harmonía se procurará , que ter-
minen en dicción trisílaba , i que no se cometan 
Ectlipses , ni Sinalefas. 
R e x sempiterne Coelitum. 
lestt Redemptor omnium* 
lesu Corona Virginum. 
X . E l verso Idmbico Escazonte tiene los 
mismos pies , que el Jámbico Senario; i solo 
muda el quinto, i el sexto, poniendo en el quin-
to un Tambo, i en el sexto un Espondeo; v. gr. 
Cur in Theatrum Cato seve-re ve-nhti? 
X I . E l verso Trocaico Tetrámetro deficien-
te consta de siete pies , i una sílaba al fin con 
este orden : el primero , tercero , quinto , i sép-
timo pie han de ser nscesariamente Troqueos; 
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pero el segundo , quarío, i sexto Troqueos, ó 
Espondeos, i alguna vez Dáctilos; v. gr. 
Pan ge-lingua glori osi pral i um cer-taminis. 
X I I . E l verso Anapéstico consta de quatro 
pies Anapestos; mas puede admitir Dáctilos, ó 
Espondeos ; v. gr. 
Turbine magno spes sollicita. 
Urbibus errant, trepidique metus. 
Nota. Qijando al verso ni falta , ni sobra sí-
laba alguna, se llama Acataléctico; quando le 
falta una sílaba , C italéctico; quando le falta un 
pie , Braquicataléctico : quando le sobra una sí-
laba , ó un pie entero, Hipercataléctico: quan-
do le sobra una sílaba al fin , Hipermetro; pero 
esta sílaba de ordinario se absume por el siguien-
te verso. Si el verso está dimidiado , se llama He-
mistiquio ; v. gr. 
Urbis y & Orbis idem. 
que es medio Pentámetro. 
D E L A N A T U R A L E Z A D E L P O E -
ma , i de alguna de sus especies, 
Oema es: Poetarum opus. Divídese en tres 
géneros, que son : Epkum , Comicum, i 
Tragicum. 
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Epico es : Quod illustrium virorumfacta ez' 
•primir. 
Cómico es: Qiwd cimlia et humilia declarat. 
Trágico es : Qiwd virorum illustrium calami-
tates exponit. 
Solo trataremos de las especies mas comunes. 
Estopeya es; Poema carmine heroyco Heroum 
facta celehrans. Tiene tres partes. La primera es: 
Proposición , en la qual brevemente se propone 
el asunto de toda la obra; v. gr. (Virg.) i . J E -
neldos: 
-Arma vifumque cano, Troi¿e qidprimus db orist 
& c . 
L a segunda es: Invocación , en la qual se im-
plora la asistencia de alguna causa , ó potencia 
superior; gr. (Virg.) 
Musa , mihicausas memora, quo nomine J¿eso,Scc. 
L a tercera : Narración del hecho heroico. 
Elegía es : Poema carmine Hexámetro , alter-
nante , et Pentámetro tristia deplorans. Su mate-
ria es triste , i fúnebre de ordinario : puede no 
obstante tratar cosas felices, i alegres. 
Oda es: Poema ad exhortationes , laudes , con-
gratnlationes ; et aliquando ad tristia accom-
tnodatum* 
Emblema es : Poema per figuram , et lemma 
aliquem sensum indicans. 
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Bucólico , vulgarmente llamado Ecloga : es, 
Poema Hexámetro carmine jac ta , v e l actiones 
rusticas enarrans. 
Geórgica es: Poema, quo de agrorum cultura. 
De l rebus similihus praceptiones traduntur. 
Satyra es : Poema hominum vitia reprehendens. 
Hymno es: Dei laus per carmen. También las 
alabanzas de María Santísima , i de los Santos en 
verso Lírico , se llaman Himnos. 
Epigrama es : Breve Poema cuiusque m , per-
sona, vel feceti expositionem continens. Sus propie-
dades son : Brevitas , Ingenium s Clarttas. 
F I N I S . 
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I N D I C E 
D E A L G U N A S D I C C I O N E S 
de la Prosodia para su significación. 
A . b z x ^ c h , a p a r a d o r . C a p a d o c i a . 
Abies, etis, e l a b e t o . Cdtiber , eris, e l A r a -
-¿Ediiops* opi'̂ , e t i o p e . g o n é s . 
A W o h x o ^ ^ ^ S j b o y a r d Q Cercops, opis , e l m i c o . 
Antrax , cis, c a r b u n c o , C te , l a s B a l l e n a s . 
ó t u m o r . Choenix, cis, m e d i d a d t 
Antipus, odis, a n t i p o d a . m e d i o c e l e m i n . 
Atrax , cis , u n r i o d e Cüix , cis, e l d e C i c i l i a , 
F r a n c i a . Climax, acis, e s c a l e r a d e 
Atrax , acis , u n r i o d e c a r a c a l . 
G r e c i a . Corax, ach, e l c u e r v o . 
Bacchar , arls , n a r d o Coxendix, icis, l a a n c a . 
y e r b a . Cyctops, opis, g i g a n t e 
Bicillus, i , b a s t o n c i l l o . \ d e u n o j o . 
Bebryx, icis, u n R e y . D h , á h U , e l D i o s P l u t o n . 
Big^ , arum t c o c h e d e . DisertUs,d,üm,/^íZí«io. 
d o s c a b a l l o s . Dropax, acb, a t a n q u í a 
Bombyx, i c i s , g u s a n o d e u n g ü e n t o . 
l a s e d a . A Eryx, icis , m o n t e . 
Briton , onis, e l I n g l é s . Exlex , gis , e l q u e v i v e 
C z l y x ^ y b o t ó n d e r o s a . s i n l e i , 
Gappadox , cis , e l d e Far , farris , f a r r o * 
Fi l lx , icis , el elecho 
yerba. 
Fornix , icis , arco , ó 
bébeda. 
Frux , gis , el fruto. % 
Giis , gliris, el lirón 
animal. 
Hepar , atis, el hígado. 
Hilum hili , el negro 
del haba, 
Hydrops , opis, la hi-
dropesía. 
Hystrix , icis, puerco 
es pin. 
Incus , udis, ayunque. 
Intercus, utis , cosa en-
tre carne, i cuero. 
lubar, aris , el resplan-
dor. 
Laiix , icis , pino incor-
ruptible. 
Limax , acis, el caracol. 
Lis , litis, el pleito. 
Mastix , igis , el azote. 
Meliphylon, ijorongil. 
Merops, opis, ave j a -
ruco. 
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Nar , aris , el rio Ñ e r a . 
Néctar, aris, el Néctar* 
Nepos , otis , el Nieto. 
Nequam , cosa mala. 
Nequidquara , en vano. 
Nequis, qua , quod, ni 
alguno. 
Nequitia , as , maldad. 
Nesis , idis , una Is la 
pequeña. 
Nibilum, nihili, nada. 
Ni mi r um , ciertamente» 
Orion , onís , un hom-
bre , ó estrella. 
Os, oris , la boca. 
Os, ossis , el hueso. 
Palus , udis, laguna. 
Panax , acis, curalotodo 
yerba» 
Pecus oris, ganado. 
P¿cus , udis, cabeza de 
ganado. 
Phylax , cis, guarda. 
Príecox , ocis, cosa tem-
prana. 
Propago, inis, la des-
cendencia. 
43 2 
Pro pero , as , apresu-
rarse. 
Propino , as ^ brindar. 
Próserpina, x , hija de 
Júpiter. 
Protervas, a , um , des-
vergonzado. 
Quaddgíe, arum , coche 
de quatro caballos. 
Qilir is , itis , caballero 
Romano. 
Rhetor, oris, Khetorico. 
Salix , icis , sanco árbol. 
Samnis, itis , el que , 6 
la que es de la Isla de 
Samo. 
Scrobs, obis , el hoyo. 
Semisopitus, a, um, me-
dio dormido, 
Sidon , onis, CmdííH dt 
Fenicia, 
Smilax, acis , tejo arhoL 
Styrax, acis, estoraque, 
. árbol. 
í e m p e , lugares ame-
nos... 
Tibicen , inis, músico 
de flauta. 
Tubicen > inis , el trom-
peta. 
Varix , icis , la vena 
gruesa. 
Vas , vadis , el fiador, 
Venefícus, a , um , he-
chicero. 
Ver , veris, la P r i m a -
vera. 
Verbsx , ecis, carnero, 
Vibex , icis, cardenal, 
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